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DIARIO D E MARINA 
í 
A c o é i d o ó l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e e p o n d e n c l a d e e e g u n d a c l a e e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o » d e l a H a b a n a . 
1 0 3 . D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
A P A R T A D O D E C O R E E O S 1 , 0 1 0 
A d i u i M i s t r a c i ó n A 1121 T e le loBO: I M r e c c i ó n A 1122 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
P O S T A L í 1 
2 m e s e s . . . $ 21.20 o r a . 
6 I d 11.00 „ 
3 id » 6.00 „ 
I . D E C D B A 
12 m e s e s . 
6 I d . . . 
3 id . . . 
$15.00 p l a t a . 
.. 8.00 „ 
.. 4.00 „ 
12 m e s e s . 
H A B A N A id . 
i d . 
I 14.00 p l a t a . 
„ 7.00 . 
n 3.75 . 
T E L E G R U I S P O B B L C A B L E 
S E R T i G I O P A R T I C Ü U B 
D i a r i o d e l a M a r i n d 
E 3 A . T S T 
D E A N O C H E 
M a d r i d , M a y o 2 6 . 
E L A V I A D O R V E D R I N E S 
E l t i e m p o e m p l e a d o p o r V e d r i n e s 
d e s d e B u r g o s á G e t a f e , h a s i d o e l d e 
t r e s h o r a s . 
D e s p u é s d e r e c i b i r e n e l a e r ó d r o m o 
i n m e n s a s f e l i c i t a c i o n e s , e l f a m o s o 
a v i a d o r , q u e o b t u v o e l p r e m i o d e l a 
r e g a t a e n t r e P a r í s y M a d r i d , h a s i d o 
r e c i b i d o e n a u d i e n c i a p o r S , S . M . M . 
D o n A l f o n s o l e c o n c e d i ó l a G r a n 
C r u z d e l a O r d e n C i v i l d e A l f o n s o 
X I I . 
F U E R A D E C O N C U R S O 
G i s b e r t , o t r o d e 1 c » a v i a d o r e s q u e 
t e m a b a p a r t e e n l a c a r r e r a d e a e r o -
p l a n o s , l l e g a r á m a ñ a n a á M a d r i d , p e -
r o f u e r a d e c o n c u r s o . 
L O S C O N S U M O S 
H a e m p e z a d o e n e l S e n a d o l a d i s -
c u s i ó n d e l p r o y e c t o d e l e y r e f e r e n t e á 
l a s u p r e s i ó n t o t a l d e l i m p u e s t o d e 
c o n s u m o s . 
L a d i s c u s i ó n , h a s t a a h o r a , n o d e s -
p i e r i a i n t e r é s ; p e r o h a d e o f r e c e r l o 
t a n p r o n t o s e a n u n c i e q u e h a b r á d e 
c o n s u m i r s e p o r l o s c o n s e r v a d o r e s e l 
p r i m e r t u r n o i m p u g n a n d o e l P r o -
y e c t o . 
L O S C A M B I O S 
L a « l i b r a s e s t e r l i n a s s e h a n c o t i z a -
d o á 2 7 ' 3 6 . 
E S T A D 0 S _ G N I D 0 S 
S e r v i c i o d e l a P r e i a s a A s o c i a d a 
V B D K I X E C O N D E C O R A D O 
M a d r i d , M a y o 2 6 . 
E l R e y h a r e c i b i d o e n a u d i e n c i a a l 
a v i a d o r V e d r i n e , y d e s p u é s d e f e l i c i -
t a r l o c a l u r o s a m e n t e p o r s u n o t a b l e 
v u e l o P a r í s - M a d r i d , l o c o n d e c o r ó c o n 
l a C r u z d e A l f o n s o X I I . 
E l r e c o r r i d o o f i c i a l d e V e d r i n i h a 
s i d o 3 7 h o r a s y 3 7 m i n u t o s , i n c l u y e n -
d o l a s p a r a d a s . V e d r i n e h a e s t a d o v o -
l a n d o 1 2 h o r a s y 1 8 m i n u t o s e n t r e P a -
r í * y M a d r i d . 
E l a v i a d o r G a r r o s s e e n c u e n t r a e n 
l a s m o n t a ñ a s c e r c a d e A n d o a í n y G i -
b e r t a b a n d o n ó s u v u e l o e n B u r g o s á 
c o n s e c u e n c i a d e l a g u a y d e l f u e r t e 
v i e n t o r e i n a n t e . 
B U E N R A S G O 
J u á r e z , M a y o 2 6 . 
E l s e ñ o r M a d e r o , c a u d i l l o v i c t o r i o -
s o d e l a r e v o l u c i ó n q u e h a t e r m i n a d o 
c o n l a d i c t a d u r a d e l g e n e r a l P o r f i r i o 
D í a z , h a p u b l i c a d o u n m a n i f i e s t o r e -
n u n c i a n d o á l a p r e s i d e n c i a p r o v i s i o -
n a l d e l a R e p ú b l i c a y r o g a n d o á l o s 
m e j i c a n o s q u e a p o y e n a l s e ñ o r D e l a 
B a r r a . A l a v e z h a o r d e n a d o á sois 
f u e r z a s q u e s e p o n g a n á l a s ó r d e n e s 
y d i s p o s i c i ó n d e l a c t u a l P r e s i d e n t e 
P r o v i s i o n a l d e M é j i c o . 
D O N P O R F I R I O 
M é j i c o , M a y o 1 6 . 
S i g i l o s a m e n t e , c o n e l c o r a z ó n d e s -
t r o z a d o y a c o m p a ñ a d o d e s u s e ñ o r a , 
s u h i j o m a y o r y o t r a s p e r s o n a s c u y o s 
n o m b r e s a ú n s e i g n o r a , á l a s d o s d e l a 
m a d r u g a d a a b a n d o n ó d o n P o r f i r i o 
D í a z l a c a p i t a l d e l a R e p ú b l i c a q u e 
g o b e r n ó d u r a n t e t r e i n t a ay7os. 
E l g e n e r a l D í a z y s u s é q u i t o p a r -
t i e r o n r u m b o á V e r a c r u z , r e a l i z a n d o 
e l v i a j e e n u n t r e n f é r r e o d e v í a e s -
t r e c h a , p o c o t r a n s i t a d a , c o n o b j e t o d e 
e v i t a r u n e n c u e n t r o c o n l o s b a n d i d o s 
q u e m e r o d e a n p o r e s t a c o m a r c a . 
E l e x - P r e s i d e n t e d e M é j i c o p i e n s a 
e m b a r c a r p a r a E s p a ñ a , y c o m o l o s 
e m p l e a d o s d e l G o b i e r n o m a n t i e n e n 
a b s o l u t a r e s e r v a s o b r e l a i d a d e l g e -
n e r a l D í a z , n o s e s a b e s i y a l l e g ó á 
V e r a c r u z . 
D o n P o r f i r i o e s t á e n f e r m o y e s p r o -
b a b l e , s e g ú n d i c e n s u s a m i g o s , q u e 
fije s u r e s i d e n c i a e n M a d r i d . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , M a y o 2 6 . 
E l r e s u l t a d o d e l o s j u e g o s c e l e b r a -
d o s h o y e n t r e l o s c l u b s d e l a L i g a N a -
c i o n a l f u é e l s i g u i e n t e : 
B o s t o n 7 , B r o o k l y n 2 . 
P i t t s b u r g 3 . C i n c i n n a t i 4 . 
N e w Y o r k 5, F i l a d e l f i a 3 . 
E s t a d o d e l C a m p e o n a t o 
G . P . 
N e w Y o r k 2 2 1 3 
F i l a d e l f i a 2 3 1 4 
C h i c a g o 2 1 1 3 
P i t t s b u r g . 2 0 1 5 
C i n c i n n a t i 1 5 1 6 
S a i n t L o u i s - 1 5 1 6 
B r o o k l y n 1 3 2 3 
B o s t o n 9 2 8 
L a L i g a A m e r i c a n a n o j u g ó h c y 
n i n g ú n d e s a f í o . 
E s t a d o d e l C a m p e o n a t o 
G . 
D e t r o i t 2 9 
F i l a d e l f i a 1 9 
C h i c a g o 1 7 
B o s t o n 1 8 
N e w Y o r k . 1 7 
C l e v e l a n d 1 7 
W a s h i n g t o n 1 2 
S a i n t L o u i s 1 2 
L o n d r e s . M a y o 2 6 . 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s p o l . 9 6 , l i s . 
1.1 ¡ 2 d . 
A z ú c a r i n a s c a b a d o , p o l . 8 9 . l O s . 
3 d . 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a d e l a ú l t i m a 
c o s e c h a . l O s . 3 . 3 | 4 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r . s . S 1 . 1 1 Í 1 6 . 
D e s e u e n t c , B a n c o J e I n g l a t e r r a , 
3 p o r c i e n t o . 
R e n t a 4 p o r c i e n t o e s p a ñ o l , e x - c u -
p ó n , n o m i n a l . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s d e l o s F e r r o -
c a r r i k s U n i d o s d e U H a b a n a c e r r a -
r o n h o y á £ 7 3 . 
P a r í s , M a y o 2 6 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 95 f r a n -
c o s . 8 7 c é n t i m o s . 
A P L A Z O S 
5 0 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l 
d i r , 1 2 0 y 2 
a p e -
O B S E R V A C I O N E S 
C o r r e s p o n d i e n t e s a l d í a 26 de m a y o de 
1911, h e c h a s a l a l i e l i b r e en " E l A i -
m e n d a r e s , " O b i s p o 54, e x p r e s a m e n t e p a -
r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1 1 3 % 
1 1 4 
1 0 8 
T e n p e r a tu r a 
II I C , . , 
|l C e n t í g r a d o !| r a h e r c n h t u t 
M á x i m a . 














N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i c T 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
< í C o l u ^ ^ b i a , , 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
1344 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , M a y o 2 6 
B o n o s d e O i r b a , 5 p o r c i e n t o ( e x -
d i v i d e n d o , 1 0 3 . 
B o n o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , á 
I G O y o p o r c i e n t o . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 3 .112 á 
4 p o r c i e n t o a n u a l . 
C a m b i o s s e b r p L o n d r e s . 6 0 d j v . , 
b a n q u e r o s , $ 4 . 8 4 . 4 0 . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , á l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $ 4 . 8 6 . 3 0 . 
C a n u b i o s s o b r e P a r í s , b u n q u e r o s , H0 
d j v . , 5 f r a n c o s 2 0 c é n t i m e s . 
C a i m b i o s s o b r o H a m b u r g o , 6 0 d j v . , 
b a n q u e r o s , 9 5 . 1 [16 . 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 9 6 , e n p l a -
z a , 3 . 8 6 c t s . 
C e n t r i f u g a s p o l . 9 6 , e n t r e g a s d e 
M a y o , 2.112 c t s . c . y f. 
C e n t r í f u g a s p o l . 9 6 . e n t r e g a s A* 
J u n i o . 2 . a 2 . 9 ¡ 1 6 c e n t a v o s c. y f. 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 8 9 . e n p l a -
z a , 3 . 3 6 c t s . 
A z ú c a r t le m i e l , p o l . 8 9 , e n p l a z a , 
3 . 1 1 c t s . 
H a r i n a p a t e n t e M i n n e s o t a . $ 5 . 1 0 . 
M a r r t e - c a d e l O e s t e , e n t e r c e r o l a ? . 
$ 8 . 5 5 . 
V I N O DE P E P T O N A 
C H A P 0 T E A U T 
m Oí PEPTWE 
Peptona adoptada 






C O N V A L E C I E N T E S 
A N É M I C O S 
N I Ñ O S 
S E Ñ O R A S 
A N C I A N O S 
PARIS, 8, fíue Violennt 
y en todas farmacias. 
B a r ó m e t r o , á l a s 4 p. m. : 761'5. 
i 
A S P S C T O D E L A P L A Z A 
M a y o 2 6 
A z ú c a r e s . — H a v u e l t o á d e c l i n a r l a 
c o t i z a c i ó n d e l a z ú c a r d e r e m o l a c h a e n 
L o n d r e s : el m e r c a d o d e N u e v a Y o r k 
s i n v a r i a c i ó n y e n t o d a s l a s p l a z a s d e 
l a I s l a c a l m a p r o f u n d a , c o n m o t i v o d e 
s e g u i r l o s t e n e d o r e s e n s u r e t r a i -
m i e n t o . 
C a m b i o s . — H i g e e l m e r c a d o c o n d e -
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
l o s p r e c i o s . 
C o t i z a m o s . 
C o m e r c i o B a n q u e r o » 
5150 a c c i o n e s v e n d i d a s . 
E l V o c a l , 
J o s é A r g o t e . 
H a b a n a , 2 6 d e M a y o d e 1 9 1 1 . 
C o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e á l a s c u a t r o 
d e l a t a r d e : 
B o n o s y O b l i g a c i o n e s 
5% B o n o s C u b a S p e -
y e r 
£ 5% B o n o s U n i d o s . 
£ 4 % B o n o s U n i d o s . . 
C)'; l a B o n o s A y u n t a -
m i e n t o 1 1 7 
f i ' r 2 a B o n o s A y u n t a -
m i e n t o * 1 1 3 1 4 
( i ' ! B o n o s d e G a s . . 1 2 0 
6 % O b l i g a c i o n e s G a s 9 7 
5 ' ; B o n o s I T a v a n a 
E l e c t r i c 
5 % D e u d a I n t e r i o r C y 
A c c i o n e f j 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 1 1 7 % 
B l a n c o N a c i o n a l d e C u -
b a . 1 2 0 
F . C . U n i d o s . . . . 8 6 ^ 4 
C o m p a ñ í a d e G a s . . O S 1 / ^ 
I b i v a n a E l e c t r i c P r e -
f e r i d a s lOQYs 1 0 6 % 
T í . n ' a n a E l e c t r i c C o -
m u n e s .104"/s 1 0 5 V s 
C u b a n T e l e p h o n e C o . o O i / o 5 6 
1 1 4 1 4 
1 1 5 
1 0 9 
1 1 8 V é 
1 1 4 1 4 
1 2 2 
9 8 
tó8 
1 0 0 % 
.13 -̂
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
( P o r l a m a t a n z a d e l M u n i c i p i o ) 
R c f t e s s a c n n c a i - i a s i i o y : 
C a b e z a s 
1 0 1 ' 4 
1 1 8 
1 3 5 
8614 
&91A 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . 2 6 M a y o d e I f l l l 
A las 5 de la t a r d e . 
1 P l a t a e s p a ñ o l a » 8 % á 9 8 % 
i G a i d e r i l l a ( e n o r o ) 97 a 9 8 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a o r o e s p a ñ o l . . . 1 0 9 % á 1 1 0 > ; 
O r o a r a e r i o a n o 0 0 t e -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 1 0 á 1 0 % 
C e n t e n e s á 
I d . e n c a n t i d a d e s . 
V . 
V . 
G a n a d o v a c u n o 2 8 9 
I d e m d e c e r d a 8 6 
I d e m l a n a r 5 1 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n p l a t a : 
'** 3»J iff:to u > r e t e s . q n v f i l i H l y v * 
c a s . d e 2 1 á 2 5 c e n t a v o s e l k i l o / 
T e r n e r a s , á 2 7 c t s . e l k i l o . 
C e r d a , d e 3 8 á 4 0 c t s . e l k i l o . 
L a n a r , á 3 2 y 3 4 c e n t a v o ? e l k i l o . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
R e » e s s a c r i f i c a d a s h o y ; 
C a b e z a s 
G a n a d o v a c u n o 6 1 
I d e m d e c e r d a 2 0 
I d e m l a n a r . . . . 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n p l a t a : 
L a d-e t o r o s , toretes, n o v i 11 o s y v a -
c a s , d o 2 1 á 2 6 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 2 7 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a d e c e r d a , á 4 0 c t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o d e R e g l a 
B e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
C a b e z a s 
q u e s de á 5,000 y 8 de á, 10,000 s a c o s c a d a 
uno, q u e d a n d o u n a e x i s t e n c i a de 10,636 s a -
cos . 
H a m o l i d o 11.650,343 a r r o b a s de c a ñ a 
h a s t a e s a f e c h a , y h o y c o m i e n z a de n u e v o 
d e s p u é s de l a s l l u v i a s . 
R e n d i m i e n t o c o m e r c i a l : 13.13 v a l o r p r o -
p o r c i o n a l . H a h e c h o 500,000 g a l o n e s de 
m i e l . 
L a z a f r a , s e g ú n m e i n f o r m a s u A d m i -
n i s t r a d o r , d u r a r á , h a s t a fines de J u l i o , d e -
bido á. l a s e c a , y h a b r á u n a m e r m a de u n 
30 p o r c i en to . 
P o l a n c o , 
C o r r e s p o n s a l . 
( r a n n d o b A T i ^ t ' i f > í a ¿ 0 . 
G a n a d o v a c u n o 6 
I d e m d e c e r d a 2 
I d e a n l a m i r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e m e s 
p r e c i o s e n p l a t a ; 
V a c u n o , á 2 1 , 2 5 y 2 6 c t s . e l k i l o . 
C e r d a , d e 3 8 á 4 0 c e n t a v o s . 
V . 
5 . 3 3 e n p l a t a 
á 5 . 3 4 e n p l a t a 
U v t u h - e * a d | V 2 0 . X 
«r. d ' v . 





4. % P . 
i o . > / p . 
I . UÍSÍ-R 1 á 4 . 2 6 
í 4 . 2 7 
a n u a i . 
ñ L í m t > u r g , o , 3 d f v 
E s t a d o s U n i d o s S d r v 
K s p a ñ a , s. p l a / . a y 
c a n t i d n d , S d | V 2 
O t o . p a p e l c o m p r n a l HA 10 p . § 
MONEDAS BXTR.AN.ÍKRA.̂ .—Se c o t i z a n 
h o v , o o m o s i g u e : 
G r e e n l m e k s 10 1 0 5 < P 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 8 9 f < % V 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — VA m e r c a d o 
a b r i ó m u y a n i m a d o , s i g u i e n d o p a g á n -
d o s e l l i 8 a l c o n t a d o p o r l a s a c c i o n e s 
d e l B a n c o E s p a ñ o l , t a m b i é n s e n o t o 
a l g u n a d e m a n d a p o r l a s a c c i o n e s de ] 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , á 1 2 0 % ; 
p a r e c e q u e l o s t e n e d o r e s d e l B a n c o 
N a c i o n a l n o q u i e r e n q u e e l B a t i - ' o 
E s p a ñ o l s u p e r e e n e l m e r c a d o e l t i p o 
d e s u s v a l o r e s . 
T a n t o l a s a c c i o n e s d e l o s F e r r o c a r r i -
l e s U n i d o s c o m o l a s d e l l í a v a n a E l é f e -
t r i c s e m a n t u v i e r o n s o s t e n i d a s . 
D u r a n t e e l d í a l a p l a z a h a s e g u i d o 
f i r m e s i n q u e l o s v e n d e d o r e s ó b a j i s -
t a s s e d e c i d a n á d a r p a p e l á l o s t i p o s 
d e c o m p r a , p o r l o t a n t o l o s a l c i s t a s 110 
h a n q u e r i d o l e v a n t a r el m e r c a d o q u e 
c i e r r a c o n i g u a l t o n o d e f i r m e z a p o r 
t o d o s l o s v a l o r e s s i n q u e s e n o t e n m u -
c h o s d e s e o s d e v e n d e r , y e s o , y a e s t a -
m o s d e n t r o d e l a s n e c e s i d a d e s d e i r l i -
q u i d a n d o l a s o p e r a c i o n e s d e f i n d e 
m e s . 
J d . e n c a n t - i i a d e s . . . 
p e s o a m e r i c a n o 
e n p l a t a 
e » p l a t a 
e n n l a t e e s n a ñ o l a 1 - 1 0 á 1 - 1 0 ^ V . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
E e c a u d a c i ó n d e h o y : $ 8 6 , 3 2 2 - 9 5 . 
H a b a n a , M a y o 2 6 d e 1 9 1 1 . 
1 8 
E n e l B o l e t í n d e l a B o l s a d e V a l o r e s 
c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a d e h o y , s e h a n 
p u b l i c a d o l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
A L C O N T A D O 
1 5 0 a c c i o n e s B c o . E s p a ñ o l , 1 1 8 V s 
5 0 i d e m i d e m í d e m . 1 1 7 3 4 
1 0 O i d e m F . C . U n i d o s , 8 6 V -
1 0 0 i d e m i d e m í d e m , S6. 
1 0 0 i d e m i d e m i d e m . 86',/4 
* 2 . 0 0 0 G r e e n b a c k s , ] 1 0 y 8 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
M a y o 2 5 
E n t r a d a s d e l d i a 2 5 : 
A P r u d e n c i o R o j o , d e G ü i n e s , 
p o t r o . 
A M i g u e l A c o s t a , d e A r t e m i s a , 
m a c h o s v a c u n o s . 
A N i c a n o r V a r a , d e l a P r i m e r a S o 
c u r s a l . 1 m a c h o y 7 h e m b r a s v a c u n a s . 
A E s t k e r C a r t e s s o z . d e M a t a n z a s , 
1 4 4 m a c h o s v a c u n o s . 
A M a n u e l N a v a r r o , d e S a n J o s é d e 
l o s R a m o s , 4 m a c h o s y 4 h e m b r a s v a -
c u n a s . 
A . í u l i a G a r c í a , d e J a r u c o . 1 m a c h o 
y 1 h e m b r a v a c u n a . 
A A l f r e d o P o r t i l l a , d e i d e m , 6 m a -
c h o s y 8 h e m b r a s v a c u n a s . 
A T o m á s V a l e n c i a , d e P i n a r d e l 
R i o , 2 6 m a c h o s y 5 h e m b r a s v a c u n a s . 
S a l i d a s d e l d í a 2 5 
P a r a e l c o n s u m o d e l o s R a s t r o s d e 
e s t a c a p i t a l s a l i ó e l s i g u i e n t e g a n a d o : 
M a t a d e r o d e L u y a n ó , 8 0 m a c h o s y 
2 0 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 35*2 m a c h o s y 
2 1 8 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a o t r o s t é r m i n o s 
P a r a e l M u e l l e d e L u z . á V a l e n c i a y 
A r r o j o , 3 n o v i l l o s . 
P a r a G ü i n e s , á A n g e l R a v e l o , 7 7 
m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a S a n J o s é d e l a s L a j a s , á D e s i -
d e r i o V a l l e , 1 v a c a . 
L a v e n t a d e g a n a d o e n p i e 
L o s p r e c i o s q u e r i g i e r o n e n l o s c o -
r r a l e s d e L u y a n ó p o r e l g a n a d o e n p i e 
f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
G a n a d o v a c u n o , d e 5 .114 á 5.112 c e n -
t a v o s . P o r g a n a d o d e s u p e r i o r c a l i d a d BACALAO 
r i g i e r o n o t r o s p r e c i o s . l i d e m d e c e r -
d a , á 1 0 . 1 j 2 c e n t a v o s ; i d e m l a n a r á 
$ 2 . 5 0 . 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
H a b a n a , M a y o 26 de 1911. 
A C E I T E D E O L I V A 
E n l a t a s de 23 l i b r a s se c o t i z a de $15-00 
á $15-25 qt l . 
D e 9 l i b r a s s e vende y ' e c t i z a de $15% 
fi- $15'B qt l . 
D e 4 ^ l i b r a s á 516Vi Qtl. 
D e l m e z c l a d o con e l de s e m i l l a de a l g o « 
d ó n , p r o c e d e n t e de ' ' ^acoa TT^ i o s , M 
c o t i z a de $11M á $- 6 
A C E I T E M A N I 
S o c o t i z a á, 90 c e n t a v o s l i b r a . 
A C E I T U N A S 
S e c o t i z a de 50 á 55 c e n t a v o s . 
E n c a j a s d « 12 l a t a s de $614 á $6%. 
A J O S 
D e M o n t e v i d e o , de 27 á 28 c ts . 
C a p a d r e s e s p a ñ o l e s , 34 á 36 c t s . 
A L C A P A R R A S 
S u r t i d o e l m e r c a d o s e c o t i z a d e 36 á 37 
c e n t a v o s . 
A L M E N D R A S 
S e c o t i z a de $31 á $32. 
A L M I D O N 
E l de y u c a , d e l p a í s , de $3 á $3%. 
E l a m e r i c a n o y el I n g l é s de 5*4 & 6 ^ 
q u i n t a l . 
A L P I S T E 
S e c o t i z a á- $4.85 q t l . '' 
A L P A R G A T A S 
D e M a l l o r c a ce c o t i z a n á 11.80. 
L a s v i z c a í n a » e o r r l a n t e » de S l .SB tí t l . S t . 
L a s f r a n c e s a s s e c o m a n de $2.60 A SX9i« 
A N I S 
E l de M á J a g a á $8.75 q t l . 
A R R O Z 
D e V a l e n c i a , de $4% á $5% q t L 
S e m i l l a , de $3-05 á $3-10 qt l . 
C a n i l l a , n u e v o , d e $3-50 fi. $4-25 q t L 
Id . v i e j o , de $3-90 á $4-10 q t l . 
A Z A F R A N 
vr\ - ^ i r r . <»e co t i za do $14.50 S. $15^í, l l b r » . 
A z ú c a r e x p o r t a d o 
P O R M A T A N Z A S 
D e s d e el 3 T de D i c i e m b r e de n.'.s-
t a el 20 del c o r r i e n t e m'es, se h a n ecepor-
tado p a r a N e w Y o r k , F i l a d e l f i a , B o s t o n y 
N u e v a O r l e a n s , los s i g u i e n t e s s a c o s de 
a z ú c a r , p o r los s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s de 
M a t a n z a s , que se r e l a c i o n a n á c o n t i n u a -
c i ó n : 
S o b r i n o s de B e a y C a . . . 
S i x t o E . L e c u o n a 
S i l v e i r a , L i n a r e s y C a . . . 
J o s é T . G a r c í a 
J o s é M . T a r a f a . . . . . . 
A n d r é s L u q u e 
L o m b a r d o , A . y C a 






N o r u e g a , de $10 á $10-50 q t l . 
E s c o c i a , de $0-00 á $9-25 q t l . 
H a l l f a x , á $7% qt l . 
R o b a l o , á $6.50. 
P e s c a d a , á, $6. 
C A L A M A R E S 
S e c o t i z a de $3.75 á, $3.90 l o s 48)4. 
C A F E 
E l de P u e r t o R i c o , c l a s e de P a c i e n d o , 
D e l pa / s , ó . '3?'" :\ 2~ 
C E B O L L A S 
D e l p a í s . N o h a y . 
I s l e ñ a s , de 24 á. 25 r s . 
C I R U E L A S 
L a s de E s p a ñ a , $1 c a j a . 
L a s de l o s E s t a d o s U n i d o s , c l a s e b u e n a , 
de $3.50 & $3.75 c a j a , s e g ú n peso . 
C E R V E Z A 
I n g l e s a P . P . bote l las , c a j a y d o c e n a l , 
J I O ^ . . 
I d . T . c a j a d e 7 d o c e n a s " t a r r o B , " $18%. 
I d . n e g r a , c a j a de " d o c e n a s . 89^4. 
37,950 Da la A n h o u c c r B u s c h d a 8 t . L o u i s . 
27,700 
11,660 
T o t a l r67,050 
M o v i n ú e n t o d e l a z a f r a 
C E N T R A L " S A N T A L U C I A " 
D a t o s do l a m o l i e n d a de l c e n t r a l " S a n t a 
L u c í a " , u b i c a d o on el t é r m i n o de G i b a r a , 
d e s d e el d í a 6 de E n e r o q u e e m p e z ó á m o -
ler , h a s t a el 17 de M a y o de 1911. 
D i c h o c e n t r a l h a e l a b o r a d o d u r a n t e el 
c i t a d o p e r í o d o 109,306 s a c o s de c e n t r í f u g a s 
y 1,330 s a c o s de a z ú c a r de m i e l , que h a c e n 
u n to ta l de 110,636 s a c o s , de los c u a l e s f u e -
r o n e x p o r t a d o s 100,000 en c u a t r o e m b a r -
B u d w e l s e r . 10 d o c e n a s m l b e n b a ñ i l e s , 
S13VÍ. 
E x t . a c t o de M a J t a N u t r l n e . $3.00. 
C O G N A C 
E l f r a n c é s , en b o te l l a s , á $14% c a j a T 
$18.25 e n l i t ros . 
F . l e s p a ñ o l d e $16.75 & $17.50 c a j a . 
E l d e l p a í s , de $4.50 & $10.60 en c a j a * 
jr d e $5 A $10 g a r r a f ó n . 
COMINOS 
E l M o r u n o ñe $9% á $9%. 
D e M é , l a g a á. $ 1 2 ^ id. 
CHICHAROS 
E s c o o e s e s , d e $6 á. $6.50 qt l . 
C H O R I Z O S 
D e A . t u r i a s , de $1.25 á. $1%. . 
D e l o s F - J t a d o s U n i d o s de $1.45 & $ 1 . V 
l a t a . 
L o s de V i z c a y a , c l a s e b u e n a , de $4.2* á 
14.50. 
D e l p a í s . $1.10 laf,a. AVISO 
D O R S C H 
PALLAKC 
F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O s D B M . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . £1 a p a r a t o d e g o c u a c o u a i r e c o m p r i m i d o , c o n s i g u e U c u r a r a d i c a l 
d e l a s h e r n i a s . E s t e a p a r a t o f a í p r e m i a d o e u B í t a l o . C i a r l e í ' . o : i 7 S i n ÍJIIU 
8 1 , O B X S F O 3 1 , ü ^ t o a n a . 
1383 M y - 1 
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T H E B O Y A L B A Ñ E O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 1 3 2 0 0 , 0 0 0 
A C T I V O T O T A L . . . . , , 9 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A o f r e c e l a s m e j o r e s g a r a n t í a s p a r a D e p ó s i t o » 
e n C u e n t a s C o r r i e r t e s , y e n e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
H a b a n a : O b r a p l a 3 3 . — H a b a n a : G a l i a n o 92.— B a y a m o . — C i e n f u e g o s . — C á r d e n a s . — 
C a m a g ü e y . — C a i b a r l é n . — G u a n t á n a m o . — M a t a n z a s . — M a y a r í . — M a n z a n i l l o . — P u e r t o 
p a ( j r p — Sant iaero de C u b a . — S a n c t i - S p í r l t u s . — S a g u a la G r a n d e . 
P . J . S H E R M A N , S u p e r v i s o r de l a s S u c u r s a l e s de C u b a , H a b a n a , O b r a p i a ^ \ 























T o d o c a l z a d o q u e no lleve las m a r c a s d « 
es te a n u n c i o debe r e c h a z a r s e a u n c u a n d o 
el v e n d e d o r a s e g u r e s e r de l a s m i s m a s f á -
b r i c a s , s iendo s é l o m a l a s i m i t a c i o n e s . 
S e v e n d e n los l e g í t i m o s del r e n o m b r a -
do D O R S C H , f a b r i c a d o á m a n o , en las pe-
l e t e r í a s L A L I B E R T A D , M a n z a n a de G ó -
m e z e s q u i n a á M o n s e r r a t e . 
E ; def f a m o s o P A C K A R D lo Hemos r e -
f o r m a d o , s i n p e r d e r l a e s p e c i a l i d a d de la 
h o r m a por h a b e r s e hecho m u c h a s y m a -
las i m i t a c i o n e s y s ó l o es l eg i t imo el de 
la m a r c a del m a r g e n , v e n d i é n d o s e á prec ios 
m o d e r a d o s en L A L I B E R T A D , E L B A -
Z A R C U B A N O , E L P R O G R E b O , E L G A -
L L I T O , L A C A S A G R A N D E , L \ L U C H A , 
L A D I A N A , L A P O P U L A R , L A D I S C U -
S I O N , L A E S P E R A N Z A , L A P A L M A , L A 
G R A N S E Ñ O R A , L A M A R Q U E S I T A , L A 
C E I B A . L A M O D A E L E G A N T E . L A D E -
M O C R A C I A E L S O L , E L S U E N G U S T O 
y o t r a s . 
l i e r l l M m ^ m k Go. 
c u y o h o r m a j e , oorfe y h e c h u r a no t ienen 
r i v a l , s e v e n d e n en L A G R A N A D A , E L 
P A R A I S O , L A C A S A G R A N D E , E L P A -
Q U E T E B A R C E L O N E S , L A G R A N S E -
Ñ O R A , L A P R I N C E S A , L A L I B E R T A D , 
E L P A S E O , L A D E M O C R A C I A , E L B U E N 
G U S T O y o tras . 
L o s c o n o c i d í s i m o s c a l z a d o s de P O N S Y 
C O M P . , que d e s d e 1885 se i m p o r t a n con 
g r a n f a v o r del p ú b l i c o , p a r a n i ñ o s de a m -
bos sexos y s e ñ o r i t a s , se v e n d e n en todas 
las P e l e t e r í a s de e s t a C a p i t a l y del resto 
de !a I s l a , no s iendo l e g í t i m o s los que no 
l leven las m a r c a s del m a r g e n . 
V e n t a e x c l u s i v a m e n t e a l por m a y o r en 
C U B A 6 1 
P O M S d O O . 
A ^ r l a i o i e C T O a f i la . U L — H A B A S i 
>> 
12S4 
/ ) I A E I C D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e U m a ñ a n a . — M ; ? : 1011 
FIDEOS 
L o a de R s p a f l a ae c o t l x a n d « $7.25 á 
|T*4 l a s 4 c a j a a , l e g ú n peso y c l a s e . 
L o s de l p a l a se c o t i z a n de S3.E9 t 14.75 
l a s c u a t r o c a j a s de a m a r i l l o y b l a n c o s , s e -
R í n el peso a e l a c a j a , 
F O R R A J E 
M a í z d? los E s t a d o s U n i d o s , s e ^ ú n c l a -
SP. de $1.70 A 1.75 qtt 
n<»l paT.«. de $2.15 á. 2.20 id. 
E l a r g e n t i n o á $2.20 el a m a r i l l o y á $2.30 
el co lorado . 
A v e n a a m e r i c a n a á. $1.95 I d . 
A v e n a a r g e n t i n a 4 $1.80. 
D e l C a n a d á , á $2 id. 
A f r e c h o , el a m e r i c a n o de $1.95 i $2 I d . 
C e b a d a . N o m i n a l . 
H e n o , de $1.40 A 1.45 id . 
F R U T A S 
L a s p e r a s de C a l i f o r n i a en l a t a s , s e c o -
t i z a n de $2.40 á $2.60 c a j a . 
D e E s p a ñ a , l a s s u r t i d a s e n l a t a s c i l i n -
d r i c a s se v e n d e n á $2.50; o v a l a d a s , & $2.W, 
los m e l o c o t o n e s de C a n a r i a s de $3.75 i 
1 4 * . 
F R I J O L E S 
D e M é j i c o , negros , de $5-25 á $5-50 qt l . 
B l a n c o s , gordos , de $4-75 A $5-00 qt l . 
D e l p a í s . A $5-50 qt l . 
G A R B A N Z O S 
D e E a p a f t a , s i n d e m a n d a y p r e c l o a ni>-
tn lna les . 
D e M é j i c o , m e d i a n o s , de $ 7 ? i A $8% qt l . 
G o r d o s , d e $ 6 Í 4 A $5-75 q t l . 
M ó n s t r u o s . de $9.50 A $9.75 I d . 
G U I S A N T E S 
C l a s e s c o r r i e n t e s , e n 1[2 l a t a s , $1.95 y e s 
1|4 de l a t a s $2%. 
C l a s e s finas de p r o c e d e n c i a e s p a ñ o l a , « a 
114 de l a t a s , d e $2% A S 3 * . 
Tyoa f r a n c e s e s c o r r i e n t e s . A $3 H y loa f i -
nos de $3% & $ 4 * . 
H I G O S 
N o h a y en p l a z a . 
G I N E B R A 
D e l p a í s , de $3.50 & $6 g a r r a f ó n . 
D e A m b e r e s , A $10.25 i d . 
L a H o l a n d e s a de $6.75 A $8.75 i d . 
J A M O N E S 
F e r r l s , de $23% A $23-25 qt l . 
O t r a s m a r c a s , de $22-00 A $23-00 qt l . 
JABON 
R o c a m o r a , d e $7,46 A |7 .50 . 
D e l p a í s , d e $4 á $7 qt l . 
A m e r i c a n o , á 14.50. 
E l f r a n c é s , de $7.71 4 | 7 . » S . 
B A R C I A 
M a n i l a , l e g í t i m a , d e $ 1 0 ^ A $13 a e g ú n 
c l a s e , q t l . 
S i s a l de $9»^ A $10% id . , s e g ú a c l a s e . 
M a n i l a e x t r a s u p e r i o r , $13 i d . 
L A U R E L 
S e c o t i z a A $5.50 q t l . 
L A C O N E S 
L o s c o r r i e n t e s , A $4-25 q t l . 
L o s m e d i a n o * , A, $5% q t l . 
L o s g r a n d e s , A $7% q>tl. 
L o s e x t r a , |A, $8-50 qt l . 
L E C H E C O N D E N S A D A 
D « $4 RÍ> A $8.60 c a j a , s e g ú n a a a r c a . 
L O N G A N I Z A * 
S e c o t i z a de 70 A 75 c e n t a v o s . 
M A N T E C A 
C l a s e b u e n a , en t e r c e r o l a s , de p r i m e r a , 
de $11-25 A $11-75 qt l . 
IJO, c o m p u e s t a , e n t e r c e r o l a s , de 9Vi 
A 10 q t l . 
M A N T E Q U I L L A 
D e E s p a ñ a e n l a t a s d s 4 l i b r a s , de $28 
A $38 q u i n t a l . 
D e H o l a n d a d a $40 A $44 q u i n t a l , e n l a -
t a s de 1|2 l i b r a , c l a s e c o r r i e n t e , d e O l e o -
• a a r g a r i n e . a m e r i c a n a , de $16 A $19 q u i n t a l , 
en l a t a s de 4 l i b r a s . 
M O R T A D E L L A 
C o t i z a m o s : L a s m e d i a s l a t a s A 35 c e n -
t a v o s y e n c u a r t o s A 40 c e n t a v o s . 
M O R C I L L A S 
D e $1.12 S l - ^ e n m e d i a s 
M E M B R I L L O 
N o h a y en p l a z a . 
C U E C E S 
N o m i n a l . 
O R E G A N O 
E l M o r u n o de $7% A 
D e C a n a r i a s d e $7% 
P A P E L 
Z a r a g o z a n o , de 30 A 35 c e n t a v o s r e s m a , 
• e g ñ n t a m a ñ o . 
F r a n c é s , & 19 c e n t a v o s r e s m a . 
D e l p a í s , d e 18 & 80 id . i d . 
A l e m A n . de 16 A 16 I d . I d . 
P A T A T A S 
K n sacos , del N o r t e , A 16 r s . 
D e l p a í s , A 22 r s . 
I s l e ñ a s , ^ 28 rs . 
ta tas . 
$7% q t l . 
A $3% i d . 
P A S A S 
S e c o t i z a A $1.50 c a j a . 
P I M I E N T O S 
L o s c u a r t o s A $4.85. 
P I M E N T O N 
C l a s e s c o r r i e n t e s de $11 A $15% q t L 
Q U E S O S 
P a r t a g A s , b u e n a c l a s e , de $20.50 A $21 qt l . 
R e i n o s a , d e $45 A $46 i d . 
B A L 
D e los E s t a d o s U n i d o s , en g r a n o , A $1.71 
f a n e g a y m o l i d a 6. $1.60 id . 
S A R D I N A S 
E n t o m a t e s , de 19 A 20 c e n t a v o s los 414. 
E n a c e i t e d e 19 A 20 I d . l o s 4¡4. 
K n t a b a l e s , d e $1.50 A $1.(10, s e g ú n t a -
m a ñ o . 
S I D R A 
D e A s t u r i a s , c l a s e c o r r i e n t e ' e n c a j a de 
12 bote l las , A $3.75. l a s d a 24|2 A $4.26 y l a 
m a r c a d e c r é d i t o en i g u a l e s e n v a s e s ú « 
M : 5 0 á $4,72 c a j a , i m p u e s t o s p a g a d o s . 
A b u n d a a s i m i s m o l a i n g l e c a d e d i s t i n -
tas « a r c a s q u e se o frece de $3,60 A $3.76 
"Aja y l a d e l p a í s q u e s e o f r e c e d e $2.26 A 
M.7S. 
F A S A J O 
" S e co t i za , de 31 A 32 r s . a r r o b a . 
T O C I N E T A 
S e c o t i z a de $12 A $15. 
T O M A T E S 
E n m e d i a s l a t a s A $196. 
E n c u a r t o s de l a t a s A $1%. 
T o m a t e s a l n a t u r a l , e n m e d i a s l a t a s , i 
H H y e n c u a r t o s & $1.95. 
^ E L A S 
A m e r i c a n a s A $$.75 l e s c h i c a s y A $12.26 
tas g r a n d e s . 
X M b e l g a c c h i c a s de $5.60 A $5.35 y l a s 
r r a n d e s de $10.60 A $11.60. 
L a s d e E s p a ñ a , a t a r e a R o c a m o r a , da 
^7.60 A $14.50 c h i c a s y g r a n d e s . 
L a s d e l p a í s A $6 y $12. 
V I N O S 
T i n t o , de $71 á $76 p i p a , s e g ú n m a r c a . 
N a v a r r o , d e $62 -* 565. 
R i o j a . de $69 A $78 los 414. 
S e c o y d u l c e . A $8.50 y $$ b a r r l L 
W I S K E Y 
• Í B c o c é s , de $11.26 A 114.26. 
D e l C a n a d f L de $12.25 A S l O f . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
£"» E & P E R A U 
M a y o : 
,. 2 7 — E s p a g n e , V e r a r r u z . 
„ 28 - A n t o n i n a , H a m b u r p o y e s c a l a ? . 
„ 29 A n t o n i o L ó p e z , Y e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 29 - M o n t e r e y , N e w Y o r k . 
,. 2 9 - - M o r r o C a s t l e , Y e r a c r u z y P r o g r e s o . 
„ 3 0 — S a n t a C l a r a . N e w Y o r k . 
„ 3 1 — H a v a n a , N e w Y o r k . 
„ 3 1 — L e g a z p i , C á d i z y e s c a l a s . 
J u n i o : 
„ 1 — A l f o n s o X I I I , B i l b a o y e s c a l a s . 
„ 1 — F . B I s m a r c k , H a m b u r g o y e s c a l a ? 
„ 1 — G r a o c i a , H a m b u r g o y e s c a l a ? . 
„ 2 — L a N a v a r r c , S a i n t N a z a i r e . 
,. 2 — T h r y m . C h r i s t i a n f a y e s c a l a s . 
., S — « ' a t a l i n a , B a r c e l o n a y e s c a l a ? . 
„ H — I p i r a n g a , Y e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 6 — N o r d e r n e y , B r e m e n . 
„ 6 — T i m e s , N e w Y o r k . 
,, 6 •f 'omvay. A m b e r e s v e s c a l a s . 
„ 7 — S a r a t o g a . N e w Y o r k . 
„ 7 — R a m ó n de L a r r i n a g a , L i v e r p o o l . 
„ 1 0 — - B u c k m i n s t e r . B o s t o n . 
„ 11—'Spreewald , Y e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 14—I>a N a v a r r e . Y e r a c r u z . 
„ 1 7 — C a l i f o r n i e , H a v r e y e s c a l a s . 
„ 1 7 — G u a L e m a l a . H a v r e y e s c a l a s . 
„ 1 9 — A l f o n s o X I I I , Y e r a c r u z . 
„ 2 0 — T r a f a l g a r , N e w Y o r k . 
„ 2 3 — C a y o B o n i t o , A m b e r e s y e s c a l a s . 
„ 2 7 — P i n a r del R í o . N e w Y o r k . 
J u l i o . 
„ 7 — S h a h r i s t a n , A m b e r e s y e s c a l a s . 
M a y o : 
„ 28—'Espagne . S a i n t N a z a i r e y e s c a l a s . 
„ 2 8 — S a r a t o i r a , N e w Y o r k . 
, 2 8 — A n t o n i n a , Y e r a c r u z y e s c a l a ? . 
„ 2 9 — M o n t e r e y , P r o g r e s o y Y e r a c r u z . 
„ 3 0 — A n t o n i o L ó p e z , N e w Y o r k y e s c a l a s 
„ 3 0 — M o r r o C a s t l e , N e w Y o r k . 
„ 3 1 — E x c e l s i o r , N e w O r l e a n s . 
J u n i o . 
„ 1—P. B I s m a r c k , Y e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 2 — A l f o n s o X I I I , Y e r a c r u z . 
„ 2—Ivegazpi , C o l ó n y e s c a l a s . 
„ 3 — L a N a v a r r e , Y e r a c r u z . 
„ 3 — Y p i r a n g a , Y i g o y e s c a l a s , 
„ 4 — O h a l m e t t e , N e w O r l e a n s , 
,, 4 — H a v a n a , N e w Y o r k . 
„ 7 — E x c e l s i o r , N e w O r l e a n s . 
„ 1 0 — H e r m i s t o n , M o n t e v i d e o y e s c a l a s . 
,. 1 1 — S p r e e w a l d , C a n a r i a s y e s c a l a s . 
„ 1 5 — L a N a v a r r e . S a i n t N a z a i r e , 
„ 1 5 — C h a l m e t t e , N e w O r l e a n s . 
„ 1 fi—Buckminster. B o s t o n . 
• „ 1 8 — C a l i f o i n i e . N e w O r l e a n s . 
„ 1 S — G u a t e m a l a . P r o e r e s o y e s c a l a s . 
„ 2 0 — A l f o n s o X I I I , C o r u ñ a y escalas . ' 
V A P O E B S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
A l a v a TT, de l a H a b a n a todos los m i é r -
coles A l a s 6 de l a t a r d e , p a r a S a g u a y 
C a i b a r i é n , r e g r e s a n d o los s á b a d o s por l a 
m a f i a n a , — S e d e s p a c h a A b o r d o . — V i u d a do 
Z u l u e t a . 
C o s m e H e r r e r a , de l a H a b a n a todos los 
rr.Artes, A l a s 5 de l a t a r d e , p a r a S a g u a 
y C a i b a r i é n . 
M A N I F I E S T O S 
1 5 2 4 
V a p o r c u b a n o ' • P a l o m a " , p r o c e d e n t e de 
P n e r t O P a d r e , c o n s i g n a d o á L o u i s Y . P l a c é . i 
E n l a s t r e . 
D í a 25, 
1 5 2 5 
V a p o r i n g l e s " M a u d e " , p r o c e d e n t e de F ¡ -
¡ a d c H i a , coniBlgnado á L o u i s V . P l a c é , 
. ' l i b a n T r a d i n g a n d C o . : 4,250 t o n e l a d a s 
c a b r ó n . 
M a y o 26. 
1 5 2 t > 
V a p o r i n g l é s • B u c k m i n s t e r " . p r o c e d e n t e 
de t ' á r d e n a s , c o n s i g n a d o á A . J . M a r t í -
nez . 
C o n 14,485 s a c o s a z ú c a r y 114 t e r c i o s y 





P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
M a y o 26. 
D e C á r d e n a s , en doce h o r a s , v a p o r I n g l ó s 
B u c k m i n s t e r " , c a p i t á n D u n b a r , t o n e l a -
d a s 2,025, c o n c a r g a , á J . M a r t í n e z . 
D e S a g u a , en d i e c i s e i s h o r a s , v a p o r n o -
r u e g o " T r a f a l g a r " , c a p i t á n P e d e r s c n , 
t o n e l a d a s 2,187, c o n c a r g a de t r á n s i t o 
á D u f a u C o m . a n d C o , 
S A L I D A S 
M a y o 25. 
P a r a N e w O r l e a n s , v a p o r a m e r i c a n o " C h a l -
mette". 
D í a 26. 
P a r a K n i g h t s K e y y e s c a l a s , v a p o r a m e -
r i c a n o " M l a m i " . 
P í , r a P a s c a g o u l a , g o l e t a a m e r i c a n a " E l i -
z a b e t h D a u n t z l e r " . 
A P E R T U R A D E k E G l S T U O S 
M a y o 26. 
N e w Y o r k , v a p o r a m e r i c a n o " M o r r o C a s -
tle", p o r Z a l d o y C o m p a ñ í a . 
Y e r a c r u z y e s c a l a s , v a p o r a m e r i c a n o " M o n -
terey", por Z a l d o y C o m p a ñ í a . 
N e w Y o r k , C á d i z , B a r c e l o n a y G é n o v a , v a -
por e s p a ñ o l " A n t o n i o L ó p e z " , por M . 
O t a d u y . 
N e w Y o r k , v a p o r i n g l é s " B u c k m i n s t e r " , 
por A . J . ' M a r t í n e z . 
Y e r a c r u z , v a p o r e s p a ñ o l "Al fonso X i l i " , 
por M . O t a d u y . 
C o l í n . P u e r t o R i c o , C a n a r i a ? . C á d i z y B a r -
c e l o n a , v a p o r e s p a ñ o l " L e g a z p i " , por 
M . O t a d u y . 
B u e n o s A i r e s y e s c a l a s , v a p o r i n g l é s " H e r -
m i n s t o n " , p o r J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a . 
S a i n t N a z a i r e y e s c a l a s , v a p o r f r a n c é s " E s -
pagne", por E . G a y e . 
V e r a c n i í , v a p o r f r a n c é s " L a N a v a r r e " , p o r 
E , G a y e . 
H a m b u r g o y e s c a l a s , v a p o r a l e m á n " I p I -
r a n g s " , por H e i l b u t y R a s c h . 
N e w Y o r k , v a p o r n o r u e g o " T r a f a l g a r " , p o r 
D u f a u C o m . a n d C o . 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
N e w Y o r k , v a p o r a m e r i c a n o " M é x i c o " , por 
Z a l d o y C o m p a ñ í a . 
N e w O r l e a n s , v a p o r a m e r i c a n o " C h a l m e t -
te", por A . E . W o o d e l l 
' ' N E W Y O R K S T O C K Q Ü Q T A T I Q N S " 
M by M I L L E R & C O M P A N Y , M E M B E R S O F T H E N E W Y O R K S T S S K E X G H A N 8 E 
O f f i c e N o . 2 9 B r o a d w a y , N e w V o r k C i t y 
C o r r B S p O ü W s M . D E C A R D E N A S & C o . , N A T I O N A L . I m i 212 & 2 U 
T e l e p h o n e s A - 3 5 3 1 & A - 3 5 3 ) 
4 ^ 
6% 
A m a l s r a m a t e d C o p p e i ' 
A m e r i c a n P m e l t i n g 
A m e r i c a n S u g a r 
A m e r i r - a n C a r «fi: F o u n d r y 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e 
1'. S. R u b b e r C o m m o n 
A t c h i s o n T o p e c a & S t a . F e . C o m m o n 
R a l t i m o r e & O h i o 
j S r o o k l y n R a p l d T r a n s i t 
C a n a d i a n P a c i f i c 
' 'h<?sar^ake & O h i o 
D i s t i n e r s Sec-Tirities 
E r l e C o m m o n 
G r ^ a t N o r t h e r n P r e f e r r e d 
I n t e r h o r o u g h P r e f e r r e d 4 
T n t e r b o r o u g h C o m m o n 
L o u i s \ l i le & N a s h v i l l e 
M i s s o u r i P a c i f i c 
M i s s o u r i K a n s a s * T e x a s 
N e w Y o r k C e n t r a l 
N o r t h e r n P a c i f i c 
P e n n s y l v a n i a R . R 
R e a d l n g 
R o c k I s l a r d C o m m o n 
S o u t h e r n P a c i f i c 
.^•-Mithern R a i h v a y 
C h i c a g o M ü w a k e & St . P a u l . . . . 
C n l o n P a c i f i c 
I I . S. P tee l C o m m o n 
C S. S t e e l P r e f e r r e d 
Wabftal) C o m m o n 
W a b a a l i P r e f e r r p d . . . . i . . . . 
A m e r i c a n C a n C o m m o n 
A m e r i c a n C a n P r e f e r r e d 
C-Misol idated G a s 
h f a r t a l i ft W e s t e r n 
A m e r i c a n B c c t S u g a r 
• 
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1 5 2 7 
V a p o r n o r u e g o " T r a f a l g a r " , procedepte 
de S a g u a , c o n s i g n a d o á D u f a u Comna . a n d 
C o . 
C o n 16,341 s a c o s a z ú c a r y 125 l í o s cuoros . 
de t r á n s i t o , 
1 5 2 8 
V a p o r a m e r i c a n o " M i a m i " . p r o c e d e n t i 
de K n i g h t s K e y y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á G . 
L a w t o n , C h i l d s y C o m p a ñ í a . 
D E N I G H T S K E Y 
P . G u t i é r r e z : 200 c a j a s h u e v o s . 
S w i f t y c o m p . : 200 id . id . 
C a n a l e s . D i e g o y c o m p . : 400 id. id . 
A . A r m a n d : 400 id . id . 
L . E . G w i n n : 87 h u a c a l e s á r b o l e s . 
A r m o u r y c o m p . : 140 t e r c e r o l a s m a n -
teca . 
D E C A Y O H U E S O 
S o u t h e r n E x p r e s s a n d C o , : 2 b u l t o s e f e c -
tos. 
S E G U B I T i E S EI68E8T LOWIST (I.dSlM. 
J . 
R e s t o de l a c a r g a del v a p o r e s p a ñ o l " V i -
v i n a " : 
P A R A M A T A N Z A S 
S o b r i n o s de B e a y c p : 1 f a r d o s c o l c h ó n ; 
3:1 b u l t o s f e r r e t e r í a ; 100 c a j a s b a c a l a o ; 
2,244 sacos a r r o z y 100 c a j a s c e r v e z a , 
P o o v F o v o : 39 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
M o n t a n o y V a l l e : 8 i d e f e c t o s . 
O s o r i o v D í a z : 25 i d s o s a . 
U r e c h a g a y c p : 81 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
O r d e n : 10 c a j a s g a l l e t a s ; 10 b u l t o s e fec 
t o s . 
P A M A C A R D E N A S 
B e r m u d e z y R e v u e l t a : 6 b u l t o s f e r r e -
t e r í a . 
O t e r o y c p : 53 i d i d . 
G o n z á l e z y O l a e c h e a : 6 i d i d . 
i ' r a n i e l , S i l v a y c p : 32 id id 
P o c h y B u e a b a d o : 16 i d i d . 
O r d e n T 1,800 sacos a r r o z . 
P A R A S A G U A 
M u i ú o y c p : 80 bu l tos f e r r e t e r í a . 
M a r i b o i i a , S a m p e d r o y c p : 47 i d i d . 
C u b a n C e n t r a l R . x co: 8 i d i d . 
S . H . C o u r t : 5 i d e f e c t o s . 
O . B . C i n t a s : 25 c a j a s p i n t u r a , 
M e n é m l e z y c p : 6 b u l t o s e f ec to s . 
O r d e n : 50 c a j a s c o g n a c y 1.500 sacos 
a r r o z . 
P A R A N U E V I T A S 
• C a r r e r a s , hno y c p ; 1.500 sacos a r r o z . 
M . M . B a s : 158 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
P i j u á n . h n o y c p : 15 i d s o s a . 
C e n t r a l L u g a r e ñ o : 61 i d m a q u i n a r i a . 
F . A l i e n : 1 i d e f e c t o s . 
P A R A S A X T I A G O D E C U R A 
H . V e l a s c o : 2 b u l t o s e f ec to s . 
R o b e r t y C o m a s : 11 c a j a s q u e s o s . 
J . V i d a l : 3 b u l t o s e f e c t o s . 
A . A n t o n e t t i : 15 i d f e r r e t e r í a . 
S i m ó n y M á s : 5 c a j a s g a l l e t a s . 
A . V . C a s t r o : 50 c a j a s c e r v e z a . 
M a r t í n e z v c p : 1 i d t e j i d o s . 
L i n e r o y S o l e r : 129 bu l tos f e r r e t e r í a . 
S a r a b i a y D i e g o : 48 i d i d . 
C í f r b o n e l i , hno y c p : 2 c a j a s t e j i d o s . 
P . R o v i r a : 349* b u l t o s f e r r e t e r í a . 
F . B o i x y c p : 21 i d i d . 
.1. D o m i n g o y c p : 170 i d i d . 
D o t t a y E s p i n o s a : 4 i d d r o g a s . 
W . M a s ó n : 4 i d e f e c t o s . 
V . S e r r a n o y c p : 100 c a j a s c e r v e z a . 
O r d e n : 350 sacos a r r o z ; 31 b u l t o s efec-
tos y 4 c a j a s c h o c o l a t e . : 
P A R A M A N Z A N I L / L O 
M . A l v a r e z y h n o : 4 b u l t o s e f e c t o s . 
L ó p e z y b n o : 6 i d i d . 
A r t i m e ' y A l v a r e z : 200 c a j a s c e r v e z a . 
M u ñ i z , F e r n á n d e z y c p : 300 sacos a r r o z 
5 cainsi g a l l e t a s y 1 i d e f e c t o s . 
V a l l s , R i b e r a y c p : 79 bul tos f e r r e t e r í a 
T a v e l y S u r e s : 10 i d i d . 
F . J . C a r b a j o s a y c p : 250 i d d . 
J . M u ñ i z y c p : 153 t o n e l a d a s c a r b ó n y 
2 ó 0 sacos a r r o z . 
O n l e n : 3 00 i d i d . 
P A R A G I E N F U E G O S 
R . F . C a b a l l e r o : 5 b u l t o s e f e c t o s . 
C a r d o n a y c p : 100 c a j a s c e r v e z a ; 500 
sacos a r r o z . 
A . S t i e p e l : 30 b u l t o s s o s a . 
V e r m e j a y A l o n s o : 6 i d e f ec to s . 
G o n z á l e z , G a r m a y c p : 1 i d t e j i d o s . 
G ó m e z F . S c h u l z : 7 i d i d . 
R a n g e l . N o v o a y c p : 3 i d i d . 
V i l l n p o l y B e r n á r d e z : 6 i d e f e t o s . 
L . F . de C á r d e n a s : 1 i d i d . 
M . G a t e l l : 1 i d i d . 
A y o , F e r n á n d e z y c p : 137 b u l t o s f erre -
t e r í a . 
O r d e n : 42 i d i d ; 9 i d e f e c t o s . 
fd. Id. s e g u n d a Id 
IU. r r i m e r a id . F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n 
Id r r i r a e r a Id. G l h a r a <V H o l -
gufn ' ". ' 
B o n o s h i p o t e c a r i o s de l a 
C o - r n a ^ í n d * C a s y I C I e c -
t r i c i d a d do l a H a b a n a . . . 
Bonop <le H a n a i i » £31ec-
• - y ^ . l ü n a y ' » C o ( e n c l r -
cula-.i<''iO 
> . - • tüeH get í - = r-i.les i p e r -
Pri">ií.'' .'on'SO!Íd',,.das d«s 
los P . C . U . de l a H a b a n a . 
." fr íos « e ¡a C o B i r a r i t e - d * 
G a s CttbaJoa. • i. • 
C o m p a f l í a E l é c t r i c a 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n 
S a n t i a g o 
F i ó n o s de l a R e p ú b l i c a 
C n h a e m i t i d o s en 2896 
1S97 
Konop s e c u n d a h i p o t e c a de 
T h e M a t a n z a s W a t e s 
W o k s 
Id. h i i ' o t e c s r i o s ^ ? n t r a l a z u -
c a r e r o " O l i m p o " 
Id id . C e n t r a l a z u c a r e r o 
" C o v a d o n g a " 
O h l l i r a e i o n é á G r l e s . CO.IBO-
•' •arloc de G a s y T . e ' : -
t r i c i d a d 
YMnnrtynvr.j d. la R e ^ ú b l l ^ a 
de C u b a . I S V i m i l l o n e s . . . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
F o m e n t o A g r a r i o 
ACCJONES 
• ••'> F s p a ú o l i e l a l e í a a e 
C u b a 
p.u- , A u r l ' . o ' a a e Puerl<j 
P r í n c i p e 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . . . 
B a n c o C u b a 
C o m p a ñ í a d t S 3 r r o c a r r l I e « 
U n a l o s de l a H a b a n a v 
Alr . i - i cene i í l e R ^ g l a l i m i -
t a d a 
C a . S U é o t n c a i le S a n t i a g o de 
C u b a 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l de l 
O e s t e 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e . n t r a l 
R a l l w a y ' a L i m í í e d P r e r e -
r i d a j 
I d , id . ( c o m u n e s ) 
F e r r o c a i rt l de G i b a r e . A H o l -
g u í n 
C"i«T>H.fi1í> C u b a n a de A l u n » -
b r a d o de G a s 
C - . - • • •'V-' d<- y E l e c t r i -
c i d a d de l a H a b a n a . . . 
Dloi, ,a • ? l*1 I ^ ^ b a n a P r e f e -
r e n t e s 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . . 
I.yor.ia J e Jtfmjer^lp <ie l a J T a -
b a n a ( p r e f e r e n t e s ) . . . . 
I d . id . ( c o m u n e s 
C o n i r : í f í 1 a de C o n s t r u c c l o -
nes . R e p a r a c i o n e s y S a -
n e a m i e n t o de C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a H a v a n a K l e c t r l c 
R a l l w a y s f C o . ( p r e f e r e n -
t e s ) 
C a . Id, id . ( c o m u n e s ) . . . 
Ü o m w e ñ t C . A n ó n i m a de M a -
t u n z a r . 
C o m p a ñ í a A l f t l e r e r a C u b a n a . 
C - m p a ñ í a V i d r i e r a de C u b í i . 
I ' l a r t a W é c t r l c s de S x n c t l 
S p í r l t n s 
C o m p a ñ í a C u b a n T c l e p h o n e . 
C a . A l m a c e n e s y M u e l l e s L o s 
I n d i o s 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
F o m e n t o A g r á l r o 
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91V2 s i n 
1. 
E m p r e s a s M e m n í ü e s 
C o l e g i o i e A b o g a t í o o e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
D é o r d e n del s e ñ o r D e c a n o , y en c u m -
p l i m i e n t o .le lo a c o r d a d o por la J u n t a d.'; 
O o M c r n o , en s u s e s i ó n del d í a 22 del p r e -
sente , t e n s o el h o n o r de c i t a r por es te m o -
dlo k los s o ñ o r e s co l eg iados , p a r a l a J u n t i t 
G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a , n u e .fl^ c e l e b r a r A 
el d í a 31 del a c t u a l ft l a s ocho y rffedla 
p. ni . , p a r a t r a t a r del p r o y e c t o del co l e -
g i a d o L e d o . P o d r o H e r r a r a S o t d l o n g e r e s -
pec to á ciuo el C o l e g i o s o l i c i t e do I a s « C á . -
m a r a s l a i m p l a n t a c i ó n del S l m e m » del J u -
r a d o , y a b r i r u n d e b a t e « o b r e d i c h o t e m í 
de a c t u a l i d a d . 
A l m i s m o t i emp o , y por o r d e n de l a 
J u n t a de G o b i e r n o , h a g o rx - t e^s lva e s t a i n -
v i t a c i ó n á t o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s qne n > 
e s t a n d o c o l e g i a d o s deseen t o m a r p a r t e c u 
el debate . 
H a b a n a , M a y o 23 de 1011. 
D r . L u i s N , M e n o c a l . 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C1583 1-27 
G o m p i i ú n f E l e c t r í c l i a i 
m : L , i H A K A X A . 
E l i s i ó n d e B o n o s d e $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0 
C U P O N N U M E R O 1 4 
F t G A O E R f l E N E L 
B a N C O N A C I O N A L D E C U B A 
\ > n c i e n d o el d í a 1". de J u n i o p r ó x i m o el 
c u p ó n n ú m e r o 14 c o r r e s p o n d i e n t e ft los B o -
nos H i p o t e c a r i o s e m i t i d o s por e s t a C o m -
p a ñ í a con a r r e g l o á. l a e s c r i t u r a de 16 de 
S e p t i e m b r e de 1904, los s e ñ o r e s poseedores 
de B o n o s se s e r v i r á n p r e s e n t a r en l a O f i -
c i n a P r i n c i p a l del B a n c o N a c i o n a l d * C u -
ba , H a b a n a , los c u p o n e s f a c t u r a d o s por 
o r d e n c o r r e l a t i v o de n u m e r a c i ó n , en las 
p l a n i l l a s d u p l i c a d a s q u e ae f a c i l i t a r á n g r a -
tuitamente) , p a r a que d e s p u é s de e x a m i n a -
dos, c o b r e n s u s i m p o r t e s c d i r e s p o n d l e f i t c a 
en d i c h o B a n c o , todos los d í a s h á b r e s de 
12 m. á, 3 p, m . 
H a b a n a , 22 de M a y o de 1911. 
S u b - A d m i n i s t r a d o r , 
E n r i q u e M i l a g r o s . 
C1546 l t - 2 9 9d-24 
8 A Ñ O S 
O - A - U F t I S T I T ! X > O 
C a l l e P a ? e o , V e d a d o . T e l e f o n o F , losg , 
g a b r e n él 15 del c o r r i e n t e , h o r a s r e s e r v a . 
ja . c ' v p ú b l i c a s A 5 c e n t a v o s por p e r s o n a , 
cor. las m e j o r é » a c ^ a s seg i in los r i n d i ó o s , 
por m a r m u y a d e n t r o de la p l a y a , no c o n -
f u n d i r s e y p r e g u n t e a l c o n d u c t o r de! r a r r o . 
6230 2 6 - 5 - m y . 
A V I S O 
D S C O K J 
C O T I Z A C I O N C F I C I A ' " 
C A l v I B I O a 
B&nque . C o m e r . 
20"^ p l O P . 
W«4 p:0 P . 
5 H P^OP. 
p o p . 
?4 PÍO P. 
p;0 P . 
M a y o 26 de 1011. 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 300.000 
N O T A . — L a s c o t i z a c i o n e s n a » a l t a s y m á s b a j a s estáLn s a c a d a s de los c a b l e g r a -
l a s que 
L o n d r e s , 3 d'v. . . . . . . 20Ti 
L o n d r e s , 60 d j v . . . . . . . 20,,4 
P a r í s . 3 d|V 6 
A l e m a n i a , 5d]v 4T8 
A l e m a n i a . K0 d v 
E . U n i d o s . 3 d v l O ' s 10 
„ .. « 0 d ^ 
Kspaf tn 8 ú\. s ¡ . p l a z a y 
c a n t i d a d l í a 2 p¡0 D . 
D e s c u e n t o pape l C o m e r -
c i a l S 10 p l O P 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r i f u g a de p u a r s p o , p o l a r i z a -
c i ó n 96". en a l m a c é n , fruto ftxi«tetite, ft. p r e -
c io de e m b a r q u e , A 494 r!?- a r r o b a . 
[dem de m l ^ l , p o l a r i z a c i ó n 89, á, 3V2 r s , 
a r r o b a . 
S e ñ o r e s C o r r e d o r c a de t u r n o d u r a n t e la 
prevente s e m a n a : 
P a r a C a m b i o s : F r a n c i s c o D í a z ; p a r a 
A z ú c a r e s : P'edcrico M e j e r . 
E l Stndlt'O P i e y l d e i ¡e . l o a q u l n G u m a . 
H a b a n a , m a y o 26 de 1911. 
B O L S A P ^ R I V A D A 
C O T i Z A C I O N D £ V A L O R E S 
O F I C I A L 
Riüefe'-- del B a n T E s p a ñ o l d e l a í s i a de 
C u b a , c o n t r a oro, de 6Vi á fi**. 
í'^atsi 'Mpai io l^ ' ' i r i M " nrti e s y n a o i de 
SSVs á OS-', 
f l r e e n b a c k s , c o n t r a oro e s p a ñ o l , H O ' g 110-,4 
V A L O R E S 
C o m . V ^no. 
F o m l o » p ú b l i c o * 
V a l o r P í a 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
de O b r a s P ú b l i c a s . — N e g o c i a d o de l S e r v i -
cio de F a r o s y A u x i l i o s á l a N a v e g a c i ó n . — 
M a e s t r a n z a . — H a b a n a 24 de M a y o de 1011. 
— H a s t a l a s dos de l a t a r d e de l d í a 28 de 
J u n i o de 1911 se r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a 
p r o p o s i . iones e n p l iegos c e r r a d o s p a r a l a 
c o n t r a t a c i ó n de l S e r v i c i o de C o m u n i c a c i ó n 
y a b a s t e c i m i e n t o de los f a r o s de C a b o de 
S a n A n t o n i o , C a y o J u t l a s , P u n t a G o b e r n a -
d o r a , P u n t a d e M a y a , C a y o D i a n a , C a y o 
P i e d r a s de l N o r t e , C a y o C r u z del P a d r e , 
C a y o B a h í a de C á d i z , C a y o C r i s t o , B o c a 
de S a g u a , C a y o F r a n c é s , C a y o C a i m á n 
G r a n d e de S a n t a M a r í a . C a y o P a r e d ó n 
G r a n d e , P u n t a de M a t e r n i l l o s . P u n t a de 
P r á c t i c o s , P u e r t o P a d r e , P u n t a P e r e g r i n a , 
V i t a , c ' o m á . P u n t a L u c r e c i a , B a ñ e s , X i p e , 
S a g u a de T á n a m o , P u n t a de M a i s í . C a b o 
T r u z . C a y o l a P e r l a , C a y o B l a n c o de C a s i l -
da. P u n t a de los C o l o r a d o s . C a y o P i e d r a s 
del S u r y C a y o G u a n o de l E s t e , y e n t o n -
ces d i c h a s p r o p o s i c i o n e s se a b r i r á n y l e e r á n 
p ú b l i c a m e n t e . — S e d a r á n p o r m e n o r e s á 
q u i e n e s los s o l i c i t e n . — E . J , B a l b í n . I n g e -
n iero J e f e del N e g o c i a d o de l S e r v i c i o de 
F a r o s v A u x i l i o s á l a N a v e g a c i ó n . 
C1571 a l t . 6-26 
R E P U B L I C A D E C U B A . — F U E R Z A S 
A r m a d a s . — G u a r d i a R u r a l . — H a b a n a , 25 de 
M a y o de 1 9 1 1 . — H a s t a l a s 9 a , n i . y 2 p. m. 
de los d í a s 21, 22 y 23 de J u n i o de 1911, 
se r e c i b i r á n en l a O f i c i n a del C u a r t e h n a e s -
t r e y C o m i s a r i b del B e g i m i e n t o n ú m e r o 3 
en l a C i u d a d de S a n t i a g o de C u b a : en l a 
del Ser. T e r c i o de! m i s m o R e g i m i e n t o e n 
la. C i u d a d de C a m a g ü e y : en l a del C u a r -
t e l m a e s t r e y C o m i s a r l o de l R e g i m i e n t o n ú -
m e r o 2 en l a C i u d a d de S a n t a C l a r a ; en l a 
del 3er. T e r c i o de l m i s m o R e g i m i e n t o e n 
la (""iudad de M a t a n z a s : en l a del C u a r -
t e l m a e s t r e y C o m i s a r l o G e n e r a l ( C u a r t e l de 
l a F u e r z a ) en e s t a C i u d a d , y en l a del 3er. 
T e r c i o del R e g i m i e n t o n ú m e r o 1 • n l a C i u -
dad de P i n a r d e l R í o . p r o p o s i c i o n e s e n 
p l iegos c e r r a d o s , p a r a el s u m i n i s t r o y e n -
t r e g a de U n i f o r m e s de k h a k y . T r a j e s de 
f a e n a . C a m i s a s de k h a k y . C a m i s a s de l a -
na . Z a p a t o s , S o m b r e r o s , P o l a i m i s , C a p a s 
de A g u a , B a n d e r a s N a c i o n a l e s , E f e c t o s de 
d o r m i t o r i o . E f e c t o s de t a l a b a r t e r í a . M a t e -
r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n . U t i l e s de c u a r t e l , 
M a t e r i a l d e O f i c i n a ó i m p r e s o s . E f e c t o s de 
e l e c t r i c i d a d . M e d i c i n a s ó I n s t r u m e n t o s de 
v e t e r i n a r i a . F o r r a j e y V í v e r e s , y e n t o n c e s 
l a s p r o p o s i c i o n e s se a b r i r á n y l e e r á n p ú -
h l i c a m e n t o . — E n l a s O f i c i n a s r e s p e c t i v a s se. 
darftn p o r m e n o r e s á r i u l r n los s o l l a t e , — 
T o m á s A r m s t r o n g y M a c - M a l i o n , T e n i e n t e 
C o r o n e l de l a G u a r d i a R u r a l , C u a H e l t n a e s * 
tro G e n e r a l y C o m i s a r i b G e n e r a l . 
C1578 a l t . 5-27 
" L A S P L A Y A S " 
P o r m u t u o a c u e r d o q u e d ó d i s u e l t a la 
s o c i e d a d p r o p i e t a r i a de " « t o s l a ñ o ? . " C o n i -
j o y G a l á n " , s e e ú n e s c r i t u r a de 14 de F e -
b r e r o ú l t i m o , p^r a n t e el N o t a r i o D o n . l o s í 
R a m í r e z de A r H l a n o . a d i u d i c á n d o s e e l r e f e -
r i d o E s t a b l e c i m i e n t o con todas s u s p e r t e ; 
n e r . c i a s el S r . D , J u a n C o r u j o . A fin de e v i -
tar p e r j u i c i o s á los s e ñ o r e s b a ñ i s t a s , qnn 
t e n g a n en s u poder p a p e l e t a s de b a ñ o d » ! 
a ñ o a n t e r i o r , se les a v i s a por cate medio que 
p u e d e n c o n c u r r i r á l a A d m i n i s t r a c i ó n del 
E s t a b l e c i m i e n t o a n t e s del 31 del c o r r i e n t e 
m e s de M a y o p a r a c a n j e a r l a s por o t r a s 
de l a p r e s e n t e t e m p o r a d a de 1911. L a s 
que no se p r e s e n t e n d e n t r o de l a f e c h a i n -
d i c a d a p e r d e r á n todo d e r e c h o . 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
5995 6-23 
R a m ó n B e n i t o F o n í e c ü i a 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
C o r r r s p c n s a ! del B a n c o N a c i r n c , do C u -
b a , — A g a n c i a s y C o m i a i o n a a . 
R e a 8 5 . — A p a r t a d a 14 .—JoveManos . C u b a , 
S1S-1S & 
m 
A d m i n i s t r a c i ó n 
LA d i r e c t i v a d e l B a n c o d e l a H a b a n a se o o m p o n e d r 
h o m b r e s p r á c t i c o s y e x p e -
r i m e n t a d o s . S o n c o m e r c i a n t e s y 
b a n q u e r o s q u e t i e n e n i n t e r e s e s 
i m p o r t a n t e s t a n t o e n l a H a b a n a 
c o m o e n N u e v a Y o r k y t r a e n á 
l a s j u n t a s e l b u e n j u i c i o y c a p a -
c i d a d q u e g a n a r o n s u s f o r t u n a s 
p a r t i c u l a r e s . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1360 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d © 
? e r T e z a d e L . A T K O F I C A L . e s 
c o m o e i a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a k j u i l a m o g 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e t^e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 . 
A G U 1 A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S y C O M P 
i á A M t j U ü I K O S 
617 1 5 6 - F b . 14 
m i i m m ' 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o t i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
( B A N Q U E R O S : 
C1519 (8-11 M y . 
B m p r f s t l t o de la R e p ú b l i c a 
de C u b a 
• o <'f ;a f-'.r); ÍKÍI fie C u t í a , 
D e u d a I n t e r i o r 
O b l t g f c c I ó A e * p f i f l a é n i Qipot*«-
•Í» '\f\ A ' u n t a r n i e n t o '1* ie 
H a b a n a 
« ^ • ' u ^ a ^ i o a e s s e s i ' i d a 
T»C<I de l A y u n t a m i e n t o <J» 
la H a b a n a 
• •••iitiaLiwi.es h i p o t e c a r l a ! » F'. 
C . dt, C i e n f i i c s o s ^ V t l l a -
c l a r a t • 
11S 
Domfetfo A. M a c l a s y X a v a r m , J«MS d é 
p r i m e r a i n s t a n c i a a c c i d e n t a l de l E s t e 
df1 e s t a C a p i t a l . 
P o r el p r e s e n t e a d i c t o hago s a b e r : q u e 
en el p r o c e d i m i e n t o de a p r e m i o en K « g 6 -
r i n s de c o m e r c i o p r o m o v i d o por don R a -
fael T^lusft. y P é r r á n c o n t r a don J o e ó R a -
y o s a y B a y o s a , en s u c a r á c t e r do C a p i t á n 
del v a p o r n o m b r a d o • • H r í ' P i l e ñ o " , h s d i s -
puesto se s a q u e W p ú b l i c a s u b a s t a por t e r -
m i n o de Veinte d í a s el r e f e r i d o v a p o r " H r a -
r - i l c ñ o ' , do l a m a t r i c u l a de M o n t e v i d e n , R c -
p ú b l i c a O r i e n t a l del r r u t r u a y . con su m a -
q u i n a r i a , y d e m á s p e r t e n e n c i a s , ei c u a l t i e -
ne a p a r e j o do p a i l e b o t m i d o c i e n t o q u i n c e 
m e t r o s s e t e n t a c o n t í m o t r o s -le e s l o r a , t r e -
ce m e t r o s de m a n g a y o c h o m e t r o s t r e i n t a 
e e r t t m e t r u s de p u n t a l , de t na tro m i l c l n -
cuep.ta y ocho t o n e l a d a s b r u t a s y dC8 m i l 
dos . - i entas ochenta , y o c h o t o n o l a d n s n e -
t a s : ta -ado c o n su Rufcquina C o m p o i w d y 
de inA? p e r t e n e n c i a s en la s u m a de t r e i n t a 
y c u a t r o m i l p^sos en oro o s p « fio!: h a b l á n -
dose s e ñ a l a d o p a r a el a ' t o de la s u b a s t a 
el d í a v e i n t e y tren de J u n i o p r ó x i m o e n -
t r a n t e A l a s dos d e l a t a r d e en el l o c a l 
do] Jnzscaoo. s i to PU H t o r c e r p i s o do la 
c a s a n ú m e r o q u i n c e de l P S S e o de M a r t í : 
a d v i r t i é n d o s e que no se a d m i t i r á n p r o p í í -
Bt^ionea que no c u b r a n los dos t e r c i o s de 
l a t a s a c i ó n ; q u e p a r a t o m a r p a r t e en el 
r e m a t e d e b e r á c<maign4rse en ia m e s a d^! 
.Turbado ó en l a A r t m i n i s t r a d A n de R e n t a s 
<i T m p u r s t o s de l a Z o n a K i s c a l de e s t a 
P r o v i n c i a u n a o a n t i d a d isrual por lo m e n o s 
a l die?: por r i e n t o e f e c t i v o del v a l o r de los 
b i e n e s q u e s i r v e do t i p o : q u e el r e f e r i d o 
v a p o r s e e n e u p n t r a fondeado en oste pue1--
v q u e los a u t o s e s t á n do m a n i f i e s t o en 
¿ e c r e t a r f a í c a r g o de"; a c t u a r i o h a s t a el 
del r e m a t e . 
Y p a r a s u p u b i i c a o i A n »n un p e r i ó d i c o 
d i a r i o de es ta «""apital s » b b r a P! p r e s o n t e . 
V T a b a r a ve in te y c i n c o de M a y o d é m i l n o -
v e c i e n t o s once . 
D o m i n g o A . W a c i a s . 
A n t e m í : 
Ado l fo de M i g u e l . 
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C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
D E P A R T A M E N T O S D E 
B A N C O A G R I C O L A — B A N C O P U P U L A R . — C R E D I T O T E R R I T O R I A L 
S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s de c a ñ a v e r a l e s . — S e g u r o s c o n t r a l a m u e r t e del z a n a d o . — 
P r e s t a m o s en g r a n d e s y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . — D e s c u e n t o s , P i g n o r a c i o n e s y d o m á a 
o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s . 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
C a b l e y T e l é g r a f o : " N E T T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
P r e s i d e n t e : P e d r o R o d r í g u e z . — D i r e c t o r : F . A. X e t t o . 
V i c e s P r e s i d e n t e s : R a i m u n d o C a b r e r a y R e g i n o T n : l T i n . — L e t r a d o : V i d a l M o -
r a l e s . — S e c r e t a r i o : F e r n a n d o O r t i z . — N o t a r i o : R a m i r o C a b r e r a . 
C o n s e j e r o s : Jos*1- M a r í a E s p i n o s a , J u l i á n L i r ^ a r e s , H i p ó l i t o D u m o i s , M a n u e l FU»" 
r e s , F r a n c i s c o P a r a d e l a , F l o r e n t i n o M e n é n d e z . 
C1162 a l t ."O-11 A b . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
P ü D G ' a d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
O ñ c i n a s e n s u e d i f i c i o p r o p i o : E m p a d r a d o n ú m e r o 3 4 
V n l o r r e s n o n s a M e $ o l , 3 1 2 2 5 5 . 0 0 
S i n i e s t r o s paqrad-os % 1 . 6 é 6 , 6 9 2 ; 7 7 
S o b r a n t e d o 1 9 0 9 q u e s e r e p a r t e $ 4 1 , 7 6 4 , 1 6 
S o b r a n t e d e 1 9 1 0 p a r . i r e p a r t i r o n 1 9 1 2 % 
I m p o r t e d e l f o n d o e s o ' v . i a l d e r e s e r v a , . . $ 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
t i 6 . 8 7 8 . 6 3 
2 7 3 1 0 7 . 7 3 
H J :30 d e A b u l d e 1 9 1 1 . E l C ó n s e j a r o D i r e c t o r , 
G A U D B N C I O A V A N C E S Y P E R A L T A . 
i ; M v - l 
to. 
d í a 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
P o r e l h ^ h - o d ^ o n « P O R S I M I S -
M O S I D E N T I P 1 0 A I Í l a p e r s o n a 3 i3e 
l o s u s a , e s t A g c h e q u e s c o n s t i t u y e n l a 
m e j o r m a n e r t de ¡ l e v a r O r o R s p a ñ o i 
^ r t o d a la I s l a . L o a q u e l o s u s a n s e 
e v i t a n t a m b i é n i a K O L ü S T I A d e t e -
B ^ r q - j e á e r I D E N T I F I C A D O S o n a j i -
d n p r e s e n t e n e n u r B a n o o . P o t e ! , 
. ¡ c i í i n d e F e r r o c a r r i l , ^tc-. P u e d e n 
« e r a d q u i r i d o s e n l a s s i g u i e n t e s d e i x o -
i n i n a ? i o D C s : 
$ 5 . 3 0 , 1 0 . 6 0 . 2 6 . 5 0 , 5 3 . 0 0 O R O E S P A ^ O l 
L O S V K N O E E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
T M A R I O D E L A M A R I N A . — K f i c í ó n do La m a ñ a n a . — M a y o 2 7 d o 1 0 1 1 . 
f 
E s d e p l o r a b l e e l e s t a d o e n q u e s e 
e n o u e n t r a n l a s c a l l o s d e e s t a c i u d a i l . 
E l t r á n s i t o p o r e l l a s s e h a c e c a s i i m p o -
s i b l e p a r a c a r r u a j o s y c a r r o s d e c a r g a . 
E l c o m e r c i o s u f r e l a s c o n s e e u e u c i a s d e 
e l l o p o r l a d e m o r a e n l a c a r g a y d e s -
c a r g a d e m e r c a n c í a s , y e s u n v e r d a d e -
r o p r o b l e m a p a r a c o c h e r o s y c a r r e r o s 
e l p o d e r l l e g a r a l p u n t o d e s u d e s t i n o , 
p u e s s o n m u c h a s l a s v u e l t a s q u e t i e n e n 
q u e d a r . y l a s d i f i c u l t a d e s c o n q u e l u -
c h a n p a r a l o g r a f l o . 
D e s d e h a c e m u c h o t i e m p o n o p r e s e n -
t a n l a s c a l l e s d e e s t a c a p i t a l u n e s t a d o 
l a n l a m e n t a b l e c o m o e l q u e h o y t i e n e n . 
Y n o d i g a m o s q u e s o n a q u e l l a s m á s 
a p a r t a d a s d e l o s b a r r i o s e x t r e m o s d e 
l a p o b l a c i ó n , s i n o l a s p r i n c i p a l e s , l a s 
c é n t r i c a s , l a s q u e y a o b s t r u i d a s p o r l o s 
t r a b a j o s d e l a l c a n t a r i l l a d o , y a c o n 
g l a n d e s b a c h e s , v e r d a d e r a s f u r n i a s , y 
o t r a s c a s i d e s e m p e d r a d a s , d i f i c u l t a n 
l a s c o m u n i c a c i o n e s y e n t o r p e c e n y d e -
m o r a n e l m o v i m i e n t o m e r c a n t i l y n o 
p e r m i t e n e l r á p i d o t r a s l a d o d e u n p u n -
t o i o t r o d e l a c i u d a d . 
X o es e x a g e r a c i ó n , n i a f á n d e c r í t i -
c a e l q u e n o s m u e v e á l l a m a r u n a v e z 
m á s l a a t e n c i ó n s o b r e l a n e c e s i d a d d e 
q u e s e r e p a r e e l m a l e s t a d o d e l a s c a -
l l e s , y q u e s e l l e v e á c a b o c o n t o d a u r -
g e n c i a l a c o m p o s i c i ó n d e a q u e l l a s q u e 
s e e n c u e n t r a n e n p e o r e s t a d o . G e n e r a -
l e s s o n l a s e x c l a m a c i o n e s q u e s e o y e n 
s o b r e e l a s u n t o , u u á r i i m e s l a s m a n i f e s -
t a c i o n e s q u e e n t o d a s p a r t e s S 3 h a c e n 
c o n t r a e l m a l e s t a d o d e l a s c a l l o s , y l a s 
t r a s l a d a m o s á n u e s t r a s c o l u m n a s p a r a 
q u e s e a d o p t e n l a s m e d i d a s c o n d u c e n -
t e s á r e m e d i a r ese g r a v e m a l . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
« P a r a e l D I A R I O L A M A R I N A 1 
2 0 de Mayo. 
M r . E l i h u R o o t , e x - S e c r e t a r i o d e l a 
G u e r r a y de E s t a d o , y h o y s e m u l o r p o r 
N u e v a Y o r k , c u l t i v a l a e s p e c i a l i d a d d o 
l a s e n m i e n d a s . E l f u é q u i e n i d e ó a q u e -
l l a E n m i e n d a P l a t t ; q u e , e n m i h u m i l -
d e o p i n i ó n , es l o m e j o r q u e t i e n e l a 
C o n s t i t u c i ó n d e C u b a . A h o r a , h a p r e -
s e n t a d o , e n l a A l t a C á m a r a , u n a o n -
m i o n d a a l c o n v e n i o d e r e c i p r o c i d a d 
c o n e l C a n a d á ; e n m i e n d a q u e r e t r a s a -
r á l a r a t i f K ' a c i ó u d e e s e c o n v e n i o y 
a u n p u e d e i m p e d i r l a . L o q u e e l s e n a -
d o r p r o p o n e es q u e s o p r o h i b a l a i m -
p o r t a c i ó n d e p a p e l y d e p u l p a d e m a -
d o r a , p r o c e d e n t e s d e l C a n a d á , h a s t a 
q u e h a y a n d e s a p a r e c i d o c i e r t a s r e s -
t r i c c i o n e s , e s t a b l e c i d a s p o r a l g u n o s d e 
l o s g o b i e r n o s p r o v i n c i a l e s d e a q u e l 
p a í s á l a e x p o r t a c i ó n d e e s o s p r o d u c -
t o s ; l o s c u a l e s , s e g ú n e l c o n v e n i o — 
a p r o b a d o y a p o r l a C á m a r a de R e p r e -
s e n t a n t e s — e n t r a r á n a q u í l i b r e d e d e -
r e c h o s , 
A l P r e s i d e n t e T a f t n o l e p a r e c e m a l 
e s t a e n m i e n d a per se; p e r o l e c o n t r a -
r í a , p o r q u e t o d o l o q u e s e a m o d i f i c a r 
l o c o n v e n i d o c o n e l C a n a d á , c o m p l i c a -
r á l a s i t u a c i ó n y p o r q u e s e d e b e c o n s i -
d e r a r l a o b r a e n c o n j u n t o y p a s a r p o r 
a l t o l o s d e t a l l e s d e f e c t u o s o s . X o s a b e -
mes s i M r . R o o t h a q u e r i d o f a v o r e c e r 
a l g ú n " i n t e r é s e s p e c i a l " ó s i s e h a d e -
j a d o g u i a r p o r u n a m o r e x a g e r a d o \ 
l a p e r f e c c i ó n , ó s i h a t e n i d o l a i n t e n -
c i ó n p i a d o s a d e s u s c i t a r d i f i c u l t a d e s 
a l P r e s i d e n t e T a f t ; á q u i e n , s e g ú n t o -
d o s l o s i n d i c i a s , n o p r o f e s a u n c a r i ñ o 
v e h e m e n t e . R e c u é r d e s e q u e M r . R o o t 
í i g u r ó , u n t i e m p o , e n t r e l o s c a n d i d a t o s 
p o s i b l e s á l a P r o s i d e n o i a ; y a q u e l l a , p o -
s i b i l i d a d n o p r o s p e r ó e n l a c o m p e t e n -
S e d i c e q u e t r a s d e l a s o b r a s d e l a l -
• a n t a r i l l a d o v e n d r á n l a s d e l a p a v i m e n -
t a c i ó n , p e r o p o r c a l l e s e n q u e y a s e h a 
r e a l i z a d o e l p r i m e r t r a b a j o , a u n n o s e 
h a e m p r e n d i d o e l s e g u n d o , y t e n e m o s 
q u o s e e n c u e n t r a n i n t r a n s i t a b l e s y q u e 
n o e s p o s i b l e q u e p u e d a n c o n t i n u a r a s í 
p o r m á s t i e m p o . P a r a c o m p r o b a r l o q u e 
e x p o n e m o s b a s t a r e c o r r e r l a s v í a s d e 
b a j a d a ó s u b i d a á l a s m u e l l e s y l a s q u e 
l a s a t r a v i e s a n , y s e v e r á q u e e n t o d i s 
« ' x i s t o n g r a n d e s b a c h e s q u e s i d i f i c u l -
t a n e l t r á f i c o d e l o s c a r r o s d e d i c a d o s 
a l t r a s p o r t e d e m e r c a n c í a s , aun s i n 
c a r g a , t i e n e q u e s e r m á s d i f í c i l c u a n d o 
v a n c o n é s t a , o c a s i o n a n d o g r a v e d a ñ o 
á s u s c o n d u c t o r e s y a l g a n a d o . 
A d e m á s , p r e c i s o e s r e c o n o c e r q u e 
c u a n t o s n o s v i s i t a n y c o n t e m p l a n e l 
m a l e s t a d o d e l a s p r i n c i p a l e s v í a s d e 
c o m u n i c a c i ó n d e l a c i u d a d h a n d e f o r -
m a r s e m u y m a l c o n c e p t o y q u e p o r c o n -
s i g u i e n t e d e b e h a c e r s e p o r q u e c e s e 
p r o n t o e l a b a n d o n o , e l d e s c u i d o q u e s e 
o b s e r v a r e s p e c t o á s e r v i c i o t a n i m p o r -
t a n t e c o m o e l d e q u e t r a t a m o s . 
X o h a c e m u c h o s d í a s q u e p u d o c o n -
j u r a r s e , g r a c i a s a l b u e n j u i c i o d e t o d o s 
y á p r o m e s a . s q u e d e b e n c u m p l i r s e , l a 
a n u n c i a d a h u e l g a d e l o s c o n d u c t o r e s d e 
c a r r o s , p o r s e r l e s i m p o s i b l e t r a b a j a r 
d a d o e l m a l e s t a d o d e l a s c a l l e s , y n o 
d e b e d a r s e o c a s i ó n á q u e d e n u e v o s u r -
j a e l p r o p t j s i t o p o r d e j a r l a s c o s a s c o -
m o e s t a b a n . C o m p ó n g a n s e , p u e s , n u e s -
t r a s e a J l e s , d é s e p r i s a á l o s t r a b a j o s d e 
p a v i m e n t a c i ó n , p o r q u e e n r e a l i d a d h a -
c e f a l t a p r o c e d e r e n e s t e a s u n t o c o n 
t o d a a c t i v i d a d . 
c i a c o n l a d e M r . T a f t . 
X o e s l a e n m i e n d a d e M r . R o o t e l 
ú n i c o o b s t á c u l o c o n q u e t r o p i e z a e n 
e l S e n a d o l a r a t i f i c a c i ó n d e l c o n v e n i o . 
E x i s t e a l l í u n a o p o s i c i ó n b a s t a n t e 
f u e r t e y q u e s e c o m p o n e d e e s t o s e l e -
m e n t o s : 
1. — L o s r e p u b l i c a n o s i z q u i e r d i s t a s ó 
" i n s u r g e n t e s " ó ^ p r o g r e s i v o s , " c a p i -
t a n e a d o ^ : p o r M r . L a F o l l e t t e . 
2 . — A l g u n o s r e p u b l i c a n o s d e l a e x -
í r e m a d e r e c h a , q u e s i g u e n á M r . G a -
l l i u g e r . 
— L o s r e p u b l i c a n o s d e l O e s t e , l o -
Ü é n s o r e g d e l o s " i n t e r e s e s e s p e c i a l e s " 
i d e l o s a g r i c u l t o r e s . 
! 4 . — V a r i o s l o m ó - r a t a s d e m a t i z c o n -
s e r v a d o r , d i r i g i d o s p o r M r . B a i l o y . 
F r o n t e á e s t a o p o s i c i ó n , s e a g r u p a n 
l o s p a r t i d a r i o s d e l c o n v e n i o , c o n s t i t u i -
' do.s p o r e s t a s t r e s f r a c c i o n e s : 
1. — R e p u b l i c a n o s d e r e c h i s t a s m o d e -
r a d o s , q u e , p o r l a d i s c i p l i n a d e p a r t i -
d o , a p o y a n l a o b r a d e l P r e s i d e n t e , a u n -
j q u e e s t o l e s c u e s t e e l p e r d e r a l g u n a p o -
; p u l a r i d a d e n l o s E s t a d o s q u e r e p r e -
¡ s e n t a n y q u e t i e n e n " i n t e r e s e s e s p e -
c i a l e s " h o s t i l e s á l a r e c i p r o c i d a d . 
2 . — L o s d e m ó c r a t a s " i n s u r g e n t e s ; " 
e s t o es, q u e n o s e s o m e t e n á l a j e f a t u -
r a d e M r . B a i l e y y q u e s e e n t i e n d e n 
c o n l o s d e m ó c r a t a s d e l a C á m a r a R a j a , 
g r a c i a s á l o s c u a l e s f u é a l l í a p r o b a d o 
e l c o n v e n i o . 
3 . — C i e r t o s d e m ó c r a t a s s u e l t o s , 
sr.attered) r e p r e s e n t a n t e s d e E s t a d o s , 
á l o s c u a l e s c o n v i e n e l a r e c i p r o c i d a d 
c o n e l C a n a d á . 
L a s i t u a c i ó n e s c o n f u s a ; s e t i e n e p o r 
s e g u r o q u e s i l a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a 
p r e s e n t a s e e l c o n v e n i o s i n e n m i e n d a s , 
s e r í a r a t i f i c a d o p o r u n a m a y o r í a d e 
d i e z á q u i n c e v o t o s , P e r o s i t i e n e e n -
m i e n d a s , n o s e s a b e l o q u e s u c e d e r á , 
p o r q u e a l g u n a s d e e l l a s o b l i g a r í a n á 
v o t a r e n c o n t r a á s e n a d o r e s q u o h o y 
e s t á n p o r l a r a t i f i c a c i ó n . N i t a m p o c o 
s e s a b e c u á l e s s e r á n l a s m o d i f i c a c i o -
n e s ; s e s u p o n e q u e c o n s i s t i r á n e n a ñ a -
d i r á l o s a r t í c u l o s l i b r e s d e d e r e c h o s , 
a l g u n o s m a n u f a c t u r a d o s m á s , p a r a f a -
v o r e c e r á l a p o b l a c i ó n a g r í c o l a . 
lUto o r i g i n a r á l a r g o s d e b a t e s , t a n 
l a r g o s q u e n o s e p o d r í a l l e s a r á l a v o -
! t a e i ó n d e f i n i t i v a y s o b r e l a t o t a l i d a d 
j d e l d i c t a m e n h a s t a e l f i n a l d e l a p r e -
¡ s e n t é l e g i s l a t u r a e x t r a o r d i n a r i a ; y 
' h a y q u i e n e s p r e v é n q u e e s t e s e p r o l o n -
L';irá h a s t a e l m e s d e A g o s t o . E l p r s a r 
e l v e r a n o e n W a s h i n g t o n p o n . i r í a i l e 
i m u v m a l h u m o r á s e n a d o r e s y r . - p r e -
| s e n t a n t e s , q u e n o s e l o p e r d o n a r í a n a l 
' P r e s i d e n t e T a f t ; p u e s s i e s t e n o h u b i e -
r a h e c h o e l c o n v e n i o , n o h u b i e r a h a b i -
d o l e « r i s ] a t u r a e x t r a o r d i n a r i a . 
• P e r o e l p . v s e s t á , e n e s t o a s u n t o , c o n 
, M r . T a f t . n o t a n t o p o r q u e e s p e r e r e s u l -
, l a d o s p r á c t i c o s , i n m e d i a t o s y c r a n d e s 
d e l a r e i p r o c i d a d c o n e l C a n a d á , e n a n -
t e p o r q u e e s t a o b r a d ? l P r e s i d e n t e e s 
e r p u n t o -de p a r t i d a d e u n a f v o l u - i ó n 
¡ a n t i - p r o t e c c i o n i s t a . A s í l o h a n c o m -
p r e n d i d o l o s d e m ó c r a t a s d.> l a C á m a r a 
d e R e p r e s e n t a n t e s , a l a p r o b a r e l c o n -
j v e n i o . s i n e n m e n d a r l o y c o m p l e t á n d o l o 
! c o n l a free list. q u e s u p r i m e t o d o d e -
r e c h o s o b r e m u c h o s d e l o s a r t í c u l o s 
c o n s u m i d o s p o r l a g e n t e d e c a m p o y 
t a m b i é n p o r l a u r b a n a . X o h u b i e r a n 
p r o c e d i d o a s í l o s d e m ó c r a t a s s i n o h u -
b i e s o n v i s t o q u e e r a p o p u l a r l a o b r a d e l 
i 7 J r o s i d e n t e r e p u b l i c a n o . Y h a b i e n d o 
e s t e d a d o n n p a ^ o e n e l s e n t i d o l e s u a -
' v i z a r l o s a e t u a l e s y f i e r o s a r a n c e l e s 
p r o t e c c i o n i s t a s , s i u n d e m ó c r a t a l e s u -
!<*ede e n l a P r e s i d e n c i a , t e n d r á a b i e r t o 
e l c a m i n o p a r a i r m á s l e j o s q u o . M r . 
T a f t . 
X o h a y p r o b a b i l i d a d e s d e q u e a q u í 
s e a d o p t e u n p l a n c i e n t í f i c o p a r a t r a n s -
f o r m a r el r é g i m e n a r a n c e l a r i o , d e p r o -
1 t e c H o n i s t a e n m e r a m e n t e fiscal; l o s d e -
I raóeratas, q u e p r e s u m e n d e l i b r e - c a m -
b i s t a s , t i e n e n , t a m b i é n , s a l v o e x c e p -
c i o n e s , s u s " i n t e r e s e s e s p e c i a l e s " q u e 
1 e n g o r d a r : y s e h a d e s e g u i r v i e n d o , o n 
l a s t a r i f a s a d u a n e r a s , m á s d e u n a i n -
| c o n s e c u e n c i a . P e r o , b a j o l a p r e s i ó n d e l 
| c o n s u m i d o r , q u e p i d e b a r a t u r a on l a 
; v i d « , y m á s a ú n , b a j o l a p r e s i ó n d e l a s 
i n d u s t r i a s f a b r i l e s q u e t -anto s e h a n 
d p s a r r o l l a d o y q u e n e c e s i t a n d e l o s 
| m e r c a d o s e x t e r i o r e s , s e h a de i r i m p o -
j n i e n d o e l o p o r t u n i s m o a r a n c e l a r i o , d e l 
' c u a l p o d r á C u b a s a c a r p a r t i d o . E l 
c o n v e n i o d e r e c i p r o c i d a d c o n e l C a n a -
d á , p o r e l c u a l e n t r a r á n a q u í s i n p a s r a r 
d e r e c h o , a l g u n o s p r o d u c t o s d e l v e c i n o 
D o m i n i o , s e r í a u n a b u e n a b a s e p a r a 
g e s t i o n a r l a m o d i f i c a c i ó n d e l t r a t a d o 
c o n C u b a . E l p a r t i d o d e m o c r á t i c o h a 
m a n i f e s t a d o , e n v a r i a s o c a s i o n e s , p r o -
p ó s i t o s d e r e d u c i r , y a u n d e s u p r i m i r , 
e l d e r e c h o s o b r e e l a z ú c a r , s i n d i s t i n -
c i ó n d e p r o c e d e n c i a s ; c o n l o q u e , s i n 
• d u d a , g a n a r í a n l o s c o n s u r a i d o r o s d e 
a q u í , p e r o n o l o s e x p o r t a d o r e s . A C u -
b a l e c o n v e n d r í a e n t e n d e r s e c o n e s t o s 
p a r a q u e c o n v e n c i e s e n á l o s d e m ó c r a -
t a s d e q u e l o m e j o r p a r a l o s i n t e r e s e s 
a m e r i c a n o s e s l i m i t a r l a r e b a j a — ó l a 
s u p r e s i ó n — á F i l i p i n a s y á e s a r e p ú b l i -
c a , ú n i c o p a í s e n q u e l o s p r o d u c t o s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s t i e n e n u n a s i t u a -
c i ó n p r i v i l e g i a d a y q u e p o d r í a s e r l o 
m u c h o m á s , 
X . Y . Z . 
d e l d o c t o r F e r r a r a , a u n v i v e , a u n c o -
l e a e l s e c t a r i s m o e n l a C á m a r a . 
L A P R E N S A 
¡ M u y b i e n ! ¡ M u y b i e n ! ¡ B r a v o ' 
A p l a u s o s . M u c h o s a p l a u s o s . 
A s í c o r e a r o n y v i t o r e a r o n l o s r e p r e -
s e n t a n t e s d e l a C á m a r a , l i b e r a l e s y 
c o n s e r v a d o r e s e l d i s c u r s o d e l s e ñ o r 
W i f r e d o F e m á i w i e z e n d e f e n s a d e s u 
v o t o p a r t i c u l a r s o b r e l o s p r e s u p u e s t o s . 
Y l e e m o s e n l a c r ó n i c a d e l j u e v e s . 
" P u e s t o á v o t a c i ó n e l v o t o p a r t i c u -
l a r d e l s e ñ o r F e r n á n d e z , f u é r e c h a z a -
d o p o r 3 0 v o t o s c o n t r a 2 9 . " 
L a C á m a r a , lo m i s m o q u e l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a e s t a b a c o n v e n c i d a d e q u e lo 
p r o p u e s t o y d e f e n d i d o p o r e l s e ñ o r 
F e r n á n d e z e r a l o c i e r t o , l o v e r d a d e r o , 
lo s a l v a d o r , 
Y s i n e m b é f g O ] l a m a y o r í a do l a 
C á m a r a r e c h a z ó e l v o t o p a r t i c u l a r d é ) 
s e ñ o r F e r n á n d e z . 
A p e s a r d e l a s e n t e n c i a d e m u e r t e 
" E l M u n d o " se h a c o n v e n c i d o y a d e 
q n • Z a y a s n o m u e r d e d e n u e v o l a f r u -
t a , y a a m a r g a p a r a é l , d e l a V i c e p r c s i -
d e n e i a . 
E s c r i b e e l c o l e g a : 
E s t e p e r s o n a j e n o Ja ac p i a r á a u n -
q u e s e l a o f r e z c a l a A . a n i b ! • > N a c i o n a l 
d e s u p a r t i d o . S i e s t a p r o c l a m a a l s e -
ñ o r Z a \ \ ; s ' c a n d i d a t o p r e s i d e n i r i a i , n o 
h a b r á n i n g u n a c r i s i s p o l í t i c a d e n t r o d e 
l o s l i b e r a l e s , s i t o d o s e l l o s a c e p t i n e l 
a c u e r d o d e l a A s a m b l e a . P e r o h a b r á 
c r i s i s s i e s e a c u e r d o n o e s r e s p e t a d o . 
R e s u r g e n , p u e s , c o n f u e r z a , e s t o s p r o -
b L e m a s : ¿ s e s o m e t e r á e l S r . Z a y a s s i e s 
d e r r o t a d o e n l a A s a m b l e a ? Y s i s a l e 
t r i u n f - i d o r , ¿ s e s o m e t e r á n l o s p a r t i d a -
r i o s d e o t r o s c a n d i d a t o s ? S i s e r o m p e 
l a u n i d a d d e l p a r t i d o l i b e r a l , ¿ p o d r á , 
v e n c e r a l p a r t i d o c o n s e r v a d o r , q u e p o -
l í t i c a y e c c n o m i c a m e n t e t a n t o s e v a p a -
r e c i e n d o a l p a r t i d o l i b e r a l ? D e s p u é s 
es p r o b a b l e q u e s i n o s e l e c o m p l a c e d e -
s i g n á n d o s e l e c a n d i d a t o p r e s i d e n - i a l , 
t e n g a m o s t r e s c a n d i d a t u r a s p r e s i d e n c i a 
l e s : l a d e l s e ñ o r Z a y a s , l a d e l o s l i b e -
r a l e s h i s t ó r i c o s y l a d e l o s c o n s e r v a lo -
r e s . S i e s t o s u c e d i e s e t e n d r í a m o s u n a 
l u c h a e n t r e p e r s o n a s y n o e n t r e p r i n -
c i p i o s . C o n c a d a c a n d i d a t o s e i r í a s u 
r e s p e e e t i v a c l i e n t e l a . Y c o m o y a n o h a y 
n i n g u n a d i f e r e n c i a p o l í t i c a y e c o n ó m i -
CH e n í r e n u e s t r a s a c t u a l e s p a r t i d o s , s e 
l e s d i n t i g u i r í a p o r e s t a s p a l a b r a s i n s -
c r i p t a s e n s u s r e s p e c t i v a s b a n d e r a s : 
" P r o Z a y a s " . P r o J o s é M i g u e l . P r o 
H e r n á n d e z . P r o M e n o c a l , e c t , e t c . L a 
c a r t a d e l s e ñ o r Z a y a s h a v e n i d o o p o r -
t u n a m e n t e á p o n e r f i n á t o d a s l a s d u -
d a s , á t o d a s l a s c a v i l a c i o n e s . l i a v e n i -
d o á d e l i m i t a r l o s c a m p o s . E l s e ñ o r 
Z a y a s , i m i t a n d o á J e s ú s , e x c l a m a : " e l 
q u e n o e s t á c o n m i g o , e s t á c o n t r a m í " . 
X o h a y , p u e s , q u e p e n s a r e n n i n g u n a 
c o m b i n a c i ó n e n l a q u e e l s e ñ o r Z a y a s 
f i g u r e c o m o c a n d i d a t o v i c e p r e s i d e n -
c i a l . 
E r a d e m a s i a d o b e l l a y e l e v a d a l a 
c a m p a ñ a c o n t r a e l f u l a n i s m o . 
A h o r a , c o m o a n t e s , c a d a p r o h o m -
b r e p o l í t i c o e s u n p a r t i d o , c a d a c a n d i -
d a t u r a u n p r o g r a m a " p r o Z u t a n o " ó 
" p r o M e n g a n o . " 
Y p o r s i n g u l a r r a r e z a e l ú n i c o q u e 
q u e n o es d i s c u t i d o , s i g u e e m p e ñ a d o 
e n v o l v e r l a s e s p a l d a s á s u c a n d i d a t u -
r a . 
D e o t r a s u e r t e q u i z á s f u e s e l a d e l 
g e n e r a l M e n o c a l l a m á s e f i c a z r e c e t a 
p a r a a c a b a r c o n l o s e m b r o l l o s d e l a s 
c a n d i d a t u r a s l i b e r a l e s y l l e g a r s i n o á 
l a f u s i ó n , a l m e n o s á l a y u x t a p o s i c i ó n 
p r o v i s i o n a l . 
E l i n s t i n t o d e l a v i d a e s l o ú l t i m o 
q u e p i e r d e n l o s p o l í t i c o s . 
c a í d o — q u i e n s e q u e j a r á d e l a p o c a 
a y u d a q u e l e h a n d i s p e n s a d o l o s s u y o s , i 
s i e s q u e d o n P o r f i r i o es t a m b i é n e s p i - . 
r i t i s t a . A h o r a s e p o n d r á d e m o d a e n j 
M é j i c o e x a l t a r á ^ L a d e r o y d e p r i m i r á j 
D í a z . P o r q u e a h o r a e s M a d e r o e l q u e 
p u e d e o t o r g a r d e s t i n o s , h a c e r d á d i v a s ' 
y c o n c e s i o n e s ; é l e s e l q u e a h o r a t i e n e 
ó t e n d r á l a s l l a v e s d e l a c a j a . 
E x a l t a r á n a l e s p i r i t i s t a M a d e r o , j 
g r a n m a y o r d o m o d e l a d e s p e n s a n a c i ó - ; 
n a l . A u n q u e e l e s t ó m a g o ( l o s d e s t i -
n o s , l a s d á d i v a s ) t e n g a n b i e n p o c o d e ' 
ts])i r i t u a l . 
E s p í r i t u s i m b é c i l e s , e s p í r i t u s t o r p e s , i 
e s p í r i t u s r i d í c u l o s l o s d e M a d e r o , s i ; 
h u b i e r a s i d o d e r r o t a d o . 
E s p í r i t u s g l o r i o s o s , e s p í r i t u s a s o m - : 
b r o s o s , e s p í r i t u s b i e n h e c h o r e s , l o s d e 1 
M a d e r o v e n c e d o r . 
¿ ' C u á l s e r á m a y o r ? ¿ E l t r i u n f o d e 
M a d e r o s o b r e P o r f i r i o D í a z , ó e l d e 
P o r í i r i o D í a z s o b r e s í m i s m o , r e n u n -
c i a n d o p o r l a p a t r i a á s u p o d e r í o y 
g r a n d e z a d e t r e i n t a a ñ o s ? 
S i n e m b a r g o l o s v í t o r e s , l a s p a l m a s , 
l o s h o s a n n a s d e l p u e b l o m e j i c a n o s o n 
p a r a M a d e r o . 
D e j e m o s filosofar á " E l M u n d o " ; 
q u e e s m u y p a l p i t a n t e y e j e m p l a r s u 
filosofía: 
T o d o s l o s p u e b l o s d e M é j i c o e n t o -
n a n h i m n o s e n l o o r d e M a d e r o , e l v e n -
c e d o r d e l g r a n p r e s i d e n t e D í a z . T o d o s 
l o s p u e b l o s a c l a m a n a l q u e l o h a h u n -
d i d o e n p o c o t i e m p o . H a s t a h a c e u n o s 
m e s e s t o d o e l m u n d o e r a p o r f i r i s t a . 
A h o r a t o d o e l m u n d o p a r e c e s e r m a d e -
r i s t a . E s t o e s h u m a n o , y p a s a e n t o -
d a s p a r t e s . L a s g e n t e s s e v a n c o n e l 
v e n c e d o r , s e v a n c o n e l é x i t o , s a l u d a n , 
a l b o r o z a d a s , a l S o l X a c i o n t e . M a d e r o 
es l a r e v o l u c i ó n v i c t o r i o s a . M a d e r o 
as a h o r a u n h é r o e . Y c o m o M a d e r o es 
e s p i r i t i s t a — s e g ú n s e h a p u b l i c a d o — 
m e d i o M é j i c o s e h a r á d i s c í p u l o d e 
A l i a n K a r d e c , t C r o o k e s , A k s a k o f f , E d -
m o n d s , M y e r s , L e ó n D e n i s , W a l l a c e 
M a d e r o d i r á p a r a s u c a p o t e : " q u é 
b i e n m e h a n a y u d a d o m i s e s p í r i t u s 
p r o t e c t o r e s . " T o d o lo c o n t r a r i o d e lo 
q u e d i r á d o n P o r f i r i o — e l g r a . n h o m b r e 
C o n t i n ú a n l o s c o l e g a s s a c a n d o d o c -
t r i n a y c o n s e c u e n c i a s d e l d i s c u r s o d e l 
s e ñ o r F e r n á n d e z . 
D i c e " L a U n i ó n E s p a ñ o l a " : 
L o s t e ó r i c o s , l o s q u e ñ a b l a n s i n d e s -
c e n d e r á e s t u d i a r p r á c t i c a m e n t e i o s 
p r o b l e m a s d e g o b i e r n o l o s q u e , a p a r -
r a d o s d e l a r e a l i d a d s u e ñ a n c o n t ó r -
m u l a s s a l v a d o r a s , p i e n s a n e n l a n e -
c e s i d a d d e l t r a b a j o a g r í c o l a é i n d u s -
t r i a l , e n l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l a a d -
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a y o t r a s c o s a s 
m u y b u e n a s y m u y l o a b l e s ; p e r o á 
l a s c u a l e s h a y q u e l l e g a r p o r g r a d o s 
y n o d e u n s a l t o c o n e x p o s i c i ó n d e 
m u y a l t o s i n t e r e s e s . 
X o c a b e d u d a d e q u e h a y q u e i r 
p r o c u r a n d o d a r s a l i d a á e s a l e g i ó n 
d e p a r á s i t o s q u e h o y v i v e n d e l a n a -
c i ó n ; h a y q u e o r g a n i z a r u n a a d m i -
n i s t i a c i ó n s e n c i l l a , v a l i o s a , d o n d e t o -
d o s l o s s e r v i c i o s e s t é n a t e n d i d o s c o n 
i n t e r é s y c o m p e t e n c i a y n o s e d e r r o -
c h e i n n e c e s a r i a m e n t e e l d i n e r o d e l a s 
a r c a s n a c i o n a l e s . P a r a e l l o h a y q u e 
e n s a n c h a r l a s f u e n t e s d e r i q u e z a ; h a y 
q u e p r o t e g e r e l d e s a r r o l l o d e l a a g r i -
c u l t u r a y d e l a i n d u s t r i a y a u x i l i a r 
t o d a i n i c i a t i v a i n d i v i d u a l q u e t i e n d a 
á d a r m a y o r v i d a a l p a í s ; p e r o e s t o 
h a d e h a c e r s e l e n t a m e n t e , p o r q u e e s o 
e s t o d o u n p r o g r a m a d e s a l v a c i ó n , n o 
e s u n p r o b l e m a q u e s e p u e d a r e s o l v e r 
a j i n s t a n t e n i c o n n n o ó d o s a ñ o s d e 
l a b o r . 
M i e n t r a s n o s e b u s q u e c a m p o p a r a 
v i v i r á l o s p a r á s i t o s h a b r á q u e r e c o -
n o c e r l a n e c e s i d a d f o r z o s a d e e s o s 
p r e s u p u e s t o s d e l p a í s . 
A q u í d e l a p a r á b o l a d e C r i s t o , d'm-
c a r g á r o n l e á u n o d e l a l i m p i e z a d e 
u n a finca c u b i e r t a d e h i e r b a i n ú t i l y 
v i c i o s a . 
A s u s t ó s e é l a n t e l a m a g n i t u d y r u -
d e z a d e l a e m p r e s a y t u m b ó s e s o b r e 
e l c a m p o . 
R e q u i r i ó l e e l p r o p i e t a r i o . S e ñ a l ó 
u n c o r t o t r e c h o d e l a finca y a l a c a -
b a r l a j o r n a d a d e l d í a e s t a b a a q u e l 
p e d a z o l i m p i o d e h i e r b a y d e c i z a ñ a . 
E n t e n d i ó l a l e c c i ó n e l d e s a l e n t a d o 
b r a c e r o . 
E s c o g i ó o t r o t r e c h o d e l c a m p o e n 
l a j o r n a d a s i g u i e n t e . 
Y a l c a b o d ^ d í a s l a h i e r b a v i c i o s a 
é i n ú t ñ h a b í a d e s a p a r e c i d o d e l a 
finca. 
¿ L a m o r a l e j a ? D e d ú z c a n l a F r e y r e 
y s u s c o m p a ñ e r o s . 
n e g o c i o s y q u e e n t o r p e z c a l a s o p e r a -
c i o n e s d e l t r a b a j o , y d e e s t o s e v e 
m u c h o q u e l a m e n t a m o s , p o r . d e f i c i e n -
c i a s d e o r g a n i z a c i ó n e n l o s s e r v i c i o s . 
P o c o s d í a s h a c e s e q u e j a b a e l 
DIARIO DE LA MARINA c o n m u c h a r a -
z ó n y e x a c t o c o n o c i m i e n t o d e l a s u n t o , 
d e l o s t r o p i e z o s q u e e n c o n t r a b a e l c o -
m e r c i o d e i m p o r t a c i ó n e n e l d e s p a c h o 
d e l a s m e r c a n c í a s q u e e n t r a n e n n u e s -
t r o p u e r t o , y e s s a b i d o q u e e n l a 
A d u a n a d e l a H a b a n a é l p e r s o n a l 
a b u n d a , t i n t o c o m o e n l o s d e m á s 
c e n t r o s , a l e x t r e m o d e e s t o r b a r s e p a -
r a t r a b a j a r o r d e n a d a m e n t e . P o r s e r 
d e m a s i a d o n u m e r o s o e n c i e r t o o r d e n 
y n o e s t a r d e b i d a m e n t e o r g a n i z a d o 
s u f u n c i o n a m i e n t o , t r o p i e z a h a s t a 
d e m o r a r e l d e s p a c h o d e l o q u e d e b í a 
t e n e r s e d e s p a c h a d o a l d í a . 
M e n o s e m p l e a d o s , a u n q u e s e a n g e -
n e r o s a m e n t e r e t r i b u i d o s y m á s a p -
t i t u d . 
D e c i r m u c h o e n p o c a s p a l a b r a s e s 
d e l o s m á s e s t i m a b l e s d o n e s d e l e s -
t i l o . 
H a c e r m u c h o c o n p o c o s e m p l e a d o s 
e s d e l a s m á s v a l i o s a s c u a l i d a d e s d e 
l a a d m i n i s t r a c i ó n . H a y a d j e t i v o s 
r i p i o s o s e n l o s e s c r i t o s . 
H a y r i p i o s , n u m e r o s o s r i p i o s d e 
e m p l e a d o s e n l a s o f i c i n a s . 
" E l A v i s a d o r C o m e r c i a l " a n t e l a 
j i i i i p o s i b i l i d a d d e c o n e l u i r d e . u n g o l p e 
I c o n l a p l a g a d e l a b u r o o r a c i a l l e g a á 
j t r a n s i g i r c o n l a e x u b e r a n c i a d e l p r e -
s u p u e s t o y d e l p e r s o n a l , , c o n tai l q u e 
| s e i n v i e r t a e n e m p l e a d o s q u e n o s e a n , 
a l m e n o s , p e r j u d i c i a l e s . 
E s c r i b e e l c o l e g a : 
E n t a l s e n t i d o y p e n s a n d o a s í n o 
n o s p a r e c e m a i q u e s e g a s t e n t r e i n t a 
y d o s ó t r e i n t a y c u a t r o m i l l o n e s d e 
p e s o s , y q u e d e e l l o s c a s i l a m i t a d s e 
a p l i q u e n á p e r s o n a l , e n g r a n p a r t e i 
i n n e c e s a r i o a l s e r v i c i o d e l a n a c i ó n y 
d e ' l a s i n s t i t u c i o n e s . L o m a l o e s l o 
q u e h e m o s d i c h o : q u e e s e p e r s o n a l se 
e m p l e e e n d i f i c u l t a r l a m a r c h a d e l o s 
S e g u i m o s t e m i e n d o q u e l a l i q u i d a » 
c i ó n d e l o s h a b e r e s d e l E j é r c i t o s e 
p a r e z c a á l a s n o v e l a s p o r e n t r e g a s . 
Y t e m e m o s a d e m á s q u e m u c h o s d e 
l o s c u a d e r n o s s e a n a p ó c r i f o s . 
C o p i a m o s d e " E l I m p a r c i a l , " d a 
C a m a g ü e y : 
X u e v a m e n t e s e p r e t e n d e p o n e r s o -
b r e e l t a p e t e l a l i q u i d a c i ó n d e l o s h a -
b e r e s d e l E j é r c i t o , p a r a l i q u i d a r e l 
s e g u n d o 5 0 p o r 1 0 0 , y s e g ú n l a p r e n -
s a h a b a n e r a , y a figuran ; } 0 , 0 0 0 i n d i v i -
d u o s á c o b r a r . E s t e n ú m e r o d e s o l -
d a d o s , n o s ó l o e s i m a g i n a r i o , s i n o 
q u e t a n t o e n e s t a p r o v i n c i a c o m o e n 
l a s d e m á s , l o s q u e r e a l y p o s i t i v a -
m e n t e p e l e a r o n e n e l c a m p o d e b a t a -
l l a , y q u e p o r n o t e n e r s a n t o e n c o r t e 
n o figuraron e n n i n g u n a c e r t i f i c a c i ó n , 
e s t á n r e l e g a d o s a l o l v i d o , s i n q u e n a « 
d i e h a y a t o i . n a d o n o t a d e s u s n o m -
b r e s . ¿ Q u i é n e s s o n o s o s a f o r t u n a d o s 
q u e y a figuran e n l a s l i s t a s c o b r a t o -
r í a s c o m o t a l e s s o l d a d o s d e l E p é r c i t d 
' L i b e r t a d o r ? ¿ ¿ Q u i é n e s s o n l o s e a m i -
s i o n a d o s a u t o r i z a d o s p a r a d a r f e d e 
i d e n t i f i c a c i ó n p e r s o n a l ? P u e s n o b a s -
t a q u e u n i n d i v i d u o p r e s e n t e u n c e r -
t i f i c a d o a c r e d i t a n d o s u s s e r v i c i o s á l a 
r e v o l u c i ó n , c u a n d o s e c o n o c e e n q u e 
f o r m a s e e x p i d i e r o n e s o s c e r t i f i c a d o s , 
c u a n d o s e s a b e q u e m u c h o s q u e n o 
f u e r o n á l a r e v o l u c i ó n o b t u v i e r o n p o r 
a r t e d e m a g i a n o s ó l o u n a h o j a d e 
s e r v i c i o i m a g i n a r i o , s i n o p a t e n t o M 
s o l d a d o a c t i v o , m i e n t r a s q u e o t r o s i n -
f e l i c e s q u e h i c i e r o n t o d a l a c a m p a ñ a 
n o h a n p o d i d o c o b r a r a ú n s u s h a Ite-
r e s , u n o s p o r n o s a b e r l l e n a r á t i e m -
p o l o s r e q u i s i t o s n e c e s a r i o s ; y o t r o s 
p o r q u e n o h a n t e n i d o h a b i l i d a d d e r o -
d e a r s e d e i n f l u e n c i a s . 
N o n o s c o g e d e s o r p r e s a l o d e l c o -
l e g a . 
" L a D i s c u s i ó n " n o s h a b l ó r e c i e n t e -
m e n t e d e c i e r t o s c u r i a l e s y f u n c i o n a -
r i o s n o a j e n o s á l a r e v o l u c i ó n , q u e 
a'Uá p o r O r i e n t e v e n d í a n á d o s p e s o s 
p a t e n t e s y c e r t i f i c a d o s d e v e t e r a -
n i s m o . 
C o n e s e s i s t e m a l o s 3 0 , 0 0 0 i n d i v i -
d u o s q u e figuran p a r a c o b r a r s u s h a -
b e r e s d e l i b e r t a d o r , n o s p a r e c e n m u y 
p o c o s . Y a i r á n b r o t a n d o . 
E l t o q u e d e a t a q u e á l a c a j a e s d e 
u n i n f l u j o i r r e s i s t i b l e . 
I . O X O I X K S 
F I J O S C O M O E L S O L 
G Ü E R V 9 Y S O B R I M O S 
M u r a l l a 3 7 A . a l t o 
T e l í f o B o 6 « 2 , T e l é g r a f o : T e o d o a a i r » 
A p a r t a d * ( > » « . 
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( F . ' a nove la , p u b l i c a d a p o r l a c a s a ed i to -
r i a l de S o p e ñ a , d e B a r c e l o n a , s e e n -
c u e n t r a de v e n t a en l a " M o d e r -
n a P o e s í a , " O b i s p o 12*.j 
( C o n t i n ú a . ) 
n e m o s q u e p e n s a r s e r i a m e n t e e n R e -
n a t o M o u l i n y J u a n J u e v e s : t e n g o 
n i o l i v o s p a r a s o s p e c h a r q u e s e h a n 
v i s t o y e s t á n d e a c u e r d o . 
— ¡ H e r í a n u e s t r a p e r d i c i ó n ; — c x -
CIHUIÓÓ e l s e n a d o r a t e r r i r i z - a d o . 
— C i e r t a m e n t e , e l p e l i g r o e x i s t o ; 
p e r o n o os d e s a n i m é i s . J u a n J u e v e s 
u o o s c o n o c e . 
— ' ¿ L o c r e é i s a s í ? 
— E s i n d u d a b l e . S i o s n o n o c i e r a t e n -
d r í a i s y a n o t i c i a s s u y a s e n v u e s t i ' o 
h o t e l . T e n e m o s t i e m p o . E l l a d r ó n d i s -
í n i l a d e l o s c i e n m i l f r a n c o s r o b a d o s . 
C o n o z c o l a s c o s t u m b r e s d e e s o s m i s e -
r a b l e s . N o h a y p e l i g r o h \ a s t a q u e 
b a y a d e r o r c h a d o e l ú l t i m o c é n t i m o . 
S i g o s u p i s t a : d e a q u í á e n t o n c e s l e 
h a b r é h a l l a d o y l e h a r é d e s a p a r e c e r . 
A c e r d i o l a m b i é n á R e n a t o M o u l i n y 
le l e u d e r é a l g ú n l a z o , e n e l q u e c a e r á 
u n o ó o t r o . d í a . T r a n q u i l i z a o s , s e ñ o r 
D u q u e . 
— ' B i e n q u i s i e r a — r e s p o n d i ó J o r g e ; 
— p e r o h a y u n a c o s a d e q u e os o l v i -
d á i s . 
— ¿ C u á l ' 
— L a p o r t e r a d e l a e a l i e d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l C a m p o h a v i s t o s a l i r d e l a 
c a s a á B e r t a L e r o y e r ; a l n o t a r q u e n o 
v u e l v e d e s p u é s d e c u a r e n t a y o c h o 
h o r a s , h a b r á s o s p e c h a d o a l g o , y d e -
c l a r a r á a n t e e l c o m i s a r i o d e p o l i c í a . 
— ¿ Q u é n o s i m p o r t a ? U n a d e s a p a r i -
c i ó n d e m u j e r ( s o b r e t o d o c u a n d o e s 
j o v e n y b o n i t a ) s e v e t o d o s l o s d í a s . 
S e d i r á q n o h a d e s a p a r e c i d o c o n u n 
a m a n t e . . . Y p r o n t o c a e r á e n e l o l v i d o 
e s t e s u c e s o m i s t e r i o s o . 
— « T s i R e n a t o M o u l i n s e o b s t i n a 
e n d e s c u b r i r e s t e m i s t e r i o ? 
E d D u q u e , u n p o c o m á s t r a n q u i l o , 
l a n z ó u n s u s p i r o d e s a t i s f a c c i ó n . 
T h e f e r c o n t i n u ó : 
— O s h e r e c o m e n d a d o l a m a y o r c i r -
c u n s p e c c i ó n e n v u e s t r a s g e s t i o n e s . 
— ' E s n e c e s a r i o q u e d e i s c o n o c i m i e n -
t o á l a s e ñ o r a D i c k T h o r n , d e l o q u e 
o c u r r e c o n o b j e t o d e q u e s e p a á q u é 
a t e n e r s e . 
— ¿ P u e d o p r e s e n t a r m e e n s u h o t e l ? 
— . N o c r e o q u e h a y a i n c o n v e n i e n t e , 
s i e m p r e q u e p r o c u r é i s q u e n o o s c o -
i t o / r a n y o s a n u n c i é i s c o n n o m b r e s u -
p u e s t o . 
— M a ñ a n a i r é á v e r l a . 
E l s e ñ o r d e L a T o u r V a n d i e u . s e p a -
r ó s e d e T h e f e r . 
E l a g e n t e d e p o l i c í a s a l i ó c a s i d e -
I r á s d e é l p a r a d e d i c a r s e á b u s c a r á 
R e n a t o M o u l i n y á J u a n J u e v e s . 
E s t e ú l t i m o n o p o d í a s e r e n c o n t r a -
d o e n l a s t a s c a s d e T a r i s , p o r q u e e s t a -
b a e n A s n i é r e s f e s t e j a n d o á s u s a m i -
g o s y t i r a n d o e l d i n e r o p o r l a v e n -
t a n a . 
D e s p u é s d e u n a l m u e r z o , q u e d u r o 
c u a t r o h o r a s , y q u e f u é a c o m p a ñ a d o 
d e l o s v i n o s m á s c a r o s d e l a b o d e g a 
d e l f o n d i s t a . J u a n J u e v e s p r o p u s o u n 
p a s e o e n b a r c a s . 
L a p r o p o s i c i ó n f u é a c e p t a d a c o n 
a l e g r í a , y d o s g r a n d e s b a r c a s c o n d u -
j e r o n á l a " r e s p e t a b l e " s o c i e d a d : i 
S a n D i o n i s i o , d o n d e s e p r o p o n í a c o -
m e r , c e n a r y a l m o r z a r a l d í a s i g u i e n t e . 
E n t r e l o s c o m p a ñ e r o s d e p l a c e r d e i 
l a d r ó n r e d o m a d o , h a b í a u n j o v e n l l a -
m a d o M i g n o l e t , e l c u a l h a b í a v i s t o a l 
e x t e n u a d o a n f i t r i ó n s a c a r u n a c a r t e r a 
p r o v i s t a d e b i l l e t e s d e m i l f r a n c o s , 
u n o d e l o s c u a l e s f u é e n t r e g a d o p a r a 
p a g a r e l g a s t o á P a b l o N i q u e t . M i g n o -
l e t n o p e n s a b a m á s q u e e n a p o d e r a r s e 
d e l p o r t a m o n e d a s . 
— E n c u a n t o e s t é b o r r a c h o — s e d e -
c í a . — y y a l e f a l t a p o c o , l e q u i t a r é l a 
c a r t e r a y c r e e r á h a b e r l a p e r d i d o e n e l 
c a m i n o . 
M i g n o l e t , c o n t a b a , p o r l o m e n o s e n 
a q u e l m o m e n t o , s i n l a h u é s p e d a . 
J u a n J u e v e s , a l e g r e c o m o u n p á j a -
r o , b e b í a á g r a n d e s t r a g o s , y , c o n t r a 
s u c o s t u m b r e , n o s e e m b o r r a c h a b a . 
T e n í a l a l e n g u a g r u e s a y l o s o j o s 
b r i l l a n t e s , p e r o c o n s e r v a b a t o d o s u 
j u i c i o y d e c u a n d o e n c u a n d o H e v a b á 
s u m a n o d e r e c h a a l b o l s i l l o p a r a a s e -
g u r a s e d e q u e n o l e f a l t a b a l a c a r t e r a . 
— ' ¡ D i a n t r e ! — p e n s a b a M i g n o l e t . — 
; A l p a s o q u e v a , e l g a s t o n o v a á s e r 
f l o j o ! S i d e j o q u e d e r r o c h e , n o q u e -
d a r á n a d a p a r a m í ; t i e n e f i r m e l a c a -
b e z a e s t e h o m b r e ; y a d e b i e r a e s t a r 
c o m o u n a p i e d r a . 
Y l l e n a b a c o n t i n u a m e n t e el v a s o q u e 
J u a n J u e v e s v a c i a b a e n s e g u i d a ¡ p e -
r o l a b o r r a c h e r a e s p e r a d a n o l l e g a b a . 
E n S a n D i o n i s i o , l a f i e s t a f u é c o m -
p l e t a . 
H a c i a l a s o n c e d e l a n o c h e l o s c o n -
v i d a d o s r o n c a b a n e n l a m e s a á e x c e p -
c i ó n d e M i g n o l e t y J u a n J u e v e s , q u e 
l u c h a b a v i c t o r i o s a m e n t e y s e a l e g r a -
b a a n t e e l e s p e c t á c u l o d e s u s c o m e n -
s a l e s e b r i o s . 
E l j o v e n r o m p i ó l o s a l a m b r e s d e 
u n a b o t e l l a d e c h a m p a g n e c u y o t a p ó n 
h i z o s a l t a r . 
P a r a l o s d o s — d i j o á s u c o m p a ñ e r o . 
— E s t o s p o b r e s d i a b l o s n o s a b e n b e 
b e r . P a r e c e n m u j e r e s . C n i c a m e n t e 
n o s o t r o s s o m o s l o s f u e r t e s . 
— S í r v e n o s , p i l l a s t r e — r e s p o n d i ó 
e l l a d r ó n . — E s t e v i n o e s a g r a d a b l e d e 
p a s a r y n o e m b o r r a c h a n u n c a , 
— P e r o c u e s t a c a r o . 
— ; Q u é i m p o r t a ! E l d i n e r o e s r e -
d o n d o . . . y s e h a h e c h o p a r a q u e r u e -
d e . A s í q u e s e a c a b e é s t e , n o f a l t a r á 
o t r o . C u a n d o l a c a r t e r a q u e d e v a c í a 
s e v o l v e r á á l l e n a r n u e v a m e n t e , y 
c u a n d o s e l l e g u e a l f o n d o d e l a c a j a , 
s e l l e n a r á o t r a v e z . 
Y a p u n ó d e u n t r a g o e l c o n t e n i d o 
d e s u v a s o r e p i t i e n d o : 
— M á s . . . m á s . 
M i g n o l e t m i r a b a á s u i n t e r l o c u t o r 
c o n a s o m b r o . 
— ¿ T i e n e s c a j a ? — i n t e r r o g ó . 
— ¡ I n a g o t a b l e ! L a b o t e l l a d e R o b e r -
to H o u d i n . D a d m e d e b e b e r . 
D e p r o n t o J u a n J u e v e s , p o r c u y a 
m e n t e h a b í a c r u z a d o u n a i d e a d e b o -
r r a c h o , d e t u v o e l v a c o q u e s e d i s p o n í a 
á b e b e r , a n t e s d e q u e l l e g a r a á s u s l a -
b i o s , y e x c l a m ó : 
— ¡ L T n a b r o m a e x c e l e n t e ! 
— ¿ C u á l ? 
— ^ r a r c h a r n o s d e s p u é s d e p a g a r e l 
g a s t o y d e j a r q u e r o n q u e n á S u s a n -
c h a s . 
— - P e r f e c t a m e n t e ; p e r o ¿ d ó n d e v a -
m o s á d i v e r t i r n o s ? 
— P r i m e r o á P a r í s , e s t a c i ó n d e S a n 
L á z a r o , t o m a r e m o s e l f e r r o c a r r i l v 
n o s d i r i g i r e m o s a l H a v r e . T e n g o g a -
n a s d e h a c e r u n v i a j e d e r e c r e o . T e n -
g o a n s i a d e v e r e l m a r . 
— Y o t a m b i é n ; p e r o p a r a t o d o e s o 
h a c e f a l t a d i n e r o . 
— D e t e n g o . 
— ¡ D i a n t r e ! y a s é q u e l o t i e n e s ¡ ¿ p e 
r o l l e v a s a h o r a s u f i c i e n t e ? 
— T a l v e z n o . S i e n e l c a m i n o s e n o s 
o c u r r e a l g ú n c a p r i c h o . . . P e r o t o d o 
e s t á a r r e g l a d o h a c i e n d o u n a v i s i t a á 
l a c a j a . i 
— ¡ M u y b i e n I — c o n t e s t ó M i g n o l e t 
e b r i o d e a l e g r í a . 
— E n m a r c h a , p u e s . 
J u a n J u e v e s s e l e v a n t ó p e r o a l l e -
v a n t a r s e v a c i l ó , p o r q u e c o m e n z a b a á 
d o m i n a r l e l a e m b r i a g u e z . 
S a l i ó d e l a s a l a , q u e s e h a l l a b a e n e l 
p r i m e r p i s o , y t a m b a l e á n d o s e y a p o -
y á n d o s e e n l a b a r a n d i l l a , d e s c e n d i ó l a 
e s c a l e r a . 
M i g n o l e x q u e l e s e g u í a , r e f l e -
x i o n a b a : 
— ¡ T o d o v a b i e n ! V o y á v e r m e á s o -
l a s c o n é l . S a b r é d ó n d e v i v e , c o n o c e r é 
l a c a j a y e s t o m e p r o p o r c i o n a r á t a l 
v e z h e r m o s o s b e n e f i c i o s . 
E l d u e ñ o d e l e s t a b l e c i m i e n t o p r e 
s e n t ó l a c u e n t a , c u y o t o t a l a s c e n d í a á 
u n a s u m a c o n s i d e r a b l e . 
— T o m a d v u e s t r o d i n e r o — d i j o 
J u a n J u e v e s , y c i n c u e n t a f r a n c o s 
m á s . 
{ C o n t i n u a r á , } 
D I A R I O D E L A M A E X * - T ¿ i — E d i c i ó n d e 1011. 
B A T U R R I L L O 
E l q u e d i g a q u e C u b a . . . 
M<e ta a b o r d a d o h o y d ^ l e s t r i b i l l o 
p a t r i o t e r o d e t i e m p o s c o l o n i a l e s : " E l 
q u e d i g a q u e C n b a s e p i e r d e , m i e n t r a s 
( o v a d o u g a se v o n e r o a q u í . . . 
S a b i d o c o m o y o p i e n s o M o r c a d e 
l a c e s a n t í a d e l s e ñ o r M a t e o s , o f i c i a l 
d e l a S u p o r i t e n d e n o i a d e O r i e n t e ; s e 
h a n p u b l i c a d o a q u í c a r t a d e l S r . G a r -
c í a K o h l y y c o m e n t a r i o s m í o s ; n o fcie 
t e n i d o c e n s u r a s p a r a e l c a s o , s i n o a d -
v e r t e n c i a s p r e n s o r a s p a r a e l p o r v e n i r . 
P u e d o , p u e s , j u z g a r s e r e n a m e n t e . Y 
s e r e n a m e n t e rae p a r e c e n , c u a n d o m e -
n o s , o c i o s o s csois t e l e g r a m a s y e s a s c a r -
t a s e n q u e , o r g a n i s m o s d e p e n d i e n t e s d e 
l a S e c r e t a r í a d e l a s t r u - c c i ó n P ú b l i c a , 
y e m p l e a d o s n o m b r a d o s p o r e l l a p u e -
d e n s e r s e p a r a d o s , d i r i g e n á s u j e f e 
a p r o b a n d o s u c o n d u c t a y d e s c a r g a n d o 
fleusaciones? s o b r e e l h o m b r e q u e y a h a 
s i d o s a f i c i e n t e m e n t e c a s t i g a d o . 
• L a m a n í a i m i t a t i v a q u e p a d e c e m o s 
n o h a c e e s t a o c a s i ó n mús f a v o r a l s e -
ñ o r S e c r e t a r i o d e l q u e y a l e h a b í a n h e -
c h o l o s a p l a u s o s d e p e r s o n a s q u e drt é l 
n o d e p e n d e n y p o r s u s a n t e c e d e n t e c * ; 
s e p a r a t i s t a s t i e n e m a y o r a u t o r i d a d . 
Y t o d o s l o s d í a s p u b l i c a n l o s r o t a -
t i v o s e s o s m e n s a j e s d e f e l i c i t a c i ó n , e n 
n o m » b r e d e l o s m a e s t r o s y d e l a s J u n t a s 
y d e l o s i n s p e c t o r e s , s u b a l t e r n o s d e l 
f . - l i o i t a d o y p o r eso n o l o s m á s c a p a -
c i t a d a s p a r a h a c e r l o . 
H u b i e r a e s t a d o m u y e n s a z ó n u n a 
p r o t e s t a d e l o s e d u c a d o r e s q u e h u b i e -
r a n l e í d o e l l i b r o d e l s e ñ o r M a t e o s y 
s e h u b i e r a n a d e l a n t a d o k l a f o r m a c i ó n 
d e l e x p e d i e n t e . P e r o , h a s t a q u e u n p e -
r i ó d i c o d e S a n t i a g o d e C u b a n o r e p r o -
d u j o e l a r t í c u l o y l o d e n u n c i ó á l a S e -
c r e t a r í a : y d e s p u é s d e e s t o h a s t a q u e 
e l f a l l o n o f u é p u b l i c a d o , l a s s e n t i -
m i e n t o s p a t r i ó t i c o s d e l o s f e l i c i t a n t e s 
p e r m a n e c i e r o n a d o r m e c i d o s . V i n o l a 
c e s a n t í a ; a p a r e c i ó n n t e l e g r a m a , y 
a h o r a t o d o s l o s m a e s t r o s s e u n e n a l 
raorimien-to... e l a s n o h a m u e r t o . 
K n f i n . p o d r í a m o s t r a n s i g i r , e n 
n o m b r e d e l d e r e c h o a j e n o , c o n l a p u e -
n l m a n i f e s t a c i ó n , s i n o f u e r a q \ i e y a 
É t e m p l e a n f r a s e s a m e n a z a d o r a s , a d j e -
t i r n s q u e r e v e l a n c ó m o n o a n d u v e H c s -
c a m i n a - d o a d v i r t i e n d o d e p o s i b l e s a t e n -
t a d o s á la c o n c i e n c i a , f u n d a d o s e n e l 
a n t e c e d e n t e d e l S r . M a t e o s . 
P o r e j e m p l o ; e l s e c r e t a r i o d e l a J u n -
t a d e N u e v a P a z , s e ñ o r M a d e r a l , e n 
n o m b r e d e s u s m a e s t r o s o p i n a q u e " d e -
b e s e g u i r s e i g u a l p r o c e d i m i e n t o r e s -
p e c t o d e t o d a s l o s " T r a i d o r e s " , p a r a 
e s c a r m i e n t o d e t o d o s . " Y a q u í s a l t a e l 
p e l i g r o . 
¿ Q u i e n e s s e r á n l o s i n v e s t i d a s d e u n 
p o d e r q u e l a C o n s t i t u c i ó n n o h a c r e a -
d o p a r a m e r e c e r l o s d i c t a d o s q u e e l 
h i m n o c o l o n i a l a p l i c a b a á l o s q u e d u -
d a r a n de l a p e r p e t u i d a d d e l g o b i e r n o 
de E s p a ñ a ? / . ' C l m l e s el p r e c e p t o d e l 
C ó d i g o d e l p a t r i o t i s m o q u e d e t e r m i n a 
l o s l í m i t e s y c a r a c t e r e s d e l a " t r a i -
c i ó n " , y d ó n d e e s t á n l o s i m p e c a b l e s 
j u e c e s q u e h a b r í a n d e d i c t a r e l f a l l o , y 
q u i é n e s s e r í a n l o s a c u s a d o r e s q u e p o -
d r í a n l a n z a r l a p r i m e r a p i e d r a ' 
. Y o t e n g o u n c r i t e r i o , n o s é s i e r r ó -
n e o , m e p a r e c e q u e n o , e n c i e r t o s p u n -
t o s d e n u e s t r o d i a r i o b r e g a r . C u a n d o 
y o l e o p a l a b r a s o f e n s i v a s p a r a l a r a z a 
b l a n c a y p a r a e l p u e b l o e s p a ñ o l , b u s c o 
e l a p e l l i d o ; s i es c a s t e l l a n o , p r e g u n t o 
s i « « n e g r o e l q u e l a s p r o f i e r e : s i l o es 
r e s p e t o p r o f u n d a m e n t e s u j u i c i o ; s i 
r e s u l t a h i j o d e e s p a ñ o l e s ó c r i a d o e n 
E s p a ñ a , ó p e n i n s u l a r d e n a c i m i e n t o , 
m e r í o c o n l á s t i m a . C u a n d o o i g o p r o -
t e s t a s a i r a d a s , a l a r d e s p a t r i ó t i c o s , i n -
t r a n s i g e n c i a s y c o n d e n a c i o n e s , a c u d o á 
l a s l i s t a s d e l E j é r c i t o y á m i a r c h i v o 
m e n t a l ; s i e l a p e l l i d o d e l p r o t e s t a n t e 
figura e n t r e l o s q u e l a b o r a r o n p o r l a 
i n d e p e n d e n c i a , m e e x - p l i c o l a a c t i t u d 
a u n q u e n o p a r t i c i p e d e e l l a ; p e r o s i 
e n c u e n t r o e l a p e l l i d o e n t r e l a s l i s t a s 
d e l o s f a c t o r e s m i l i t a r e s , d e las v o l u n -
t a r i o s y d e l o s e m p l e a d o s d e l a c o l o -
n i a , m e r í o t a m b i é n d e l a f a c i l i d a d 
c o n q u e a q u í s e p i e r d e l a m e m o r i a . 
M u c h a s r e c e s rae d i c e n q u e e n t a l 
c o r r i l l o s e c o m e n t a r o n t r a b a j o s m í o s y 
q u e t a l c o n v e c i n o d e s a p r u e b a m i c o n -
d u c t a d e a t r a c c i ó n y r e s p e t o p a r a c o n 
l o s e s p a ñ o l e s ; p r e g u n t o p o r l a s n o m -
b r e s , h a g o u n a a p e l a c i ó n á m i s r e c u e r -
d o s y n o p o c a s v e c e s e l c e n s o r m á s 
a g r i o r e s u l t a u n o á q u i e n d e j é e n 1 8 9 6 
v e s t i d o d e r a y a d i l l o y e n c o n t r é e n 1 8 9 8 
p r e p a r a d o c o n t r a los a m e r i c a n o s t r a s 
l a s a l a m b r a d a s d e i r i a l d e a . 
E s t o a s í , h a b r í a d e c o n s t i t u i r c o n 
e l e m e n t o s i m p e c a b l e s Tribunal >¡i ho-
nor pairióficn, q u e j u z g a r a e n c a d a c a -
s o , á l a m a n e r a (ta u n J u r a d o , d e l a 
e x t e n s i ó n y g r a v e d a d d e l i n s u l t o , y 
l u t g o q u e los s e ñ o r e s S e c r e t a r i a s a p i i -
c a r a u l a p e n a c o r r e s p o n d i e n t e a l a 
c u l p a b i l i d a d . 
Y c u i d a d o q u e á m í n o m e a f e c t a r í a 
a c u s a c i ó n a l g u n a á e s t e r e s p e c t o : a n -
t e s p o d r í a r e c u s a r , e n n o m b r e d e l a 
p a t r i a y e n c u l t o á l a c o n s e c u e n c i a , ú 
n o p o c o s j u e c e s y t r i b u n a l e s : q u e p a r a 
a l g o h a b í a d e s e r v i r n o s l a v e j e z y p o r 
a l g o n o s s e r v i m o s d e u n a b u e n a m é m O -
r i a . P e r o a l p u n t o á q u e h a n l l e g a d o 
l a s c o s a s e n t r e n o s o t r o s ; d a d a l a c o n -
f u s i ó n e x i s t e n t e y l a a m a ' g a m a d e e l e -
m e n t a » q u e s u s p i r a r o n p o r l a i n d e p e n -
d e n c i a y q u e c o m b a t i e r o n c o n t r a l a l i -
b e r t a d , t r o p e z a r í a m o s á c a d a m o m e n -
t o c o n u n m a e s t r o ó u n b u r ó c r a t a d e 
n o m u y b l a n c a h i s t o r i a , q u e n o p o d r í a 
h a b l a r C ó m o n o f u e r a p a r a p o n e r p o r 
l a s n u b e s á « u s j e f e s y h a c e r e l p a n e g í -
r i c o d e u n a s i t u a c i ó n g u b e r n a m e n t a l . 
L a m e n o r c e n s u r a s e r í a i n t e r p r e t a -
d a c o n i n t e n c i ó n d e d e s a c r e d i t a r á l a 
p a t r i a ¡ l a o p i n i ó n m á s h o n r a d a s e t o -
m a r í a c o m o i n s u l t o c o n t r a l a s i n s t i t u -
c i o n e s : d o q u i e r a s a l t a r í a ' " u n p i l l o , 
t r a i d o r , l a b o r a n t e " m e r e c e d o r d e l f u e -
g o e t e r n o , c u y a c e s a n t í a b e n e f i e i a r i i -i 
u n a s p i r a n t e a l c a r g o ó á u n o á q u i e n 
e s t o r b a r a , p a r a n e g o c i o s s u c i o s , e l e m -
plefi l o c í v i c o . 
H a y q u e p r e p a r a r s e c o n t r a p a s i b l e s 
v i o l a c i o n e s d e l d e r e c h o y p r o b a b l e s 
d e s p o t i s m o s c o n t r a l a c o n c i e n c i a a j e -
n a . Y n o c r e o q u e s e a n l o s m a e s t r a s , 
e n s u i n m e n s a m a y o r í a m u j e r e s , n i ñ a s , 
t o t a l m e n t e a y u n a s d e p a s i o n e s p o l í t i -
c a s , t o t a l m e n t e i g n o r a n t e s d e l C ó d i g o 
d e l H o n o r p a t r i ó t i c o q u e t i e n e n e n l a 
m e n t e l a s a c u s a d o r e s ; n o c r e o q u e d a -
d o s e l s e x o , l a s e s t r e c h e c e s á q u e o b l i -
g a e l p o c o s u e l d o , l o s c u i d a d a s d e l a u -
l a y e l a m o r á l a s a l u m n o s , n o c r e o q u e 
s e a n e l l o s l o s e l e m e n t o s q u e p u e d e n 
i n t e r v e n i r c o n c o n o c i m i e n t o d e c a u s a 
e n e s t o s a s u n t o s , p a r a d e c i r s i h i z o 
• b i e n ó m a l u n S e c r e t a r i o s e p a r a n d o A 
u n e m p l e a d o y t r a d u c i e n d o l o s s e n t i -
I m i e n í o s d e l a m a y o r í a d é s u p a í s . 
A l c o n t r a r i o , e n l a s m a e s t r a s , e n l a s 
d a m a s , t o d o b o n d a d , t o d o c o n s i d e r a -
c i ó n y t o d o d u l z u r a , p a r e c e q u e . a n t e s 
q u e e l t e l e g r a m a r u i d o s o y l a c o n d e n a -
c i ó n i r r i t a d a , p e g a r í a m e j o r u n a c a r t a 
de p é s a m e a l c e s a n t e , d i c i e n d o : 
" L a m e n t a m o s q u e h a y a s u f r i d o u s -
t e d ese c a s t i g o : s o b r e t o d o , s i t i e n e u s -
t e d e s p a s a é h i j o s , c u y a s u e r t e s e r á a n -
g u s t i o s a e n lo s u c e s i v o . L o s i n f e l i c e s 
p a g a r á n l a s c o n s e c u e n c i a s d e l a f a l t a 
de u s t e d . Y s e r í a c o n v e n i e n t e q u e u s -
t e d d i e r a u n a s a t i s f a c c i ó n á l a p a t r i a , 
s i 'la h a o f e n d i d o , p a r a q u e o t r n v e z 
r e i n a r a n e n s u h o g a r t r a n q u i l i d a d y 
e s p e r a n z a . " 
1 E s t o , p u e s t o e n l a b i o s f e m e n i n o s ¡ 
m a n i f e s t a c i o n e s a s í , n o c o n d e n a d o r a s , 
s i n o l a m e n t a d o r a s , s e r í a n m u y be'da.'-. 
" C o m p a d e c e a l d e l i n c u e n t e . " " P i -
d o n a á t u e n e m i g ó / 1 E s t a s s o n m á x i -
m a s q u e e n c a j a n e n l a b i o s d e m a e s t r a s 
y q u e d a r í a n e n s e ñ a n z a m u y s a b r o s a S 
l o s n i ñ o s . 
JOAQI IX \ . A R A M B U R U . 
E n h o n o r d e l D r . J u n c o 
E s t a n o c h e , c o n m o t i v o d e s e r l a v í s -
p e r a d e s u f i e s t a o n o m á s t i c a , s e r á o b j e -
t o e l d o c t o r E m i l i o d e l J u n c o , S e c r e t a -
r i o d e A g r i c u l t u r a . C o m e r c i o y T r a b a -
j o , d e u n a d e m o s t a c i ó n d e a f e c t o y s i m -
p a t í a p o r p a r t e d e s u s a m i g a s y c o r r e -
l i g i o n a r i o s p o l í t i c o s , q u i e n e s se r e u n i -
r á n á l a s s i e t e , e n e l P a r q u e d e C e r -
v a n t e s , p a r a , d i r i g i r s e d e s p u é s á, l a m o -
r a d a d e ] r e f e r i d o d o c t o r . 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e e s t e 
• h o m e n a j e - f e l i ñ t a c i ó n . r u e g a á l o s c o n -
c u r r e n t e s q u e n o l l e v e n e s t a n d a r t e s . 
E L C O Ñ G R É S O 
S E N A D O 
L a s e s i ó n d e a y e r 
C o m e n z ó á l a s c u a t r o y t e r m i n ó á 
l a s c u a t r o y c u a r t o . 
F u ^ p r e s i d i d a p o r e l d o c t o r A n t o n i o 
G o n z a l o P é r e z . 
P r o y e c t o d e L e y 
P r e s e n t a n l o s s e ñ o r e s X o d a r s e . L l a -
n e r a s y L a z o e l s i g u i e n t e p r o y e c t o d e 
l e y : 
A r t í c u l o l o . — S e m o d i f i c a , p o r l a 
p r e s e n t e L e y . l a p a r t i d a , e n l o s P r e s u -
p u e s t o s G e n e r a l e s d e l a N a c i ó n , q n e 
t r a t a d e l a s u b a l t e r n a l e R e n t a s é I m -
| p u e s t o s d e G u a n ^ j a y , q u e d i c e : 
' U n a d m i n i s t r a d o r $ 1 , 0 0 0 
Vu e s c r i b i e n t e 
V n o r d e n a n z a -100 
C a s a • 2 4 0 
T a l c -
i u t n t o . 
a u t " c e d e n t e s d e l 
D e l a m a n e r a s i g u i e n t e : 
[ U n a d m i n i s t r a d o r 
U n e s c r i b i e n t e d e p r i m e r a . 
Ü B e s c r i b i e n t e d e s e g u n d a . 
j C u o r d e n a n z a 
C a s a 
$ 2 , 2 4 0 
$ 1 . 2 0 0 
8 0 0 
6 0 0 ! 
3 0 0 ! 
2 4 0 ! 
$ 3 , 1 4 0 
A r t í c u l o 2 o . — L a p r e s e n t e m o d i f i c a -
c i ó n t e n . i r á l u s f a r e n l o s P r e s u p u e s t o s 
d e 1 9 1 1 á 1 9 1 2 . 
í^e e n v í a á e s t u d i o d e l a C o n m i á n d e 
H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s . 
E l F e r r o c a r r i l d e S a n t a C l a r a 
L a s C o m i s i o n e s J e A r a n c e l e s y j 
O b r a s P ú b l i c a s , i n f o r m a n f a v o r a b l e - ! 
m e n t e s o b r e e l p r o y e c t o d e l e y p o r e l j 
c u o l s e c o n c e d e e x e n c i ó n d e d e r e c h o s i 
d e i m p o r t a c i ó n á la.s m a q u i n a r i a s , r i e -
l e s , m a t e r i a l r o d a d o , e t c . . q u e s e i n - ! 
t r o d u z c a n d e l e x t r a n j e r o c o n d e s t i n o á | 
l a s o b r a s d e p r o l o n g a c i ó n y n u e v o s r a -
m a l e s p r o y e c t a d o p o r " T h e C i e n f ñ e -
c o s P a l m i r a a n d C r u c e s R a i l v a v a n 1 
P o w e r C o . " 
P o r s e r p r i m e r a l e c t u r a q u e d a s o b r e j 
l a m e s a y se r e p a r t i r á n c o p i a s p a r a 
d i s c u t i r l o e n l a p r ó x i m a s e s i ó n . 
P e t i c i ó n d e d a t o s 
S e d a l e c t u r a s e g u i d a m e n t e a l s i -
g u i e n t e e s c r i t o : 
A l o s f i n e s q u e s e i n d i c a n e n el a r -
t í c u l o :5tí de l a L e y d e l P o d e r E j e c u t i -
v o , y c o m o a n t e c e d e n t e s n e c e s a r i o s p a -
r a l a d i s c u s i ó n d e l p r ó x i m o p r e s u -
p u e s t o , s o l i c i t o d e l S e n a d o s e s i r v a 
a c o r d a r , q u e se p i d a a l E j e c u t i v o u n 
i n f o r m e d e t a l l a d o d e l a s S e c c i o n e s ó 
N e g o c i a d o s q u e se h a y a n c r e a d o e n l a s 
S e c r e t a r í a s d e D e s p a c h o , d e s p u é s d e 
a p r o b a d o s l o s p r e s u p u e s t o s v i g e n t e s ; 
e x p r e s a n d o s i e s a s c r e a c i o n e s h a n p r o -
d u c i d o a u m e n t o J e g a s t o s , y c a s o a f i r -
m a t i v o , c o n c a r g o á q u é c r é d i t o 6 c a p í -
t u l o s e h a n s a t i s f e c h o , y p r e c e p t o s l e -
g a l e s q u e a u t o r i c e n e l p a g a 
Gomaln Péraz, 
E l S e n a d o a p r u e b a e s t a s o l i c i t u d . 
Y s e s u s p e n d e l a s e s i ó n . 
C A M A R A D E R E P R E S E N I A H I E S 
2 6 - V - 1 9 n 
A l a s d o s y d i e z m i n u t o s se d e c l a r a 
a b i e r t a l a s e s i ó n p ú b l i c a . 
P r e s i d e e l d o c t o r F E R R A R A . 
A p r u é b a s e e l a c t a . 
i l a C á m a r a s e r e ú n e e n s e s i ó n se -
c r e t a . 
D o s h o r a s d e s p u é s r e a n ú d a s e l a .se-
s i ó n p ú b l i c a . 
P ó n e s e á d e b a t e P! d i c t a m e n d e l a 
C o m i s i ó n d e H a c i e n d a s o b r e e l p r o y e c -
t o d e l e y do P r e s u p u e s t a s . 
E l s e ñ o r F R E Y R E D E A X D R A D E 
p i d e q u e se p a s e l i s t a á l o s s e ñ o r e s r e -
p r e s e n t a n t e s . 
X o h a y o n e l s a l ó n d e s e s i o n e s n a d a 
m á s q u e c u a r e n t a . F a l t a n t r e s p a r a e i 
" q u o r u m " ' . . . S e l e v a n t a l a s e s i ó n . 
E l . • s eñor W i f r e d ó F e r n á n d e z d i j o 
e n s u y a t o m o s o d i s c u r s o : 
" . . . Q u e n o j s e d i e r a e l c o n t r a s t e 
d e o í r r e s o n a r l a p a l a b r a p o c o m i s e -
r i e o i d i o a a d e a l g u n o s n e g a n d o p e n -
s i o n e s a h u é r l a n o s y á v i u d a s , e n u n 
l o c a l c u i n o e s t e m i s m o , t a n s u n t u o s o , 
t a n r é g i a m e ü t e d e c o r a d o q u e t i e n e 
p o r t o d a s p a r t e s , e n l o s f r i s o s , e n l o s 
c a p i t e l e s , o r o l e g í t i m o , p u r o , d e 1 8 k i -
l a t e s , s e g ú n e l i n f o r m e d e l a C o m i s i ó n 
d e G o b i e r n o : 
A n d r é ( A r m a n d o ) : ¡ D e 1 8 k i l a -
t c s ¡ ¡ Q u é v e r g ü e n z a ! 
S r , í e r n á n d e z : p a r a q u e n o s e v i e -
r a e l c o n t r a s t e p e n o s o y c r u e l d e qc.Q, 
c o m o . d e c í a . M á x i m o U ó m e z c o n s u 
f r a s e ó r i g i n a l í s i m a , e n l a m i s m a t i e -
r r a u n o s c u b a n o s s e m o r í a n d e h a m -
b r e m i e n t r a s o í r o s c o n v e r t í a n s u s l á -
g r i m a s y s u s m i s e r i a s e n c o c h e s , y e n 
v e » t i , i is d e s e d a p a r a s u s m u j e -
r e s . . . " 
E s t a s p a l a b r a s m o t i v a r o n , p o c o 
d e s p u é s , l a r é p l i c a d e l d o c t o r F e r r a -
r a . y h e a h í e n u n a s y o t r a s , e s p e -
c i a l m e n t e e n a q u e l l a s , e l g e r m e n d e l 
s e c r e t o d e b a t e d e a y e r t a r d e . 
* * * 
P ú s o s e á d i s c u s i ó n e l d i c t a m e n s o -
b r e l a s o b r a s , y a l p u n t o s u r g i e r o n 
c u a t r o d i v e r s a s p r o p o s i c i o n e s , i n s p i -
r a d a s t o d a s e n u n a n á l o g o s e n t i d o 
e s c l a r e c e d o r . 
l ' n a d e e l l a s , d e l o s s e ñ o r e s " W i -
f r e d ó F e r n á n d e z y A r m a n d o A n d r é . 
c o n s i s t í s e n p e d i r q u e s e n o m b r a s e 
u n a c o m i s i ó n d e p e r i t o s q u e e s t u d i a r a 
l a c u a n t í a d e l o s g a s t o s h e c h o s , é 
i l u s t r a r a d e s p u é s á l a C á m a r a s o b r e 
s i s e c o n s i d e r a b a n a q u e l l o s i n d i s c u t i -
b l e m e n t e r a z o n a b l e s . 
T T a b l ó s ? m u c h o , d i s c u t i ó s e m u c h o , 
y a l fin f u é d e s e c h a d a e s t a p r o p o s i -
c i ó n p o r 3 3 v o t o » c o n t r a 2 9 . 
Y h a y q u e a d v e r t i r q u e e n e s t o s 
d e b a t e s se h i z o c a s o o m i s o d e l a r e -
p r e s e n t a c i ó n p o l í t i c a ó p e r s o n a l d e 
c a d a u n o d e l o s d i s c u t i d o r e s . X o s e 
t r a t a b a d e u n c a s o d e p a r t i d o , n i d e 
d e t e r m i n a d a a c u s a c i ó n p e r s o n a l . D i s -
c u t í a n s e s o l a m e n t e u n a s c u e n t a s d e 
p r o c e d e n c i a s d i s t i n t a s . . . 
A l a s d o s h o r a s d e d i s c u s i ó n , p o c o 
m e n o s q u e e s t é r i l , v o t ó s e e l d i c t a m e n , 
d e l s e ñ o r M a n u e l R i v e r o . a p r o b a n d o 
l a s i n d i c a d a s c u e n t a s . 
C i n c u e n t a y oc^io s e ñ o r e s r e p r e s e n -
t a n t e s v o t a r o n e n f a v o r y c u a t r o e n 
c o n t r a . 
H u b o e n t o n c e s a l e o m á s . s ^ g ú n s e -
c r e t a m e n t r > — y e n s e c r e t o s 0 l o t r a s l í -
d a m O f l á n u e s t r o s l e c t o r e s — n o s i n f o r -
m a r o n q u i e n e s e n t a l s e c r e t o e s t a b a n . 
S é p i d i ó u n v o t o d e g r a c i a p a r a d 
s e ñ o r G o n z á l e z S a r r a í n . . . 
P e r o n o l l e g ó á c o n c e d e r s e p o r h a -
b e r s e r o t o e l " q u o r u m , * ' d e v o t a c i ó n 
á v o t a c i ó n . 
Q u e d ó , p u e s , e l v o t o s o b r e l a M e s i . 
y Ta s e s i ó n s e c r e t a s e s u s p e n d i ó b a s t a 
e l l u n e s , q u e h a b r á d e r e a n u d a r s e . 
A u n h a y t e l a p a r a r a t o . 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C o n c o r i í a 33, esd. á S a n N i c o l á s . O ' M l y 56 . e n t r e H a o a n a y C o i p o s M a 
C u e n t a n c o n n ú m e r o s u f i c i e n t e « l e p r o f V v s o n ' s p a r a u n e e l 
p ú b l i c o N O T E Ñ O A Q U E E S P K I t . V K , y c o n l o s a p a r a t o s n e -
c e s a r i o s p a r a r e a l i z a r l a s o p e r a c i o n e s p o r l a n o c h e 
E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R 
E x t r a c c i o n e s , de sde 
L i m p i e z a s 
E m p a s t e s 
O r i f i c n c i o n e s 
P R E C I O S 
$ 1-00 D i e n t e s de e s p i g a , de sde . $ 4-00 
2-00 C o r o n a s de or^ 4-24 
2- 00 I n c r u s t a c i o n e s 5-00 
3- 00 D e n t a d u r a s 1 2 - / 2 
P U E N T E S D E O R O . d e s d e 4 - 2 4 p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . C o n s u l t a s <le 7 a . m . : i i> 
]>. m, D o m i n s o s 7 <\ia* f e s t i v o s 8 á ,'J i ) , m . 
e 1 4 2 9 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
^ L O , a t o a m a . 4 = 3 , 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d o * á 9 , 
l a p o l í t i c a j o r í e n t r o 
S e c r e t o q u e n o l o e s 
L a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s s e 
c o n s t i t u y ó a y e r t a r d e e u s e s i ó n s e c r e -
t a . ¿ « P a r a q u é ? S e c r e t a m e n t e s ú p l -
a l o s q u e p a r a e x a m i u a r y d i s e u t i r e l 
d i e t a u i e n d e l a C o m i s i ó n d e G o b i e r -
n o i n l e r i o T s o b r e l a s o b r a s d e r e s t a u -
r a c i ó n y e m b e l l e c i m i e n t o d e l e d i f i c i o 
d e l a p r o p i a C á m a r a . . , 
E n s e c r e t o t a m b i é n n o s e n t e r a m o s 
d e q u e l a c u e s t i ó n d i s c u t i d a es m á s 
q u e d e l i c a d a , y q u e s o n m u y d i v e r s o s 
l o s p a r e c e r e s a c e r c a d e e l ' la . 
L a C á m a r a , á s n d e b i d o t i e m p o , e n -
c o m e n d ó á l a M e s a p r e s i d e n c i a l q u e 
s e e n c a r g a s e d e l a d i r e c c i ó n e j e c u t i v a 
d e l a s p r o y e c t a d a s y a l u d i d a s o b r a s . 
L a M e s a , p o r s u p a r t e , d e l e g ó , c o n 
u n a m p l i o v o t o d e c o n f i a n z a , e n s u 
S e c r e t a r i o s e ñ o r G o n z á l e z S a r r a í n . Y 
e l s e ñ o r G o n z á l e z S a r r a í n a p r e s u r ó s e 
á c o r r e s p o n d e r c o n l a m a y o r a c t i v i -
d a d e n e l d i f í c i l y e s p i n o s o c u m p l i -
m i e n t o d e s u a c e p t a d o c o m e t i d o . 
N O T & S I B E R O - A M E R I C A N A S 
N I C A R A G U A 
E l t r i u n f o d e D í a z . 
U n b r e v í s i m o c o m b a t e d e UIIHS 
c u a n t a s h o r a s l i b r a d o e n l a s c a l l e s d o 
. M a n a g u a . qíWS o r i g i n ó d o s m u e r t o s y 
u n o s q u i n c e h e r i d o ? ; , f u é b a s t a n t e p a -
r a c o n c e d e r l e s e l t r i u n f o á l o s r e v o l u -
c i o n a r i o s q u e c a p i t a n e a d o s p o r e l g e -
n e r a l A d o l f o D í a z , d e s e a b a n d e r r o c a r 
d e l a P r e s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a a l 
g e n e r a l E s t r a d a , y p a r a e o n v e u c e r ;'. 
é s t e d e s u c o m p l e t a i m p o t e n c i a p o r a 
d e f e n d e r s e e n e l P o d e r . 
S e g i d a m e n l e s a l i ó e l s u c e s o r d e l 
d o c t o r M a d r i z p a r a C o r i n t o . c o n o b j e -
t o d e e m b a r c a r p a r a el e x t r a n j e r o , e n 
u n i ó n d e l q u e h a b í a s i d o h a s t a a q u e -
l l o s m o m e n t o s , s u M i n i s t r o d e l a G o -
b e r n a c i ó n , m i e n t r a s q u e D í a z t o m a b a 
p a c í f i c a p o s e s i ó n d e l p u e s t o v a c a n t e y 
d e a c u e r d o c o n e l M i n i s t r o d e l a G u e -
r r a g e n e r a l M e n a , s e n o m b r ó u n n u e -
v o G a b i n e t e c o n s e r v a d o r . 
E ! g e n e r a l M e n a h a b í a a y u d a d o á 
K s t r a d a á c o m b a t i r á Z e l a y a y f u e r o n 
g r a n d e s a m i g o s , p e r o d e s d e q u e a q u e l 
s u b i ó a l P o d e r , e m p e z a r o n á t e n e r r o -
d a m i e n t o s . 
L a c a i d a d e l P r e s i d e n t e L s t r a < l a n o 
n - p r e s e n t a u n t r i u n f o p a r a l o s z e l a -
y r s t a s , p o r q u e e l h e c h o h a t e u i - d o p o r -
c a u s a l a l u c h a s o s t e n i d a e n t r e l o s e l e -
m e n t o s c o n s e r v a d o r e s y l i b e r a l e s q u e 
e x i s t í a n d e n t r o d e l G o b i e r n o , y lO.H j 
q u e h a n t r i u n f a d o h a n s i d o l o s c o n - j 
s e r v a d o r e s e n e m i g o s d e Z e l a y a . j 
L a n u e v a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , n o e s 
c r e í b l e q u e a f e c t e e u n a d a l a r e a l i z a - | 
e i ó n d e l e m p r é s t i t o c o n c e r t a d o p o r e l I 
G o b i e r n o d e K s t r a d a e n l o s E s t a d o s • 
U n i d o s , p o r q u e e s e t r a t a d o f a c i l i t a r á 
¡ l a c i m v . t s i / n d e t o d o s l o s e m p r é s t i -
¡ t o á d e N i c a r a g u a ( | u e f u e r o n a p r o b a -
d o s p o r l o s d o s g o b i e r n o s , y t i e n e l a 
s i m p a t í a s d e t o d o s l o s p a r t i d o s p o l í t i -
c o s u i c a i a g ü e n s e s . 
M u e r t e d e M a d r i z 
T a n t a s o r p r e s a c o m o p e s a r d e b e d e 
h a b e r p r o d u c i d o e n N i c a r a g u a l a n o -
t i c i a d e l f a l l e c i m i e n y - ) o c u r r i d o e n l a 
c a p i t a l d e M é i i c o d e l e x - p r e s i d e n t e 
d ó c t o r J o s é M a d r i z c u l o s p a s a d o s 
d í a s . 
M a d r i z t e n í a m u c h o s p a r t i d a r i o s y 
h a s t a s u s m i s m o s e n e m i g o s p o l í t i c o s l o 
a d m i r a b a n . 
L a m a y o r t v n i m a d v j e r s i p n c o n t r a é l 
f u é b e b i d a ;i h a b e r s i d o s e c r e t a r i o d e l 
d i c t a d o r Z e l a y a . á l c u a l s u c e d i ó e n l a 
P r e s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a c u a n d o l a 
ú l t i m a r e v o l u c i ó n d e a q u e l p a í s . 
B i e n c o r t a c o m o e s s a b i d o , f u é s n 
d u r a c i ó n e n e l P o d e 1 1 , n ú e s á l o s p o 
e o s m e 9 e s . e l g e n e r a l E s t r a d a l l e s r ó í> 
l a c a p i t a l á c o n s e c u e n c i a d e l a ú l t i m a 
b a t a l l a q u e f u é l a d e c i s i v a , g a n a d a 
p o r el g e n e r a l C h a m o r r o , t e n i e n d o 
c ine a b a n d o n a r e l p u e s t o y s a l i r p a r a 
C o r i n t o , d e i e r u a l s u e r t e q u e a h o r a , 
p o r r a r a c o i n c i d e n c i a , l o h a e f e c t u a d o 
s u v e n c e d o r , q u i z á s e n ] o s m i s m o s i n s -
t a n t e s e n q u e a q u e l a b a n d o n a b a l a 
v i d a . 
A l s a l i r d e s u p a t r i a , e l d o c t o r M a -
d r i d s e r a d i c ó e n M é i i c o . a s e g u r a n d o 
q u e se r e t i r a b a c o m p l e t a m e n t e d e l a 
p o l í t i c a , y a u n n o h a c e m i v c h o t i e m p o , 
d i o v a r i a s c o n f e r e n c i a s s o b r e l a Unión 
C e n t r o - A m e r i c a n a , e n l a s c u a l e s , a l d e -
c i r d e l a p r e n s a m e i i ^ a n a , d e m o s t r ó 
t e n e r u n v a s t o c a u d a l d e c u l t u r a y 
u n a a d m i r a b l e e l r ? u e n c i a . 
P e r s o n a s m í e l o t r a t a r o n d e c e r c a , 
d e c í a n q u e d i f í c i l m e n t e t e n d r í a N i c a 
r a g u a u n h o m b r e t a n h o n r a d o é i n t e -
l i g e n t e . 
F i e s t a l a t i n o - a m e r i c a n a 
L a p r e n s a d e N u e v a Y o r k d a c u e n t a 
d e l a F i e s t a i n a u e r u r a l e f e c t u a d a r e 
c i e n t e m e n t e e n e l h o t e l ' " W a l d o r f A s -
t o r i a " d e l C í r c u l o L i t e r a r i o H i s p a n o 
A s i s t i e r o n el C ó n s u l d e E s p a ñ a y l a 
m a y o r í a d e l o s í o n s n l e s d e l o s p a í s e s 
d e L a t i n o - a m é r i e a . H u b o a d e m á s u n 
n u m e r o s o A- e l e f a n t e p ú b l i c o d e l a s c o -
l o n i a s d e S u r v C e n t r o A m é r i c a r e s i -
d e n t e s e n a q u e l l a c i u d a d . H a b l a r o n r] 
P r e s i d e n t e d e l C í r c u l o , d o n M a n u e l 
G o n z á l e z . T ó n s u l G e n e r a l d e C o f r t a P i -
c a : el p e r i o d i s t a c o l o m b i a n o G u R l e r -
m o E o r e r o F r a n c o y e l P r o f e s o r W i l 
l i a m S h e p p a r d . t o d o s s o b r e P! t e m a 
" E s p a ñ a e n A m é r i c a . " H i c i e r o n t a m -
b i é n u s o d e l a p a l a b r a el M i n i s t r o d e 
C o l o m b i a , d o c t o r F r a n c i s c o d e P a u l a 
H o r d a ¡ e l S e c r e t a r i o d e l C í r e u l o , s e ñ o r 
M á x i m o T t u r r a l . d e y o t r o s . L o s n ú m e -
r o s d e c a n t o d e l p r o g r a m a f u e r o n e j e -
c u t a d o s p o r v a r i o s a f i c i o n a d o s l a t i n o -
a m e r i c a n o s , o u i e n e s e i e c u t a r o n " K l 
D ú o d e l a A f r i c a n a . " l a " M a r c h a f l a -
m e n c a . " m a l a g u e ñ a s , e t c . e t c . . a c o m -
p a b a d o s p o r l a o r q u e s t a t a m b i é n h i s -
p a n a . 
F u é esa. f i e s t a l a n r i n m i - a d e c a r á c -
t e r n e t a m e n t e h i s i m i o - a m e r i m n : i , i , 
e f e c t u a d a e n N u e v a Y o r k , y s e a s e -
g u r a q u e r e s u l t ó e s p l é n d i d a . 
p r o m e t í l e a c u d i r á l a g e n e r o s i d a d d a 
m i s l e c t o r e s . 
C o m o o t r a s v e c e s , a c u d i r á n a h o r a 
l a s a l m a s p i a d o s a s e n a u x i l i o d e u n 
c a b a l l e r o i n f e l i z . 
J . V I E R A . 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O E N 
U N D I A , tOtíte L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
N I N A . K I b o t i c a r i o d e v o l v e r á el d i n e r o s i 
no le c u r a . L a f i r m a de E . W . O R O V E so 
h a l l a en c a d a c a j i t a . 
A n o c h e m e v i s i t ó u n h o m b r e t o d a -
v í a j o v e n , a l t o y d e m i r a d a t r i s t e . S u 
h i s t o i i a e s l a d e u n v e n c i d o d e l a v i 
d a . P e r s í g n e l e l a d e s g r a c i a . 
— r H a c e d o s d í a s q u e n o t o m o i ñ á . 
q u e u n p o c o d e c a f é . P o s e o u n t í t u l o ; 
p e r o c o m o n a d i e m e c o n o c e e n e s t a 
t i e r r a , m e a g i t o e n l a o b s c u r i d a d , s i n 
h a l l a r a m p a r o . M i s ú n i c o s d e s e o s sor ; 
r e u n i r u n a p e q u e ñ a s u m a p a r a c o m -
p r a r z a p a t o s , l a v a r e s t a r o p a m u -
« r i e n t a y p a g a r e l p a s a j e . C u a n d o l l e -
g u e a l l u g a r d e m i s a n l r e l o s n a d a m . ; 
| f a l t a r á . 
P u d e c o n s e g u i r p a - - a e] c a b a l l e r o 
c a i d o c u l a m i s e r i a a l g u n o s p e s o s v 
I B ^ 
h H N E S L 
2 S I N R I V A L 1 A R A E L K X T E f i M I - & 
<¿>TIO D E L A S L O M B R I C E S E N » 
• i N I Ñ O S Y A D U L T O S . I Í I . L E G L * 
• T I M O D E B . ^ u E N U S O D U R A N - J 
« ¿ T E M A S D E ^ V s A Ñ O S . C A D A » 
« A Ñ O A D Q U I E R E M A S F A M A T Í * 
* P O P U L A R I D A D . J 
Lo:-, s í n t o m a s o r d i n a r i o s de l o m - J» 
4) b r i c e s s o n : p i c a z ó n e n l a nari.T y j í 
e n o1 a n o , c r u j i d o s d e d i e n t e s , c o n - B 
v u l s i o n e s . a p e t i t o v o r a z , etc . S 
• . C u i d a d o c o n loo subst i tutos . A c é p t e a e * 
* sAlo e l que l l e v a l a s i n i c i a l e s B . A . 9 
Preparad•> linicaniente por "~ ? 
1 8. A. FMNESTOCK f & m M L f c J L S A 5 
L a V i ñ a G a l l e g a 
K x q ' i i í i t ^ V i n o del B i v ^ r o , de poco a l c o -
hol , c o m o lo r e c o m i e n d a !a é l i b c l a . prop io 
p a r a *] v e r a n o , . l i ras y r o m e r í a ? . I » r e -
c i b e d i r e c t a m e n t e , en eu . i ' m a ^ n de L a m -
p a r i l l a n ú m . 21, T e l é f o n o A-275ÍI 
A N T O N I O R O M E R O 
5131 m - S 13d-4 M y . 
m m i t l a f I t t ó á a f l 
de l o s Bomferes . 
J^rec ir j fSI .+O p l a t n 
¡Siempre M » reutaen la 
Farmecia tfelDr. Manuti 
iohnson. Ha «orado é 
otro.?, )o corará. ¿ usted. 
Haga, la i>ru«bn. Se. teü-
eiian jvdüfoi por corrió̂ . 
Y P O R Q U É P E R L A S ? 
T o d o e l i n u n d o s a b e fjue l a e s e n c i a 
d^ t r e m e n t i n a es el r e m e d i o por e x c e l e n -
c i a c o n t r a la j a q u e c a y las n e u r a l g i a s , y 
q u e la m e j o r m a n e n d e t o m a r e « t e 
r e m e d i o , de s a b o r tan p o c o a g r a d a b l e , 
es I n c c r uso !e las P e r l a s d e E s e n c i a dt, 
T r e m e u ' i n . i . e C ' e r t a n . 
P e r o ,-. q u r e r é i s ? a o e r p o r q u é e l d o c t o r 
r . l e r tan í i a H a n n d o « P e r l a s • á l a s c á p s u -
la-; por é l M i v c n l a d a s ? P u e s pop s u H a r -
inoso y b r i l l a n t e a f p e c l o que las b a c e 
p a r e c e r p e r l a s v e r d a d e r a * . 3 ó 4 P e r l a s 
de t > e n c i a d e T r e m e u t i n a ü l e r t a n b a s t a n , 
efl e t ó c t o , p a r a d i - i p a r e n u n o s c u a n t o s 
m i n u t o s toda n e u r a l g i a , p o r d o l o r o s a 
q u e s e a y c u a l q u i e r a q u e ^ e a s u a s i e n t o : 
l a c a b e z a , los m i e m b r o ? ó e l c o s t a d o . 
I g u a l m e n t e d i s i p a t o d a j a q u e c a p o i 
a la i m a u r e s q u e se p r e s e n t e n s u v i o l e n c i a 
6 s u c a r á c t e r . 
Á esto se d e b e e l q u e l a A c a d e m i a de 
M e d i c i n a de P a r i s , q u e t a n p o c o p r ó d i g a 
es e n p u m o á e l o g i o s , h a y a a p r o b a d o e l 
p r o c e d i m i e n t o s e g u i d o e n la p n - n a r a -
c i ^ n d e e s te m e d i c a m e n t o , r e c o m e n -
d á n d o l o p o r m o d o U n e x p l í c i t o á l a 
c o n f i s n f a de l o s e n f e r m o s . 0 e v e n t a eo 
t o d a s la< f a r m a c i a s . 
Advertencia. — T o d a c o n f u s i ó n se 
e r u a s i n m á s q u e e x i g i r s o b r e la e n v o l -
t u r a las s e ñ a s d e l L a b o r a t o r i o : C a s a 
L F r e r c ? . 19. r u e . / a c o b , P a r i s . - 4 
í n y e c c 
g r a n t í f t 
m 
?i ienor»-a¿ ia . G o n o r r e a , 
E » ? e r m a t o r n s a . L e u c o r r e a 
riore.-. Miañen y tmu, clase M 
njos, por antiguos q^n Man, 
aríatij!i"!a no rnusar Kati-íCL-e^fcC TI f :po.-..U'o p i r a todn rjiftrmO' 
B<1 !MH'-«€.V LibTX» (i"» Tff.MM, 
I>o vatjtA en todas las 
INNAT1 
A l i ÉE e l E s M í o B i l c o 
D E L 
D r . t i M i o fi. o e í V a l l e f C a l i z o 
H e m o s s i d o o b s e q u i a d o s c o n u n 
e j e m p l a r d e l L s t u J i o B i o g r á f i c o d e i 
d o c t o r A m b r o s i o G . d e l V a l l e y L a ñ i -
z n . e s c r i t o p o r e l floctar F r a n e i s c b G . 
d . l V a l l e , n i e t o d e l b i o g r a f i a d o . C o -
n o c e m o s m u y á í ü i i d o l a v i d a y l o s 
1 r a b a j o s d e l d o c t o r V a l l e , a s í e s q u e 
l a l e c t u r a d e e s e f o l l e t o n o h a s i d o 
p a r a n o s o t r o s m á s q u e l a r a h t i r a e i ó u 
d e e s o s c ü i i o c i m i e i i t o . s . fchnpero, a l g o 
h e m n s d e d e c i r d e e s e i ' o l l e t o , q u e e s 
c o m o l a a p o t e o s i s d e u n í v i d a c o n s a -
g r a d a t o d a e l l a a l s e r v i c i o d e l a p a -
t r i a , l a c i e u c i a y l a h u m a n i d a d . S o -
m o s y a a l g o v i e j o s , y p o r l o t a n t o h e -
m o s a v a n z a d o m á s d e l o q u e d e s e á -
r a m o s e n e l c a m i n o d e l a v i d a , a s í e s 
q u e d e v e z e n c u a n d o v o l v e m o s l a 
v i s t a h a c i a a t r á s p a r a d i v i s a r a l l á á 
l o l e j o s l o q u e e r a C u b a ¡ u s a n d o l a 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a e r a c a s i n u l a , y 
c o n t e m p l a r n o o b s t a n t e q u e d e e l l a 
s a l i e r a n h i s t o r i a d o r e s c o m o A r r a r t e y 
V a l d é s , f i l i S s o f o s c o m o V á r e l a " ' q u e 
n o s e n s e ñ ó á p e n s a r . " o r a d o r e s s a -
g r a d o s c o m o e l P r e s b í t e r o J o s é A g u s -
t í n C a b a l l e r o q u e a l g u i e n lo l l a m ó e l 
P o s ^ e n e t c u b a n o , a b o g a d o s c o m o E s -
c n b o / d o , G o v a n t e s . C a r b ó n e l l y C i n t r a , 
m é d i c o s c o m o P e r r i t o s , A b r e n , l í e v i a 
í r n t i é r r e z y l o s G o n z á l e z d e l V a l l e y 
R o m a y , n a t u r a l i s t a s c o m o P o e y , 
m a e s t r o s c o m o L u z y C a b a l l e r o , G u i -
t e r á s y T r a n q o i l i n o S a n d a l i o N o l l a , 
b i b l i ó s r r a f n s c o m o B a e h i l l e r y M o r a -
l e s y t a n t o s o t r o s e u b a n o s q u e c o n 
s u c i e n c i a y s u s v i r t u d e s h a n h o n r a d o 
y e n a l t e e i d n l a p a t r i a c u b a n a y q u e 
t o d o l o d e b i e r o n á s u s p r o p i o s e s f u e r - < 
z o s . Y t o d a v í a d e t o d o a q n e T l o q u e 
f u é g r a n d e n o s q u e d a a lero q u e ffive 
e o i n o p a r a d a - f p s t i m i r ^ o á l a a c t u a l 
g e n e r a c i ó n d e l o q u e f u e r o n a q u e l l o s 
q u e v i v e n e n n u e s t r o s r e c u e r d o s , y 
es el d o c t o r A m b r o s i o G . d H V a l l e y 
C a ñ i z o , r a m a d e u n t r o n c o q u e d i o 
f r u t o s ñ-2 b e n d i c i ó n p a r a e s t a t i e r r a . 
N o s o t r o s n o p o d e m o s h a b l a r d e l 
d o c t o r V a l l e s i n q u e v e n g a á n u e s t r a 
ment"1 e l r e c u e r d o d e a q u e l l a m a t r o 
n a , d e a q u e l l a s a n t a m u j e r q u e f u é 
s u m a d r e D o l o r e s C a ñ i z o , o u e v i u d a 
t o d a v í a e n l a s p r i m i c a s d e l a j u v e n -
t u d s u p o e d u c a r á s u s h i j o s , n o s ó l o 
i n c u l c a n d o e n s u s e o r a / n m - s l o s s e n -
l i m i ^ n t o s d e l a s a n t a r e l i g i ó n p a r a 
o n c f u e r a n c o m o H é f i r i d a q n f h a b r í a 
d e s a l v a r l o s y s o s t e n e r l o s p n t ^ d a s l a s 
c o n t r a r i e d a d e s d e l a v i d a , s i n o q u e 
l e s a b r i ó el c a m i n o d e l a s c i e n c i a s , 
d e r.<as ( d e n e i a s q u e ^ s o n r í o s q u e n ó a 
' l l e v a n a l m a r i n s o n d a b l e d e l a d i v i -
n i d a d , " y r e e o í r i ó s u s a n t a c o s e c h a y 
d i o á C u b a u n i l u s t r e a b o z a d o . J o s é 
Z a c a r í a s G . d e l V a l l e ; u n F i l o s o f a , 
M a n u e l G . d e l V a l l e , y d o s m é d i c a s 
i l u s t r e s F e r n a n d o y n í í e s t r f l d o c t o r 
A m b r o s i o G . d e l V a l l e , i v - l u i d o h o y 
e n s u h o g . n - c a r g a d o de a ñ o s , q u e r i d o 
y r e s p e t a d o d e t o d o s . L a m o l e - - ' t a 
d e l d o c t o r V a H l e h a i m p e d i d l o h a s t a ; 
c i e r t o p u n t o q u e s e c o n o z c a n s u s m*-
r i t í s i m o s s e r v i c i o s y s u s g r a n d e s ,>0-
n o c i m i e u t o s e n l a c i e n c i a d e K s c u l a -
p i o : a h í e s t á n s u s t r a b í ' j o s s o b r e h i -
í r i e n e p ú b l i c a d o I n p ) á s d e t r e i n t a 
a ñ o s ) y s i n e m b a r g o , t o d o lo q u e e l 
d i j o y p r o p u s o e n t o n c e s , , es l o q u e s e 
e s t á r e a l i z a n d o a h o r a . p f U e b a q u e e l 
d o c t o r V a l l e m a r c h a b a e n t o n c e s p o r 
l o a c a m i n o s m á s a v a n z a d o s d e k a 
c i e n c i a s . 
L a A c a d e m i a d e C i e n c i a s h a q u e -
rido r e n d i r l e on v i d a e l t e s t i m o n i o 
d e c o n s i d e r a c i ó n y a f e c t o , y a c o r d ó 
eoi lo'ear s u r e t r a t o e n e l í v ' . l ó n d e S e . 
s i o n e s . j u n t o n o n l o s d e C u t i é r r e z , 
M e s t r e . T o r r a l b a s y P o e y , y p o r e l l o 
f e l i c i t a m o s á l a d o c t a e o r p o r a c i c n . 
R. P . G O N Z A L E Z . 
E l p e q u e ñ o a m u r í r o r c t e l a c e r -
T e z a t a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y m n e r u n o q | t t e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O I C A I , 
y « r a i a * » di© O t í w t 
\ Frodoe lac T a f é a 4 « « > » í¿fiMiii«Bte t c i e r a ú o » | 
por el « « ¿ c a a g e y le» t^test la**. 
Prescritos por ¡ot pntTros rniAicot. 
% T r a s l G o i i i y i G i l 
E m i s i ó n d e B o n o s 
d e l " H o t e l S e v i l l a " 
P o r la p r e s e n t e y de a c u e r d o con lo p r e -
v i s t o en la e s c r i t u r a de o m i s i ó n de b o n o s 
de l " H o t e l S e v i l l a " , s e ponp en c o n o c i r 
m i e n t o d e ios s e ñ o r e s b o n i s l a s que en e l 
sorteo v e r i f i c a d o en e s t a f echa a n t e el X o -
tarir» s e ñ o r J n a n A . Tonteras, h a c o r r e s -
pondido l a a m o r t i s í a c i ó n & los b6no8 de á, 
$1,000-00 oro a m e H c á f t O c a d a uno X í u n e r o s 
IÍ>. 5, s. 74, »; 93. n e / s e . tjn. ?R. US; 
100, 67. 18. 45. 51, 20. 104, SO. 94, ó'J. "S, 
70. . it , 21, 59. 30. o.". 2P, lOfi, 81, 60, 99, ?A, 
40, 97. SC. 77, U , S». 87, 32, G l , 57,' 71, 
34, 95 y 85. CHchov bonos ser&n p a s a d o » 
á. la p a r en l a s of ie inas de T h e T r u s t C o m -
p á n y of C u b a , a s í como los i n t e r e s e n de l 
s e m e s t r e fjue v e n c e en ]". de J i í l i o p r ó x i -
mo, todos los d í a s h á b i l e s de sde l a s 9 a. m . 
á l a s ?, p . rn. 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , expido la presente , e n l a 
H a b a n a á doce de M a y o de 19 11. 
R o g e l i o C a i b a j a l . 
i S e o r e t n r i o . 
C1504 i ; - 1 6 My-
I K P O T S r í ü I A . — P E S J H T A S 8 B I Í 
K A L B S . — E S T K i i í L Z D A D . — V S -
C o n s u l t a s d e 1 1 á i 7 d e 4 4 6 
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D I A E I O D E L A M A E U í A . — ' d k i í - n á* l a m a ñ a n a . — M a y o 2 7 d? 1 0 1 1 . o 
Cámara Municipal 
L a S e s i ó n d e a y e r 
C o n a s i s t e n c i a d e q u i n c e c o n c e j a l e s 
c e l e b r é s e s i ó n a y e r t a r d e l a C á m a r a 
M n n i c i p í d . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r A z p i a z o . 
" I > y ó í 5 e e l a c t a a n t e r i o r y i ' u é a p r o - j 
h a d a . _ j 
D e s p u é s eon icTiz i ' i l a d i s c u s i ó n d e l o s ; 
p s i m t o s p e n d i e n t e s . 
U n a b a n d e r a 
S é a c o r d ó a d q u i r i r c o n c a r g o : i 
I m p r e v i s t o s l a b a n d e r a q n e d e b e d o -
n a r s p a l H u b " A l i n e n d a r e s ' ' p o r h a -
b e r t r i u n f a d o e n e l ú l t i m o c a m p e o -
n a t o . 
N u e v o a d j u n t o 
T o n o b j e t o dp p r o c e d e r á l a e l e c -
c i ó n d e l a d j u n t o d e l a C o m i s i ó n ña 
i m p u e s t o t e r r i t o r i a l ( p i e d e b e . s u s t i -
t u i r a l s e ñ o r P e d r o A l a c h a d o , r e c i o n 
t e m e n t o [ a l l c c i d o . s e d i o u n r e c e s o d e 
c i n c o m i n u t o s . 
R e s u l t ó e l e c t o el s e ñ o r M a n u e l P i n a 
p o r 11 v o t o s c o n t r a 5 q u e o b t u v o e l 
s e ñ o r B a r r e n a y 2 e l s e ñ o r R o i g . 
D e s i g n a c i ó n 
E l c o n c e j a l s e ñ o r B r u z o n f u é d e s i g -
n a d o p a r a c u b r i r l a v a c a n t e d e l e x -
e d i l L d o . P i n o c u l a C o m i s i ó n d e 
a s u n t o s G e n e r a l e s . 
JS) s e ñ o r S u á r e z s o l i c i t ó q u e s e r e -
c o m e n d a s e l a c o l o c a c i ó n d e u n f o c o 
d e l u z e l é c t r i c a e n l a c a l l e d e l a Z a n -
j a e s q u i n a a G e r v a s i o . 
E l a r r i e n d o d e 
l o s m e r c a d o s 
S e l e y ó u n a i n s t a n c i a d e l s e ñ o r " R a -
m ó n C o r z o , s o l i c i t a n d o que . p o r e l m a l 
e s t a d o d-p l o s m e r c a d o s s e a r r i e n d e e s -
t e s e n - i c i o , c u a n d o f u é r o t o e l " q u o -
r u m , " 
L a s e s i ó n t e r m i n ó p o r e s a c a u s a á 
l a s c i n c o m e n o s v e i n t e d e l a t a r d e . 
e n l a m e m o r i a . L o a c o n s e j a b l e e s . p o r 
t a n t o , h u m i f i c a r l o s t e r r e n o s a l a l e a n -
c e d e c a d a v e g u e r o , a u m e n t a n d o c a -
d a a ñ o e l á r e a d e c u l t i v o e i» e s a s con 
d i c i o n e s . y o b s e r v a r e l c u l t i v o i n t e n -
s i v o , e s t o e s . d e m e n o r c a n t i d a d d e t e -
r r e n o o b t e n e r m a y o r r e s u l t a d o r e m u -
n e r a t i v o , l o q u e e s i n n e g a b l e s e o b -
t i e n e c o n t e r r e n o s p r o p i a m e n i e h u n . i 
P i c a d o s y s o m e t i d o s á i a i r r i g a c i ó n y 
á l c u l t i v o y a c i t a d o s . E s t e e s e l p r o -
i d e m a , y n o c o s e c h a r l a b a c o á l o f o c p e ñ ó n e n n u e s t r a s m a n o s , 
d é e l t i e m p o e n g r a n d e s c a n t i d a d e s , ; K n p o d e r ^h' E s p a ñ a e n t i e m p & B ele 
m a y o r e s q u e l a s q u e e l a c t u a l c o n s u - l o s g o d o s , f u ' p a t r i m o n i o d e l o s á r a b e s 
m o r e q u i e r e , y q u e n o t i e n . m l a h u o l o s s i g l o s q u e s i g u i e r o n á 1H r o t a d " l 
n a c a l i d a d p o r l a c u a l a n t e r i o r m e n t e G u a ' l r i M e . E n t r e l a s ü t - a b y a s d e 
s e i m p o n í a l a h o j a v u e l t a b a j e r a 
E n 
m e n t e 
u e m o s 
s e s o m e t e n a l c u l t i v o d e l t a b a c o , p o r 
c r e e r q u e l a s o l u c i ó n e s t á c u e l c u í n 
D E A C T U A L I D A D 
POSESIOiTmEAS E l MEBECOS 
T é l e z y d e l C a n t i l , y l a s c é l e b r e s T o - ' t o n e l a d a s y t o n e l a d a s d e p i e d r a , h a s t a 
r r e s d e A l c a l á s i t u a d a s e n e l t e r r i t o r i o ; e l e x t r e m o d e h a b e r r e d a c i d o n o t a b l e -
d e l a k á b i l a d e B e n i - B u - F r a h . D e to - m e n t e las d i m e n s i o n e s d e l i s l o t e , c o m o 
d o e l l o , n o q u e d a m á s q u e e l á r i d o p e - s i p a r e c i e s e q u e q u i s i e r a h a c e r l o d e s -
ñ ó n c o m o m u d o t e s t i g o , c o r o n a d o d e j a p a r e c e r p o r c o m p l e t o , 
c o n s t r u c c i o n e s a n t i q u í s i m a s . T e r m i n a r o n l a s o b r a s , y e l i s l o t e p e r -
E l P e ñ ó n d e V é l e z e s , c o m o A l h n c c - • m a n e c e a b a n d o n a d o , s i n q u e n a d i e s e 
E L P E Ñ O N ' D E V E L E Z D E L A ' q u e «fi a p r e s u r a r o n , c o m o e n l a ú l t i m i n í a s , u n a e s t é r i l r o c a , a u n q u e d e m a y o - ¡ a c u e r d e d e A 
G O M E R A e x p r - d i c i ó n , á oCropftr l a c i u d a d d e V é - r e s p r o p o r c i o n e s , y s e a l z a f r e n t e á Ja j « í A X T A . C R U Z D E L \ A i 4 1 ? . 
N J i ^ o ^ , l n i l ( l z - P r e s c i n d i e n d o d e l p e ñ ó n , d e d i c a - i d e s e m b o c a d u r a d e l U e d - T á m e d a , e n - t ' 
C o m o m u d o e s t t g o d e i r o n s e \m t r o p a s á q u e b r a n t a r l a s h o r - ; u n e s c a r p a d o r i n c ó n d e l a c o s t a r i f f e - | P E Q U E Ñ A 
AMBO <ie ^ i c i ^ t o c h a s q o e q a e s t e w r i f f e ñ a s q s e y a . - o m e n z a b a n á h o s - ñ a . U n i d o á o t r o p e ñ a s c o , l a I s W a . p o r I T a n o l v i d a d a 6 m á s q u e e l i s l o t e d e l 
t i l i z a r l e s c o n t e n a r b b i . y ( p i e f u e r o n u n p u e n t e d e m a d e r a , m i d e u n a l o n g i - P e r e g i l p e r m a n e c e esta, p o s e s i ó n , a u n 
l a s q u e e l a ñ o a n t e r i o r h i e i e t é n m a l o - tu-d d e 2 2 5 m e t r o s ( 1 1 0 m á s c o n l a i s - n o o c u p a d a p o r p a r t e d e E s p a ñ a , 
g r a r . los p r o p o s i t e s d e d o n A l v a r o d e l e t a ) . L a s c o n s t r u c c i o n e s f o r m a n u n a N u e s t r a n a c i ó n o b t u v o e s t a c o n c e -
B a z á n . 
É S t e p l a n d i ó e l r s u l t a d o a pete.-: 
r . n o m b r e t u v o e n e l S u r d e M a r r u e c o s 
e n l o s p r i m e r o s s i g l o s d e l a E d a d M o -
a d e r n a . P e r o c o m o t o d a v í a n o s e h a o c u -
^ m n í a r t o d o e l c j é r H t o s o b r e e l p - ñ ó n . a n a l o g í a c o n a q u e l l a p o s e s i ó n e s m t t y p a d o , y m e n o s a u n s e ñ a l a d o c o n c e r -
vic a ^ i u y . j ^ a n i i u ^ - u u u r o m a n u n c í . M m M i a um'íQu o o i u v o e s t a c o n c e -
s o l a c a l l e , q u e s e e n r o s c a a l r e d e d o r d e s i ó n p o r e l T r a t a d o d e 1 8 6 0 . p a r a r e -
j l a p e ñ a h a s t a a l c a n z a r s u a l t u r a , q u e c o n s t i t u i r l a p o b l a c i ó n q u e c o n d i c h o 
v o e x t e n s i v o , m u c h o s t e r r e n o s q u ^ s ó -
l o s i r v e n p a r a v i a n d a s ó p o t r e r o s . 
P a s a n d o y t i o r a á l a p a r t - - d e q u e s e 
a b o r d á n d o l a s d e 
•• - • , v e n n f n s S Á i r m - c a u - ¡ ̂ l l 0 n o t a r d ó e n *"™™h-r ^ p u ^ g r a n d e . I m c a m e n t e . s u p o b l a c i ó n es t e z a , e l s i t i o q u e s e h a y a d e c i d i d o c e n -
s a b a n v X r a s í ' i n m u n r ^ t W e w » K e t a n t a E 1 " a i d ^ 1o d p f p n ' ^ m a - V O r e'S S n V^imotro: o\ s e r v a r , c u a n t o d i j é r a m o s a q u í h a b r í a 
v „ , „ ' T AC « « i b r a n t o - A* « « t o s ^ c * ™ M * " * » ^ , a p r o v e c h o u n a n o - p e n o n p u e d e c o n t e n e r p o c o m e n o s d e d e l i m i t a r s e á a n t e c e d e n t e s h i s t ó r i c o s 
' e i f c S o s I ^ E s c u r a y t o r m e n t o s a p a r a i r c o n j c u a t r o c i e n t o s h a b i t a n t e s , 
s u g e n t e a l c a m p o , d e . i a m l o a b a n ' l o n n -
n u . r a d o r e > e r a n t a n t o s A- t a n r f p 
p i e r d o r i m í . M é d b a É p o r l a W i - ¡ . J ^ ^ X ^ i S ^ ^ P Í r " flos"'á " n a **** a ' h a a t r a v e s a d o . ¡ . d a " a n á l o g a ' á l a ¿ A l 
v a a g u a q u e p o r l a s e c a p e r s i s t e n t e | g ^ n . Q 
el s e ñ o r d u a n d e l a P u e n t e m e p e r m i -
t i r á l e d i g a q u e t e n i e n d o t e r r e n o s h u -
m i f i c a d o s d e h u o n a s c o n d i c i o u ' . - s f i s : -
c a s y p r o v i s t o s d e s o m b r a , s i s e p i é r d t a 
u n a c o s e c h a p o r l a s l l u v i a s . t i ^ D ^ ej 
v e g u e r o o p o r t u n i d a d d e e c h a r d e 
n u e v o e l s e m i l l e r o , y c o n e l a u x i l i o d o 
e s a i r r i g a c i ó n s e m b r a r a q u e l l o s , a u n -
q u e t a r d e , e n l a s e g u r i d a d d e q u e e l 
t a b a c o c o s e c h a d o n o s ^ r á m a l o , n i p o -
c o r e m u n e r a t i v o e l t r a b a j o , c u a l l o 
l i a s i d o y s e g u i r á s i e n d o , a l ^ n d i ^ u b ) 
e] e o s v ' c h e r o á l a s e v e n t u a l i d a d e s d d 
t i e m p o . 
K s t e a ñ o h e v i s t o t a b a c o d 
n a n d o e L C a t ó l i c o , m o n a r c a q u e l e - l i - ™ ™ « ^ J ™ ^ " 0 " 1 ' ^ ^ f ^ e o m o y a s e h a d j e h o . 
e a b a á l a s a z ó n b u e n a n a r ^ . l e s u a t e n - ^ d i r s e . E l o d e S e p t i e m . • a i o c t i - h a s i d o m a s d i s p u t a d o p o r l o s m o r o s , y 
c i f e l ^ S í S d f M r i e a ' p a f l 0 P - r l o s n u e s t r o s h a s u f r i d o s i t i o s t e n a e e s , d e q u e e l i s -
D i s p u s o «d e f e c t o a o n é l R c v q u e l a V™™- ^ s t — o . t o m o l o t e d e A l h u c e m a s s e h a . v i s t o l i b r e , 
e s c u a d r a s e a l i s t a b a e n M á l a g a muy n n n . u p a l u n r e n e g a d o e s - P e r o n o f u e r o n ú n i c a m e n t e l o s m o r o s 
c o n t r a O r á n , h i c i e s e r u m b o h a c i a d n i - **** 1ia.nia ]o S r n ^ t r a ^ n e n e s V i v i m o s q u e d e f e n d e r 
d o d e l a p i r a t e r í a , y s i n g r a n d i f i c u l - ' ••" - ' 
t a d o c u p ó e l p e ñ ó n e l a l m i r a n t e P e d r o ¡ 
d e N a v a r r o , j e f e d e l a a r m a d a e s p a ñ o - ' p 
l a e l 2 1 le J u l i o d e 1 5 0 8 V a i n s t a l a l n s ^ p a n o l e s d e l a s f o r t i f i c a c i o n e s q u e t r e g u a q u e , a l a s a z ó n , h u b o d e c o n c e r 
d a s a l l í , l a s ' f u e r z a s e ^ a ñ o l a ' s e o r u e n - o c u p a r o n y q u o l o s UIHUIOS m o - j t a r s e e n t r e E s p a ñ a y H o l a n d a , 
z a r o n í h o s t i l i z a r á l a v r d n a c i u d n 1 ^ h a h i a n p r e p a v a d o a . - i , r a s u 
d e V e l e . , á c u v a d e f e n s a n o t a r d a r o n d e f e n ^ b i e i i ^ 
y d i s q u i s i c i o n e s q u e n o s e r v i r í a n s i n o 
E n i d é n t i c a s e o n i k - i o n e s , e l p e ñ ó n p a r a e m b r o l l a r l a s d i s c u s i o n e s q u e s o . 
b r e e l l o s u s t e n t a n l o s h i s t o r i ó g r a f o s y 
l o s a f r i c a n i s t a s . 
GUILI.ERMO R I T T W A G E N . 
U F I E S T A D E L A R B O L 
E l S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l d e 
D í a s m a s t a r d e , l e g a r o j i r e l ^ í M O S . j c a t ó n l a g u a r m e i o n e s p a ñ o l a , y i í ! E s c u e l a s d e l a H a b a n a h a d i r i g i d o l a 
F e z ^ q u e ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ f t l o g a r o n r e n d i r l a p l a z a d e b i ó s e á l a s i g u i e n t e c a r t a - c i r c u l a r á t o d a s l a s 
J u n t a s ^ d e E d u c a c i ó n d e l a p r o v i n c i a : 
P o r l o d e m á s , e l p e ñ ó n h a s u f r i d o 
, , ; . i a b a s t e c i d o el p e n >n. v l a a r m a d a d e 
e n a c u d i r t r o p a s d e l r e y d " P e z . q u e 0 1 1 ^ i -r n ^ • « v ^ a - J v í « « n o 
, • , • , - i . d o n ( x a r c i a d e T o k i i o a n a n a o n o a q u e -
n o l o g r a i - o n a r r o b a r á lo^ e s p a n o l o ^ 
h a s t a e l a ñ o d e 1 5 2 2 m q u e f u é s o r -
l la ,s c a s t a s . 
T R I B U N A L I B R E 
O B R E E L R I E G O 
E N V U E L T A A B A J O 
H e l e í d o s i e m p r e , c o n e l i n t e r é s q u e 
m e r e c e n , l o s e s c r i t o s t a b a c a l e r o s d e l 
s e ñ o r J u a n d e l a P u e n t e , l o m i s m o 
q u e s u ú l t i m o t r a b a j o c o n t r a r i o á h 
i r r i g a c i ó n e n V u e l t a A b a j o , y n o e s -
t a n d o c o n f o r m e c o n o p i n i ó n t a n a u -
t o r i z a d a e n lo q u e á V u e l t a A b a j o y 
s u a g r i c u l t u r a c o n c i e r n e , á c o n t i n u a -
l i ó n p a s o á a d u c i r t a i s f u n d a m e n t o s 
K u p r i m e r a l í n e a c o n v e n g o c o n e l 
c M'ior J u a n d e l a P u e n t e e n q u e e s n e -
c e s a r i o h u m i f i c a r l o s t e r r e n o s d e d i -
c a d o s a l c u l t i v o d e l t a b a c o ; s i n e s t e 
p r e v i o r e q u i s i t o e s t a m o s e x p u e s t o s a l 
f r a c a s o a p l i c a n d o l a i r r i g a c i ó n . E s a 
l a b o r n o e s " o b r a d e r o m a n o s . " B a 
j o l a d i r e c c i ó n d e l s e ñ o r F r a n c i s c o B . 
f ' r u z , i n g e n i e r o a g r ó n o m o , s e c o n v i r -
t i e r o n s a b a n a s e s t é r i l e s e n l a s c e r c a -
n í a s d e P i n a r d e l R í o e n t e r r e n o s p r o -
p i a m e n t e p r o v i s t o s d e h u m u s ó m a n -
t i l l o , c o n c o s t o r e l a t i v a m e n t e r e d u -
c i d o y q u e e s t á a l a l c a n c e d e m u c h o s 
v e g u e r o s d e l a r e g i ó n v u e l t a b a j e r a 
D e t a l l e s d e e s e c o s t o y f o r m a d e o b -
t e n e r e s a h u m i f i c a c i ó n r e g e n e r a d o r a , 
l o s p o d r á s u m i n i s t r a r e i a l u d i d o i n g e -
n i e r o a g r ó n o m o . 
P o r l o t a n t o , o b t e n i d a l a h u m i í i c a 
c i ó n d e l o s t e r r e n o s , l a i r r i g a c i ó n ^ s 
u n é x i t o , y c o m o p r u e b a p r á c t i c a d e 
m i a s e r t o s e ñ a l o e n p r i m e r a l í n e a e i 
é x i t o o b t e n i d o p o r e l s e ñ o r A r g u d í u 
e n l a s f i n c a s d e l T r u s t , e l d e l o s s e -
ñ o r e s S u á r e z y H n o s . , d e P u e r t a d e 
' r o l p e , e l d e l s e ñ o r P o l i e r , e n e l m i s -
m o l u g a r , y e l d e l s e ñ o r A n d r é s C a -
b s n z ó n . E n t o d a s e s a s f i n c a s h a y háe-
n a e x i s t e n c i a d e " l i n m u s " r l a i r r -
g a c i ó n h a s i d o u n é x i t o a ñ o s t r a s a ñ o . 
E l s e ñ o r d e l a P u e n t e l o s a b e , p u e s h a 
i n i c i o o p o r t u n i d a d d e e x a m i n a r l o s 
t a b a c o s c o s e c h a d o s e n e s a s f i n c a s y 
o t r a s m á s q u e d e m o m e n t o n ó t e n g o 
AE V . H „ A W , . • w c h . a , » A b r a ; 5S&TÍSS£ÍSMSZZÍ **** 
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A V I S O M O T I M P O R T A N T E . - A único YffIQ auténtico de 
S TAPHAEL el 86¿o que tiene el derecho ce U&marse asi, el solo 
a'ue es legitimo y de que se bice menoion en el fomuiajio del 
f r n f a s o r BOüCHAfíDA T es el de * * C L E M E H T y / ' , de Yilenoe 
(Dróme, fr&nci&). - C a d a Botella, Ilev* te marea de la, Unión de 
los f a J i r ¿ c a n t a s y « a « i pescuezo un medallón anunciando el 
*( C L S T M S ". — i o s demás son groseras jpel igrosas falsincaaones 
E s t a a r m a d H l l f ^ ó ;Í1 pe f i6 t i 9] l - " d é 
í ^ r p t i n u i b r p do l ó f U , p r o c e d i e n d o aeS' 
rio lunsro a l dosomlian. 'O d n l a s f u o r z i s . 
rlp M a r r u e c o s . 
E L I S L O T E D E L P E R E G I L 
j t o r d e l d i s t r i t o , e l d i r e c t o r d e l a e£ 
i c u e l a d e m a y o r n ú m e r o a u l a s , 
u n m a e s t r o d e s i g n a d o p o r 
P o s t e r i o r m e n t e , e n l o s a ñ o s f 1 7 7 5 . 
1 7 8 1 y 1 7 9 0 . f n f ol p e f i ú n n u e v a m e n t e 
s i t i a d o s i n m e j o r r e s u l t a d o q u e l a s a n - . , 
t e n o r e s v e e e r . : v d - d e e n t o n c e s n o h a fea d e l a e o s t a m a r r o q u , . ^0^^ g a n i z a r l n s f ; - i l m e n t e p l a n t a n to 
^ . j t a n c i a d e C e u t e . A n n q u e ^ m h o m b i e c a g ^ ^ ^ ^ , . 
p u b l i c o e s p a ñ o l , e l s e u o r A l o r e t . d e c í a - . ^ r ^ 0 ^ s 
r ó e n c i e r t a o c a s i ó n q u e o l i s l o t e n o j " g^" 
S i t n a d o e n p l e n o E s t r e c h o d . G i h r a l - , D o e f e c t a a r á i j u 
t a r , e s t e i s l o t e h a l l a . s e d e s h a b i t a d o , y l o c e r e r a o n i a ¿ u f ] e . t a d e l á r b o l ^ ^ 
f o r m a u n a e n o r m e r o c a q u e s e y e r g u e ^ ^ ^ S u s m a p 5 . t r o s ñ ^ o l . 
s i d  m á s o b j e t o d e n i n g u a h o s t i l i 
d a d . 
L a d o m i n a c i ó n d e l o s e s p a ñ o l e s e n 
e s t a p a r t e d e l R i f f d e b i ó t e n e r u n a 
g r a n e x t e n s i ó n , p u e s a s í l o r e v e l a n l a 
p r o f u s i ó n d e r u i n a s d e f o r t a l e z a s q u e 
p u l u l a n e n l o s a l r e d p d o r r s d e l a c o s t a , 
t a l é s c o m o l o s f u e r t e s d e l a c i u d a d d e 
? e scoger .o n p a r . 
U D I S P E P S I A C O N S U S S I N T O M A S ! L L E N U R A , G A S E S , V O M I T O S 
D I A R R E A S . M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S . B I L I O S I D A D . 
D E B I L I D A D , N E R V I O S A T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D P A R A E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
G Ü I A d , i a 5 A i y P 
P E P S I N A 
y R V U 5 A R B 0 
B 0 5 Q V E 
p e r t e n e c í a á E s p a ñ a , e l G o b i e r n o i " ' ^ e V a s h o r , i > j 
g l c s p i d i ó y o b t u v o r e c i e n t e m e n t e d e , . i :>i'j. i a n a o i ' ; u l t i -
!a t a r d e ú S r'.iz 3 d e .IUOIM, r n a s d 
. e x - i 
t r a e r d e a l l í l a p i e d r a q u e n e c e s i t a b a | ^ o p o r t u n o c e ] e b r a r l o p o r h raa 
P a r a t a e h a d o n d e P o r a l - u ? l c i ^ u n s t a n d a n o fcrt-
p a r a l a s v a > t a s o b r a s q u e a c o m e t í a e n 
• v r.e t e m a r á n e u a n t a ? m e d i c a s 
G i b r a l t a r . L a p i q u e t a i n g i n a a r r a n c ó , - ^ ^ ^ j ^ ^ ^ p a r a e v i t a ; 
PÁSTEÜRINA tal m 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
H A C E Q U E E L E N F E R M O D I G I E R A , N U T R A Y S E C U R E R A D I C A L M E N T E 
133f M y - 1 
D E C A S T E L L S 
P r e m i a d a con m e d a l l a de b r o n c e *n U ú l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í a . 
C o n l a * t o s e s rebeldes, t i s ú j d e m á s e n f e r m ^ a d e s Of>: p e c ü o . 
1333 M y - 1 
D E L D r . G O N Z A L E Z 
D e s i n f e c t a n t e e l m á s 
i n o c e n t e y e f i c a z q u e d e s -
t r u y e l o s m i c r o b i o s y m a -
l o s o l o r e s d e l a s c a v i d a -
d e s y s u p e r f i c i e s c u t á n e a s . 
M e z c l a d a a l a g u a , u n o p o r 
v e i n t e , e n e n j u a g a t o r i o , 
m a n t i e n e l a b o c a l i m p i a , 
e v i t a n d o l a c a r i e s . U s a d a 
e n l a n a r i z g a r g a n t a 
p r e v i e n e l o s c R a r r o s y l a s 
a n g i n a s . C u r a l a s h e r i d a s 
y ú l c e r a s ; c o m b a t e l o s flu-
j o s y c i c a t r i z a l a s s u p e r f i -
c i e s e n f e r m a s . E n l o s p a r -
t o s l o s l a v a d o s d e a g u a 
p a s t e u n n a d a e v i t a l a s i n -
f e c c i o n e s y fiebres p u e r p e -
r a l e s . M é d i c o s y D e n t i s -
t a s r e p u t a d o s l a r e c o m i e n -
d a n . 
S e v e n d e e n l a 
B o t i c a " S a n J o s é " 
H A B A N A N Ü M . 1 1 2 
H A B A N A 
P i e n s e , n s r e r t , l o v e n , q u e r o -
m á n e l o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e g a r a a v i e i o . 
L A C O M P A Ñ I A 
H A M B Ü R G U E S A - A M E M A 
E n v i s t a d e l a e r r a n d e m a n d a d e p a . 
s a j e s q u e h a b r á d u r a n t e e l m e s d e 
J u n i o p r ó x i m o p a r a 
G I J O N 
V K a r e s u e l t o m a n d a r á d i c h o p u e r t o á 
s u s d o s m a g n í f i c o s t r a s a t l á n t i c o s 
I P I R A N G A 
é l 3 d e J u n i o d e l a H a b a n a 
F u e r s t B i s m a r c k 
e l 1 8 d e J u n i o d e l a H a b a n a , 
p o n i e n d o á l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o 
d o s d e l o s m a y o r e s y m á s m o d e r n o s 
v a p o r e s q u e h a c e n s e r v i c i o e n t r e C u -
b a y E s p a ñ a , r e n o m b r a d o s p o r s u l u -
j o , i n m e p o r a b l e c o m o d i d a d , p o c o b a -
l a n c e , a b s o l u t a s e g u r i d a d , y s u e s m e -
r a d o s e r v i c i o é n U s c á m a r a s y e n t r e -
p u e n t e . 
P a r a raáíi d e t a l l e s d i r i g i r s e i loa 
c o n s i g n a t a r i o s 
H E I L B U T & R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . 
c 1355 a l t 
T e l . A - 4 8 7 8 . 
M . 2 4 
D I A R I O D E I * A . M A K I N A . — B d i d ó n d e l a m a ñ a n a . — ' M a y o 2 7 d e 1 9 1 1 . 
a l u m n o s o n a l f | ; u i e r p e l i g r o ó a e r i t a c i ó n 
p e r j u d i c i a l c o n m o t i v o d e l a m a r c h a 
a l ü i t i o e n q u e s e p l a n t e e l a r b o l a d o , ó 
a q u e l e n q u e t e n g a n q u e r e u n i r s e l o s 
n i ñ o s . D i c h o l u g a r n o e s t a r á á m á s d e 
q u i n i e n t o s m e t r o s d e l s i t i o e n q u e f u n -
c i o n e l a e s c u e l a , c o n e x c e p c i ó n d e l c a s » 
c u q u e l o s n i ñ o s p u e d a n s e r t r a n s p o r -
t a d o s p o r m e d i o d e v e h í c u l o s q u e r e ú -
n a n l a s c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s d e s e g u -
r i d a d y r a p i d e z . 
8 e p r o c u r a r á q u e s i e m p r e s e a n l o s 
a l u m n o s l o s q u e p l a n t e n l o s á r b o l e s , y , 
d o n d e n o s e a p o s i b l e q u e c a d a n i ñ o ó 
g r u p o d e d i e z ó d o c e p l a n t e u n o , s e e s -
c o g e r á n p a r a e s e t r a b a j o n i ñ o s y n i ñ a s 
d e l a s d i s t i n t a s e s c u e l a s , e n t r e l o s q u e 
m a y o r d e s a r r o l l o y c o n d i c i o n e s t e n g a n 
p a r a e l c a s o . 
E s a J u n t a q u e d a e n c a r g a d a d e i n -
v i t a r á t a n c í v i c a c e r e m o n i a á t o d a s 
l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s , a n u n c i a r á p o r 
t e l é g r a f o á e s t a O f i c i n a , a n t e s d e l j u e -
v e s p r i m e r o d e l p r ó x i m o J i m i o l a s p o -
b l a c i o n e s ó l u g a r e s e n q u e h a y a d e c e -
l e b r a r s e l a f i e s t a d e l á r b o l , a d e m á s d e 
l a q u e s e e f e c t ú e e n l a c a b e c e r a d e l 
d i s t r i t o . 
P a r a s e m h r a r l o s á r b o l e s s e e s c o g e -
r á n c o n p r e f e r e n c i a l o s p a r q u e s ó s i -
t i o s p ú b l i c o s , ó l a s c a r r e t e r a s ( s i b i e n 
o b t e n i e n d o e n t o d o s esto.s c a s o s l a a u -
t o r i z a c i ó n n e c e s a r i a d e l o s a y u n t a m i e n -
t o s , d e l D e p a r t a m e n t o d e O b r a s b í -
b l i c a s ó d e l o s e n c a r g a d o s d e l a c u s t o -
d i a y r e p a r a c i ó n d e l a s c a r r e t e r a s , y 
a j n s t a n d o l a p l a n t a c i ó n á l a s r e c o m e n -
d a c i o n e s q u e h a g a n e s o s D e p a r t a m e n -
t o s ó c m p l e a i d o s ) y t a m b i é n p o d r á n 
s e m b r a r s e e n fincas i n m e d i a t a s á l a s 
p o b l a c i o n e s , s i s e o b t i e n e e l p e r m i s o d é 
s n s d u e ñ o s ó . e n i i l t i m o c a s o , e n l o s p a -
t i o s d e l a s e s c u e l a s ó e d i f i c i o s s i t u a d o s 
e n e l i n t e r i o r d e l a s p o b l a c i o n e s , p r e v i o 
e l p e r m i s o d e s u p r o p i e t a r i o s y d e s u s 
m o r a d o r e s s i l o s e d i f i c i o s e s t u v i e s e n 
o c u p a d o s p o r p a r t i c u l a r e s . 
S e e s c o g e r á n c o n p r e f e r e n c i a á r b o -
l e s c u y a s s i e m b r a ó t r a s p l a n t e r e s u l t e 
f á c i l , y s e p r o c u r a r á q u e d e s p u é s l a s 
p l a n t a s s e m b r a d a s l l e g u e n á. s e r á r b o -
l e s h e r m o s o s p o r s u d e s a r r o l l o , p a r a 
a d o r n o d e l o s p a r q u e s ó p l a z a s , ó á r -
b o l e s f r u t a l e s . L a E s t a c i ó n A g r o n ó m i -
c a , s i t u a d a e n S a n t i a g o d e l a s V e g a s , 
f a c i l i t a r á á l o s q u e l o s o l i c i t e n d e e l l a , 
p o r e l c o n d u c t o Í T i d i c a d o e n l a c o m u -
n i e a v i ó n c u y a e o p i a s e a c o m p a ñ a , p o s -
t u r a s ó r a m a s c o n r e n u e v o s a p r o p i a -
d o s p a r a l a s i e m b r a , y h a s t a ú l t i l e s p a -
r a l a m i s m a ; p e r o e n t o d o s l o s d i s t r i t o s 
6 l u g a r e s e n q u e n o s e a p o s i b l e p e d i r 
•á l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a m e n c i o n a d a 
p l a n t a s ó ú t i l e s p a r a l a s i e m b r a , se 
g e s t i o n a r á p o r l o s m a e s t r o s , i n s p . cn-)-
r e s y m i e m b r o s d e l a s J u n t a s l a a d q u i -
s i c i ó n d e u n a s y o t r a s e n l a m e d i d a 
q u e f u e r e p o s i b l e c o n s e g u i r l o s . 
L e r u e g o s e s i r v a a c u s a r m e r e c i b o 
p o r t e l é g r a f o d e e s t a c i r c u l a r , y d é 
c u e n t a , p o r l a m i s m a v í a , d e c i u a n t a s 
m e d i d a s i m p o r t a n t e s s e t o m e n p a r a e l 
c u m p l i m i e n t o d o l o .que e n e l l a s e d i s -
p o n e . 
D e u s t e d n t e n t a m e n t e . 
( f ) Luciano R. Martíiir.:. 
S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l d e E s -
c u e l a s , e n C o m i s i ó n . 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
A d e s p e d i r s e 
E l S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a , s e ñ o r M a r i o G a r c í a K o h l y , e s t u v o 
a y e r t a r d e e n P a l a c i o á d e s p e d i r s e d e 
l a f a m i l i a d e l P r e s i d e n t e p a r a l o s E s -
t a d o s U n i d o s , á c u y a R e p ú b l i c a s e d i -
r i g i r á e n u s o d e l i c e n c i a e l d í a 2 8 d o 
e s t e m e s . 
EL H E 1 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
O b s e r v a c i o n e s k l a s 8 a. m. del m e r i -
d i a n o 75 de G r e e m v i c h 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o s : P i n a r de l R í o , 
760.20; H a b a n a , 760.79; M a t a n z a s , 760.90: 
I s a b e l a d e . S a p u a . 760.21; C a m a g ü e y , 
761.3S; M a n z a n i l l o , 760.79; S a n t i a g o de C u -
b a , 759.21. 
T e m p e r a t u r a : P i n a r de l R í o , de l m o -
m e n t o , 26,0, m á x i m a 91% m í n i m a 24'S: H a -
b a n a , del m o m e n t o , 25'5, m á x i m a 29'0, m í -
n i m a 24*0; M a t a n z a s , de l m o m e n t o , 25'3, 
m á x i m a 29'4. m í n i m a 20'4; I s a b e l a de S a -
K u a . d^l m o m e n t o , 2€'0, m á x i m a 29'0, m í -
n i m a 24'0: C a m a g ü e y , del m o m e n t o , 24'8, 
m á x i m a 31'3, m í n i m a 21'7; M a n z a n i l l o , del 
m o m e n t o , 25'."), m á x i m a 30'0, m í n i m a 22'0; 
S a n t i a g o de C u b a , de l m o m e n t o , 26'6, m á -
x i m a 27'8, m í n i m a 23'5. 
V i e n t o , f u e r z a en m e t r o s por s e g u n d o : 
P i n a r del R í o , E , 7.0; H a b a n a , E , 5.5; M a -
t a n z a s , S E , flojo; I s a b e l a de S a g u a , E , flo-
j o ; C a m a g ü e y , X E , 2.2; M a n z a n i l l o , N E , 
S . l ; S a n t i a g o de C u b a , N N E , flojo. 
L l u v i a en m l U m e t r o s : M a t a n z a s , l l o v i z -
n a s ; M a n z a n i l l o , 9.2; S a n t i a g o de C u b a , 
¡ l l o v i z n a s . 
E s t a d o de l c i e l o : P i n a r , del R í o , I s a b e l a 
de S a g u a y M a n z a n i l l o , p a r t e c u b i e r t o ; H a -
b a n a . M a t a n z a s y C a m a g ü e y , d e s p e j a d o ; 
B a n t l a g o de C u b a , a t u r b o n a d o . 
A y e r l l o v i ó en M a n t u a , L o » A r r o y o s , C o n -
t s o l a c i ó n del N o r t e . L o s P a l a c i o s , B e j u c a l , 
R i n c ó n , S a n t i a g o de l a s V e g a s , H o y o C o -
ü o r a d o . P u n t a B r a v a , A r r o y o A r e n a s . M a -
r l a n a o , S a n A n t o n i o de los B a ñ o s , C a i m i -
to C a m p o F l o r i d o ; y e n t o d a l a p r o v i n -
c i a de O r l e n t e ; no h a b i e n d o l lov ido en l a s 
d e M a g a n z a s , S a n t a C l a r a y C a m a g ü e y . 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
R o b o d e d i n e r o 
A l v e c i n o d e l a c o l o n i a " D i a m a n -
t e , " d o n V a l e n t í n T á p a n o s , l e r o b a -
r o n 4 9 l u i s e s y t r e s c e n t e n e s . 
H e r i d o 
D o n V i c e n t e T z n a g a . v e c i n o d e P l a -
c e t a s , s e h i r i ó c a s u a l m e n t e c o n u n c u -
c h i l l o e n e l m u s l o i z s u i e r d o . 
R o b ó e n u n c a f é 
A d o n A g u s t í n G o n z á l e z , d u e f i o d e 
u n c a f é e n S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s , 
l e r o b a r o n d e s u e s t a b l e c i m i e n t o - 2 3 
c e n t e n e s y c i n c o p e s o s e n p l a t a . 
S u s t r a c c i ó n 
E n l a f i n c a " B a r r e r a . " t é r m i n o d e 
S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s , l e s u s t r a -
. i e r o a i á d o n G e n e r o s o V a l i e n t e , 3 3 
l u i s e s q u e t e n í a e n t e r r a d o s . 
S i g n e n l o s r o b o s 
D e l e s t a b l e c i m i e n t o d c l ^ c e n t r a l " T a 
r r e ñ o . ' " f u e r o n r o b a d a s t o d a s l a s 
m e r c a n c í a s , c i n c o l u i s e s . y u n r e l o j d e 
o r o c o n c a d e n a d e l m i s m o m e t a l . 
E l a u t o r d e l r o b o f u é d e t e n i d o . 
D o n E m i g - d i o G o n z á l e z 
A n o c h e s a l i ó p a r a M a t a n z a s , poi 
e l t r e n C e n t r a l , e l J e f e d e l a P o l i c í a 
e s p e c i a l d e l a S e c r e t a r í a d e G o b e n v i -
c i ó n . q u i e n v a á l a c i u d a d d e l o s d o s 
r í o s , c o n o b j e t o d e a s i s t i r a l j u i c i o 
o r a l q u e h o y s e c e l e b r a r á e n a q u e l l a 
A u d i e n c i a c o n t r a el J u e z M u n i c i p a l 
S e g u n d o S u p l e n t e d e A m a r i l l a s . 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
V Í S Í t M > 
A y e r t a r d , - v i s i t a r o n s e p a r a d ^ . ' t v m e 
a l S e c - r e t a a r i o d e E s t a d o , l a s M i n i s t r o s 
d e l o s E s t a d o s U n i d o , . ; y d e l a A r g e n -
* " 9 . 
«)«- í ' r n i r n a y 
E l M i n i s t r o do T u b a , e n U r u g u a y , 
s e ñ o r G i b e r g a , c o m u n k - ó a y e r p o r c a -
b l e , h a b e r a p r o b a d o l a C á m a r a de D i -
p u t a d o N e l e s t a b l e c i m i e n t o d é u n a L e -
g a c i ó n E s p e c i a l e n l a H a b a n a y q u e 
h a s i d o n o m b r a d o E n v i a d o E s p e c i a l é l 
s e ñ o r F o s a l b a . 
A ñ a d e e l s e ñ o r G i b e r g a , q u e ac ]ae ] 
G o b i e r n o h a a c o r d a d o d e d i c a r u n h o -
m e n a j e á M a r t í . 
S E C R E T A R I A . D E J U S T I C I A 
D e c r e t o 
E n c o n s i d e r a c i ó n á m i p r o p ó s i t o d e 
p r e s t a r á l o s a s u n t o s q u e s o n d e m í 
p r i v a t i v o c o n o c i m i e n t o , l a m a y o r 
a t e n c i ó n y e l t i e m p o d e b i d o ; p a r a e l 
m á s p r o n t o d e s p a c h o d e t o d o s l o s q u e 
c o r r e s p o n d a n á e s t a S e c r e t a n ^ , y e n 
b i e n d e l s e r v i c i o p v i b l i c o ; h a c i e n d o 
u s o d e l a f a c u l t a d q u e m e c o n c e d e l a 
v i g e n t e L e y O r g á n i c a d e l P o d e r E j e -
c u t i v o , 
R K S U K L V O : 
A u t o r i z a r , b a j o m i r e s p o n s a b i l i d a d , 
a l S u b s e c r e t a r i o s e ñ o r L d o . M a n u e l 
M a ñ a - s y U r q u i o l a . p a r a q u e p o r s í pe-
s u e l v a l o s a s u n t o s d e í n d o l e o r d i n a r i a , 
s i n p e r j u i c i o d e q u e m e d e c u e n -
t a y p r o c e d a c o n m i a c u e r d o 
e n t o d o s a q u e l l o * q u e e x c e p t ú a e l a r -
t í c u l o 6 3 d e l a e x p r e s a d a l e y . 
H a b a n a , M a y o 2 5 d e 1911". 
( f ) J . M . B a r r a q u é . 
S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a . 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
N o p u e d e c o b r a r 
A l a s e ñ o r i t a T e o d o m i r a B . d e la-
R o s a , d e Y a g u a j a y , s e l e m a n i f i e s t a 
q u e n o p u e d e c o b r a r l o s s u e ' l d o s d e 
v a c a c i o n e s e l m a e s t r o q u e v h a y a r e -
n u n c i a d o s u c a r g o , p u e s t o q u e a l h a -
c e r l o , r e n u n c i a , " i p s o f a c t o , ' - á t o d o s 
l o s d e r e c h o s q u e c o m o t a l p u d i e r a t e -
n e r . 
A l S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s 
A l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú -
b l i c a s s e l e r u e g a s e s i r v a t o m a r e n 
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E M U L S I O N 
I D E A L 
¡NUTRE ¡ENGORDA! ¡VIGORIZA! 
N o e n s u c i a e l e s t ó m a g o . 
N o i r r i t a e n v e r a n o . 
c o n s i d e r a c i ó n l a s m a n i f e s t a c i o n e s q u e 
a c e r c a d e l a s m a l a s c o n d i c i o n e s e n 
q u e s e e n c u e n t r a l a c a s a q u e o c u p a 
l a E s c u e l a C e n t r a l d e C i e n t u e g o s , h a -
c e e l m a e s t r o s e ñ o r F r a n c i s c o S o t o -
l a n g o . 
S o l i c i t u d d e s e s t i m a d a 
A l s e ñ o r A n t o n i o l i . F l o r i d o , d e 
C a t a l i n a d e G ü i n e s , s e l e m a n i f i e s t a 
q u e e s t a ¡ S e c r e t a r i a r e s u e l v e n o t o -
m a r e n c o n s i d e r a c i ó n l a s o l i c i t u d q u e 
s o b r e a u m e n t o s d e s u e l d o s á m a e s t r o s 
h a c e á e s t e C e n t r o , 
P a r a e l p r ó x i m o a ñ o 
A l S u p e r i l c u d c i i t e P r o v i n c i a l d e 
E s c u e l a s d e ¡ S a n t a C l a r a s e l e r u e g a 
t e n g a e n c u e n t a l a s o l i c i t u d q u e h a c e 
e l P r e s i d e n t a d e l a J u n t a d e E d u c a -
c i ó n d e P a l m i r a , a l h a c e r s e l a d i s t r i -
b u c i ó n d e a u l a s p a r a e l p r ó x i m o a ñ o 
e s c o l a r . 
C r é d i t o c o n c e d i d o 
A l P r e s i d e n t e d e l a J u n t a d e E d u -
c a c i ó n d e C o n s o l a c i ó n d e l S u r s e l e 
m a n i f i e s t a q u e h a s i d o i n c l u i d o e n e l 
p r e s u p u e s t o c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s 
a c t u a l , e l c r é d i t o s o l i c i t a d o p o r e l s e -
ñ o r E n s e b i o Y a u e s . 
P o r c a r e c e r d e f o n d o s 
A í P r e s i d e n t e d e l a J u n t a d e E d u -
c a c i ó n d e N u e v i t a s s e l e c o m u n i c a 
q u e p o r a h o r a n o s e p u e d e l o m a r e n 
c o n s i d e r a c i ó n l a s o l i c i t u d d e c r é d i t o 
q u e s e h a c e p a r a a t e n d e r á l a s o b r a s 
q u e r e q u i e r e e l e d i t i e i o c o n o c i d o p o r 
' ' L o s B a r r a c o n e s , " p r o p i e d a d d e l E s -
t a d o , p o r h a b e r s e a g o t a d o y a l a s c o n -
s i g n a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
T r a s l a d o a p r o b a d o 
A l P r e s i d e n t e d e l a J u n t a d e E d u -
c a c i ó n d e T r i n i d a d se l e m a n i f i e s t a 
e s t a ¡ S e c r e t a r í a a p r u e b a e l t r a s l a -
d o d e l a E s c u e l a d e F o m e n t o . 
I n f o r m e 
A l S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l d e 
E s c u e l a s | d e l a H a b a n a s e l e p i d e i n -
f o r m e s o b r e l a s o l i c i t u d r e l a t i v a á l a 
c r e a c i ó n d e u n a u l a e n l a finca " N o -
v o , 1 ' e n S a n A n t o n i o d e l a s V e g a s . 
P A R A N I O Ñ S Y D E B I L E S 
A l por mayor: D r o g u e r í a de S a r r a . fn todas las f a r m a c i a s 
C 11S6 a l t . 60-13A. 
C R E M E S I M O N 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r , 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
E X Í J A S E L A M A R C A 
l^echaiar ict productos 
similares. 
«I, S I M O N . P A R I S 
D E V E N T A : 
E n las principales 
'Perfumerías y 
Droguerías. 
S E C R E T A i l l A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
E l p o b l a d o d e C é s p e d e s 
¡Se h a p a s a d o á l a C o m i s i ó n d e F e -
r r o c a r r i l e s u n e s c r i t o d e l a J e f a t u r a 
l o c a l d e S a n i d a d d e O ó l ó n , q u e j á n d o -
s e d e q u e e l p o b l a d o C é s p e d e s e n l a 
é p o c a d e l a s l l u v i a s s e i n u n d a c o n 
l a s a g u a s l l e v a d a s p o r l a s c u n e t a s d e 
l a E m p r e s a d e l o s F e r r o c a r r i l e s l ' n í -
d o s . 
L a J e f a t u r a d e P o l i c í a 
A l a J e f a t u r a d e l A l c a n t a r i l l a d o d e 
l a H a b a n a s é h a r e m i t i d o p a r a i n f o r -
m e u n e s c r i t o d e l A l c a l d e . M u n i c i p a l 
d e l a c i u d a d , r e l a t i v o á l a s o b r a s d e 
/ . a n j e o q u e s e r e a l i z a n p o r d i c h a c o m -
p a ñ í a e n l a c a l l e d e E m p e d r a d o e n t r e 
M o n s e r m t y V i l l e g a s , l o c u a l h a m o -
t i v a d o l a r a j a d u r a d e l a p a r e d m a e s -
t r a d e l e d i f i c i o q u e o c u p a l a P o l i c í a 
N a c i o n a l . 
S o l i c i t a i n d e m n i z a c i ó n 
S e h a p a s a d o á l a J e f a t u r a d e l A l -
c a n t a r i l l a d o d e C i e u f u e g o s u n e s c r i -
t o d e l s e ñ o r b u c í o G o n z á l e z , s o l i c i -
t a n d o s e l e i n d e m n i c e p o r l o s d a ñ o s 
c a u s a d o s á l a f i n c a • • . M a d a m a F i l l e t , " 
d e l a c u a l e s a r r e n d a t a r i a , á c o n s e -
é r u e t í c i a d e l a s o b r a s d e l a l c a n t a r i -
l l a d o . 
E s t á e n p r o y e c t o 
S e h a p a r t i c i p a d o a l A l c a l d e M u -
n i c i p a l d e R e m e d i o s q u e d e s d e J u l i o 
d e 1 9 0 7 e x i s t e u n p r o y e c t o p a r a e v i -
t a r e l e s t a n e a M n i e n t o d e l a s a g u a s d s 
e s a c i u d a d , p e r o q u e p & r a d i c h a s 
o b r a s se n e c e s i t a u n c r é d i t o d e 1 6 m i l 
6 0 0 p e s o s , e<l c u a l n o e x i s t e . 
L a c a ñ a d a d e R a n o h u e l o 
S e h a a u t o r i z a d o a l I n g e n i e r o J e -
f e d e S a n t a O l a r a p a r a q u e r e d a c t e 
e l c o r r e s p o n d i e n t e c o n t r a t o p a r a l a 
a m p l i a c i ó n d e l o s t r a b a j o s d e o b r a s 
d é d e s v i a c i ó n d e l a c a ñ a d a d e R a n -
c h n e l o . 
U n a c u e d u c t o 
S i h a o r d e n a d o a l I n g e n i e r o J e f e 
d e O r e i n t e q u e h a g a e l c o r r e s p o n d i e n -
t e p e d i d o d e f o n d o s p a r a e l c o m i e n -
z o d e l a s o b r a s d e l a c u e d u c t o d e P a l -
m a S o r i a n o . 
P a r a e l a c u e d u c t o d e T r i n i d a d 
S e h a r e m i t i d o á l a J e f a t u r a d e 
S a n t a O l a r a , a p r o b a d o , u n e j e m p l a r 
d e l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s y m o d e l o 
d e p r o p o s i c i o n e s p a r a s a c a r á s u b a s t a 
e l s u m i n i s t r o d e c a r b ó n d e p i e d r a b i -
t u m i n o s o c o n d e s t i n o a l a c u e d u c t o d e 
T r i n i d a d . 
E n l a M a y a 
S e r e m i t i r á n á l a J e f a t u r a d e O r i e n -
t e d o s e j e m p l a r e s d e l p l a n d e o b r a s 
q u e h a b r á n d e e j e c u t a r s e e n e l p o b l a -
d o d e l a M a y a . 
L a c a l l e B r u n o Z a y a s 
S e h a r e m i t i d o á l a J e f a t u r a d e 
S a n t a C l a r a , a p r o b a d o , e l c o n t r a t o 
c e l e b r a d o c o n e l s e ñ o r J u a n C a r r i l l o , 
p a r a l a p a v i m e n t a c i ó n d e l a c a l l e 
J u a n B r u n o Z a y a s , e n l a c i u d a d d e 
R e m e d i o s . 
E n R a n c h o V e l o z 
T a m b i é n s e h a n r e m i t i d o á l a J e -
f a t u r a d e S a n t a C l a r a t r e s e j e m p l a r e s 
d e l a a m p l i a c i ó n d e o b r a s y p r e c i o s 
d e m a t e r i a l e s p a r a e l a c u e d u c t o d e 
R a n c h o V e l o z . 
L a s c a l l e s d e G i b a r a 
S e h a r e m i t i d o a l I n g e n i e r o J e f e 
d e O r i e n t e e l p l a n d e o b r a s y p r e s u -
p u e s t o p a r a l a r e p a r a c i ó n d e l a s c a -
l l e s d e G i b a r a . 
S u b a s t a d e s e c h a d a 
S e h a r e m i t i d o a l I n g e n i e r o J e f e 
d e S a n t a C l a r a l o s d o c u m e n t o s r e l a -
t i v o s á l a s u b a s t a c e l e b r a d a p a r a p a -
v i m e n t a c i ó n y d e s a g ü e d e l a c a l l e 
C o m e r c i o , e n C a m a j u a n í l a c u a l h a 
s i d o d e s e c h a d a p o r s e r s u s p r e c i o s 
e x c e s i v a m e n t e a l t o s , y a u t o r i z á n d o l e 
p a r a q u e c o n v o q u e n u e v a s u b a s t a . 
R e p a r a c i ó n d e u n a c a l l e 
S e h a r e m i t i d o á l a J e f a t u r a d e 
S a n t a C l a r a , d e b i d a m e n t e a p r o b a d o , 
u n e j e m p l a r d e l a m e m o r i a , p r e s u -
p u e s t o y p l a n o s p a r a [ a r e p a r a c i ó n d e 
l a c a l l e " ' P a n c h i t o G ó m e z , " e n Y a -
g u a j a y . 
P a r a J i g u a n í 
S e h a r e m i t i d o á l a J e f a t u r a d e 
O r i e n t e , . a p r o b a d o , u n e j e m p i i a r d e l 
p r o y e c t o p a r a l a s o b r a s d e l a r r e g l o 
d e c a l l e s e n e l p o b l a d o d e J i g u a n t . 
E x p e d i e n t e d e e x p r o p i a c i ó n 
S e h a a u t o r i z a d o á l a J e f a t u r a d e 
l a H a b a n a p a r a i n i c i a r e x p e d i e n t e 
d e e x p r o p i a c i ó n f o r z o s a d e u n a f a j a 
d e t e r r e n o p e r t e n e c i e n t e á l a t i n c a 
" S a n t a R o s a l í a , " p r o p i e d a d d e l a s e -
ñ o r a L a u d e l i n a S o t o l o n g o . q u e s e o c u -
p a e o n l a c a r r e t e r a d e G ü i n e s á N u e -
v a P a z . 
C o m p e t e a l P o d e r L e g i s l a t i v o 
A l s e ñ o r S i x t o H e r r e r a s e l e h a i n -
d i c a d o q u e d e b e d i r i g i r a l C o n g r e s o 
l a s o l i c i t u d p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e 
u n a c a r r e t e r a q u e s a l i e n d o d e B e j u - > 
c a l v a y a á e n t r o n c a r c o n l a d e M a n a -
g u a á B a t a b a n ó p a - s a u d o p o r e l a n t i -
g u o c a m i n o d e A g u i a r y a t r a v e s a n d o 
l a s m i n a s d e ' ' V i a j a c a . " 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
E l d o c t o r J u n c o 
C o n e l p r o p ó s i t o d e e n t e r a r s e d e s u 
f u n c i o n a m i e n t o , a y e r v i s i t ó l a o f i c i n a 
d e I n m i g r a c i ó n y C o l o n i z a c i ó n s i t u a -
d a e n e l e d i f i c i o d e l a M a c h i n a , e l S e -
c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a . C o m e r c i o y 
T r a b a j o . 
• E l d o c t o r J u n c o i n s p e c c i o n ó m i n u -
c i o s a m e n t e t o d o s l o s l i b r o s y e x p e -
d i e n t e s q u e e x i s t e n e n l a o f i c i n a , l a 
c u a l r e o r g a n i z a r á y a m p l i a r á c o n 
a r r e g l o á l o q u e d i s p o n e l a l e y d e l P o -
d e r E j e c u t i v o , s a l i e n d o m u y s a t i s f e -
c h o d e l a v i s i t a . 
A l f r e n t e d e l a o f i c i n a s e e n c u e n t r N 
e l c o m p e t e n t e y l a b o r i o s o e m p l e a d o 
s e ñ o r P í o G - a n n a u r d . 
L a B o l s a P r i v a d a 
I n v i t a d o p o r l a D i r e c t i v a d e l a B o l -
s a P r i v a d a , e l l u n e s p r ó x i m o á l a s d o s 
d e l a t a r d e , a s i s t i r á el S e c r e t a r i o d e 
A g r i c u l t u r a . C o m e r e i o y T r a b a j o , 
d o c t o r J u n c o , a l a c t o d e l a c o t i z a c i ó n 
o f i c i a l . 
P a r a O r i e n t e 
E s t a n o c h e p o r e l t r e n C e n t r a l s a l e 
p a r a O r i e n t e , e l T r i b u n a l d e E x á m e -
n e s c o n e l f i n d e c e l e b r a r l a s o p o s i c i o -
n e s p a r a l a p r o v i s i ó n d e l a s C á t e d r a s 
d e l a s G r a n j a s A g r í c o l a s , d a n d o c o -
m i e n z o e n S a n t i a g o d e C u b a , e l d í a 2 9 
y e n C a m a g ü e y d e l d o s a l t r e s d e l 
p r ó x i m o m e s d e J u n i o á l a s 8 a . m . , 
r e s p e c t i v a i i n e n t e . 
M a r c a s d e g a n a d o 
S e h a n e g a d o p o r e s t a S e c r e t a r í a l a 
i n s c r i p c i ó n d e l a s m a r c a s d e h i e r r o 
p a r a s e ñ a l a r g a n a d o á l o s s e ñ o r e s R o -
g e l i o I b a r g o l l i u , H i l a r i o H e r n á n d e z , 
G r e g o r i o C a s t i n e y r a , D a n i e l ü r q u i z a , 
R i c a r d o R o d r í g u e z M i l i á n . N i c o l á s 
C r u z , D o m i n g o l l l a d a J o r r í n . G r e g o -
r i o F e r n á n d e z . . C a y e t a n o A l v a r e s , 
G r e g o r i o S á n c h e z R o d r í g u e z , y l a L a -
g u n a P l a n t a c i ó n C o . 
S e h a n e x p e d i d o l o s t í t u l o s d e p r o -
p i e d a d d e m a r c a s d e g a n a d o á l o s s e -
ñ o r e s M i g u e l L a u d e l i n o C a r b o n e l l . 
E u s t a q u i o H e r r e r a , A m a l i a Y e r a , 
B a r t o l o H e r n á n d e z . F e l i p e H e r n á n -
d e z . A n t o n i o A l v a r e z , J o s é E s p i n e ) , 
J o s é o r e r a , J a c o b o A r e n c i b i a , H i l a -
r i o F r a n c i s c o S á n c h e z , S i l v e s t r e Dde-
g n e z , M a n u e l G a r c í a . A n t o n i o C a r b a -
j a l , G e r m á n R o s a l e s , J u a n R o d r í -
g u e z , M i g u e l M a r t í n e z . 
ASUNTOS VARIOS 
Q u e j a s 
L o s v e c i n o s d e l a c a l l e d e T a m a r i n -
d o , e n e l b a r r i o d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c u a d r a c o m p r e n d i d a e n t r e D o l o r e s y 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , n o s r u e -
g a n q u e l l a m e m o s l a a t e n c i ó n d e 
q u i e n c o r r e s p o n d a s o b r e e l l a m e n t a 
b l e e s t a d o e n q u e s e e n c u e n t r a d i c h u 
c a l l e , c o n g r a n p e r j u i c i o d e l a s a l u i 
p ú b l i c a y d e l o s d u e ñ o s d e l a s c a s a s , 
q u e s u f r e n c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
Crónica Jud ic ia l 
E N L A A U D I E N C I A 
E l D r . R o d r í g u e z d e A r m a s o b t i e n e 
u n p o s i t i v o t r i u n f o t n l a S a l a s e -
g u n d a . 
E l d í a 4 d e N o v i e m b r e d e l a ñ o p r ó -
x i m o p a s a d o , e l p r o c e s a d o M i g u e l 
A n g e l D o m i n i c i p e n e t r ó e n e l d o m i c i -
l i o d e M a r í a A l f o n s o , e n l a c a l l e d e 
S a n d o v a l n ú m e r o 8 , e n e l p u e b l o d o 
M a r i a n a o , y d i r i g i é n d o s e á M a r í a t r a -
t ó d e a b u s a r d e e l l a á v i v a f u e r z a , l o -
g r a n d o é s t a l i b r a r s e d e l a s g a r r a s d e 
s u f u r i o s o a g r e s o r , h u y e n d o e n d i r e c -
c i ó n á u n a b o d e g a p r ó x i m a , d o n d e p ; -
d i ó a u x i l i o á u n s a r g e n t o d e l E j é r c i -
t o P e r m a n e n t e . 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l e s t i m a b a q u e 
l o s h e c h o s r e a l i z a d o s p o r e l p r o c e s a -
d o c o n s t i t u í a n u n d e l i t o -de t e n t a t i v a 
d e v i o l a c i ó n y s o l i c i t a b a p a r a e l r e o 
c u a t r o a ñ o s , d o s m e s s s y u n d í a J ! 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
Y l a S a l a , t e n i e n d o e n c u e n t a , s e 
g u r a m e n t e , l a b r i l l a n t e d e f e n s a q u e 
d e l p r o c e s a d o b i z o e l D r . G e r a r d o R o -
d r í g u e z d e A r m a s , o r d e n ó s u i n m e -
d i a t a l i b e r t a d , q u e f u é c u m p l i m e n t a -
d a " i n c o n t i n e n t i . " ' 
F e l i c i t a m o s a l d i s t i n g u i d o l e t r a d o 
d e f e n s o r p o r e s t e n u e v o t r i u n f o . . 
E n l a S a l a d e l o C i v i l y C o n t e n c i o s o . 
T r e s v i s t a s e s t u v i e r o n s e ñ a l a d a s 
p a r a c e l e b r a c i ó n , a y e r t a r d e , e n l a B e 
l a d e l o C i v i l , á s a b e r : 
K l j u i c i o d e m e n o r c u a n t í a , p r o c e -
d e n t e d e l J u z g a d o d e l N o r t e d e e s t a 
c a p i t a l , s e g u i d o p o r d o n P a b l o P i e -
d r a D í a z c o n t r a d o n A l f r e d o P i n g , 
a c t u a n d o c o m o P o n e n t e e] M a g i s t r a -
d o s e ñ o r E d e l m a n n y l l e v a n d o l a r - . -
p r e s e n t a c i ó n d e l a s p a r t e s l o s l e t r a -
d o s S r e s . P é r e z P i q u e r o y A g u i r r e 
L o s a u t o s d e l a r e l a c i ó n j u r a d a e s -
t a b l e c i d a p o r e l D r . A n g e l R a d i l l o 
p a r a e l c o b r o d e s u s h o n o r a r i o s c o n 
m o t i v o d e l a b i n t e s t a t o d e H i g i n i o L e -
m u s . P r o c e d e e s t e a s u n t o d e l J u z g a -
d o d e l N o r t e , e s t a n d o l a p o n e n c i a ;'i 
c a r g o d e l M a g i s t r a d o S r . M a r c o A u -
r e l i o C e r v a n t e s . 
Y p o r ú l t i m o , e l t e s t i m o n i o d e l u -
g a r e s , p r o c e d e n t e d e l J u z g a d o d . d 
S u r , c o n m o t i v o d e l e j e c u t i v o s e g u i -
d o p o r d o n P e d r o M a r m i V e u t o b r n 
c o n t r a d o n M a n u e l G a r c í a V a l l e s . 
A p e l a c i ó n e n u n e f e c t o . 
E s P o n e n t e e n e s t e a s u n t o e l S í a -
g i s t r a d o s e ñ o r V a l l e D u q u e s n e y l l e -
v a n l a s r e p r e s e n t a c i o n e s r e s p e c t i v a s 
l o s l e t r a d o s s e ñ o r e s Z u b i z a r r e t a y A r -
: m a s y e l p r o c u r a d o r S r . M a y o r g a . 
! L a c a u s a d e l o s s e ñ o r e s A l c a l d e y T e -
s o r e r o d e e s t e M u n i c i p i o . 
L a S a l a P r i m e r a s u s p e n d i ó a y e r t a r -
G R A N T O N I C O U T E R I N O 
C o m o t ó n i c o v i g o r i z a d o r d e p r i m e r a f u e r z a , l a s 
G R A N T I L L A S D E L D O C T O R G R A N T 
i m p a r t e n r o b u s t e z á t o d o s l o s ó r g a n o s d i s t i n t i v a m e n t e f e m e n i n o s . P a r a m a e s -
t r a s , m o d i s t a s , c o s t u r e r a s , t e n d e r a s , r e l i g i o s a s , a r t i s t a s e n t o d o s l o s r a m o s y 
m u c h o m á s a u n p a r a m u j e r e s q u e e s t é n c r i a n d o , l a s G R A N T I L L A S c o n s t i t u -
y e n e l m e j o r d e t o d o s l o s t ó n i c o s u t e r i n o s i m a g i n a b l e s . E l l a s m i t i g a n , a p a c i -
g u a n , s u b y u g a n y d i s i p a n c o m o n i n g ú n o t r o r e m e d i o l a e x i c i t a b i l i d a d , i r r i t a -
b i l i d a d , l o s e s p a s m o s h i s t é r i c o s , l a p o s t r a c i ó n e n q u e f r e c n e n t e m e n t e c a e n l a s 
m u j e r e s d e l i c a d a s , y - h a s t a l a s s a n a s , e x p u e s t a s d e c o n t i n u o y s i n a d e c u a - d a 
d e f e n s a á l a s l u c h a s y á l o s q u e b r a n t o s d e l a v i d a . 
A P 1 0 L I N A C H A P O T E A U T 
R e g u l a r i z a e l flujo m e n s u a l , 
c o r t a l o s r e t r a s o s y 
s u p r e s i o n e s a s í c o m o 
l o s d o l o r e s y c ó l i c o s 
q u e s u e l e n c o i n -
c i d i r c o n l a s 
é p o c a s . 
PARIS, 8, fía» Ytoitnn» 
y en todas farmacias. 
S A L U D d e l a s S E Ñ O R A S 
B R O C K L V 
C u e l l o s 
A r r o w " 
P u e d e U d . e v i t a r l a s 
m o l e s t i a s d e l o s c u e l l o s 
a c o r d á n d o s e d e , l o s 
C U E L L O S " A R R O W " 
20 cts. cada uno d 2 por 35 cts. 
E l precio en moneda americana 
Cluett. Peabody 4c C o . . Fabricantes 
d e . p o r l o a v a n z a d o d e l a h o r a , l a c e -
l e b r a c i ó n d e l j u i c i o o r a l d e l a c a u s a 
q u e á v i r t u d d e a c u s a c i ó n f o r m u l a d a 
p o r d o n F r a n c i s c o C a s á i s s e s i g u e á 
l o s s e ñ o r e s A l c a l d e y T e s o r e r o d e e s t e 
A y u n t a m i e n t o - s e ñ o r e s C á r d e n a s j 
M a r u r i 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o ' ' G o v e r n o r 
C o b b . " 
A n t e l a S a l a - P r i m e r a s e c e l e b r ó 
a y e r e l j u i c i o o r a l d e l a c a u s a s e g u i d a 
c o n t r a l o s p r o c e s a d o s J o s é C o l l a z o 
G a r c í a ( r e b e l d e ) y F r a n c i s c o A v a l o s 
T o r r e s , por d e f r a u d a c i ó n á l a A d u a n a . 
L o s h e c h o s o c u r r i e r o n , s e g ú n e l 
F i s c a l P . S . , d o c t o r C o r z o , e n l a s i -
g u i e n t e f o r m a i 
L o s p r o c e s a d o s e n e s t a c a u s a Jos; ' ; 
C o l l a z o G a r c í a , f o g o n e r o d e l v a p o r 
a m e r i c a n o " G o v e r n o r C o b b , " h a l l á n -
d o s e é s t e e n p u e r t o e l d í a 8 1 d e E m - -
r o ú l t i m o , a r r o j ó d e s d e l a b o r d a d e d i -
c h o b o q u e , a l o t r o p r o c e s a d o F r a n c i s -
c o A v a l o s T o r r e s , q u e s e h a l l a b a e n 
u n . b o t e a l c o s t a d o d e l b a r c o , u n p a -
q u e t e q u e c o n t e n í a 7 2 c a j a s d e f ó s f o -
r o s d e m a d e r a , c o n o b j e t o d e i n t r o d u -
c i r l a s e n e l m e r c a d o , s i n p a g a r l o s d e -
r e c h o s c o r r e s p o n d i e n t e s q u e a s c i e n -
d e n á 0 , 2 6 p o r a r a n c e l y á 0 ' 3 6 p o r e l 
i m p o r t e e s p e c i a l d e l i m p u e s t o d e 3 d e 
J u n i o d e l i m ó . " 
S o l i c i t ó d i c h o M i n i s t e r i o so i m p u -
s i e r a á l o s r e o s u n a m u l t a d e . t 5 0 y l a 
d e f e n s a s o l i c i t ó l a a b s o l u c i ó n . 
H o y s a l e n p a r a B a t a b a n ó 
M a r c h a n h o y p a r a e l S u r g i d e r o d e 
B a t a b a n ó . á f i n d e p r a c t i c a r l a i n s -
p e c c i ó n o c u l a r d i s p u e s t a e n c a u s a q u e 
s e s i g u e ( p o r á e ü s a c i ó n ) a l d i s t i n 
g u i d o p r o p i e t a r i o y c o m e r c i a n t e d e 
a q u e l p u e b l o , d o n V a l e r i a n o F e r n á n -
d e z s o b r e l i t i t r i o d e u n o s t e r r e n o s 
e l M a g i s t r a d o P o n e n t e s e ñ o r J o s é C l e -
m e n t e V i v a n c o , e l F i s m l P . S . s e ñ o r 
• C a s t e l l a n o s , e l S e c r e t a r i o L d o . S a l v a -
d o r A l a m i l l a , c u a c u s a d o r d o c t o r C e -
s a r a n r e s a , e l d e f e n s o r , q u e l o e s e l 
c o m p e t e n t e L e t r a d o s e ñ o r J u l i á n S i l -
v e i r a y e l p e r i t o I n g e n i e r o s e ñ o r C o -
r o a l l e s , p r e v i a m e n t e d e s i g n a d o . 
P r o b a b l e e n t e r e g r e s a r á n d e h o y á 
m a ñ a n a . 
E l j u i c i o o r a l d e e s t a c a u s a c o n t i -
n u a r á e l p r ó x i m o d í a 2 0 d e l a c t u a l . 
A b s u e l t o 
S e h a d i c t a d o s e n t e n c i a a b s o l v i e n -
d o a l s e ñ o r J o s é R o s a r i o V a l d é s , e n 
c a u s a q u e s e l e s i g u i ó p o r r o b o . 
S o l i c i t a n d o i n s c r i p c i ó n e n e l R e g i s t r o 
d e l a P r o p i e d a d d e ' O c c i d e n t e . 
L a S a l a d e l o C i v i l d e e s t a A u d i e n -
c i a , h a b i e n d o c o n o c i d o d e l a s d i l i g e n -
c i a s p r o m o v i d a s p o r d o n A n d r é s ( ' a s -
t r o y F e r n á n d e z , s o l i c i t a n d o l a i n s -
c r i p c i ó n e n e l R e g i s t r o d e l a P r o p i e -
d a d d e O c c i d e n t e d e e s t a c a p i t a l , d e l 
d o m i n i o d e u n t e r r e n o y e r m o s i t u a -
d o e n l a c a l l e d e E s t r e l l a , e n e s t a 
c i u d a d , h a d i c t a d o l a r e s o l u c i ó n n ú -
m e r o c i e n t o s e t e n t a y o c h o d e l J u z -
g a d o d e l S u r , r e v o c a n d o e l a u t o a p e -
l a d o d e t r e i n t a d e N o v i e m b r e ú l t i m o 
p o r no" b a b o r l u g a r á d e c l a r a r j u s t i -
f i c a d o e l d o m i n i o d e l s o l i c i t a n t e A n -
d r é s C a s t r o F e r n á n d e z ¿ í y b f e l o s t e -
r r e n o s á q u e se r e f e r í a e n s u e s c r i t o 
d e p r o m o c i ó n , s i n q u ? h a y a i u g & C á 
h a c e r d e c l a r a t o r i a a l g u n a s o b r e l o s 
d e r e c h o s d e l E s t a d o , p o r s e r i n n o -
e e s a r i a a l fin d e e s t e e x p e d i e n t e : i m -
p o n i e n d o , a d e m á s , l a s c o s t a s dp l a 
p r i m e r a i n s t a n c i a a l p r o m o v e n t e . 
L o s d e l a " c o n s p i r a c i ó n d s l b a ú l " 
s o n c o n d e n a d o s . 
L a S a l a T e r c e r a h a d i c t a d o s e n t e n -
c i a c o n d e n a n d o á J u a n O r t i z , V a l e -
r i a n o ' P i c ó , D a n i e l B e n t r ó n , J o r g e 
V á r e l a y M a n u e l G a r c í a N e g r ó n , á 
l a p e n a d e t r e s a ñ o s , s e i s m e s e s y 
v e i n t i ú n d í a s d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , 
c o n m o t i v o d e l a c a n s a q u e s e l e s s i -
g u i ó p o r r e b e l i ó n . 
N o t i f i c a c i o n e s 
T i e n e n n o t i f i c a c i o n e s s n l a A u d i e n -
ci; i l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
D r . D i e g o V i c e n t e T e j e r a ( u r g e n -
t e ) , y F r a n c i s c o M a r t í n e z , A n t o n i o 
C a r r e i r a , X i e a s i o A g u i r r e , A n t o n i o 
P i n o . E m i l i o M a s n a t a , G e r a r d o G a i ' -
c í a , F r a n c i s c o G a r c í a F e r r e r y G e -
r a r d o G a r c í a F e r r e r . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A S A I Í O Y 
X o h a y , n i e n l a s S a l a s d e l o C r i -
m i n a l n i e n l a d e l o C i v i l . 
P I N T U R A E S M A L T E A G U I L A 
S O N L A S M E J O R E S D E L M U N D O 
E m i l C a l m a n ¿ C o . I T e w - Y o r k 
L a h i g i e n e p r o l i i b e e l a b u s a 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n t i o 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O F I C A 1 i . 
Vino Désile. 
E L M E J O R T Ó N I C O Y E L M Á S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s , 
E » e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a , 
D B V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Ü 1 A E J O D E L A MARINA.—-"dwiÓB Sé la mañana.—'Mayo 27 de 1011. 
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ECOS OE LA PRENSA ESPAÑOLA 
vida regional e s p a ñ o l a en A m é r i c a 
F u é interf-santís ima la conferencia 
que Mariano Miguel de V a l e x p l a n ó . 
Irataudo de ^ste asunto, en el Centro 
(ie Cultura hispano-americana. 
Copiamos con el mayor gusto algu 
nos trozos: 
" E l culto por Kspaña no se praeti-
pa sólo en E s p a ñ a , sino á la vez y. pov 
ta fiebre de la ausencia y la v i s ión 
\ distancia, acaso con m á s fuego, en 
todos aquellos pueblos donde, s int ién-
dose siempre español , vive no solo 
el emigrante, el verdadero español , 
sino también los criollos, los nacidos-
en A m é r i c a de padres e spaño le s , o los 
cholos, como l laman en el Ecuador a, 
los mestizos de español y americano. 
Y se da el f e n ó m e n o curioso de que 
Á medida que l a distancia que nos 
aleja de la patria es mayor, m á s y más 
SP reduce el altar de nuestras venera-
ciones, el marco de nuestras idola-
trías . 
Viajando por Europa , á n i n g ú n es-
pañol so le ocurre ser otra cosa quo 
español. . E n Amér ica no hasta eso; 
el andaluz, andaluz, el asturiano, as-
turiano, el a r a g o n é s , aragonés . 
Aun estando tan en moda eso de la 
" e u r o p e i z a c i ó n " nadie piensa allí en 
darse el tono europeo. 
E s porque en A m é r i c a palpita Es -
paña con todos los latidos regionales 
como si fuera desdoblado y extendi-
(io. ya lo dije antes, la carta geográ-
fica de la P e n í n s u l a , nuestro mapa 
social por p r o y e c c i ó n inmigratoria. 
L a diferencia entre los originarios 
de. una y otra reg ión e spaño la se re-
marea all í casi más que entre nos-
otros. 
Los Casinos regionales que en Ma-
drid d i f í c i l m e n t e pueden sostenerse, 
son en A m é r i c a los más ricos é impor-
tantes. Exis ten hasta en las pobla-
ciones de ínf imo ordep. 
E l Centro A r a g o n é s , el Gallego y 1̂ 
Xavarro de Buenos Aires, donde tam-
bién hay una asoc iac ión patr iót ica es-
pañola y un Club Español de gran nú-
mero de socios; los Centros Asturia-
no. G-allego. Dependientes. A r a g o n é s , 
Enskaro y otros en la Isla de C u b a ; 
el Centro Vasco, dp M é j i c o : el (ralle-
go. de Montevideo; los do Santiago 
de Ohile. A s u n c i ó n , Caracas (en esta 
úl t ima poblac ión existo hasta un 
("entro Taur inrO son muy popularos, 
y eonstantemente se ven muy concu-
rridos. 
Fi los mantienen el Fuego sagra-do 
<\o su culto por la patria chica, orga-
nizan e s p l é n d i d a s fiestas, publican re-
vistas y bolelines. y rival izan on la 
noble pinulaci.ón do querer y honrar, 
H cual más . la tierra que fué su cuna. 
F s admirable, por ejemplo, ver có-
mo la actividad gallega se desenvuel-
vo en América . 
' 'Viene el gallego á Amériea—- dice 
José í n s ú a — s i n otro capital por lo eo-
raún one una más ó menos extensa 
ins trnec ión elomontal; con el alma 
Saturada de nostalgia ¡ impreso en 
lodo su sér el airo me lancó l i co de las 
brumas de su tierra. Todo en él pa-
rece condenarle al estacionamiento, á 
la vida pasiva. Y sin ombargo. no sn-
cede así ciertamente. Ese espír i tu 
tranquilo, que parece nn eterno pri-
sionero de la nostalgia, encierra gran-
des actividades y serenas e n e r g í a s : 
alimenta ilusiones ó ideales que lo ha-
cen mirar hacia adelanto, impulsándo-
lo á mejorar su condic ión , á perre.c-
cionar su destino, á triunfar en la lu-
cha por la virln. Si se hiciera una es-
ladís t ica ele los hijos de Galicia en 
América y de su s i tuac ión , se ver ían 
Búa ifraades triunfos, especialmente 
en el comercio. . .Tr iunfa el alma ga-
llega en América porque so espande, 
desenvolviendo los brillantes recur-
sos en ella latente que surgen al. con-
tacto del ambiente, propicio en ' esto 
vasto escenario de los pueblos ameri-
canos." 
Ref i r i éndose á la poblac ión espa 
ñola de la Argentina, escribe Aníbal 
L a t i n o : 
" L o s catalanes son artesanos en n i 
m a y o r í a , y los más se dedican al pc-
("iueño comercio y á las pequeñas in-
dustrias; los gallegos de l a clase ba-
ja se aplican al servicio d o m é s t i c o , y 
aunque sean agricultores, sólo en nú-
mero limitado so alejan de los contros 
poblados, para dedicarse á las Faenas 
aírrícolas; lf»s vascos, en cambio, de 
sól ida c o m p l e x i ó n , do planta ligern 
y secura, que lo mismo dan terribles 
guerrillero^ que activos hombres de 
trabajo, como lo ha dicho Miguel de 
Tnamuno. arrojan una porc ión altí-
sima de Agricul tores ." 
E n la cátedra del Ateneo nos ha-
blaba t a m b i é n , no hace muchos días, 
el doctor C a r a y de los rasgos que ca-
racterizan y diferencian, d e s p u é s co-
mo antes de la emigrac ión , á estos va-
riados tipos de nuestras distinguidas 
resriones. 
Y B o b é n Karío, a u g u r á n d o l e s !a 
creac ión de "otra España en la A r -
gentina universal ." los describe en es-
tos lapidarios versos: 
Finos andaluces sonoros, 
amantes do zambras y toros; 
astures que ehtre peñascos 
aprendisteis á amar la augusta 
L i b e r t a d ; e lás t i cos vascos, 
como hechos de antiguas raíces , 
raza heroica, raza robusta, 
rudos brazos y altas cervices; 
hijos de Casti l la la noble, 
r ica en h a z a ñ a s ancestrales; 
firmes gallegos de roble, 
catalanes y levantinos, 
que h e r e d á s t e i s los inmortales 
fuegos de hogares latinos 
E l sentido de las regiones e spaño las 
no resplandece sólo en los emigrantes 
que de ella proceden: palpita igual 
y trajo de la ludia, en enormes reci-
pientes sellados, el agua necesaria pa-
ra su bebida y sus abluciones. 
L a ' b 'gum" de Bahpal va á Lon-
dres con motivo de la coronac ión del 
Rey de Inglaterra. 
Quiere vivir en Londres, no en ho-
teles, sino en una suntuosa casa par 
ticular. 
Y mientras sus servidores so la 
buscan, permanecerá en Par í s . 
D e s e m b a r c ó del ••Calenie ." y d j -
rante cuatro horas dió un paseo en 
auto cerrado. 
Xadie pudo verla. 
D e s p u é s d ir ig ióse á la es tac ión y 
subjó á uno de los tres vagones de 
en l a alta poesía de los distintos pue- ¡ primera clase del tren de lujo Mar-
blos americanos y arranea notas sin- i se l la -Par ís , que se había hecho rescr-
ceras, vibrantes y entusiastas á las , var por anticinado. 
l iras de oro de sus más grandes poe- ' E n la es tac ión tampoco vio nadie 
^as' ' su rostro. 
E n cuanto á la poesía popular. Me 
n é n d e z Pidal nos ha demostrado con 
sus recientes hallazgos de nuestros 
romances tradicionales en Amér icana 
transmitidos por la tradic ión oral d,: 
generac ión en generac ión , y que com-
para con las versiones de los mismos, 
madr i l eñas , asturianas, gallegas, Ion 
nesas, castellanas, catalanas ó auds- j 
R e v o l u c i ó n en C h i n a . — U n general j el campo de batalla numerosas 
muerto y otro herido.—Un Virrey ' jas . 
en peligro. -Incendios y saqueos, j E n Sgotari cont inúa el pán 
—'Represión feroz. 
Loudres, 1. 
L a revo luc ión que hace unos d ías 
empezó en la ciudad de Cantón , va 
e x t e n d i é n d o s e por todo el feur' d e l ' rebc.1?PS se resienten de falta de di-
jmperio r á p i d a m e n t e . I r e 5 ¡ 5 ™ 
Los aut imanc i iúes . uno de los eot - l ?, e? anarflnía en ambos campos. 
ba- ¡a lguna que otra vez, como cuando que 
marón al general Rodil, bajo la forma 
¡de un muñeco relleno do paja, on la 
A causa de las disensiones en el se- ! pK-^a de Elizondo. 
no de la Joven Turquía . Mahmud i Pasando á la historia ajena, en ̂ nn-
Cherkef pacha no ha ido todavía á la j tramos que en 1631, en plena Fronda , 
Albania, y las operaciones contra los se hicieron en Burdeos y en otras ciu-
dades del sur de Franc ia muñecos de 
paja y de tela pintad-^, representando 
les ases inó recientemente a l general I J albaneses y turcos pelean sin or-
tártaro , comandante do las iuerzaa \ drn ni c,oneierto y sin someterse ' un 
E n v o l v í a s e en un amplio velo de 
seda, y la rodeaban, formando nn 
grupo compacto, sus servidores y sus 
sacerdotes. 
Su corta estancia en Marsella ha 
sido muy comentada y ha desportado 
viva curiosidad. \ 
Los sacerdotes y servidores del sé-
! quito de la "begum'' ro/aron en la 
bizas, que en la Argentina, H-uguay. i taf.if-n sin .Oí>lip.irso u las ^ 
Bras i l , Perú , Chile. Bolivia. etc.. eircii ! 
la de boca en boca gran número ue 
roonances y coplas l í r icas , comunes 
con los de la P e n í n s u l a , y en muchos 
de los cuales la expres ión del amor á 
E s p a ñ a alcanza un alto grado: 
A Madrid do las Españas . 
madre mía, l l é v a m e ; 
si no me llevas, de juro, 
tie pena me moriré . 
L o cantan las n iñas en T u c u m á u 
(Argentina.) 
Y é a s e este otro romance recitado 
por una señorita boliviana, que dijo 
haberlo aprendido de labios de su 
abuela: 
E l novio e s p a ñ o l 
Xo vengas con amenazas 
ni -con cartas de perdón, 
porque yo no he do quererte, 
porque quiero á un e s p a ñ o l ; 
caballero bien nacido 
del condado de León, 
que embarcado viene á verme 
en el barco del Amor. 
Tres meses ha que navega, 
¡quiera g u a r d á r m e l o DiosI 
E s misia madre su t ía . 
es mi primo el ospamtl ¡ 
los mismos años tenemos 
yo y mi primo el de L e ó n ; 
el mismo día nacimos: 
el día de la Asunc ión ¡ 
él nac ió á la media noche, 
yo nací al salir el sol; 
él es el sol, yo la luna ¡ 
para en uno somos dos 
Tros meses ha que navega, 
¡qu iera g u a r d á r m e l o Dios! 
(De " E l I m p u r c i a V de Madrid . , 
C O R S E O E X T R A N J E R O 
tes que l^s rodeaban. 
Puentes que se hunden . - -Las calles 
de Buenos Aires es tán inundadas. 
—Desgracias. 
Buenos Aires, J . 
L a s lluvias torrenciales que desde 
li i -v- varios días se registran en esta i 
capital y en la mayor ía de la provin-
cia, han-detetminado terribles inun-
daciones. 
E n algunos barrios, las aguas han 
a l cauzaüo metro y medio de altura. 
E l puente de Mal.donado se ha hun-
dido, y parte de sus restos han sido 
arrastrados por la corriente impo-
tuosa. 
Otros puentes han sufrido destro-
zos. 
E l camino de hierro del Sur ha 
suspendido su trático. 
Las aguas han cubierto la vía en 
un espacio de varios centenares de 
metros y han penetrado en la esta-
ción y en el depós i to de mercanc ías , 
• causando estragos considerabl s. 
E n los barrios que habita la clase 
I obrera la s i tuac ión es desesperada. 
Centonares de casas es tán inunda-
: das, y las personas que en ollas vi-
vían se eneuentran refugiadas en lo* 
j tejados, donde aguardan nn socorro 
¡ que resulta imposible prestarles. 
Pasan de veinte las casas que se 
i han hundido, .sepultando entre gus es-
\ combros á las familias que vivían ev 
ellas. 
E n la calle del Al mira ni'"1 Bnnvn, 
dos mujeres fueron a r r á s t r a l a s por 
¡ las aguas y perecieron ahogada^ ¡in-
te los ojos de las gentes qü'é hai>ía 
asomadas á los balcones. 
Bl suceso fué altamente trág ico . 
L a confe s ión es enorme, porque 
muchos barrios están completaiiientc 
.'lisiados y se ignora qué ha sucedido 
en ellos. 
L a inundae ión agravóse consiv'era-
blcmente anteanoche, á eso de b s 
once. 
Muchas familias fueron sorprendi-
daiá por las aguas mientras dormían , 
y no pulieron salvarse. 
E n muchos pueblos de las afueras 
de Buenos Aires han ocurrido verda-
deros desastres. 
L a s aguas se extienden rápidas pol-
las inmensas planicies, domoliendo 
derribando cercás, 
uvendo las 
militares del Sor, han atacado varias 
veces al palacio del Virrey . 
E n el primer ataque lograron In-
cendiar parte del palacio. E l almiran-
te L i tuvo que dirigir la defensa por 
haber caido herido el goncral Hopan-
Chaug. 
E n el más reciente combate se dice j 
que f u é muerto un general de briga-
da. Los insurrectos intentaron apo-
derarse del Virrey , que se había refu-
giado en el Almirantazgo. 
Veinte jefes revolucionarios, entra 
ellos el principal, están presos. 
L a s puertas de Cantón han sido ce-
rradas y se han cortado las comuni-
caciones. . 
L a repres ión es verdaderamente 
cruel. Todos los insurrectos q m vAr-\\ 
en poder de las tropas son inmodiata-
tnente fusilados. 
Muchas casas de rebeides han sido 
ineendiadas. Los rebeldes, por su 
parte, incendian y saquean cuanto 
pueden. 
L a s i tuac ión es verdaderamente di-
fícil y so teme que adquiera mayor 
i gravedad. 
Apuros de T u r q u í a . — L o s insurrectos 
albaneses presentan un " u l t i m á -
tum.'"—Otra derrota. 
Soberana india de v i a j e . — L a "be-
g u m " de Bohpal ha llegarlo á Mar-
sella.—Nadie puede hablarla. 
.Marsella, 2. 
l í a llegado el vapor correo ••Cale-
n ie ." 
H a n venido on él los Ke_ves le Bél-
gica y los Principes de Mn.giio. 
Estos vienen de !a india de asistir 
á las ftestás del matrimonio del B a -
j a h de Kapnrtha la . 
Igualmente ba llegado la Sobera-
na indostánica de Bohpai. 
L a "beguin" viaja con su séquito:.! C,oa»tr«ec^|M^ 
de 24 personas. i ahogando ganado y d 
Su equipaje so compone de 200 ina-1 l ín"as rl0 forroearrilcs. 
letas, baúles y bultos de todas clases, i Xo fimeiona el t e l égra fo , 
con un peso de varias miles de ki lo-; Ln municipalidad háeé esfuerzos 
gramos. ilc>esperados por socorrer á los miles 
' L a ••begum" de Bohpai, á quion , d(? P^sonas gue han perdido cuanto 
su re l ig ión prohibe enseñar á nadie el P a c í a n y so encuentran sin abrigo y 
rostro, ha hecho toda la traves ía c u - ¡ s i n "'edios de subsistencia, 
cerrada en un departimonto interior I T a m b i é n preocupa mucho al Con-
del buque, al abrigo de las miradas! ^ J 0 deliberante y á la Intendencia 
indiscretas. ê  g r a v í s i m o problema del abasteci-
S a alimento era diariamente prepa | miento de la poblac ión , 
rado por sus doméslic-os y se lo sér- L 3 Catástrofe es verdadurámento 
vían sus sacerdotes. 1 trág ica , y como nadie la esperaba, 
Estos se muestran muy celosos dw 
semejante honor, y por nada del mun-
do lo ceder ían á, intrusos. 
L a comida favorita de 1 i •'begum'* 
son erallinas y pollitos puestos á co-
cer vivos. 
San Petcrsburgo, 2. 
E l Comité a lbanés aquí residente 
ha publicado un manifiesto, en que 
presenta un • ' u l t i m á t u m " al Gobier-
no turco. 
E n él dice que terminará la insu-
rrección de los albaneses y roconoec-
rán éstos la soberanía de la Sublime 
Puerta, mediante la.s condiciones que 
siguen: 
• ' L o s cuatro vilayetos albaneses 
erozarán do una amplia autonomía 
administrativa y es tarán jroboma.dog 
diror-tamente por un alto funoionario 
;dbanés ó europeo. 
In tervenc ión de Europa mientras 
es organizado ©1 rég imen a u t o n ó m i c o . 
Uso de la lengua albanesa y dol al-
fabeto latino en todos los documen-
tos albaneses. 
Proinesa solemne do que las tros 
ctiartaa partos de las contribuciones 
impuestas á los albaneses serán gas-
tadas en obras púb l i cas bonefíeiosa*; 
para la reg ión . 
plan ordenado y metódico . 
5 E L E C C I O X A X D O 
C A S T I G O S E N E F I G I E 
a l cardenal Mazarino. los cuales eran 
vestidos con las andrajos más viejos y 
m^s sucios y. después de pasearlos por 
la calle, se les quemaba con gran cere. 
monia en las plazas ó en las esquinas 
de las calles. 
E n Londres, hasta ha-e no mucho 
tiempo, el populacho celebraba todos 
los años el aniversario de la famosa 
' ' conspirac ión de la p ó l v o r a " pascan-
do por la ciudad un maniquí que re-
Leyes antiguas y prác t i cas de hoy día. ' P^^"'*11™ principal conspirador, 
r „ • •"'••••••i. ^ • ! i^u.v Fawkes. y arrojándolo al Támesis 
La prensa trancesa ha referido one ! /i - J • • i iA - i i 
ri„,.or,t. w « J ! + itn.riuo q'»1-- después de msuitarle y ultrajarlo de 
durante los recientes motines de ^ ' mil maneras 
Champagne, los habitantes de esta re-1 ^ ?' T , x y ^ i 
g ión se dieron el gustazo de quemar un 1, Y a ^ de I n ^ « t e r r a hablamos, de-
pelele representando al presidente dei . T m0S haeer rnenciÓB dp otra .costum-
Consejo de Ministros. M Monis E l c-i-i b r V | U e se •Slgne tod'3'via ^ ' " " ' ' ^ 
so e.s curioso, aunque sólo sea porque : r>!l!'h oí; V f * * * * * ^ n0 ^ siuo un 
demuestra que eh pleno siglo X X se : 1 e-lK>rcio ^ ,os lempos en que las lo-
conserva aun en los pueblas más c u l t o . ^ T s « s o a ^ b a í i su peso sobre las ofi-
el recuerdo de las prácticas y cosnnn-! P V ' 1 ' 0 U0 p0 ian ^ ^ ' ^ ^ ™' 
bies de los siglos pasados ¡ bre las personas. Si en uno de dichos 
E n otros tiempos, el easti^o on etí-' íU5;;bl0* ^ sabe que a lgún hombre ca-
gie ora relativamente común'" v nerf • - "! !0- ° a l?uaa n^ujer casada faltan a 
tamente legal. Cuando un «ulpabfcí 1 sus doJbf4rrs conyugales, el vecindario, 
por brtor huido á tiempo ó por ser de- \ ^ \ d(Vmostrar su disgusto, hace un 
masiado poderoso, no podía ser easti- ^ w s e n t a j i d o al cónyuge infiel 
gado personalmente, la sentencia era [y otro representando á su amante, los 
aplicada á su imagen con el mismo apa- i Colo,>an \ e3-sa dpl ™ \ P a b ^ .v t í -
rate que si la ejecución fuese real. Por 
supuesto, semejante práctica no impe-
día que si el delincuente caía luego en 
manos de la justicia, fuese realmente 
castigado, á no ser que hubiesen trans-
currido treinta años, plazo mínimo pa-
ra la prescripción. E n España, el tri-1 
rantc trefe noches consecutivas desfila 
por delante metiendo ruido con latas, 
perols, almireces y toda clase de uten-
silios metál icos. A la torcera no&le, 
los muñecos son derribados, arrastra-
das y quemadas, al son de los mismos 
discordantes instrumentos. Dícese, v 
bunal de la inquis ic ión éjceiltft nume- clla0 e* do 6reer' rlu? 0! nJiedo á .tan f*g-
nincariva concerrada intluyo mus en la 
moraiidid de alguno.^ matrimonios in-
c^Vumbrc ?!eses fluc 100,35 las lc.VPS humanas ,v 
rosas, sentencias en efigie. E n los tri-
bunales civiles, donde por más tiempo 
parece haber durado esta 
I i vi ñas jurídica hsi sido on Francia . So e r é é l 
que fu - aplicada por vez primera en el ^ ^ o y probabie que alguna costura-
caso do Tomás Mario, condonado á i'>IV análoga sea la que haya dado ori-
muerte, en el reinado do L u i s V I , por 
delito de lesa majestad, y todavía se 
practicaba en tai segunda mitad del si-
glo XVT1T. Mirabeau, condenado en su 
juventud 'á, la decapitación por su do-
sfnfrenada eondiTota. h u y ó á Holanda, 
y la sentencia fué cumplida en efigie 
por el parlamento de Besa neón 
gen en nuestro p.;ís á las cencerradas 
con que en los pueblos es costumbre ob-
sequiar á los viudos que eontraeD se-
gundas nupcias. Xo hay que olvidar 
que muchas práct icas populares, como 
el manteamiento del pelele en carnaval, 
los; dudas de trapo que en 'algunos pun-
tos de la América latina se, queman en 
I Semana Santa, etc., ete. son recuerda> Hoy día. el castigo en efigie sola, se 
considera legal en algunos pueblos de ! flf> 106 dÍ8s ^ I110 13 apl icación de po-
costumbres primitivas. Entre los in-|na:if ri1 eatoba on vigor. Serae-
dios ojiwayos. por ejemplo, cuando u n ' •i™10 procedimiento jur ídico no podía 
individuo desea castigar á quien lo ba : menos do producir honda y duradera 
ofendido, v no eonsicrue tenerle á su a l - ¡ i m p ^ i ó n en el ánimo del pueblo, tan-
canee, hace una. tigurilVa, de madera y ¡ ,n porque con él se patentizaba que la 
le clava una aguja en la eabe/a ó en el ¡ just ic ia no perdona ni aun a los au-
pecho. Los i n d V m a s de Anstraiia 8entes* cuanto porque s ñ wplicación j a -
apelan á un recurro parecido para eje-! ^ emocionaba ni inspiraba lástima, 
Los soldados atbaneses oumpl irán j c u t a r á las adú l teras : lm*m en el suelo. | ̂ 'p1110 <'OTl freeuencia ocurre con los cas-
en Albania el período del servicio con arcilla, una figura de mujer, y cía-j^fi»08 CU la persona, 
militai- y no serán enviados nunca á van en ella flechas y venablos. A Iti j E n Frane ia . donde el castigo en eífi-
eeremonia. que se verifica siempre enigio solía hacerse poniendo en la horctt guerrear en Asia. 
Actualmente, varios miles de solda-
dos arnautas pelean en el Yemen con-
tra los árabes insurrectos. 
Kst^s condiciones son consideradas 
m.:y aceptabb^s en los c írculos oficia-
les rusos: pero en la Embajada turca 
no se cree que las aceptará el Gobier-
no de (Vmstantinopla. 
Parece que no resulta cierto que 
los albaneses hayan destrozado, por 
medio de la dinamita, á dos batallo-
nes de la guarn ic ión de Skutar i . 
L o que sí es verdad es que 2.<XK) 
malissores. reforzados por un contin-
gento montenoírr ino. han derrotado 
completamente, cerca de la frontera, 
á una columna turca. 
Los montcnegrinos demostraron un 
I encarnizamiento terrible, y sus es-
fuerzos contribuyeron grandemente á 
| la victoria de los insurrectos albano-
medio de] día. porque el australiano te 
mo las tinieblas nocturnas, sólo pueden 
asistir hombres, que para tan solemn 
un maniquí del condenado, este molo 
do ejecutar la sentencia se aplicaba lo 
mismo á los grandes RefíSréS que á los 
i sos. 
mas i las consecrencias de ella serán 
; lamentables aún. 
Los grandes per iód icos bonaerense 
¡ anuncian suscripciones para al iviar 
i la suerte do los miles de desgraciados 
i que se encuentran privados de todo 
Se los sirven con plumas, v olla I % reducidos á la desesperac ión , 
misma corta de ellos los pedazos que ¡ E l racionamiento, en los barrios 
le parecen más apeteciblea. I iuundados, se haco por medio de las 
barcas, y estableciendo puentes de 
acera á acera. 
Miles de obreros no pueden acudir 
á los talleres donde trababan do or-
dinario. 
D ícese que se va á r m u i r el < on-
gorista como en otras ocasiones. ! sejo do Ministros, bajo la Presi i-n-
I lace varios años hizo otro viaje cia de don Roque Sáeuz Peña. 
Los restos de su comida son que-
mados inmediatamente, porque sería 
una irreverencia grav í s ima que al-
guien se alimentara con ellos. 
E n este viaje, la po lero^a Prince-
sa indostánica no se ba mostrado ri-
Los turcos huyeron, dejando sobre 
ocasión so pintan el cuerpo con franj-asj villanos, siendo así que cuando e| cas-
blancas, j tigo pec.iía sobre la persona, fiólo se 
Pero mucho imá.s curiosas, ó por lo ¡ la ahorcaba cuando jwrtenpcía á la píe-
menos más pintorescas, que estas prác i be. Cítase el cáisb de Prancis u de 
ticas legales, son las que aigue la pie-1 Montmorcjv-y-Houteviile, pie fué eon-
be cuando, on momentos de ofervescen.-i'denado á muerte en KliU por los delitos 
cia popular.'desahoga on inocentes mu-1 de desaf ío y rebeldía. No habiéndosé 
ñecos su odio contra tal ó cual perso-¡ podido echarle mano, su efigie fué eol-
ir je. E n nuestra historia ha habido j gsda en la horca, con «rran es -ándalo 
más de un caso. Recuérdese, entre j de las nobles, algunos de los cuales de. 
otras. !n burlesca deposición de Enri - ¡ rribaron el pat íbulo ofendidos por ver 
que TV de Castilla, por los nobles, en ¡ en tan indigno sitio á uno de los suyos, 
Avi la , el año 1460. Colocada sobre unjs iquiora fuese en figura. E l parlamen-
trono la efigie del monarca con todos to de París , hizo levantar la hoiva mió-
los atributos de la realez11,. uno á uno vamento. y par* sostener lo.-, dere-bns 
fueron quitándoselos , y por úl t imo, do la justicia, pino alrededor un pi-
Diego López do Zúñiga arrojó el mu- q u - d e soldados con orden terminan-
ñeco al suelo en medio de las aclama- te de tirar sobre cualquiera que inten-
ciones do la muchedumbre. Durante la | tase derribar el palo por segoñda vez r 
primera guerra civil , todavívn practi-i hiciese otras m a n í H M ciones en el ñus-
caron las carlistas la misma costumbre !mo sentido. 
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toda clase df flujos ptirulentos en penhi ; 
tiempo que ningún otro prepara r<o sipiUn.-. í - j r - T n R w 
Nos referim^ á k>a METILOIDES. Se fcíOírrafia de ColoíDinas y Ta. 6 P.B-
¿reaentan en pequeñas cápsula? flcik- de T H A T O S I M P E R I A L E S O 6 P 0 3 T A -
g S 5 U y ^ ¡ o r * T T ™ l S l ^ í e í 1 S é P O R U N P E S O . Retratos a! pía-
el sándalo y la copaiba. Loa Meriioides i tino, á la tinta china y al creyón , a 
curan rápida y permanentemente. Su pr.- j prcc:05 reducidos. Damos pruebas CO-
ció e« razonable. i ^ 
Se venden en todas ias boticas. mo üa 'ant ia . 
F J D R O G U E R I A S v B O T I C A S 
la Curativa, v i g o r i í a a t e y Reconstituyente 
C m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
\ m \ w \ \ \ m m m i m \ D E B A B E L L . 
5 0 , 0 0 0 
L I B R O S 
A b s o l u t a m e n t e 
G r a t i s 
Tdlo hombre debe pedir cuanto an-
ffp un ejemplar de este marabilloso 
libro. Hombres que se bailan próxi-
mos á contraer matrimonio,—Hom-
bres que se hallan enfermos,—hom-
bres quo hayun bebido con exceso, 
han trasnochado, y entregado á los 
plHí-eres, — hombres débiles, ner-
viosos, decnidos — hombres inca-
paces para el trabajo, é incapaces 
para disfrutar debidamente de los 
placeres de esta vida. Todos estos 
hombres deben pedir un ejemplar 
de este libro gratis. Kste libro ex-
plica como hombres sanos aruinan 
su «alud y su vida, como contraen 
enfermedades, y como pueden ser 
restaurados á la buena salud, ro-
robustez, fuer/.a y vigor en un corto 
tiempo, y á un costo muy reducido. 
8i I'd. desea ser un hombre entre 
los hombre?, este 
libro le indica 
corro coase-
iruirlo. 
G R A T I S 
p á r a l o s 
H O M B R E S 
Este Libro Gratis Vale $10.00 en 
oro ála persona que lo posée. 
¿ S e H a l l a U d . 
e n t r e L o s Alf]!if?idc3 
Con Envenenamiento do la sangr--'. 
ó .Sífilis, Gonorrea, PcrdidK. oe 
Fuerzas, Pérdidas de Fluido Vital, 
Fniisionos Nocturnas, Virilidad Per-
dida, Impotencia, Atrofia, Estre< 
«hez, Renmatismo. évfennécUidef 
Orgánicas, /» Mal de los Eiñones, a<3 
la Vejiga, Del Estomago ó del Hi-
gil'lo ? 
Si Ud. tiene dolores en la espalda, 
carece de apetito, el Estomago a-
grio. Dolores de Cabera, Atiques 
Bilioso?, falta de sueño, se siento 
cansado y abatido por las mañanas, 
de mal humor é irrimble, L'd. debo 
poseer un ejemplar de este valioso 
libro. En el haiinrá Ud. explicado 
en frases claras y sencillas, el portiua 
está Ud. sufrienlo y como puede | 
Ud. recuperar la salud perdida. 
Miilarrs de bennarea han recupe- I 
rado su perfecta salud'ron la ayuda I 
de este valioso libro. Es en si, un i 
monumento de sabiduría y contiene \ 
precisamente aquellas co^as qne to- | 
do hombre, joven ó viejo, rico ó pobre, casado ó soltero, sano ó enfermo debe de Báber. 
No gaste Ud. su dinero en tratamientos inútiles, basta que hay? Ud. leído esto 
libro do principio á fin. Se ahorrará Ud. mucho diaerory en el verá Ud. como puedo 
Ud. couvertirsc en un hombre fuerte y robusto. Tenga presente qut» este libro .es 
enviado absolutamente gratis. Nosotros pagamos el franqueo. KM el sobre uo . 
nombre medico alguno. Nadie sabrá lo que es mas que Ud. Ponua Ud. su aomltaa 
completo, y dirección en el cupón a! pie, recórtelo y envíenoslo por correo; nosotros 
haremos el resto. 
E M Y ? I r N O S E S T E g j j g g M j g g f f f l » 
DR. JOS. USTF.R 4 C C Sr. 4Ü5 208 N. Ftfth Are., Chicago, üi.. E 
Y u y Sre«. tnioj:—Vo estoy ingresado «»c el Libro que ofrece 0:v 
d»ceria r» ?irvi»?e enriarme por correo un ejemplar del mrsmo. 
.Calle v No. 
Pal 
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V A R I A S T R A D U C C I O N í S 
D E U N A P O E S I A 
P a r a tener ima idea del valor que 
representa la forma liU raria en la ex-
pres ión de un pensamiento, no hay 
como analizar diferentes versiones de 
una eompos ie ión poét ica , que englobe 
un concepto delicado y profundo. 
L a dificultad mayor está en que de-
be procurarse hacer la t raducc ión lo 
m á s literal posible, sin paráfras i s , y 
con toda la conc i s ión que permite la 
índo le del idioma á que se traslada el 
pensamiento, y que no desmerezcan 
la eufon ía de la palabra ni el ritmo 
de la frase. S i la compos ic ión original 
es en verso y se pretende hacer la tra-
d u c c i ó n en esta misma forma, enton-
ces se tropieza con un escollo terrible, 
porque ó bien hay (pie emplear ro-
deos que alargan la frase y aminoran 
la in ten íádad de la idea, ó hay que 
mutilar la expres ión , d e j á n d o l a in-
completa. 
Por eso las traducciones de verso á 
verso generalmente son deficientes, 
y siendo largas es de mayor eficacia 
una t r a d u c c i ó n en prosa, porque en 
ésta el buen traductor puede redon-
dear una frase sin el engorro de una 
rima, ó un metro ó un asonante obli-
gados. L ibre de esas trabas, puede en-
tregarse con m á s soltura á pulimen-
tar una e x p r e s i ó n fielmente adecuada 
al concepto primitivo, de una manera 
concisa, exacta y eufónica . 
E n una poes ía de cortas dimensio-
nes es ya m á s fác i l que el traductor, 
con a l g ú n esfuerzo de ingenio y pa-
ciencia, logre dar con la frase poét i -
ca y expresiva, sin palabras ociosas 
ó esos ripios necesarios para rellenar 
el verso. 
Vamos ahora, como demostrac ión , 
á presentar nn caso. Se trata de una 
poes ía del B é c q u e r italiano, Lorenzo 
Sytecohetti, cuyo verdadero nombre 
fué OQindo Guerrini . Reproducimos á 
c o n t i n u a c i ó n la poes ía original, se-
guida de varias traducciones, y el 
leet.or j u z g a r á cuál es ia más exacta 
en l a idea y á la vez la .nás poét ica en 
la forma. 
Dice el original: 
A Ti 
CUiando cadran le fofdie e tu verrai 
A cercar la mia croce in campo santo 
In un cantuccio la ritrov^rai 
E mólti flori serán nati acanto. 
Cogli tu allor pe toi blondi capelli 
I flori nati dal mió cour. Son quelli 
I canti che pensai, ma che non scrlssi, 
Le parole d'amor que non ti dissi. 
L. Stecchetti. 
V é a s e ahora una traducc ión de Jo-
sé -Tnrado de la Parra , que nos parece 
algo difusa: 
Cuando caigan las hojas y anuncien 
el mes de los muertos, 
y á la cruz olvidada te acerques 
de la tumba que guarda mis restos: 
al'hallarla en rincón ignorado 
verás cual crecieron 
á su lado mil flores lozanas 
arraigadas, hermosa, en mi pecho. 
;Cógelas, y con ellas adorna 
tus rubios cabellos; 
dió á esas flores matices mi sangre, 
se han nutrido de cal de mis huesos, 
son los cantos que tú me inspirabas 
y escritos no fueron, 
las palabras de amor que mis labios 
no te han dicho jamás en secreto...! 
José Jurado de la Parra. 
Esta otra es también algo extensa; 
Del sol poniente á las postreras luces, 
Sola, enlutada, reprimiendo el llanto. 
MI tumba buscarás entre las cruces 
Del mudo y solitario campo santo. 
Húscala entre la yerba enmarañada 
1 >onde á los brazos de la cruz musgosa 
Se enreda la campánula morada 
Y el tallo trepa de la blanca rosa. 
De mi pecho esas flores han brotado 
Y morir en el tuyo han de pedirte: 
Que son los versos que pensé á tu lado 
Y las ternezas que olvidé decirte: 
Agustín F. Cuenca. 
E s t a que signe es algo más contd-
sa y responde mejor á la idea del ori-
ginal ital iano: 
Cuando caigan las hojas y tú venpas 
á ver mi cruz en cementerio humilde, 
hallarás en retiro solitario, 
flores fragantes que mi huesa visten: 
para tus blondos rizos, toma entonces 
las que en mi corazón nacieron tristes: 
son los versos no escritos que he pensado: 
las palabras de amor que no te dije. 
Jacinto Gutiérrez Col!. 
Y . como punto final de este comen-
tario, vaya una traducc ión mía , que 
publ iqué hace unos veinte a ñ o s : 
(De Stecchetti) 
Cuando caigan las hojas, en otoño, 
visitarás mi tumba; y junto al nicho 
verás crecer la mata solitaria 
de esas flores que llaman del olvido. 
Pondráslas en tu , rubia cabellera, 
y aquellas flores del sepulcro mto 
serán las trovas hechas y no escritas 
de palabras de amor que no ta he dicho. 
p. G I R A L T . 
C R O N I C A S G A L L E G A S 
(Para e. DIA 111 o DE LA MARINA) 
2 dr Mayo. 
E l señor don Guillermo Cedrón al 
posesionarse del cargo de Presidente 
de la sociedad radicada en la Habana, 
" F e r r o l y su comarca / ' para el cual 
le eligieron con sumo acierto sus coaso-
ciados, me envía un atento saludo, que 
agradezco en el alma, j me remite, 
además, un ejemplar del reglamento 
porque se rige dicha patriótica asocia-
ción y varios del Bo le t ín órgano de la 
misma, sup l i cándome haga algo en pro 
de obra tan gallega, ;y por ende tan 
buena. 
. Y o quiero corresponder al caballe-
roso saludo del señor Cedrón con unas 
l íneas. Mas antes hame de ser l ícito 
consignar en forma de ruego, que no 
tomen á mal otros señores, (jabeza visi-
ble de otras entidades idénticas, que me 
honran frecuentemente con la remi-
sión de documentos parecidos, que con-
ceda preferencia en el comentario á 
" F e r r o l y su comarca" sobre algunas 
sociedades hermanas, Razone.s tengo 
para ello, que no han menester exterio-
rización inmediata. 
No pretendo decir, porque hay cosas 
que se presuponen y á tiro de ballesta 
se descubren, que yo siento un profun-
do fervor hacia cuantos de este modo 
ó del otro, laboran patriót icamente eon 
objeto de difundir la cultura en Q-ali-
cia. L a lengua de mi alma, que es mi 
pluma, como diría Cervantes, algo y 
aun algos escribió en el margen de tan 
noble sentimiento, que la letra de mol-
de ha difundido. 
Nada mejor pueden hacer los buenos 
gallegos emigrados que preocuparse de 
fundar y sostener escuelas en su región 
nativa. Si hay cimientos para el pro-
greso, estos son y no otros. 
Digo. pues, que las sociedades regio-
nales que en Cuba viven y que á tal fin 
encaminan sus esfuerzos, en este mo-
desto obrero de la pluma c i i e o n t ü ' i v a 
siempre un entusiasta paladín que. si 
algo siente, es el no poder lograr que 
corran parejas su buena voluntad y sn 
talento. L a primera es grande, y casi 
nulo el segundo. 
Sin embargo, yo haré aquí una pe-
queña advertencia, que bien podría s j r 
consejo, dedicada, tanto al señor < V-
drón como á los demás dignos provi-
dentes de sociedades parecidas á esta 
de " F e r r o l y su comarca." 
Indudablemente la escuela tiene por 
objeto primordial crear ciudadanos; 
esto es. esculpir en el alma del infau-
tuelo, como en bloque tosco, el hombre 
civilizado. A este fin deben encaminar-
se, pues, todos los esfuerzos pedagógi-
cos, habida cuenta de que. un pueblo 6 
una sociedad ser^u tanto más cu ¡tos 
cuanto más edu -a UK é instruidas sean 
las individualidades que integren uno 
ú otra. 
Ahora bien; los que conozcan á fon-
do nuestra región y de ella, sobre todo, 
lo que pudiéramos llamar vasto campo 
patográfico del ruralismo. sabrán que 
allí el noble espír i tu de c iudadanía que 
sirve de base y afincamiento al progre-
so moral brilla por su ausencia, debido 
tanto al cáncer corrosivo de] analfabe-
tismo, cuanto al peso muerto de una 
herencia secular de esclavitud. E l la-
briego es paria que se arrastra por las 
charcas de la miseria y el dolor, agui-
joneado por la vara del cacique, á cau-
sa del absoluto desconocimiento que tie-
ne de sus deberes y derechos. 
Hacerle comprender estos; transmu-
tar su triste pasividad de hoy en acti-
vidad fecunda por el mañana, debe ser 
la mis ión del maestro que sostengan l*JS 
sociedades gallegas de Cuba y de Amé-
rica en general. 
L a s modernas orientaciones pedagó-
gicas no se pueden concretar ya á ba-
rrer el analfabetismo, solamente. Han 
de ir más lejos, han de alargarse más, 
si quieren que los hombres letrados re-
sulten úti les á la humanidad. 
Xo es el que sabe leer y escribir co-
rrectamente y aun con propiedad, el 
que puede trocar su casa en un reduc-
to de clásica ciudacJanía, sino aquel que 
lleva prendidas á su cerebro las mejo-
res nociones de la dignidad, de la jus-
tú-ia. del bien y de la belleza. Conse-
guir que estas nobles inteligencias, que 
son el verbo de la moral, se hagan car-
ne de realidad en el mayor número de 
espír i tus mozos, es el quid divinwn de 
la escuela moderna. 
Por ello ' * Ferro l y su comarca " y las 
demás sociedades similares, no deben 
contentarse con hacer edificios nuevos 
donde la rutina del dómine antiguo 
tenga asiento. Más allá del alfabeto, del 
papel pautado, de las cuatro reglas y 
de las rudimentos de geografía, hay un 
campo espléndido donde el progreso 
florece con rosas de civismo. 
Y á este campo hay que llevar las al-
mas de los niños, si se quiere que los 
pueblos gallegos puedan perfilar al tin 
su propia personalidad en un fruciílV-
ro estado de conciencia colectiva. 
¡•Gran labor, labor santa y sublim;:' 
pueden hacer ustedes, señor Cedrón! 
Pero, para que no se pierda la sen.rli i 
de las buenas intenciones, tienen que 
comenzar por la organización de uu se-
rio concurso regional en el que se pre-
mie la mejor cartilla de " F i l o s o f í a ú -
vi que luego debe servir de texto 
obligatorio en todas las escuelas que 
cret n y sostengan, 
1 n manual claro y ameno en cuyas 
páginas se demuestre palpablemente 
que el voto debe ser lo más sagrado y 
respetable del hombre, porque él sirve 
de sólido cimiento al edificio de la de-
mocracia y sin él la vida pública re- | 
sulta un infierno de arbitrarle lacles, 
í la v que hacer saber á los n iños de hoy, 
que son los hombres del mañana , que 
donde existe consciencia triunfa la li-
bertad y se impone la just ic ia; que 
aquel que efectúa la dejación, siquiera 
sea momentánea , de sus derechos ciu-
dadanos, olvidando sus deberes, come-
te un crimen de lesa humanidad por-
que provoca ipso f a c i ó un hondo des-
equilibrio legal. L a exal tac ión -íel 
" y o " en la forma más noble y más 
cívica, es lo que debe buscarse en los 
bancos de la escuela. E n ellos tiene que 
combatirse el triste escamoteo de la vo-
luntad individual que lleva rápidamen-
te á la esclavitud y á la miseria. T a n 
bueno como saber leer y escribir es po-
seer educación, nobleza de esp ír i tu y 
carácter propio, gracias á Don Quijo-
te, gancho Pansa, analfabeto rural, mi-
do gobernar la 'Insula B a r a t a r í a ^ 
con un acierto grande que para sí lo 
quisieran muchos de los Pondos que 
Canalejas tiene al frente de las pro-
vincias españolas . 
Y no digo más, porque á buenos en-
tendedores pocas razones. 
Se ha celebrado la fiesta del Trabajo 
en todas las capiLales y poblaciones ga-
llegas de alguna importancia, con bas-
tante solemnidad. 
E l entusiasmo mayor, sin embargo, 
radicó aste año entre los obreros de V i -
go que colocaron, entre músicas , him-
nos y cohetes, la primera piedra de un 
edificio destinado á Casa del Pueblo y 
Cooperativa en la Avenida de Barbón. 
— S e r á elegido diputado á Cortes 
por Compostela en sust i tuc ión del se-
ñor García Prieto, don Eugenio Monte-
ro Villegas. 
—Se ha inaugurado la estación te-
legráfica de Cunt ís , mejora que bene-
ficia mucho á aquella localidad y al 
balneario allí establecido. 
—Se celebró en el teatro Tamberlick 
de Vigo un mitin joara pedir á los po-
deres públicos que resuelvan sea pro-
hibida definitivamente la p.-sca 'i la 
ardora en las provincias marí t imas de 
Vigo. Vl í lagarc ía y Pontevedra. Asis-
tieron al a'-to. pescadores de Vigo, 
Cangas. Marín. Rajó , Buen. Sangenjo 
y Moaña. 
— L a Corre*panden-cia Gallega, con 
sagra en uno de sus ú l t imos números , 
extenso y documentado art ículo al es-
tudio del estado floreciente de la E s -
cuela Normal Superior de. Maestros 
de Pontevedra, que en verdad resulta 
halagador para Galicia. 
— H a obtenido por oposición la au-
xil iaría del sexto grupo de la Facul tad 
de Medicina dé la Universidad de San-
tiago, el distinguido alumno que fué de 
la misma, don Manuel V i l l a r Iglesias. 
—Se ha iniciado una ligera mejoría 
en la enfermedad que padece el famo-
so cirujano don Timoteo Sánchez 
Fre iré . 
— L l e g ó á Lugo el R . P . Coloma, pa-
ra dar algunas conferencias en la Ca-
tedral. 
— L a junta de reparación de templos 
del Obispado de Lugo, anuncia para el 
9 de Mayo la subasta de las obras (el 
palacio episcopal, bajo el tipo de 11 
pesetas. 
—Se const i tuyó en la ciudad del Sa-
cramento, en medio del mayor entu-
siasmo una Liga de Amigos, para or-
ganizar festejos y velar por el progre-
so de dicha capital, de cuya junta di-
rectiva forman parte las más signifi-
cadas personalidades de la población. 
— P o r el Ministerio dé Ins trucc ión 
Públ ica se concedió por vía de subven-
ción al Centro Gallego de Madrid, la 
cantidad de 1.900 pesetas. 
— E n Ferro l han sido mordidos va-
rios niños y persona^ mayores por un 
perro rabioso. 
— E n Abadin (Lugo) se organizó un 
comité republicano que tiene por obje-
to difundir sus ideales entre las socie-
dades campesinas. 
— D e s e m b a r c ó en la Coruña. proce-
dente de Cuba, el representante de 
" E l Comercio" de Camagiiey. señor 
Rodr íguez Adreiras. 
También desembarcó un pobre de-
mente llamado Jesús Sánchez, que vie-
ne repatriado por el Centro Gallego de 
la Habana. 
—Se celebr.' cr. tñk C f r i . ' a unn 
velada necrológica para conmemorar el 
segundo aniversario de la muerte del 
ilustre director de la Escuela Supericr 
de Comencio. don Segundo Moreno 
Barcia . 
—Se efectuó en la villa y puerto del 
Son la impos ción le medallas y re-
parto de premios en metál ico á 34 hé-
roes del mar que, en la noche del 12 
de Enero ú l t imo salvaron á la entrada 
de la ría, exponiendo su vida, la dft 
los tripulantes de cuatro lanchas. 
— H a producido general sentimiento 
en toda Gal ic ia la muerte del Inspector 
de Sanidad don Cesáreo F e r n á n d e z Lo-
sada, ocurrida en Barcelona, pues se 
trata de un gallego ilustre que to oó 
parte en la guerra de Africa y en ro-
das las campañas del Norte, de Cub* y 
de Fi l ipinas. F u é el médico que asis-
t ió á Prim cuando resultó herido en la 
calle del Turco de Madrid. 
— E l jueves pasado naufragaron cer-
ca del Cabo Vilano dos buques de sran 
porte, á causa, de la niebla. Uno de eljos 
es el " F - S . Ciamba.': italiano, y el 
otro es el " T r e v i d e r " de nacionalidad 
inglesa. 
Sus tripulantes lograron salvarse. • 
— C o n motivo de la inaugurac ión del 
monumento que va á erierirse en re-
cuerdo de la gloriosa batalla de Puen-
te Sampayo. la Cruz Roja de Ponteve-
dra, acordó la formación de un bata-
l lón de voluntarios abriendo al efecto 
la recluta de 480 plazas entre los jó-
venes del ayuntamiento á que pertene-
ce el lugar en que se l ibró la referida 
batalla, que tengan la edad de siete á 
diez y seis años. 
— E l d ía 9 del corriente mes Regará 
á Santiago una expedic ión de 38 alum-
nos de la Academia de A dministración 
Mi dar. Continuaran viaje i VlgO. 
donde se de tendrán para realizar algu-
nos estudios. 
— E s probable que en las próximas 
fiestas del Corpus, de Orense, se dé una 
corrida de toros en la cual tomen parre 
" M i n u t o " y ':Ostioncito." También se 
habla de una novillada que organizan 
varios aficionados de aquella capital. 
— E n el hospital dé Pontevedra se 
recibió un nuevo donativo de importan-
cia. Consiste en una instalación par» 
baño hidro-elécfrico á cuatro 0a 
del doctor Sohuce y un conmnt TJ 
para dirigir la.s corrientes en eim» ^ 
ta aplicaciones, ¡lona los por los c o m í 
ciantes señorea Ili.ios de Saturno v i 
reía. 
— E n Ferrol se está organizando n*-; 
brigada infantil. Con este oiijeto j 
menzará en breve la instraceióa 
n iños . 
A. V I L L A R P O N T l 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
D E M E L E N A D E L S U R 
Fiesta patriótica 
En Melena hubo el 20 de Mayo-J^ 
berancia de alearía y plétora rexaJ 
jo. Imapinaos. J.-.-t.-re.*. un df:j claro"' 
un cielo matizado de azul, una brisa ^ 
citadora, y ya tenéis pintado vori 
colorido el aspecto de la r,:vturaleí 
ese día. 
Represíiitaos ahora, una multitud com 
movida por corriemes eléctricas. Inn/.a,,/ 
á los aires gritos de satisfacción, fren¿ 
ticas aolamacioucs de entusiasnui, lag 
cuelas de niñas y niño? ron sus resp» 
tivos profesores recorriendo las caMeg^ 
la población al compás del Himn.) de g l 
yamo con bandera desplegada, entonaM 
cantos patrióticos, y tendréis el perfil 
aquel día de supremo gozo. 
Realmente, Melena parecía corno sj 
«urgiera de un letargo que 'e iepp 
é imposibilita para la vida del progresa 
Esto no es más que la labor oonsecúal 
del profesorado melenero, en el cval iuci 
dentro del cuadro prestigioso de la loca»! 
dad, en primera línea, la culta profesor 
señorita María Cuervo, el señor José 
Cautín, nunca bien estimado, y la inte 
gente Emelina Alvarez, Estos maes 
han cooperado con plausible empeño ft 
iniciativas del popular juez municipal, 
ñor Telesforo Delgado, que desplegó 
das sus actividades despertando el sen 
miento patriótico. 
Por la noche, para cerrar con brofei 
de oro tan hermosa fiesta, se verificó eñji 
sociedad de Instrucción y Recreo urut 
lada patriótica en la cual hicieron uso í 
la palabra, ante tina concurrencia ex 
ordinaria, los señores doctor Adalbarte 
Villiers. que estuvo k gran altura; el ca 
pltán del Ejército señor Antonio < "anti 
ol oual desdo la tribuna parecía, porl 
sinceridad de sus manifestaciones y la 
hemencia de sus palabras, el adalid 
las luchas patrióticas. 
Tocóle el turno A un joven que si 0 9 
poco diestro en las lides tribunicios, po; 
una exuberante imaginación y una foi 
sidad extrema, que hace estallar al 
ditorio. Es este joven, el señor Ben 
González. Sucedióle el señor José I: 
Cantón, que pronunció un elocuente y pn 
fundo discurso. E l juez municipal, se 
Delgado, hizo galas de sus cualidades o! 
torias y anunció, de paso, la restitución 
nuestro Ayuntamiento 
Y por último, después de varias recid 
clones, ocupó la tribuna el señor Ramfl 
Mañaliche. L a concurrencia mostrábaf 
ansiosa de oir la elocuente palabra de e; 
i te joven orador, recibiéndolo con apl~ 
sos frenéticos, , Xos habló el señor MáÉ 
liche extensamente de la significación Á 
acto que se celebraba, su trascendenciaT 
la necesidad de tomar inspiración p, 
realizar los hechos políticos presentes 
los ejemplos de los patriotas que lu 
ron por la independencia. Pintó con 
gos mil las figuras de Martí, Maceo, 
é insistió acerca de ia situación de la 
tria, que juzga precaria, estimando que 
lamente el puro patriotismo salvará la 
pública. 
Estas líneas son felicitaciones slncer 
para todos los organizadores de la tiesta 
y en particular para el señor juez y 
entusiá,stica señora, que preparó seis mag-
W i Ü S M i 
H A M B U R G A M E R I C A N U N E 
( C o m p a n í a M l i i i r p e s a A m e r i c a n a ) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
Do Vaporeo Correos AMC nanos enírrj la MACANA. ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
manía,} tocando altornat.ivamínte en ios puctos de PLYMOUTH (Inglata-
rra,) HAVRE (Francij.) A M P E R E S 'Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A ,J E S A C A N A R I A S 
RAYARIA Mayo 24 Canarias, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
y.~.,_, . — • . . _ j Vigo, Coruña, Gijón. Santander, Plymouth, 
*IP1RANGA Jumo 3 j Havre, Hamburgo. 
SPREEWAI.D id. 11 Canarias. Coruña, Amberes. Hamburgo. 
' F . BISM ARCK j id. 18 ^ T ^ ' ^ Z L r t r ^ ^ ' Plym0uthl Ha-
( vre, namourgo, 
ANTÜNINA Junio 21 CANARIAS, Vigo, Amberes. Hamburgo. 
FRANKiSNWALD Julio 4 | V¡g0- e«ntander' P^mouth, Ha-
( vre, namDurgo. 
LA PLATA id. 11 CANARIAS, Coruña. Amberes, Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, nrovistos de telegrafía sin hilos. 
Los vapores r á p i d o s [ P I R A K G A , <1<K J u n i o y 
P . B 1 S M A K C K , 18 de J u n i ó , h a r á n escala en 
G I J O N 
P R K C I O S D E F A S A J i : E N O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: 2da. 3ra. 
Para puertos españoles, desde f 14S #1U<> )M<» 
Para los demás puertos, desde 143 n 1 -3 , , 3 1 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde Jf 12S $ \ i \ 
„ los demás puertos, desde 133 í> 
„ las Islas Canarias, desde , , 1 0 0 $ 8 5 ,,!<> 
• L o s nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O 6 I P J R I N G A tienen <fcQQ Z^' 
•* clase preferente, al precio de i p O O V ^ J T . 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V C E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correoa 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania). 
4 precios módicos 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á. precios convencio-
nales.—Gran número do camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.- - Conciertos diarios.—Hlíri*>ne y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros espn.fiolo> 
Ewbarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machín 
V A P O R E S C O R R E O S 
t l a C i i i i a i a 
A N T E S D 3 
A M T O i n O L O P E Z Y C ? 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T 1 C H 
Balcrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
tobre el ,o>0 de Mayo, ;i las DOCK del día 
llevando la conespondencia pública. 
Admite carica y pasajeroji a lo» que se o Tre-
ce el bren trato que esta antigua Compañia 
tiene acreditado en sus diterentej ínesu. 
También raclbe carga para Inglaiorra, 
Hambtirífo, Bremen, Amsterdan. Botterdan, 
Amberes y demás puertos de fcur'-pa ÜOB 
co-ir.eioilerto directo. 
Los billetes de pasaje sólo scr*n expedi-
dos hasta la vísperr del día de salida. 
X^a palizas de carga se Armaran por «1 
Consignatario antes de c«!ir*r!as aic cay» 
requisito serAn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á, bordo hasta 
el día 2f). 
La correspondencia Kñio se recibe oa la 
Administración di- Correoa. 
G I J O N 
Desde el mes de Junio próximo en adelante un vapor 
correo de esta Compañía tocará regularmente, sobre el 
12 ds cada mes. en el puerto de Gijón para recoger pasa-
jeros y carga directamente para la Habana. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliea 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vtUDOVefl. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, eJ 
cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, ion todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el dei 
puerto de destino. 
NOTA.—6?e advierte á los señores pasa-
jeros qu<? los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y la ¡ancha "Gladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo grátis. 
E l pasajero de primera podrá llevar "OO 
kilos grátis: el de segunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
"WARD LINE" 
Í T E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co . 
Todos los martes á las diez de la 
m a ñ a n a j todos los sábados á la una 
de Ja tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
Pasajes y d e m á s informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6104. 
Para precios de Üetes a c ú d a s e á loe 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
T e l é f o n o s A 5193 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 156-7 Ab. 
C o i i i M ü i e S é n é r a l e T r a s a t l a n t i p e 
[8 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER. 
CORUÑA. HABANA. VERACRUZ 
Y V I C E V E R S A 
P r ó x i m a s sal idas de l a HaOanu para puertos de ^ l é x i c o : 
A n t ó n i n a Mayo 2S Puerto México, Veracruz v Tampiso. 
F u e r s t B i s m a r c k Junio \: Veracruz, Tampico y Puerto México. 
P K K C I O l>fc:i. P A S A « J E 
1! 2! 
Para Progreso ... f2*2-00 $10-00 oro americano 
l'ara Veracruz y Pto, México (directo) 32-00 |22-00 15-00 ., 
Para Tampico y Peo. México fvía Veracrur 42-00 3:-00 20-00 „ 
Los vapores F U E R S T BISMARCK y K RONPRINZESSIN C E C I L I E tieneo ira. 
2da. y 3ra. clase; los demás vapores Ira.y Cra, solamente. 
Para informes dirigirse á los consisnaiarios: 
H e i l b n t & R a s c t i . - - H a b a n a . - - S a n I g n a c i o D ó á S 4 . - T e l é f o n o A - 4 8 7 8 
no» Mv-1 
Para cumplir el R. D. del Gobierno ds 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el vapor más equipaje que el 
declarado'por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignatarla. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adheridá. en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á sn consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
UOa rs - l Ab. 
E S P A G N E 
Capitán: L A U R E N T . 
Saldrá fijamente el día 28 de Mayo, á las 
11 de la mañana, para: 
C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r 
7 S t . N a z a i r e 
Los equipajes se recibirán en la Machina 
el día 27. 
L A N A V A R R E 
C a p i t ó n : Gossel iu 
Saldrá el día 15 de Junio, para: 
C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE CüMBifJADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.—Los vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mea, llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA ORATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
que espera al vapor correo, y que saJe di-
rectamente y en el acto para ios puerto» 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 de 
cada mes. 
Los equipajes no son regiatradoa en Co-
ruña, sino en loe puertos de las islas CU* 
narias. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n 1? clase desde $148.00 .1 A. en adelutf 
E n 2? clase „ 120.00 „ 
E n 3^ Preferente 8.°,. 00 ., 
T e r c e r a c l a s e : S H > a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionajos en camarotes do 
lujo. 
Demás pormínorta. dirigirse & S«B coit-
ngnatario e-n esta Díaza 
E R X E 8 T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altns. T E L E F O N O A-1476. 
HABANA, 
1S67 My-1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m m g e w m 
D E 
S O B R I N O S D E H 2 E E S R A 
a. en C» 
m m i d e ü e & B m 
durante el mes de Mayo de 1911. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 27 á las 5 la u t»rde. 
P a r a Nuevitiis, l>ii<;rto Partre. G i -
bara, SUtyHri, l$an|coa. G u a n t a n a m o 
lu ida y a l returuo> y ¡Sautiajfo «le 
C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 31 á ia« 5 de 1* tarde. 
P a r a (J ibara . V i t a , B a ñ e s . Sasrna 
de T a namo, Uaracoa, G u a t á n a i u o 
*olo á l a ida; y Santiaaro de Cuba . 
lodos los mártea á la^ 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres cb- ia tarde del 
día de salida. 
Carga do travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 1» 
tarde del día anterior a.l d»» la salida. 
Atraque en Guantanamo 
Los vapoivs de los días 6. 13 y 27 atraca-
rán al Muelle do Caimanera, v los de loí 
días 10, 20 y 31 al de Boquerón. 
Al retorno d? Cuba, f] atraque lo harán 
siempre en Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, para general cono<̂  
mlonto, qiie no será admitido ningún btíl 
to que. á juirlo dr ;nP opñoros Sohwar 
gos. no pimía Ir on !as bodegas dol buqu* 
con la demás carga. 
T.os crmoclmif mop para Ins em-'jarqu** 
serán dados en la Ca^a Armadora y CoB' 
sifrr.atarla á los embarcadores que 1» W 
liciten, no admll IC'ndoso r l n ^ n embarriui 
con otros conocimlf-ntos .pío ni» soan pr**'; 
clsamente los q,ú« la Empresa facilita. I 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exai 
tltud laa marcas, números, número de bti 
tos:, clase de los mismos, contenido, país d 
producclún, re?idencla del receptor, 
bruto en kilos y valor de las mercancí 
no admitiéndose nincún conocimiento 
le falte cna^qmera de estos requisitos, 
mismo que aquellos que en la casilla c 
rres-pondientc al contenido, sólo se escribí 
las palabras "efectos." "mercancías" 6 ' 
bldas;" toda vez que por las Aduanas 
exige que se haga constar la clase de co* 
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
jetas al Impuesto, deberán detallar en 
• i cocimientos la clase v contenido de 
da bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
producción se escribirá cualquiera de li 
palabras "País" f> "Extranjero." 6 las A 
PÍ "1 contenido del bulto 6 bultos reunle» 
ambas cualidades. 
NOTA.—Estas «aildas y encalas poflrl-
ser modificadas en la forma que crea con* 
veniente la Empresa. 
OTRA —Se -Mínlioa á los Sres. Comer-
ciantes, que ran pronto estén los buques 
la cai^a. envíen la que tensan dispuesta. -
fin de evitar la asrióir.eraciCn en los últi-
mos días, con neri iicio de los conductorel 
d? carros, y también de los Vapores. qu« 
tienen que efectuar la salida á deshora di 
la noehe. cm los riesgos conslsrulentes. 
SOBRINOS DE H E R R E R A . S. *n d 
Habana, Mayo !• de 1911. 
110* 78-1 Ab 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 11 
Cui>icaii Orntue 
•aldrá de »sca ouerco \o% aióroal<n 
ia» cioca da la t í n i e . i»ara 
S a g u a v C a i b a r i é n 
B s m w s \ t m i ü m m m . 
1106 My-1 
U l A R I O D E L A M A P . T N A _ í C ^ i c i ó m <ie l a m a ñ a n a . — A r a y o 2 7 d e 1 3 1 1 . 9 
r.íflrs-K éwrtoiat qn* r e p r e s e n t a b a n d i s t i n -
tos p e r i o d o s de l a H i s t o r i a de C u b a . 
.Melena í=e r e a l z a y Be p r e p a r a p a r a l a 
c o n q u i s t a de u n v e n t u r o s o p o r v e n i r . 
O c t a v i o A . M a ñ a l i c h . 
DE UNION DE REYES 
i I a . y o 21. 
R e c u e r d o s s r a t o s d e j a el b a u t i z o de l n i -
fio S e r a f í n , d,e los e sposos M e r l á n - B o t e t — 
A g e n t e del D I A R I O en es te pueb lo—. 
F u l i n v i t a d ^ á su m o r a b a , donde m e 
obsec iu iaron con dul<~es v l i c o r e s y pude 
a p r e c i a r l a c o n c u r r e n c i a que d a b a e s p l e n -
dor á. t a n d igno neto. 
F u e r o n p a d r i n o s de l h e r m o s o n i ñ o — c u a r -
to v á s t a g u de m i s d i s t i n g u i d o s a m i g o s los 
e sposos M e r l é n - B o t e t — e i s e ñ o r M a n u e l 
G r a n a d o , p e r s o n a m u y q u e r i d o y r e s p e -
rada en e s i a l o c a l i d a d y h o m b r e de n e -
goc io? , y l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n 
Botet , t í a de l n e ó f i t o . 
D e s p u é s de l a c e r e m o n i a re l i g io sa , se 
t o c a r o n b o n i t a s p i e z a s b a i l a b l e s p a r a s o -
l a z de l a r i s u e ñ a j u v e n t u d , d u r a n d o t a n 
h e r m o s a fiesta h a s t a l a s doce de l a noche , 
h o r a en que nos r e t i r a m o s , m u y c o m p l a -
c idos de l a s b o n d a d e s qeu nos d i s p e n s a -
r o n los e sposos M e r l á n - B o t e t . 
R e c u e r d o , e n t r e o t r a s m u c h a s que a s i s -
t i eron a l a c t o , á l a s s o n o r a s y s e ñ o r i t a s 
¡ - i í í u i e n t e s : s e ñ o r a C e l i a I b a r r a de M e r -
l á n , c o n 1 s u s n i ñ o s ; s e ñ o r a R a m o n a O l a -
n i de S a n t a m a r í a : s e ñ o r a D o l o r e s T o r r e s , 
^ i u d a de. P r i e t o ; s e ñ o r a J o s e f a L ó p e z ; s e -
ñ o r a J u a n a F o n t . L a s s e ñ o r i t a s f o r i n ü -
h a n u n g r u p o e n c a n t a d o r , entre las que 
fî - i r a b a n , l a e s b e l t a y e l e f a n t e E l o i s a O a -
r . i y l m r u , l a s s i m p á t i c a s E s p e r a n z a , M e r -
eedes . C o n s u e l o y A n a M a r í a G o n z á l e z ; 
' ' onsue lo P r i e t o , L o U t a F e r n á n d e z ; l a e s -
I i r i t u a l m a t a n c e r a A u r o r a L ó p e z ; A g u s -
t i n a N ú ñ c z ; t M ( l i m i n u t a í ; y g r a c i o s a s A u -
r o r a y E m i l i n a B o t e t , y o t r a s m u c h a s que 
no p u d e r e t e n e r en la m e m o r i a . E n t r e los 
c a b a l l e r o s , e s t a b a n ¡ o s s e ñ o r e s A r t u r o 
M a i c e i í n , F é l i x R a m ó n P é r e z , A l b e r t o G a -
r a y b u r u , F e r m í n L e r m a , M a n u e l G a r c í a , 
E i b e r a t o de L e ó n , J u a n G a r c í a , R a m ó n 
F o n t . J o s ó B e n í t e z . J o s é C a r m o n a , F r a n -
c i s c o M e r l á n , F r a n c i s c o B o t e t . A d o l f o B o -
tet, J u a n R o d r í g u e z , R a m ó n G o n z á l e z , S e -
c r e t a r i o del J u z g a d o m u n i c i p a l . 
S o l o m e r e s t a d e s e a r m u c h a s f e l i c i d a d e s 
•A] n i ñ o A n g e l S e r a f í n . 
R a m ó n B l a n c o V a l o i s . 
C o r r e s p o n s a l E s p e c i a l . 
D E C O L O N 
F.l d o m i n g o 21 de l a c t u a l , se t e r m i n ó el 
G r a n C ó n a m e n P o p u l a r C o l o m b i n o , q u e 
por» e s p a c i o de dos m e s e s h a estado c a u -
s a n d o l a f - s p e c t a c i ó n y c o n c e n t r a n d o todo 
el i n t ^ é s loca! . 
4 1 . t a r j e t a s votos f u e r o n d e p o s i t a d a s 
en l a s u r n a s y e s c r u t a d a s en los c a t o r c e 
e s c r u t i n i o s que tuvo que l l e v a r á c a b o el 
r e s p e t a b l e J u r a d o que in te frrahan los S e -
ñóTék S a l v a d o r S á n c h e z , P r e s i d e n t e de l a 
A s o c i a c i ó n G e s t o r a de I n t e r e s e s L o c a l e s . 
L i f - enc iado A u r e l i o P é r e z P ó r t e l a , An íre l 
L l a ó , A n t o n i o P a l t e n g h i y J a c i n t o B o s e -
í t á d a ; y s i se i n c l u y e el v a l o r de ocho m a c -
nlflcOs b a n c o s de c e m e n t o que c d n m o -
t ivo de l C é r t a m e n r e g a l ó p a r a el P a r q u e 
en c o n s t r u c c i ó n , l a p o p u l a r í s i m a f á b r i c a de 
• hocolate. de "Baguer"' . el producto de d i -
cho C é r t a m e n excede de m i l pesos. 
L a m a y o r v o t a c i ó n f u é o b t e n i d a por los 
« • i g a r r o s " F l o r el. T o d o " que fueron p r o -
c l a m a d o s por 22.359 vo tos como log m e j o -
res qne se f u m a n en C u b a , y por c o n s e -
c u e n c i a en el m u n d o entero. 
L a g t a n i n d u s t r i a de que son p r o p i e -
t a r i o s loa S e ñ o r e s S e g u n d o A l v a r e z y C o m -
p a ñ í a , m e r e c í a en v e r d a d , este h e r m o s o 
t r i u n f o ; p u e s a d e m á s de s e r s u s c i g a r r o » 
e x c e l e n t í s i m o s , c o m o lo e r a a q u e l noble 
y m e r i t í s i m o a s t n r c u y o n o m b r e l l e v a n , es 
en CStó l i s u m a m e n t e p o p u l a r por la e x -
p l e n d i d e z y e n t u s i a s m o con que r e s p o n d o 
á c u á n t a s s o l i c ' t u d e s que e n benef ic io de 
l a l o c a l i d a d f r e c u e n t e m e n t e le h a c e e s t a 
p r o g r e s i s t a v i l l a . 
E l p r e m i o del p r o d u c t o i n d u s t r i a l que 
m á s h o n r a á C u b a , lo o b t u v o l a f á b r i c a de 
c e r v e z a " L a T r o p i c a l " , c u y a f a m a hace, 
t i empo h a t r a s p a s a d o los l í m i t e s do l a R e -
p ú b l i c a . 
•IJI T r o p i c a l " o b t u v o 22.00S votos , por 
c i e r t o m u y raprecidos. 
E l p r e s i d e n t e de la C o l o n i a E s p a ñ o l a 
S e ñ o r J u a n M a r t í n e z R a m a , f u é p r o c l a -
m a d o c o m o n u e s t r o feo m á s s i m p á t i c o 
p o r 21.41!> vo tos ; y el S e ñ o r J o a q u í n E c h e -
v a r r í a , un v i z c a í n o h o n r a de s u t i e r r a , r e -
s u l t ó s e r el d e p e n d i e n t e m á s q u e r i d o de l 
p ú b l i c o e c l e m b i n o por 1^.34? votos . 
C o l ó n s « s i en te a g r a d e c i d o por l a a c o g i -
da g e n e r o s a que á e s t e C é r t a m e n e n b e n e -
ficio de l a s o b r a s de! P a r q u e que s e h a l l a 
c o n s t r u y e n d o en ei á t r i o de n u e s t r a I g l e -
s i a , le h a n d i s p e n s a d o los poderosos i n d u s -
r i a l e s , p r o p i e t a r i o s de " F l o r de i Todo"* 
" L a T r o p i c a l " " L a E s t r e l l a " " L a A m b r o -
s í a " " L a V e r d a d " " S u e i n e " C a l i x t o L ó p e z " 
A l d a b ó " y o tros . 
N o s o t r o s n o s c o n c r e t a m o s á f e l i c i t a r á 
los t r i u n f a d o r e s , y á d e s e a r á l a A s o c i a -
c i ó n G e s t o r a de I n t e r e s e s L o c a l e s de C o -
l ó n que los é x i t o s s i g a n f a v o r c c r é n d o l a . 
C o l ó n , M a y o 23 de 1911. 
A n ó n i m o . 
O R I E I N T E 
D E H 0 L G U 1 N 
C A S T O R I A 
p a r a P á r r n l o s y N i ñ o s 
En Uso por más de Treinta Años 
U f . v a l a 
firma de 
M a y o 22. 
C u a n d o el e l emento e s p a ñ o l do H o l g u ' n , 
s i g u i e n d o el e j e m p l o de l de o t r a s l o c a l i -
d a d e s , a c o r d ó a s o c i a r s e , se c r e y ó de t i t a -
n e s l l e v a r á l a p r á c t i c a la i d e a a c a r i c i a d a 
desde l e j a n a é p o c a . L o s o b s t á c u l o s que 
-se p r e s e n t a b a n p a r e c í a n i m p o s i b l e s de 
v e n c e r , el d inero , l l a v e que a l l a n a todas l a s 
d i f i c u l t a d e s de l a v i d a , e r a e scaso , f a l t a b a 
loca l , f a l t a b a t a m b i é n el dec id ido e s p í r i t u 
d e s o l i d a r i d a d ; p e r o en c a m b i o de todo e s -
to, no f a l t ó el e n t u s i a s m o de u n o s pocos , 
y a l no d e c a e r u n i n s t a n t e s u s e m p e ñ o s , 
e l é x i t o m á s f r a n c o c o r o n ó s u s e s fuerzos , 
y h o y e s u n a r e a l i d a d l a c o n s t i t u c i ó n de l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a de H o l p u í n . 
' S a t u r n i n o G a r c í a , A r t u r o A r h ó s , S a r a ü c a 
y Diego , C a m a f o c i t o . R o s e n d o G ó m e z . 
M e n v h e r o , C a s t e l l s , T r u e b a , el c o m e r c i o to-
do, en fin, es el a u t o r del m i l a g r o , y á to-
dos e l los v a n d i r i g i d a s m i s f e l i c i t a c i o n e s 
porque do el los h a s ido o! t r i u n f o y p o r -
que no o l v i d a r o n , a l p o n e r m a n o a l p r o -
y e c t o , q u e l a f é m u e v e h a s t a l a s m o n t a ñ a s 
y q u e no h a y e m p e ñ o d i f í c i l c u a n d o á e l la 
se c o n s a g r a n los e n t u s i a s m o s y l a s e n e r -
g í a s . 
Y no so l i m i t a l a l a b o r de esos s e ñ o r e s 
á c o n s t i t u i r s e en a s o c i a c i ó n : c o m p r e n d i e n -
do que uno de los e l e m e n t o s de c u l t u r a y 
de p r o g r e s o e n los pueb los es el t ea tro , v 
q u e por f a l t a de é l e s t a b a p r i v a d o H o l -
g u í n de c o n o c e r b u e n a s c o m p a ñ í a s , h a n le -
v a n t a d o u n t e a t r o que. s i no l l e n a c u m -
p l i d a m e n t e las n e c e s i d a d e s do este pueblo , 
v i e n e á l l e n a r un s r a n v a c í o y u n a n e c e s i -
dad s e n t i d a , y a que los p e q u e ñ o s sa lones , 
I e r a n i n s u f i c i e n t e s é i m p r o p i o s p a r a que en 
e l los p u d i e r a h a c e r s u a p a r i c i ó n n i n g u n a 
! c o m p a ñ í a . E l t e a t r o " H o l g u í n " . ed i f icado 
' por l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , se. e n c u e n t r a s i -
j tuado on el c e n t r o de l a p o b > a c i ó n . A m -
pl io y c a p a z p a r a m á s de q u i n i e n t a s p e r -
sonas , r e ú n e g r a n d e s c o n d i c i o n e s y en e l 
d e c o r a d o h a h e c h o d e r r o c h e de un ta l en to 
y de s u b u e n gusto, un a r t i s t a t a n i n t e l i -
gente c o m o modes to , el s e ñ o r C i r i l o I b á -
ñ e z , c u y a labor v i e n e n a p l a u d i e n d o c u a n -
t a s p e r s o n a s desf i lan por e l loca l , l l a m a n -
do la a t e n c i ó n e l t e l ó n de h o c a . e x a c t í s i -
m a cop ia del c é l e b r e t a p i z de B o u c h e t . que 
r e p r e s e n t a , á P s i q u i s , e n s e ñ a n d o l a s j o y ^ s 
á s u s h e r m a n a s . E l l i enzo es de u n e fecto 
s o r p r e n d e r t e , y a c r e d i t a d o de v e r d a d e r o 
a r t i s t a al ? e ñ o r I b á ñ e z , de q u i e n m e a t r e -
vo á asegrurar q u f . t r a b a j a n d o en l o c a l i d a -
des mfts i m p o r t a n t e ? , donde e] a r t e se ahr.T 
p a s o y el t a l en to e? e o m p r e n d i d o , t r i u n -
f a r í a , porque t iene c o n d i c i o n e s para. ello. 
T ya, que h a b l o de p i n t u r a , no puedo d e -
j a r en s i l e n c i o el r e t r a t o que b a j o l u j o s o 
dosel a d o r n a r á los s a l o n e s de la C o l o n i a , 
de t a m a ñ o n a t u r a l y del R e y de E s p a ñ a 
D o n A l f o n s o X J I 1 . p i n t a d o m a g i s t r a l m e n -
te por m i a m i g o don A r t u r o Arbrts y M a n -
r a r a , i n s u s t i t u i b l e t enedor de l i b r o s y soeio 
de l a i m p o r t a n t e f i r m a " R i m b l a s G a r c í a 
y C o m p a ñ í a . 
L a i n a u g n r a c t ó n de l t e a t r o e s t á a n u n -
c i a d a p a r a el d í a 26 d^l a c t u a l c o n l a c o m -
p a ñ í a d e z a r z u e l a á c u y o f rente figura e! 
p r i m e r a c t o r s e ñ o r C e f e r i n o B a r r a j ó n y 
a r t i s t a s a p l a u d i d o s en e s a c a p i t a l . E l j 
a h o r r o de- doce f u n c i o n e s e s t á c u b i e r t o , y , 
o p o r t u n a m e n t e m e o c u p a r é de r e s e ñ a r el 
a c t o de l a i n a u g u r a c i ó n . P o r h o y m e l i -
m i t o á f e l i c i t a r a l e l e m e n t o e s p a ñ o l , e x -
h o r t á n d o l e á p r o s e g u i r l a s e n d a e m p r e n -
d i d a , p a r a que u n a v e z m á s p u e d a d e c i r s e ; 
" L a b o r o m n i a unle i" . 
R E N U N C I A 
P o r d i f e r e n c i a s h a b i d a s e n t r e el A l c a l d e 
i n t e r i n o s e ñ o r B e n j a m í n S a r t i e s i e b a n y e l 
j e f e d e p o l i c í a s e ñ o r F r a n c i s c o Gonzá"".7-. ! 
a m b o s m i s b u e n o s a m i g o s , ha. p r e s e n t a d o . 
e! ú l t i m o l a r e n u n c i a d e s u c a r g o , con c a -
r á c t e r i r r e v o c a b l e . 
L a s c a u s a s de! d i s g u s t o son l a s s i g u i e n -
t e s : el s e ñ o r S a n t i c s t e b a n c o n c e d i ó p e r -
m i s o á u n i n d u s t r i a l p a r a t e n o r a b i e r t o s u 
e s t a b l e c i m i e n t o el d í a 20 de m a y o , fiesta 
n a c i o n a l . A l r e q u e r i r e l j e f e de l a p o l i c í a 
a l i n d u s t r i a l p a r a q u e c e r r a s e , se le i n f o t -
m ó que t e n í a p e r m i s o del A l c a l d e . E l j e f e 1 
se d i r i g i ó a l A l c a l d e p id i endo i n f o r m e s s o - | 
b r e el p a r t i c u l a r y r o g a n d o se le c o n t e s t a - : 
se p o r e s c r i t o , lo q u e d i ó l u g a r á la n e g a - j 
t i v a del A l c a l d e , á u n a e n t r e v i s t a entr*; | 
a m b o s , á u n a s p a l a b r a s que el Jefe e s t i m ó ' 
d e p r e s i v a s y á i a r e n u n c i a i n m e d i a t a . 
A ú l t i m a h o r a , y p a r a s o l u c i o n a r el c o n - j 
flicto, el A l c a l d e p r o p i e t a r i o , s e ñ o r J o s é A . I 
G a r c í a se h a r á c a r g o d e s u puesto , c o n lo ¡ 
c u a l r e t i r a r á el j e fe de p o l i c í a l a r e n u n c i a , I 
v o l v i e n d o l a s a g u a s á s u a n t i g u o c a u c e . 
P r e m i o s á los n i ñ o s . 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n de. es te D i s t r i t o 
a c o r d ó d i s t r i b u i r p r e m i o s e n t r e los a l u m -
nos de l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s , a d q u i r i é n d o -
los de s u p r o p i o pecu l io . 
C o m o e s a d i s t r i b u c i ó n h a de d a r l u g a r 
á u n a h e r m o s a fiesta e s c o l a r , r e s e r v o m i 
i n f o r m a c i ó n p a r a c u a n d o s e e f e c t ú e . 
N V i d a l P i t a . 
C a r t a s d e t e n i d a s e n l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de C o r r e o s : 
E S P A Ñ A 
A 
A l v a r e z , C e l e s t i n o ; A l v a r e z , A m a d o r ; 
A l v a r e z , A m a d o r ; A l v a r e s . P e d r o ; A l v a r e z , 
A n d r é s ; A l v a r e z , V i c e n t e ; A l v a r e z , B e n i t o ; 
A b e l l e i r a , R a m ó n ; A l o n s o , G e r a r d o ; A l o n -
so, S a l v a d o r ; A l o n s o , A n g e l a ; A n t ó n , R a -
f a e l ; A g u i l a r , J o s é ; A l m a g r o , J o a q u í n : 
A l v a r e z . A l f r e d o ; A l v a r e z , A v e l i n o ; A l v a -
rez , M a n u e l : A l v a r e z . M a n u e l ; A l v a r e z , 
A m a d e o ; A l v a r e z , C o n c e p c i ó n ; A y a l a , E l o i - ' 
s a ; A e n l l e , F r a n c i s c a ; A r e s , J o s é ; A l o n s o , 
A m a d o r ; A l o n s o , B u s t a b a d ; A l o n s o , R a -
f a e l ; A l z ó l a , A n t o n i o ; A l z ó l a , M a n u e l ; A r -
gudfn, L u i s ; A r d u e n g o , C á n d i d o ; A r r u g a . 
E s p e r a n z a . 
B 
B a s a n t a , J o s é ; B a r r e r a s , R e m i g i o ; B a i -
t i t , J a i m e ; B a r b ó n , A l b e r t o ; B a l d i v i a , A n -
tonio; B a l b i d a r e s , Dolt lna.: BÍÍOTCQ, R a m o -
n a : B l a n c o , R a m o n a : B a q u é , M a r í a : B o n i -
to, B e l l a s ; B e l a y , I s o ü n a ; B a r b e i t o . R o s a ; 
B i e i t e s . G u m e r s i n d o ; B i m b i e l a . J o s é : B o u -
z a , F e r n a n d o ; B u s t i o . S a l v a d o r d e l : B o z o , 
J o s é ; B a l m a . A r m a n d o ; B a l s e i r o . M a x i m i -
n o ; B e r t o l e s . T o m á s ; B l a n c o , A v e l i n o ; B e n -
g o c h e a . J u l i á n ; B e n g o c h e a , J u l i á n ; B e r -
n a b é , F r a n c i s c o ; B e r n a b é , F r a n c i s c o ; B e r -
n a b é , C é s a r : B e l l a s , B e n i t o ; B e o d a n o , C a -
y e t a n o ; B r e y , M a n u e l : E e n , A n t o n i o ; B e -
c e r r a , C á r m e n ; B o n m a t i , V i c t o r i a . 
C 
C a s a s , I s m a e l ; C a s á i s . M a r í a L u i s a ; C a -
t a l á , J . : « a l z a d a s . M a r í a : C a r r e i r a s , M a -
n u e l ; C a n o v a , F r a n c i s c o : C a n c e l o , A n t o -
n i o ; C a n t o r a , J o s e f a : C a r r o d e g u a s . D o -
m i n g o ; C a s t r o , F r a n c i s c o ; C a s t r o , M a r í a ; 
C a s t r o , M e l c h o r ; C a s t r o . M a n u e l ; C a m i n o , 
Ses fnndo; C o d i s p o t i . F r a n c i s c o ; C l a n a . A u -
r e l i a ; C o t a , G e n a r o ; C o s t a . J o s é ; C u e s t a . 
J u l i á n ; C u e r v o , A v e l i n o ; C a r r i l , A m a d e o ; 
C h á v e z , F e d e r i c o ; ( ' a lvo . F r a n c i s c a : C a m -
porredondo , R a m ó n : C a m p o s , P e r f e c t d ' . C a -
c e r e s . A m a d o r ; C á r d e n a s , . L i a n F r a n c i s c o 
de ; Cor t i za . r , J e s ú s : C a r v a j a l , P f á l t é u C o ; 
C a m n o , J o s é ; C a b a l l e r o , P e d r o ; r ó r d o b a . 
J u a n ; C i a , V i c e n t e ; C o r t i n a . B r a i i ü o ; C ó -
b i e l l a s . A n g e l ; C o s t a , R i c a r d o ; « 'ubi l lr js , 
A n a ; C u e v a s , R i c a r d o . 
I> 
D a g o , P e d r o : D í a z , L u i s : D í a z , B a l d o -
m o r o ; D í a z , F r a n c i s c o ; D í a z . R o s e n d o ; 
D i e g u e z . C o n c e p c i ó n : D iego , N a r c i s o ; D u -
r á n , A l f r e d o ; D u r á n , M a r i a n o ; D e l g a d o , 
E u g e n i a ; D e z a , J e s ú s ; D e l g a d o . G u i l l e r m o ; 
D i e g u e z , J u a n ; D i e g u e z , M a r c e l i n o ; D í a z , 
L u i s : D í a z . A m a d o r ; D í a z , A v e l i n o ; D í a z , 
F r a n c i s c o ; D ó n a t e , J o s é ; D o m í n g u e z , J a -
c i n t o ; D u r á n . F r a n c i s c o ; D u r á n L o r e n z o . 
E 
E m p a r a n , G r e g o r i a ; E m p a r a n . G r e g o r i a ; 
E s t é v o z . J o s é ; E s t é v e z . A n t o n i o ; E s p i n o -
s a , D a n i e l ; E a r r a s c a i . E u l o g i o ; E s t é v e z , 
A . : E l l u z a l d e , I s a b e l ; E n r i q u e , A n g e l ; E m -
b i l , M i c a e l a . 
F 
F r a g a . N'emes ia ; F e r n á n d e z . M a n u e l ; 
F e r n á n d e z , G r e g o r i o ; F e r n á n d e z , e s ú s ; 
F e r n á n d e z , R a m ó n : F e r n á n d e z , C o n s t a n t i -
n o ; F e r n á n d e z , J o s é ; F e r n á n d e z , J e s ú s ; 
F e r n á n d e z , J o s é ; F e r n á n d e z , E d u a r d o ; 
F e r n á n d e z , F l o r a ; F e r n á n d e z M a n u e l ; F e r -
n á n d e z . A u r e l i o ; F e r n á n d e z , B a M o n t e r o ; 
F e r n á n d e z , J o s é ; F e r n á n d e z , E m i l : ^ ; F e r -
n á n d e z , M a r í a ; F e r n á n d e z , J o s é ; F e r n á n -
dez, J u a n ; F e r n á n d e z , M a n u e l ; F e r a o . J o -
s e f a ; F e f e n i a s , S a l v a d o r ; F e r r e r y P i c a - * 
bfa, E m i l i o ; F e i j o , M a x i m i n o : F i g u e i r a s , 
M a r í a ; F o r m o s o , V e n t u r a ; F e l i p e . J u a n ; 
- F e r r e i r o , R a i m u n d o : F r e i r é , A n t o n i o ; F e r -
n á n d e z . J o s e f a ; F e r n á n d e z , S e c u n d i n o ; j 
F e r n á n d e z , J o s e f a ; F e r n á n d e z , E n r i q u e ; i 
F e r n á n d e z . J e s ú s ; F e r n á n d e z , B a l b i n a ; I 
F e r n á n d e z , P e d r o ; F e r n á n d e z , G a b r i e l ; I 
F e r n á n d e z . M a r í a ; F e r n á n d e z , J o s é ; F e r - | 
r á n d e z M a n u e l ; F r a g a , A n t o n i a : F o n t e l a , 
C o ñ e t e ; F r o n t e l a , C a t a l i n a ; F o n t , J o s é 
J u l i á , 
G 
G a l á n . E s t e b a ; G a r c í a , M a n u e l a ; G a r -
c í a , M a n u e l a : G a r c í a , e ó n ; G a r c í a , J u a n ; 
G a r c í a , B a l b i n a ; G a r c í a , C a s i m i r o ; G a r c í a , 
X i c a s i o ; G a l l e g o , G u m e r s i n d o ; G a l l e g o , 
P e d r o : G a l l e g o , F r a n c i s c o ; G a r r i d o , M a -
n u e l ; G a t o , J o s é ; G o n z á l e z , R a m ó n ; G o n -
z á l e z , M a x i m i n o : G o n z á l e z , E l a d i o ; G o n -
z á l e z , M a n u e l : G o n z á l e z , O b d u l i a ; G o n z á -
lez. M a n u e l ; / G o n z á l e z . A l b i n o : G o n z á l e z , 
( F r a n c i s c o ; G o r d o . F r a n c i s c o ; G ó m e z , L e o -
n a r d o ; G ó m e z . G u s t a v o : G u t i é r r e z . H e r -
m i n i o ; G u t i é r r e z . J o s é ; G a r c í a , F r a n c i s c o ; 
G a r c í a . F r a n c i s c o ; G a r c í a , L u i s ; G a r c í a , 
E m i l i o ; G a r c í a . R a m ó n ; G a r c í a , J o s é R a -
m ó n ; G a r c í a , M a r í a ; G ó m e z . D o l o r e s ; G a r -
c í a , M a n u e l : G a r c í a , R o s a r i o ; G a r c í a , A n -
tonio: G a r c í a . J o s é R o g e l i o ; G a n c e d o , J o -
S é ; G i l , F e l ' p e ; G i o , M e r c e d e s ; G ó m e z , 
J o s é : G o n z á l e z . A r t u r o ; G r a c é , E d e l m i r a ; 
G o n z á l e z , A v e l i n o ; G o n z á l e z , M a x i m i n o ; 
G o n z á l e z , S a m u e l ; G o n z á l e z . J o s é ; G o n z á -
lez, J o s é ; G o n z a l o . A n t o n i o ; G u t i é r r e z , J o a -
q u í n : G u t i é r r e z , B r a u l i o . 
L . 
L a s t r a , J o s e f a ; L a g o s . M a n u e l a ; L o s a -
da , L a u r e a n o ; L l e o , E l i s a ; L l o r e n s , P a b l o r 
L ó p e z . A b e l a r d o : L ó p o z , E u l o g i o : L ó p e z , 
G i l ; L ó p e z . J o s é : L ó p e z . A n t o n i o ; L ó p e z , 
J o s é ; L ó p e z , J o s é - M a r í a ; L ó p e z , J o s é M a -
r í a ; L o r e n z o , A m a d o r : L u n a , A n t o n i a : L c -
Ui , A l e j o s : L o m ó l a , A n t o n i o ; L e m a , M a n -
r i q u e ; L e r m e s . G r e g o r i o : L u i s a . A u g u s t o ; 
L ó p e z . E d u a r d o ; L ó p e a , E d u a r d o ; L ó p e z . 
L o r e n z o ; L o r e n z o , E l i s a ; L u e i r o , C o n s t a n -
t ino. 
M 
M a r q u é s de. A p e z t o g u í a ; M a r t í n e z , F r a n -
c i s c o : M a r t í n e z , J o s é ; M a r t í n e z , A n t o n i o ; 
M a r t í n e z , A n t o n i o ; M a r t í n e z . A g u s t í n ; 
M a r t í n e z , M a t i l d e : M a r t í n e z , F l o r e n t i n o ; 
M a l l o . R o s a r i o : M a t o , G u m e r s i n d o ; M e r -
c h a n , J o s é M a r í a ; M e s a . M i g u e l : M e n é n d e z , 
S e v e r i n o ; M e n é n d e z , M a n u e l F e r n á n d e z ; 
M é n d e z , J o a q u í n : M e d i n a , P a b l o : M i g u t z , 
P e l e g r l n o ; M o n a s t e r i o , F é l i x ; M o s q u e r a , 
M a n u e j ; M o s q u e r a , M a r í a F e r r e i r o ; M o n -
z ó n , O l e g a r i o : M i n i n , A n d r é s : M a r t i n o , J o -
s e f a ; M a r t í n e z , J o a q u i n a : M a r t í n e z , J o s é ; 
M a r t í n , A n t o n i o ; M e s a . C l a u d i o ; M é n d e z , 
F r a n c i s c o : M é n d e z , S i l v e r l o : M é n d e z . M a -
n u e l a : M i r . J a i m e ; M i r a . J u l i á n : M o n t e s , 
C o n c e p c i ó n : M o y a . C a r l o s ; M o r á n . A n t o -
n i o ; M o h o r d e . S i m ó n : M o l i n a . A n t o n i o ; 
M o n t e ? . M a n u e l ; M o n t e s . M a n u e l ; M o n a s -
ter io , J o s é ; M u i ñ a , F r a n c i s c o . 
N 
N a v a r r o . A n t o n i a . C r i s t ó b a l de : N a v a -
r r o . R a f a e l a ; X a vedo. G u d e l i n a : N i m o . A n -
d r é s ; N e g r o . M o d e s t o ; N a v a r r o . A n g e l ; 
X a i anjo.^ E m i l i o : N e g r ó n . J o s é ; N ú f i e z . R a -
f a e l a ; N ú ñ e z , M a n u e l : X ú ñ e z , A n t o n i o . 
O 
O b r a d o r , . P e d r o : O l i v a . A n t o n i e t a : O t e r o , 
M a n u e l a : O t i z a , N e m e s i o ; O v i e d o , F r a n -
c i s c o ; O v i e d o , F r a n c i s c o ; O j a l e s , J o s é ; O r -
j:5!eíi, R i c a r d o ; O t e r o , M a n u e l a ; O r e i r a , 
V í c t o r ; O v i e d o , F r a n c i s c o . 
P 
P a z , A n t o n i o ; P í a , L o r e t o ; P a s t o r i z a . J o -
s é ; P e n d á s . M a n u e l ; P c n d á s , M a n u e l ; P é -
r e z . A l f o n s o ; P é r e z . D o l o r e s ; P é r e z , M a -
n u e l a ; P é r e z . C o n s u e l o ; P e r e i r a . P i l a r ; P e i -
r a l l ó N i c a s i o ; P r é s t a m o . A d o l f o : P r i e q u e . 
J o s é M a r í a ; P i l l i c e r , G u s t a a o ; P r i e t o . M a -
n u e l ; P i c o . J e s ú s ; P a z o s . J o s é ; P a b l o s . J o -
s é M a n u e l ; P a n d o . V i c e n t e ; P a l m u n . C á r -
m e n ; P a z , A n t o n i o ; P a D a r e s , F r a n c i s c o ; 
P e d r e l r a , B e r n a r d o ; P e n d á s . M a n u e l a ; 
P e n d á s , B a l d o m e r o ; P é r e z . F r a n c i s c o ; P é -
r e z . J o s é ; P é r e z , E m i l i o ; P é r e z . J u a n a : 
P é r e z , C á r m e n ; P ó r t e l a , J o s é ; P o l i , M a r í a , 
Q 
Q u i ñ o n e s , T e o d o s i o ; Q u i r o g a , J o s é ; 
Q u i n t a n a , S e b a s t i á n . 
R 
R a m o s , L u i s ; R a m o s , G r e g o r i a : R e y . 
S e r a f i n a ; R e y , D i o n i s i o ; R e y , C á r m e n ; 
R e d o n d o , R a f a e l ; R a i m u n d o , C á r m e n ; R i -
v e r o . C á r m e n ; R o s a l e s . M a t i l d e ; R o m e o , 
A n t o n i o ; R o d r í g u e z . D o m i n g a ; R o d r í g u e z , 
M a r c e l i n o ; R o d r í g u e z , B a l d o m e r o ; R o d r í -
guez . B a l d o m e r o ; R o d r í g u e z , A n t o n i o ; R o -
d r í g u e z . A r t u r o ; R o d r í g u e z . J o s e f a ; R o d r í -
guez , M a r í a ; R o d r í g u e z , G e r v a s i o ; R u b i o , 
R a f a e l ; R u b i m o s , C a m i l o ; R e v e n t o s . A b e -
l a r d o ; R e y , J o s é ; R e g a l , J e s ú s ; R e g u e i r o . 
J o s é A n t o n i o ; R i c o . R a m ó n ; R i v e r o . F l o -
r e n c i o ; 4 R i q u e l m e , M a r i n a ; R o d r í g u e z , P e -
r e g r i n o ; R o d r í g u e z . J o s é ; R o d r í g u e z , L e o -
po ldo; R o d r í g u e z , M i g u e l ; R o d r í g u e z , J u a n ; 
R o d r í g u e z , J o s é : R o d r í g u e z . E n c a r n a c i ó n ; 
R o d r í g u e z , J o s é ; R o d r í g u e z , F r a n c i s c o ; 
R i d r í g u e z , J u a n . 
S 
S a n t a m a r i n a . T e r e s a : S á n c h e z . J o s é ; 
S á n c h e z , J o s é : S á n c h e z , C á r m e n ; S á n c h e z , 
S e b a s t i á n ; S á n c h e z . J o s A ; S á n c h e z , D o l o -
r e s ; S a m p e r . M a n u e l ; S o r i a . J u a n : S a n -
tos, C a m i l o : S a n t a n a A n t o n i o ; S á n c h e z , 
P e d r o ; S á n c h e z . J o s é : S o s a . E u g e n i o ; S o -
l í s , A u r e l i a n o ; S u á r e z . S i x t o ; S u á r e z , J o s S . 
T 
T a i b o , A m a r o : T a m a r g . R a m ó n ; T r e s e -
r r a s , J o s é : T e i j i d o . M a r í a ; T r e s , M a n u e l ; 
T r i l l o , D o m i n g o ; T e j e i r o , R a m o n a ; T e m e s 
J o s é ; T r i g o , J o s é ; T r i l l o . A n t o n i o ; T r i l l o . 
M a n o l o ; T o r r e ? , D o m i n g o ; T u r r e i r o , R u d e -
s i n d a , 
V 
V a l c á r c e l , A n t o ñ i c a ; V a l d é s , H i g i n i o ; 
V á z q u e z . J e s ú s ; V a q u e r o , M i c a e l a : V a q u é , 
A n t o n i a ; V á z q u e z , A n d r é s : V á z q u e z . M a -
n u e l ; V á z q u e z , F i l o m e n a ; V a l l e J o s é ; V a -
l l i n a , M a x i m i n o ; V a l l i n a , J u l i á n ; V a l d o r , 
J u s t a ; V e l l o . M a r í a ; V e l l ó n , M a r í a ; V i l a , 
A l f r e d o ; V i l a , J o s é M a r í a ; V i d a l , J o s é ; 
V i l l a r . C a m i l o ; V i l l a r , P e d r o : V i e i t e s , A n -
t o n i a ; V á r e l a , M a r í a ; V a d í a ; V á z q u e z , M a -
n u e l ; V á z q u e z , V i c e n t e ; V e l a s q u e z , J o s é ; 
V i d a l , G e r v a s i o ; V i l l a d o n i g a , J u a n ; V e g a , 
P e d r o . 
T 
Y á ñ e z , J o s é . 
Z 
Z a y a s , A l b e r t o . 
C A R T A S T A S A D A S 
B o u z a . A n t o n i a ; M a r t í n e z , J u a n ; M a r t í -
nez, M i g u e l ; E o r r a g o , F a u s t i n o : B o u z a , 
E d u a r d o ; D i r e c t o r de l a I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a ; G i l , A n t o n i o ; G o n z á l e z , J u a n ; I l e -
V i a . M a n u e l ; N a v a r r o , R a f a e l a ; M a r t í n , 
A l f o n s o ; R u i z , M a n u e l ; R i v e r a , J o s é B . 
G I R O S m L E T R A S 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a en 1844 
G i r a n L e t r a s á l a v i s t a sobre todos los 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o s , 
d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
1101 78-1 A b . 
Z A L D O Y C O M R 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , g i r a n l e t r a s á 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de c r é d i t o 
s o b r e N é r r Y o r k . F i l a d e l f i a , N e w O r l e a n s , 
K a n F r a n c i s c o . ' L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d . 
B a r c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
i m p o r t a n t e s d e 1 >s E s t a d o s U n i d o s . M é j i c o 
y E u r o p a , a s í c o m o sobre todos los p u e -
blos d e E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de 
M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n c o n los s e ñ o r e s F B . 
H o ü i n a n d C o . , de N e w Y o r k , r e c i b e n ó r -
d e n e s p a r a l a c o m p r a y v e n t a de s o l a r e s 
ó accionef? c o t i z a b l e s en la B o l s a de dieha 
c i u d a d , c u y a s c o t i z a c i o n e s s e r e c i b e n p o r 
c a b l e d i a r i a m e n t e . 
1100 7S-1 A b . 
ñl. G E L A T S Y COMP. 
1C8. A G U I A R 1C8. e s q u i n a 
A A M A R G U R A 
H a c e n p a g o s por el c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre N u e v a Y o r k . N u e v a O r l e a n s . V e r a -
c r u z . M é j i c o . S a n J u a n de P u e r t o Rleo, 
L o n d r e s . P a r í s . B u r d e o s . L y o n , B a y o n a , 
H a m b u r g o . R o m a . Ñ á p e l e s . M i l á n , G é n o v a , 
M a r s e l l a . H a v r e . L e l l a , N a n t e s . S a i n t Q u i n -
t í n , D i e p p e . T o l o u s e , V e n e c i a , F l o r e n c i a , 
T u r í n , M a s i n o , etc . ; a s í c o m o s o b r e t o d a s 
l a s c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 156-1 S . 
J . A . B A X C E S Y C O M P . 
B A X Q Ü K K O S 
T e l é f o n o A - 1 7 4 0 . — O b i s p o n ú m e r o 21. 
A p a r t a d o n ú m e r o 715. 
C a b l e B A N C E S . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s -
D e p ó s i t o s con y s i n i n t e r é s . 
D e s c u e n t o s . P i g n o r a c i o n e s -
C a m b i o de M o n e d a s . 
G i r o de l e t r a s y pagos por c a b l e s o b r e 
t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de los E s t a d o s 
U n i d o s , I n g l a t e r r a . A l e m a n i a , F r a n c i a , I t a -
l i a y R e p ú b l i c a s d e l C e n t r o y S u d - A m é -
r i c a y s e b r e todas l a s c i u d a d e s y pueb los 
«le E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , a s í 
c o m o l a s p r i n c i p a l e s de e s t a I s l a . 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
1102 78-1 A b . 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
T e l é f o n o n ú m , 7 0 . — C a b l e : " R a m o n a r g ü e " 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e ? . D e p ó -
s i tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o ú e l C o -
b r o y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s é i n t e r e -
ses . P r é s t a m o s y P i g n o r a c i o n e s v a l o r e s 
y f r u t o s . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú -
b l i c o s é I n d u s t r i a l e s , r ' o m p r a y v e n í a de 
l e t r a s de c a m b i o . C o b r o de l e t r a s , c u p o -
nes , e tc . . por c u e n t a a j e n a . G i r o s s o b r e l a s 
p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n s o b r e los p u e -
blos de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . 
P a g o s p o r C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
1093 156-1 A b . 
J . B A L C E L L S Y C -
i S . e n C o . ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
H a c e n pagos por e! c a b l e y g i r a n l e t r a s 
á c o r t a y l a r g a v i s t a , s o b r e N e w Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s , y s o b r e todas l a s c a p i t a l e s 
y pueb los de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n -
t r a i n c e n d i o s 
1143 156-1 E . 
Í IC9 ESPAÑOL DS L l WÁ DE COBA 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E 1 T T 0 D E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
. y g i r o s d e l e t r a 
en p e q u e ñ a s y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r e M a d r i d , c a p i t a l e s de p r o v i n c i a s y todos 1 0 | 
p u e b l o s de E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s , a s í c o m o s p b r e los E s t a d o s U n i d o s de A m é r l c n , 
I n g l a t e r r a , F r a n c i a , I t a l i a y A l e m a n i a . 
m ó l M y . - l 
de C o l o m í n a s y Comp. , hace retratos al platino con un 5 0 por 1 0 O de rebaja en 
_ f — \ I . • _ X% ¿ - I - — jmm. «A /'X •AA A. ¿A »*U BB • • rf-k, /•«• 
S i l S A B ^ N Í I L a ^ ü E ^ a A i i E L 3 2 q ,os prec ios -—6 imperiales, cíe.", un peso 6 postales, cíe- , un peso 
" como g a r a n t í a v repetimos ^ratis la plancha que no agrade. 
E n s e ñ a m o s pruebas 
C I R U J A I s O - D i i N T í S T A 
^ 3 : ¿ 3 i l 3 ¿ a , x 3 . s t X X . l i o 
• • I 
M i í 
D r . J u a n P a b l o ( j a r c i a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u z 15, d-» W á S 
130S M y - 1 
E l a d i o M a r t í n e z y C o r d e r o 
A B O G A D O . 
M e r c a d e r e s 12, de 9 á- 11% y de 2 á, 4. 
5630 l l - l í 
P I E L , M F I L E S , S A N C r B E 
C u r a c i o n e s r á p i d a a p o r Birtemao 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 1 2 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M S S O 9 1 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 : ? 2 
1303 M y - 1 
Dr. Alvarez Ruel ian Di", JüBIl SailtOS FenÉlíleZ 
Polvos dentr i f icos , e u x i í . c e p i l i o i . C o n 
t « e de 7 á ó . 
6TSS 28-1" 
s a l . M e d i c i n a g e a e r a i . O o n s a l t a s d e 1 3 á i 
X J T J S S I Q . 
1320 M y - 1 
GERARDO R. DE ARMAS 
ENRIQUE VI6NIER 
A B O G A Ü O S 
F ^ t n r t i o : h a u I f r n a c i o 3 0 , d e l ; i 5 
J L 1S. 
A g r i m e n s o r y P e r i t o T a s a d o r 
M e d i d a s , des l inde? y t . 'sa^i^nes J e fincas 
fcolaref y H a c i e n d a ? , 
de c a s a 
6667 
F l a n e s y P r o y e - n ^ s 
L o n j a del C o m e r c i o 542, Ha l>ana . 
8-12 M y . 
DOCTOR R. GUBRAL 
O C U L í S T A 
C o n s u l t a s : P a r a pobres $1 a l mes , de 12 
á 2. P a r t i c u l a r e s de 3 & 6. 
M a n r i q u e 73, a l t o » . T e l é f o n o A-2711 . 
1311 M y - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M ó d i c o C i r u j a n o d » la F a c u l t a d d « P a r l a . 
E s p e c i a l i s t a en e n r e i t n e d a d e s de l eat5 
magro á i m e s t i n o e s e g ú n el p r o c e d i m l e n t s 
de loe p r o í i s o r e s í d o c t o r e s H a y e t n y W i n -
ter. de P a r í s , por el a n á l i s i s de l j u g o g 4 « -
t r i co C o n s u l t a » de 1 á 3, P r a d o 76, b a j e * 
1318 M y - 1 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s e n P r a d o 1G5 
A J l a d o del D I A R I O D E L A M A R I N * A . 
1317 My-1 
Dr. A. P é r e z Miró 
M e d i c i n a en g e n e r a l . M á s e s n e c l a l m e n t a . 
E n f e r m e d a d e s de la F i e l . V e n é r e a s y S l f l -
Ut i cas . C o n s u l t a s de 3 4 5. S a n M i g u e l 15». 
T e l é f o n o A-4318 
1300 i M y - i 
" c l í n i c a g u í r a l 
£A.claslvacisBte> p a r a o p a r a e i o a » » aa loa ojea 
D i e t a s 4esde a a e s e u a « a a a d e l a n t e . MAH-
r c j n o 7», e n t r a S a n HaXaal y gao J o » é . T e -
lefono A-2711 . 
1312 M y - 1 
DOCTOR AlBALáBBJO 
M e d i c i n a y C i r u ; í a . — C o a 3 a i t a » t de 12 i ; 
P e o r e s gra l i s . 
T e l e f o n o A - 3 3 4 4 : C o u a p o s t « l a 1 0 1 . 
1326 M y - 1 
DB. F R A N O I S a a í . D E Y E L Í S 3 3 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n . P u l m o n e s . 
N e r v i o s a s . F i e l y V e n é r e o - á l f t l l t i c a s . C o n -
s u l t a s d e 12 & 2. tMas f e s t i vos , de 12 á L 
T r o c a d e r o 14. T e l é f o n o A-4042. 
130J M y - 1 
M a s a j e m a n u a l y v i b i a t o r i o ; ( G i m n a s i a 
m é d i c a , h i g i é n i c a y p e d a g ó g i c a ; M e c ^ n o -
t ^ r a p i * : C u r s o s de G i m n a s i a b a j o m i a i -
r * c c l 6 n p a r a Nif los . S e ñ o r i t a s . S e ñ o r a s y 
C a b a l l e r o s ; ¡ i t i l i z a n d o eí m é t o d o Lingr 6 «1 
da] D r . Z a n d e r « o n s n l t a s de 3 A 4. P a r -
t i c u l a r : I T y D . V é d a l o . Te'.f. F i 2 6 3 . 
C l í n i c a : G a l i a n o 50. 
D r . A R M A N D O D E C O R D O V A 
C a t e d r á t i c o a u x i l i a r de e n f e r m e d a d e s 
n e r c i o í - d s y m e n t a l e s . J e f e del s e r v i c i o de 
a l i e n a i o s del H o s p i t a l n ú m e r o U n o . C o n -
s u l t a s , e x c l u s i v a m e n t e p a r a e n f e r m e d a d e s 
n e r v i o s a s y m e n t a l e s , en X e p t u n o 72. do 
1 á, 3. T e l é f o n o A-4464 . 
1516 104-8 F . 
i [ l i i im nmm 
A n t i g u a M é d i c o d e l D i s p e n s a r i o de T u -
, b e r c u l o s o a de ¡a D i r e c c i ó n de S a n i d a d . 
) Tefe de l D e p a r t a m e n t o de T u b e r c u l o s o s de l 
j H o s p i t a l n ú m . 1.-—Se d e d i c a á. M e d i c i n a e n 
I g e n e r a l , y á. l a s e n í e r m e ^ l a d e s de l p e c h o 
i e p p c - : i a l m e n t e . - - C o n s u ! t a 6 de 3 & 5 p. tn. 
| m i r t e s . j u e v e s y s á b a d o s . - I g u a l a a n t i t u -
b e r c u l o s a p a r a r o b r e s , l ú n e s . m i é r c o l e s y 
i v i é r n e s éi l a s m i s m a s h o r a s . — M o n t e 118. 
I a l t o s T e l é f o n o s 6387 y A - 1 9 6 8 . 
1 1336 M y - i . 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C i r u j í a en g e n e r a l . — C o n s u l t a s de 12 
á 2 . — S a n L á z a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o : F 2 5 0 5 y 
A421S. 
G r a t i s á los pobre* . 
1315 M y - 1 
D r . K . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . C o n -
s u l t a s de 12 á .1. T e l é f o n o A-1340 . 
L U Z N U M E R O 40 
1304 M y - 1 
Te.S.ALVAREZ Y áÜAN AGA 
O c u l i s t a de l H o s p i t a l de P a u l a y de l a s 
e s c u e l a s de F a r l s y B e r i l n . C c n s u l L a s d a 
i 1 á 3. P o b r e s de 3 á 4. P r a d o n ú m . 2, b a -
! j o s . T e l é f o n o A - 5 1 0 1 . 
1330 M y - 1 
D R . E N R P Ü E F E R N A N D E Z S O T O 
M é d i c o del S a n a t o r i o C o v a d o n g a y del 
D i s p e n s a r i o T a m a y c . G a r g a n t a . N a r i z y 
O í d o s . A g u a c a t e 52. b a j o s da 3 & 4. 
1332 M y - i 
D R P e r d o m o 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a . 
V e n é r e o , H i d r o c e l e , S l f l l e s t r a t a d a por l a 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A - 1 3 2 2 . D e 12 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
1302 M y - J 
C14?3 26-13 M y . 
DR. FERNANDO MENDEZ CAPOTE 
( M a d i c i n a y c i r u j i a g e n e r a L ) 
DR. MANUEL MASFORROLL 
( O C U L I S T A ) 
S a n R a f a e l 1, e n t r e s u e l o s . C o n s u l t a n 
d a 3 á 6. 
l i T * • M y - 1 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T 0 K I 0 J . A R A Z O Z A 
A B O G A D O S 
D e 1 á, ?. H a b a n a 66, a l tos . 
1 S ^ M y - 1 
d r . e u s T á v i uní 
E n f e r m w 3 a . d e s del c ^ r e b r ^ y de ios n e r -
v i o s . C o n s u l t a s en B e l a s c o a í n 1051» p r ó -
x i m o á R e i n a , d e 12 á 2. T e l é f o n o A - 4 9 1 2 . 
1316 M y - 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
' C u r a e l v i c i o a l c o h ó l i c o ) 
S U E R O A N ^ I T E T A N I C O . S u e r o a n t l -
m t / r t í n l c o ( c u r a la caorf incunante . ) Se p r e -
p a r a n y v e n d e n en e"< L a b o r a t o r i o B a c t e -
r o l ó g i c o de l a C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a . 
P r a d o 105. 
1394 M y - 1 
" D E T c - O I T Z A L O A F W O . - T £ W U I 
M e d i c o de la C a s ? da 
B e n e f i c e n c i a y M a t s r n i d a d 
E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s da 
los n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 ¿ £. 
A g u i a r 1081/2. T e l é f o n o A-3095 . 
1331 M y - 1 
1 E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s de 1 á 3. C o n s u l a d o 114. 
1021 M y - 1 
Dr. Joaouin Diago 
E s p e c i a l i s t a dei C e n t r o A s t u r i a n o 
V í a s u r i n a r i a s . S í f i l i s , E n f e r m e d a d e s d « 
s e f toras .—De 1 á 4 . — T e l é f o n o A-2490 . 
E M P E D R A D O 1&. 
I3r.4 M y - i 
X T E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s desde l a s 12 del d í a á l a s 3 d a 
l a t a r d e , m e n o s los domingos . 
P R A D O 34!/a 
* U7 156-15 F . 
P E U Y O G A R C Í A Y S A N T I A 3 Í J 
N O T A R I O P U B L I C O 
P E L A Y O 6 A B C U Y O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A . M . Y D E 1 A 5 P . M. 
1319 M y - 1 
S a liando lielid y A r a n d o 
Í A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
1322 M y - 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
M é d i c o de N i ñ o s 
C o n s u l t a * d e 12 4 S . — C h a e ^ r 31, « a o u t o a 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
DR. CALVEZ GUILLEN 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s . I m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C o n s u l t a s : de 11 & 1 y de 4 A 5. 
1591 M y - 1 
DR. HERNANDO SE^üI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
N e p t u n o 103, de 12 4 3 todos lo s d í a s e x -
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de los O j o s 
y de los O í d o s . 
D R . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de los O j o s , 
O í d c s . N a r i z y G a r g a n t a . 
G A B I N E T E : G a l i a n o 50. T e l . A-4611 . 
C o n s u l t a s : L ú n e s . M i é r c o l o s y V i é r n e s 
d e 11 á 12. D i a r i a s de 1 á. 4. 
D o m i c i l i o de l D r . C . E . F l n l a y , 17 y J , 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 1 7 8 . 
1306 M y - 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s del E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s , e x c ' . u & i v a m e n t » . 
P r o c e d i m i e n t o d e l p r o f e s o r H a y e m , del 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de F a r l s , y p o r eJ 
a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n g r e y n c i c r c s c ó p i c c 
C o n s u l t a s de 1 ^ S de la farde . L a m p a -
r l ' l a 74. a l t e a T e l é f o n o 274. A u t o m á t - 1 
c o A - 3 S 8 2 . 
1313 M y - l 
L r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C i r u j a n o del h e s f ' t a l n ú m . 1. 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de M u j e -
res . P a r t o s y C l r u J I a en g e c e r a l . C o n s u L 
ta^j de 1 & 3. B l m p e d r a d o 50. T e l é f o n o á9¿ . 
13?4 M v - 1 
c e p t o loe 
nes en f 
c o l e s y j 
1309 M y - 1 
L A B O R A T O R I O 
C L I X I C O - Q U I M I C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C o m p c s t e l a N ú m . 101 
e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
S e p r a c t i c a n ar .&l i s i s de o r i n a , e sputos , 
a a n g r e . leche, v i n o s , l i c o r e s , a g u a s , abonos ! 
r m n e r a i e s , m a t e r i a s , g r a s a s , a z ú c a r e s , e t c . ' 
A n á l i s i s de o r i n e s ( c o m p i s t o ) , a s -
putos, s a n g r e ó leche , dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344 . 
1327. I f y . l 
CLINICA DENTAL 
C o n c o r d i a 3a, e s q u i n a i S a n N i c o l á s . 
M o n t a d a á l a a l t u r a de s u s s i m i l a r e s que 
e x i s t e n eu los p a í s e s m á s a d e l a n t a d o s y 
t r a b a j o s g a r a n t i z a d o s con los m a t e r i a l e s de 
los r e p u t a d o s ' a b r i c a n t e s S . S . W h í t e D e u -
tai é i n g l e s e s J o h n s o n . 
P r e c i e s da los t r a b a j o s : 
A p l l c a c i ó r de c a u t e r i o . . . . % 0.25 
U n a e x t r a c c i ó n „ 0.75 
U n a e x t r a c c i ó n s i n do lor . . . „ 1.00 
t J n a l i m p i e z a desde „ 2 CO 
U n e m p a s t e desde „ 2.Ü0 
LTn d i e n t e de e s p i g a „ 4.00 
O r i f i c a c i o r a s desde „ 3.00 
U n a c o r o n a de oro de 2á L i -
i a t e s 530 
U n a c o r o n a de o r o „ 4.24 
U c a d e n t a d u r a c o m p l e t a . • v ;. „ 12.72 
L o s p u e n t e s en oro á r a z ó n de Í 4 . 2 4 por 
p ieza . 
E s t a c a s a c u e n t a c o n a p a r a t o s p a r a 
e f e c t u a r loa t r a b a j o s ds n o c h e a l a p e r . 
f e c c l ó n . 
A v i s o 4 los f o r a s t e r o s que ¿ e t e r m i n a -
r á n lo s t r a b a j o s en 24 h o r a s 
C o n s u l t a a di 7 4 10, de 12 á 5 y d a 7 á 8 p. m, 
1323 M y . i 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r f l - í l c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o del H o s p i t a l 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s : de 1 á 3. 
A m i s t a d 84. T e l é f o n o 1120. 
_ 1314 M y - 1 
i L A B O R A T O R I O C L I N I C O Y D E A N A L T -
S I S Q U I M I C O D E L D R . 
L E O N E L P L A S E X C I A 
A N T E S M A R T I N E Z P L A S E N C I A A M A R -
G U R A 5 9 . — T E L . A 3150 
Se a d v i e r t e p o r es te m e d i o 4 los c l i e n -
tes que a ú n no lo s a b e n , qne es te L a b o r a -
J tor io f u é t r a s l a d a d o a l l o c a l q u e h o y o c u -
1 p a desde el 25 de J u n i o de 1310 y q u e l a s 
ñ a ñ e r í a s e n t r e g a d o . 
A d e m a s , los c er t i f i cados exped idos v a n 
ú n i c a m e n t e firmados por el D r . L e o n e l P l a -
s e n c i a . 
C 142? 2 3 - 5 - M y . 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s " 
C a t e d r á t i c o d e l I n s t i t u t o M é d i c o de l H o s -
p i t a l de P a u l a . 
F I E L . S I F I L I S . V I A S U F J X A R I A S . 
C o n s u l t a s : L ú n e s , M i é r c o l e s y V i é r n e f t 
de 1 á 3, S a l u d 55, T e l é f o n o A - 3 6 7 6 . 
466 1 3 0 - A b . 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , s e ñ o r a s y c i r u -
j i a en g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12 & 1. 
C a r r o 519. T e l é f o n o A - 3 7 1 5 . 
14613 156-27 D . 
D H G U S T A V O G . P Ü P Í ^ S S B 
D i r e c t o r de la C a s a de S a l u d da ¡a 
A s o c i a c i ó n C a n a r : a . 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i z s de 1 á 3 
L e s l t a d n ú m e r o 36. T e l é f o n o A - " s f t , 
1307 \ M y - 1 
X > R - T i A G - J I S 
V í a s u n u a r i í i s , s i í i i i » , v e n é r e o . I t s -
p n s . h e r p e s . t r a t a m i t > i u o < e s p e c i a l e s , 
i Ü e 1 2 á 2 . B u f e r o i e . l u l e s d e S e i k a -
r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
! 1542 26-22 M v . 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E n -
p e c l a l i s r a de l D i s p e n s a r i o " T a m a v o . " V i r -
t u d e s 138. T e l é f o n o A-3176 . C o n s u l t a s da 
4 4 5 y de 7 á 9 F . M . 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
1328 ' v - l 
Dr. J o s é E . Ferrán 
C a t e d r á t i c o de la E s c u e l a de M e d i c i n a 
M A S A G - E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s d e 1 4 2. N e c f o . o n ú m e r o 48. 
ba jos . T e l é f o n o 1450. G r á t i s s s i o l u n e s y 
m i é r c o l e s . 
i ? 2 5 
S a n a t o r i o d e l I > r . M a l b e r t l 
E s t a b l e c i m i e n t o ded icado a l t r a t a m i e n -
to y c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e » 
y n e r v i o s a s . ( U n i c o en su c lasp. 
C r i s t i n a T e l é f o n o A - 2 8 9 . 
1370 . M v - * J 
1 0 
El Presupues to Municipal 
U n a n u t r i d a c o m i s i ó n de c o n c e j a -
les, p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r A z p i a z o , SJ 
e n t r e v i s t ó a y e r t a r d e c o n el A l c a l d e 
p a r a t r a t a r de l p r e s u p u e s t o m u n i c i -
p a l de l p r ó x i m o e j e r c i c i o . 
, E n e sa e n t r e v i s t a s ó l o se h a b l ó en 
t é r m i n o s g e n e r a l e s de l a o b r a e c o n ó -
m i c a de l A y u n t a m i e n t o . 
H o y , á l a s n u e v e de l a m a ñ a n a , ce-
l e b r a r á u n a r e u n i ó n en la m o r a d a d e l 
A l c a l d e l a c o m i s i ó n m e n c i o n a d a , p a -
r a p o n e r s e de a c u e r d o c o n el d o c t o r 
C á r d e n a s re spec to a l p r e s u p u e s t o . 
L a o p i n i ó n que p r e v a l e c í a a y e r en 
l a s e s f eras m u n i c i p a l e s e r a l a de que 
se l l e g a r í a á u n a c u e r d o entre e l A l -
c a l d e y e l A y u n t a m i e n t o en l a cues -
t i ó n de l p r e s u p u e s t o . 
P o d e m o s a d e l a n t a r que en los pro-
y e c t o s c o n f e c c i o n a d o s no se a c e p t a n 
los a u m e n t o s de sue ldos á e m p l e a d o s ; 
se s u p r i m e n c i n c o p l a z a s de c o m a d r o -
n a s , p o r i n n e c e s a r i a s , y se e l i m i n a n 
los c r é d i t o s v o t a d o s p a r a c o n s t r u c c i o -
n e s de p a r q u e s de r e c r e o . 
E Í e T c E N T R O ¡STURIANO 
E l d o m i n g o , á l a s ocho de l a nocho , 
se c e l e b r a m en los sa lones de esto 
( ' en tro u n a g r a n v o l a d a l ír ico- l i terA-
r i a , con m o t i v o de l a e n t r e g a de la 
T n e d a l l a c o n m e m o r a t i v a de l a s B o d a s 
d e P l a t a á l o s socios f u n d a d o r e s . 
L a i n v i t a c i ó n a s e g u r a que la f i e s t a 
s e r á í n t i m a ; pero esto no s e r á obs-
t á c u l o p a r a que r e s u l t e e s p l é n d i d a . 
D E L A A D U A N A 
P o r d i f e r e n c i a s en los m a n i f i e s t o s 
se le h a n i m p u e s t o a l c a p i t á n de l v a -
p o r ^ M é x i c o " dos m u l t a s , u n a de 15 
pesos y o t r a de 1 0 ; al c a p i t á n de l v a -
p o r ' ' S i g n e " $17 .00 ; ai c a p i t á n de l 
v a p o r " M é r i d a " $5 .00 ; al c a p i t á n de l 
v a p o r " J u l i a " $71.25. y a l c a p i t á n 
d e l v a p o r ' ' B r i t a u i a " $5.00. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a y o 27 de 1911. 
H a s ido a u t o r i z a d a p a r a t r a f i c a r en 
ba ih ía l a l a n c h a ' " L i s t a , " fol io 1,859. 
S e h a o r d e n a d o l a d e v o l u c i ó n á los 
S r e s . M e n é n d e z y C a . de la c a n t i d - u : 
de $29.60, c o b r a d o s de m á s en l a ho-
j a 59,481. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L : ' M I A M Í " 
C o n c a r g a y 65 p a s a j e r o s s a l i ó a y e r 
p a r a K n i g h t s K e y el v a p o r a m e r i c a -
no " M i a m i . " 
I X S P B O C I O X 
P o r l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o h a n s i -
do i n s p e c c i o n a d o s los l a n c h o n e s n ú -
mferos 16 y 17, p r o p i e d a d de la C o m -
p a ñ í a M a r í t i m a C u b a n a . 
V A P O R A L E M A N ' ; L A P L A T A " 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o por s u » 
c o n s i g n a t a r i o s , S r e s . H c l b u l t & R a s e h , 
d i c h o v a p o r , que s a l i ó de este p u e r t o 
el d í a 11 d e l a c t u a l p o r l a noche , h a 
l l e g a d o s in n o v e d a d á S a n t a C r u z do 
l a P a l m a , C a n a r i a s , el d í a 24 d e l a c -
t u a l , a l a n o c h e c e r . 
T E L E i ü M L A I S L A 
S a n t o D o m i n g o , M a y o 26, 3.45 p, m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , s e ñ o r 
V i l l a l ó n , a c a b a de d a r p o s e s i ó n de l a 
A l c a l d í a a l A l c a l d e C a s a ñ a s , que f u é 
p r o c e s a d o y s u s p e n d i d o e n e l c a r g o 
p o r el J u e z de i n s t r u c c i ó n de S a g i r i 
y r e p u e s t o p o r l a A u d i e n c i a de S a n t a 
C l a r a . L a b a n d a i n f a n t i l , a c o m p a ñ a d a 
de b a s t a n t e p ú b l i c o , d e s p i d i ó á l a a u -
t o i i d a d p r o v i n c i a l . 
S i m ó n . 
L o s A r a b o s , M a y o 26. 4.4G p. rr.. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
A m i p a s o p o r S a n t o D o m i n g o s a l u -
d é a l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , s e ñ o r 
V i l l a l ó n , y á los a l t e s e m p l e a d o s d e l 
G o b i e r n o q u e h o y f u e r o n a l l í con ob-
j e t o d e d a r n u e v a m e n t e p o s e s i ó n a l 
A l c a l d e s u s p e n s o S r . C a s a ñ a s . I n f o r -
m á r o n m e que e l G o b e r n a d o r p r o n u n -
c i ó u n a b r i l l a n t e o r a c i ó n , r e c o m e n -
d a n d o c o r d u r a y s e n s a t e z á los ele-
m e n t o s de a m b o s p a r t i d o s p o l í t i c a s . 
L a t o m a de p o s e s i ó n se e f e c t u ó á la.* 
doce d e l d í a , c e l e b r á n d o s e lueg"© u n 
b a n q u e t e de t r e i n t a cub ier tos . A des-
p e d i r á l a p r i m e r a a u t o r i d a d p r o v i n -
c i a l a s i s t i e r o n r e p r e s e n t a c i o n e s de l a s 
d i s t i n t a s c l a s e s soc ia l e s . E n e l a n d é n 
p r o n u n c i á r o n s e a l g u n o s d i s c u r s o s , l l e -
EQC de p a t r i o t i s m o , r e c i b i e n d o todos 
f m n d e s ovac iones , p a r t i c u l a r m e n t e 
• ] G o b e r n a d o r y el S e c r e t a r i o O s w a l 
do D í a z . A s i s t i ó l a b a n d a i n f a n t i l . E l 
G o b e r n a d o r y a c o m p a ñ a n t e s r e g r e s a 
r o n á S a n t a C l a r a e n l a t a r d e de h o y . 
L i n a r e s . 
VARIEDDAES 
E L H I S T E R I S M O M A S C U L I N O 
, S i a l g u n o de n u e s t r o s l ec tores no-
ta que le p r o d u c e u n a i r r i t a c i ó n ex -
t r a ñ a é i n e x p l i c a b l e l a p r e s e n c i a de 
s u e sposa , l a de s u s h i j o s ó la de s u 
n o v i a , a c u d a en s e g u i d a a l m é d i c o , 
p o r q u e es m u y p r o b a b l e que todo s ea 
debido a l h i s t e r i s m o , e n f e r m e d a d que 
al d e c i r de u n d o c t o r i n g l é s es m u y 
c o m ú n a h o r a e n t r e los h o m b r e s , a u n -
que g e n e r a l m e n t e no se s o s p e c h a la 
e x i s t e n c i a de l p a d e c i m i e n t o . 
VA h i s t e r i s m o m a s c u l i n o se p r e s e n -
ta b a j o d i v e r s a s f o n n a s , pero l a m a s 
f r e c u e n t e es u n a r e p e n t i n a a v e r s i ó n 
á l a s p e r s o n a s á q u i e n e s m á s se apre -
c i a en e s tado n o r m a l . 
U n c l i e n t e d e l d o c t o r á q u i e n he-
mos hecho r e f e r e n c i a no puede sepa-
r a r s e de l l a d o de su m u j e r , y s i n em-
b a r g o , le p a r e c e m a l c u a n t o hace . S i 
r í e y e s t á c o n t e n t a , el m a r i d o l a t a -
c h a de a n t i p á t i c a y s i se m u e s t r a se-
r i a c ree e l p o b r e h o m b r e que e s t á 
n h u r r i d a de teuer lo a l l ado , que y a no 
le qu iere y que s ó l o desea d i v o r c i a r -
se. F u e r a de e^tas r a r e z a s , el i n d i -
v i d u o en c u e s t i ó n es u n h o m b r e n o r -
mal y de g r a n c a p a c i d a d p a r a los ne-
gocios . 
O t r o p a c i e n t e d e l m i s m o m é d i c o es 
un e m p i c a d o mode lo á qu ien a p r e c i a n 
m u c h o s u s j e f e s , pero no obstante l a s 
m u e s t r a s df> a p r e c i o que é s t o s le d a n , 
estjá obses ionado p o r la idea de que 
se p a s a n el t i empo d i s c u t i e n d o si de-
ben ó no deben d e s p e d i r l e i n m e d i a t a -
mente . 
S n c o m p o r t a m i e n t o l l e g ó á s er t a n 
e x t r a ñ o , p o r efecto del miedo que le 
d o m i n a b a , que sus j e f e s le d:..:ron u n 
mes de l i c e n c i a s i n s o l i c i t a r l o , á fin 
de que se a l i v i a s e a lgo , porque todo 
se d e b í a a l h i s t e r i s m o . 
H a y o tros h i s t é r i c o s que t i e n e n el 
c o n v e n c i m i e n t o de que no les s i enta 
b ien n a d a de lo que c o m e n , c u a n d o 
r e a l m e n t e lo o r e sucede es que no 
a s i m i l a n el a l i m e n t o a u n n u e h a c e n 
b i e n l a d i g e s t i ó n . A estos les da el 
m é d i c o i n g l é . s l e c h e neptonizadia . 
L a p r o p a g a c i ó n del h i s t e r i s m o mas-
c u l i n o no t iene e x p l i c a c i ó n , pero es 
m u y pos ible que sea d e b i d a a l exces i -
vo t r a b a j o á que o b l i g a n l a s condic io -
nes de l a v i d a m o d e r n a . E l h i s t er i s -
mo m á s d i f í c i l de c u r a r es el que s;"1 
mani f i e s ta por u n a a v e r s i ó n á los se-
r e s q u e r i d o s , y l o s ú n i c o s r e m e d i o s 
s o n el t i e m p o y el descanso c e r e b r a l . 
E n otros casos l a c u r a c i ó n es cosa de 
d í a s , p o r q u e el m a l no e s t á arra i srado . 
E l h i s t e r i s m o es u n a espec ie de n e u -
ros i s -que en l a s m u j e r e s suele m a n i -
f e s t a r s e con v i o l e n t o s accesos de r i -
s a ó de l l a n t o , y con p a r o x i s m o s de 
m a l h u m o r . E n l o s h o m b r e s no t o m a 
esta f o r m a q u i z á s p o r q u e el s i s t e m a 
n e r v i o s o m a s c u l i n o posee c u a l i d a d e s 
d i f erente s , y sobre todo, p o r q u e n o 
es t a n e x c i t a b l e como el f e m e n i n o . 
T O R P E S D I S T I N G U I D O S 
A l g u n o s h o m b r e s de los que h o y 
g o z a n de f a m a m u n d i a l f u e r o n unos 
s o l e m n í s i m o s t o m e s en s u j u v e n t u d , y 
m e r e c i e r o n m á s de u n a v e z el c a l i f i c a -
t i v o de tontos . 
A G-eorge F l i o t l e c o s t ó m u c h o t r a -
b a j o a p r e n d e r á l eer . T h o n V a l d s e n . el 
e s c u l t o r , e s tuvo t r e s a ñ o s s i n p o d e r 
p a s a r de l a s e c c i ó n de los n o v a t o s en 
ía e s c u e l a ; B u r g e r , el p o e t a de l a s b a -
l a d a s a l e m a n a s , t a r d ó v a r i o s a ñ o s en 
e n t e n d e r l a s i n t a x i s l a t i n a , v A l f i e r i , 
el poeta i t a l i a n o , se v i ó m á s de u n a 
v e z e x p u l s a d o del c ó l e g i o p o r torpe , 
y p o n q u é lo s p r o f e s o r e s le j u z g a b a n 
i n c a p a z de e n t e n d e r n a d a . 
. T o l s t o i y G o e t h e no p u d i e r o n o b t e n e r 
t í t u l o a c a d é m i c o p o r q u e s i e m p r e sa -
l í a n suspensos en l o s e x á m e n e s de la 
F n i v e r s i d a d . y por el mi s ino m o t i v o 
no pudo i n g r e s a r en l a F s c u e l a X o r -
maü S u p e r i o r , de P a r í s , el g r a n l i t e r a -
to F e m a n d o R r u n e t i e r e . 
E s t a l i s t a de t o r p e s d i s t i n g u i d o s po-
d r í a prolonerarse c a s i i n d e f i n i d a m e n -
te, s i a ñ a d i é s e m o s lo ŝ n o m b r e s de 
N e w t o n , B y r o n . Tbsen. F i e r r e C u r i e y 
otros m u c h o s , á q u i e n e s c o s t ó D i o s y 
a y u d a a p r e n d e r l a s p r i m e r a s y a u n l a s 
s e g u n d a s l e t r a s . 
DisDensarío "La Caridad" 
L o s n i ñ o s pobres y d e s v a l i d o s c u e » . 
tan s ó l o c o n la g e n e r o s i d a d de las 
p e r s o n a s b u e n a s y c a r i t a t i v a s . Nece -
¿ h a n aiimentoG, r e p i t a s y c u a n t o pue-
da p r o d u c i r l e s b i e n e s t a r . E l D i s p e n -
s a r i o e spera que se le r e m i t a n leche 
c o n d e n s a d a . a r r o z , a z ú c a r y a l g u n a 
r o p i t a y c a l z a d o . 
D i o s p r e m i a r á á las p e r s o n a s que 
no o l v i d a n á los n i ñ o s d e s v a l i d o s . 
E l D i s p e n s a r i o se h a l l a en la p l a n -
t a b a j a d e l P a l a c i o E p i s c o p a l , H a b a -
n a 58. 
D r . M . D E L F I N . 
L E S I O N A D O G f t A V E 
J o s é O c h o a , vec ino de S a n L e o n a r -
do n ú m e r o 23, f u é as i s t ido en e l C e n -
t ro de S o c o r r o de J e s ú s dei M o n t e , de 
! l a f r a c t u r a de l h u m e r o i z q u i e r d o y 
d e s g a r r a d u r a s en la r e g i ó n p a l m a r 
de l mi smo lado , de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
E s t a l e s i ó n l a s u f r i ó eatóoaimen-
te a l caerse de u n a n d a m i o donde es-
t a b a sub ido . 
E l hecho o c u r r i ó e n su d o m i c i l i o . 
I H R T O 
A n t e e l o f i c ia l de c a r p e t a en l a 
C u a r t a E s t a c i ó n de P o l i c í a , se p r e s e n -
t ó M n u e l G a r c í a , vec ino del V e d a d o , 
d e n u n c i a n d o que en l a C a l z a d a d:? l a 
E e i n a f r e n t e a l M e r c a d o de T a c ó n le 
r o b a r o n un c a r r e t ó n con s u m u í a que 
a v a l ú a en 300 pesos. ^ 
Se i g n o r a q u i e n ó qu ienes s-^an los 
autores . 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
D e l H e r p i c i d e es pin K i i s a y o P r o -
l o n & r á d o . 
Sólo hav una prueba para juzgar de la efi-
cacia de nr. art ículo y consiste eu demostrar 
oue cumple Id oue de 61 se espera. Muchos vi-
¿orizadores del"cabello tienen buena aparien-
cia v hasta huelen bien, pero, el punto es 
¿quitan la casna é impiden la caída del cabe* 
lio? 
Ño, JO ¡o hacen, ñero el Herpicide sí, por-
que llega á la raíz del mal y maía el germen 
que ataca la papila de la que recibe la vida el 
cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente de 
posición declarando qu<5 el Herpicide Newbro 
triunfa de un "ensayo prolongado." E s un» 
loción soberana, pura y exenta de toda grasa 
ó aceite. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños . 60 c u . 7 f l en moneda 
Mnerlcana. 
" L a Reunión." Vda. de Joaé Serrí . é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agen-
tes especiales. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N , la casa Virtudes 114U en 
16 centenes, con zaguán , sala, recibidor. 6 
cuartos, comedor, 2 baños , cocina y dcm'is 
servicies, cielos rasos y luz eléctrica, t e -
léfono . F 1206. 6021 4-n 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de la casa Virtudes 41, 
á dos cuadras del Prado, sala, comedor y 
cuatro habitaciones, ins ta lac ión moderna, 
buen patio, pisos de mosá-icos. L a llave 
é informes en Neptuno 39 y 41, " L a Regen-
te". 6255 8-27 
V E D A D O . — F o n d a Central de Baño'-, ca-
lle E entre 19 y 21, se alquila una casita 
de planta baja, en $18-00 C y . 
__6269 
A L T O I N D E P E N D I E N T E , Indio" y Slon-
te: $21-20 oro mensual; llave a l lado, es-
quina á. Monte (bodega): Informes: Obispo 
72, Telf. A2528. 6265 8-27 
E N C U A T R O C E N T E N E S , se alqu'Ia, 
una casa con sala, saleta, cuatro cuartos, 
servu-io sanitario, baño y cocina. Santc. 
Catal ina núm. 19, Víbora; la llave en el 
núm. 19. Informan: Concordia 64. Te lé fo -
so A4228. 6261 4-27 
S E A L Q U I L A N , solamente para oficinas 
ú hombres solos, los hermosos altos del 
café y restaurant " E l Escorial", O'Rellly 
esquina á Mercaderes. E n el mismo In-
forman. 6241 10-27 
S E A L Q U I L A la casa de alto, San Lá-
zaro 244, capaz para regular familia y lu-
josamente decorada. Por Campanario tie-
ne cochera y caballeriza. Informan: 2 y 17, 
Vedado, Te lé fono F1197. 
6239 4-27 
L A E M U L S I O N 
D E S C O T T 
m a n t i e n e y r e n u e v a » o r -
p r e n d e n t e m e n t e l a s f u e r z a s 
d e l o s n i ñ o s r a q u í t i c o s , p á -
l i d o s y d e l i c a d o s ; d e l o s j ó -
v e n e s d e l g a d o s y a n é m i c o s ; 
d e l a s s e ñ o r a s n e r v i o s a s y 
c a n s a d a s ; d e l o s a n c i a n o s 
d e c a í d o s y d é b i l e s . N u t r e 
e l o r g a n i s m o e n t e r o f o r -
m a n d o s a n g r e p u r a y m ú s -
c u l o s f u e r t e s y r o b u s t o s . 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t n o 
c o n t i e n e a l c o h o l n i d r o g a 
i r r i t a n t e ó n o c i v a . E s e n s i 
u n c o n j u n t o d e p u r e z a , d e 
v i d a y l a m e d i c i n a - a l i m e n t o 
p o r e x c e l e n c i a p a r a t o d a s 
l a s e d a d e s . 
E X I J A S E 
L A L E G I T I M A 
GRAN HiTEL AMERICA 
Industria 160 esquina á. Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida d«ede do» 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te l é fono A-2998. 
C1472 26-11 My. 
C A R N E A D O 
Vedado, alquila en su Palacio de J y 
Mar, cuartos con vista al mar á $5-30 y 
$8-50 al mes, recomendados por los m é -
dicos para salud y apetito. H a y cuartos 
amueblados y baños de mar yratls. T e l é -
fono F21o0. 6445 26-9 Mv. 
S E A L Q U I L A N , los frescos y ventilados 
bajos de Crespo 80, con sala, comedor, i! 
cuartos, baño, cocina é Instalación moder-
na, buenos pisos, etc. la llave en los altos. 
Informes. Inquisidor 46, de 12 á. 6, ó C y 
25, Vedado. 6260 8-27 
~ C O Ñ ~ R E F ^ R E Ñ C Í A S S E C E D E N ' P A -
ra el día primero, dos habitaciones de lo 
mejor de esta casa, con muebles de lujo, 
vista k la calle, asistencia completa. G a -
liaro 75, te léfono 4014. 
5259 4-27 
I N M E D I A T O S al Prado y MaleeAn, so 
alquilan los bajos de San Lázaro 15, mo-
dernos, cuatro cuartos, dos ventanas, en-
trada independiente. L a llave en los altos 
é impondrán Trocadero 16. 
. 5256 4-27 
S E A L Q U I L A una hermosa sala baja, 
con dos ventanas á la calle y con entrada 
independiente, como para oficina ó consul-
tas ó algo que convenga. Egido 8. 
6254 , i l 2 7 _ 
S E A L Q U I L A el alto de nueva cons-
' trucción, San Lázaro 317B. con sala co-
medor y tres cuartos, entrada independien-
te, en ocho centenes, la llave en la C a r -
nicería 316. Tómese el carro de Univer-
sidad. 6248 .4'27_ 
S E A L Q U I L A el bajo de nueva cons-
trucción, San Lázaro 319A, con sala come-
dor y tres cuartos, en siete centenes, la l la-
ve en la Carnicería 315. T ó m e s e el Carro 
de Universidad. 6249 4-27 
~ G A L I A N O 27.—Se alquilan, los altos de 
esta casa. Informes en O'Reilly 102, altos. 
S e ñ o r López Ofta, de 2 á 4 p. m. 
6245 8"j27_ 
S E A L Q U I L A en 9 centenes, la casa A n -
geles 70. tiene sala y saleta, tres grandes 
cuartos bajos y un sa lón alto. Informes, 
Condesa 24. 6191 8-26 
S E A L Q U I L A un hermoso local que mi-
de ll'óO de frente por 32 metros de fondo 
y 6 de puntal, propio para cualquier indus-
tria 6 a lmacén de tabaco, situado en buena 
calle á dos cuadras de la Calzada de Be-
lascoaín. Informarán en la bodega, en be-
lascoafn y Campanario. 
6217 8-26 
S E A L Q U I L A 
L a casa Escobar núm. 95. Impondrán: 
Consulado núm. 122, altos. 
6215 4-26 
G u a n e , M a y o 26, 1.20 p. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E l e m e n t o s de a r r a i g o h a n v i s t o cor. 
gus to l a b r i l l a n t e d e f e n s a h e c h a pov 
el D i r e c t o r de " E l C o m e r c i o " y r e -
p r e s e n t a n t e v u e l t a b a j e r o . don W i f r e -
do F e r n á n d e z , e n p r e s u p u e s t o s n a c i o -
n a l e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
L O S S U C E S O S 
U N A D E N T M I A 
A n t e e l t en ieute de l a P o l i c í a N a -
c i o n a l , s e ñ o r N e s p e r e i r a , J e f e de l a 
S e c c i ó n de E x p e r t o s , se p r e s e n t ó a y e r 
d o n A n t o n i o P e n a b a d M e n é n d e z , ve-
c ino de E g i d o n ú m e r o uno, quere -
l i á n d o s e c o n t r a J o s é P é r e z , d u e ñ o 
que f u é d e l c a f é e s t a b l e c i d o en M a r -
t í e s q u i n a á E g i d o , de h a b e r v e n d i d o 
este e s t a b l e c i m i e n t o ante N o t a r i o , d i -
c i endo f|iiP no t e n í a d e u d a s , y c o m o 
á é l lp a d e u d a l a s u m a de 530 pesos 
en centenes , se c o n s i d e r a es ta fado , 
a d e m á s de c o m e t e r d i c h o I n d i v i d u o 
u n d e l i t o de p e r j u r i o . 
D E T E N I D O 
D o s agentes de l a P o l i e í n Jn-rl ic ial 
d e t u v i e r o n a y e r t a r d e á J o s é M i r a n -
d a L i n a r e s , c o n d e n a d o por la A u -
d i e n c i a á u n a ñ o , ocho meses y ve in-
t i ú n d í a s , por e l de l i to de r a p t o . 
E l de ten ido i n g r e s ó e n la c á r c e l . 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la mo-
derna casa Habana 77, entre Obispo y 
Obrapía, con sala, comedor, tres babitacio-
nes v servicios. L a llave é informes en 
Muralla 21 y 23. 6229 8-26 _ 
9 C E N T E N E S . Estrel la 57. cuatro gran-
des cuartos, sala, saleta, comedor, patio, 
pisos de m o s á i c o s é instalaciones sanlta 
rias á la moderna. 
6181 4-26 
S E A L Q U I L A la casa Industria 57, con 
cinco cuartos, en diez centenes. L a llave 
en el 55. Informes, oficina de alquiler de 
pel ículas , Virtudes núm. 2. 
6178 8-26 
V E D A D O . — S E desea alquilar una cas i -
ta, que tenga algo de jardín, en buen pun-
to, cuyo alquiler no pase de siete á diez 
centenes a l mes. Mándense las proposicio-
nes á E . V . apartado 729. 
__6177 4-26 
T E R M I N A D O S de pintar los modernas 
y espaciosos altos de Consulado 6.1, se a l -
quilan. Informan en los bajos, su dueño 
M. y San Lázaro altos. 
6219 8-26 
C O R R A L E S b4. se alquilan estos bajos, 
compuestos de sala, saleta, dos cuartos, 
cocina, bafio y dos inodoros. L a llave en 
la bodega de la esquina de Revlllagigedo, é 
informan en Salud 56. 
6230 4-26 
" " E N E L M E J O R punto del Vedado, se a Ñ 
quilan unos altos muy frescos, propios pa-
ra una corta familia, acabados de pintar 
es tán situados en la Calle 17 núm. 8 y la 
llave e s t á en los bajos. Informan en la 
casa Rulz, Galiano 130. 
C 1566 4 -26_ 
P A RA F A M I L I A de gusto, calle 15, nú m. 
253, entre E y F , loma del Vedado. C ó m o -
dos altos, dos grandes salas, cinco cuar-
tos, comedor, dos baños , escalera de m á r -
mol, cielos raaos, timbres; todo moderno, 
muy fresco. Sin niños, gran rebaja» I n -
formes, P núm. 30, Telf. F1315. 
6224 8-26 
S E A L Q U I L A un extenso salón para bi -
llar, en el interior de un café; alquHer su-
mamente barato. In fórmese : 23 y F , V e -
dado. 
_ C 1564 4-26 _ 
V E D A D O , — S e alquila una casita moder-
na, de marnposterla, dos cuartos y sala, in-
dependiente. Todos sus servicios sanita-
rios. Calle 13, entre M y L , informan en 
la bodega. 6183 4-26 
V E D A D O . — S e alquila la bonita y ven-
tilada casa. Calle Á número 2% tiene c u a -
tr'o cuartos dormitorios, patio y traspatio, 
comedor corrido al fondo, cuarto indepen-
diente para criados, sala y saleta, y d e m á s 
comodidades para una familia. L a llave 
é Informes al lado. 
«182 " 8-26 
S E A L Q U I L A N , los espléndidos altos de 
la casa, Teniente Rey 13. Informan, San 
Ignacio 70, esquina á Teniente Rey. 
«148 ^ : 2 5 _ 
E N C U B A 37, se alquila un departamen-
to grande para oficina en G centenes y otro 
anexo al café Cárrio , esquina á O'Reilly, 
propio para dulcer ía y lunch. T a m b i é n se 
admiten proposiciones por la vidriera de 
tabacos y cigarros. Todo es buen negocio, 
entenderse con su dueño, Vicente CArrio. 
6 m frlfr ' 
En los moderno» altos, de la casa H a b a -
na 6f>, entre Empedrado y Tejadillo, se a l -
quilan hermosas y ventiladas habitaciones 
para escritorios. Informes en los mismos, 
de 1 á 4 p. m. bufete del Dr. O. Averhoff. 
r,136 6-25 
^ S E A L Q U I L A N , los altos cómodos y ven-
tilados de Monte 350, esquina á Fernandl -
na: tienen cinco cuartos, sala y saleta. L a 
llave en el bajo é informan, Romay 12. 
6135 4-25_ 
— M O N S E R R A T E " núm. 133, altos y bajos, 
en 21 centenes. Los altos constan de sala, 
recibidor, 6 cuartos baño, cocina, &. A una 
cuadra de los parques; todos los t r a n v í a s 
le pasan por el frente. L a llave é infor-
mes. Teniente Rey 41. 
6130 8 -25_ 
L I N E A núm. 111, V E D A D O , casi esquina 
á 12, muy fresca, propia para el verano: 
consta de saJa, portal, corredor, sala, 5 
cuartos, cocina, baño , &. Precio $63-60. L a 
llave al lado. Informan, Teniente Rey 41. 
_6131 _ _ . 8 : 2 5 _ 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los her-
mosos bajos de Xeptuno núm. 222 Z, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, es-
pléndido comedor, cocina, cuarto para c r i a -
dos, cuarto de baño é instalaciones sani-
tarias. L a s llaves en Xeptuno y Marqués 
Gonzá,lez, bodega, para informes Manrique 
v San José , perfumería . 
C 1651 6-25 
Altos nuavos é itrdopendlentes, con sala, 
saleta, comedor. 7 cuartos y baño, en 15 
centenes. Sol 4€, entre Habana y Com-
postela. L a Uávo é informes en Cuba 65. 
6129 4-25 
T O M O U N A R R I E N D O D E U N A A D O S 
cabal ler ías de terreno, aunque sea monte, 
con palmeras, que tenga agua. San Ma-
riano entre Lawton y Armas, Víbora, A n -
tonio Vi la . 6127 4-25 
A G U I A R /4, se alquilan, los elegantes y 
hermosos altos de esta casa, pisos d^ m á r -
mol y mosá i cos , gran galería . Ins ta lac ión 
eléctrica y de gas. Informarán en los ba-
jos. 8150 ' 4-25 
V I B O R A . — E n 9 centenes se alquilan los 
hermosos bajos de L u z 2, portal, z a g u á n , 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos, gran pa-
tio y demás servicios. Pisos de mosaico. 
L a llave en los altos. Informan San l á z a -
ro 2t. altofl. 6162 4-23 
S E A L Q U I L A N , los altos de Lealtad 38, 
tienen sala, saleta, onme-ñrtr. galería persia-
na?. 4 cuartos srandes y uno alto, doble 
*rrvi"io. L a llave en los bajos, informes. 
Obispo 121. 621S 8-26 
V E D A D O . — S e alquila una casa nu^ra, 
con 6 cuartos y 2 de criados, buenos pisos 
y cielos rasos, en la calle Tercera entre las 
de C y D, en el Vedado. L a Have e-n la 
esquina. Informan en Amargura 23. 
62'23 6-26 
V E D A D O 
Se alquila la casa principal de la Quinta 
de Lourdes, con sala, comedor, 6 cuartos, 
otros varios de criados, cocina, 2 baños , 3 
inodoros, etc. Si quieren t a m b i é n cochera 6 
garage con caballeriza. Portales todo a l -
rededor y por tanto muy fresca, con ó sin 
muebles, no a u m e n t á n d o s e el precio qué ts 
en proporción y se e n t r e g a r á el 15 del mes 
próximo. Entre las dos l íneas , 13 y G, de 
12 á 3. 6159 4-25 
Baños núm. 11 esquina á Calzada 
Por cinco meses á contar desde el pr i -
mero do Julio, se alquila, amueblada, esta 
espaciosa, fresca y ventilada casa, con j a r -
dines y portales á ambas calles, z a g u á n , 
recibidor, sala, preciosa galer ía , i hermo-
s í s i m a s haliltaci<">n»»s. sala de- comer, reglo 
cuarto de baño, patio, traspatio, rochara. 3 
habitaciones altas para criados con'eu ser-
vicio, cocina, etc. Para informes de su pre-
cio >• condiciones, en la misma, á todas ho-
ras. 6157 3.25 
S E A L Q U I L A una casa de alto, en líTcaT 
lie de San Rafael núm. 14. la Uav« en los 
bajos, en la carpeta. 6 1 « 4-15 
A N I M A S núm. 99, se alquilan, los boni-
tos y ventilados altos, acabados de fabri-
car. L a llave en la bodega de la esquina, 
para informes dir í janse á Constantino S u á -
rez, L o n j a del Comercio, segundo piso, de-
partamento 204. 6123 8-25 
S E A R R I E N D A N 30 C A B A L L E R I A S D E 
tierra de primera, en exp lo tac ión de vegas, 
en el pueblo de las Martinas, provincia de 
Pinar del Río, con casas de vivienda y ta-
baco, buenos pozos y un monte: informan 
7 esquina á 8, núm. 120, de 8 á 11 a. m. y 
de 3 á 5 de la tarde. Vedado. 
6164 15-25 My. 
S E A L Q U I L A N los altos de Acosta 107, 
con sala, saleta, 4 cuartos, comedor, cocina 
y todos los servicios sanitarios. Casa mo-
derna; informan en los bajos. 
6156 4-25 
S E A L Q U I L A 
frente al paradero de Columbia, un edifi-
cio con dos grandes salones contiguos y 
dos grandes hornoe, propio para estableci-
miento, fábr icas 6 cualquier clase de i n -
dus-tria. In formarán: Empedrado 75. 
_6153 8-25 
P A R A U N pequeño establecimiento, se 
alquila. J e s ú s del Monte 212, punto muy 
concurrido, dos puertas á la calle, á la 
brisa y con portal. E n el mismo informan. 
6174 6-25 
EN EL MEJOR PUNTO 
del Vedado calle 15, esejuina á C. se alqui-
la una casa compuesta de wila, saleta, ves-
tíbulo, 6 cuartos, 2 baños , comedor, coci-
na y garage con coartos para la servidum-
bre. Precio $185. E n la misma se vende 
un au tomóv i l de 40 H.P. de tres meses de 
uso, en $2.800-00 cy. 
6142 8-25 
Campanario 29, altos 
Se alquilan, con fiador, en la misma in-
formarán^ 6 m 4-25 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F esejuina á tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tros 
baños , y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. I n -
forma su d u e ñ o : G. del Monte, Paseo es-
quina á 15. 6093 8-24 
S E A L Q U I L A N , los bajos y espaciosos 
altos de Teniente Rey núm 71, para una fa-
milia de gusto. Todos los suelos son de 
mármol y los techos de cielo raso, pintados 
al ftleo, lo mismo que las paredes. Infor-
marán en los bajos de la misma. 
6170 8-25 
S E A L Q U I L A la casa Aguacate núm. 13, 
tiene sala, recibidor, cuatro cuartos bajos 
y salón de comer, dos cuartos altos y un 
entresuelo para criados. Buenos servicios, 
la Uave é informes en Aguiar núm. 60. 
6167 4-25 
O ' R E I L L Y 102, en esta gran casa se a l -
quilan, hermosas y frescas habitaciones, 
bien amuebladas. L a s hay de todos pre-
cios. 6169 8-25 
C A S A D E F A M I L I A S , habitaciones con 
muebles y toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habi tac ión , 
ex ig iéndose referencia, situada á una cua-
dra del Prado. Cal le de Empedrado 75. 
6118 4-24 
S A N M I G U E L 196.—Se alquilan los ba-
jos de esta casa, con sala, saleta y 4 cuar-
tos. Precio muy módico , y para informes, 
Muralla y Bernaza, A l m a c é n de tejidos. 
6117 8-24 
H A B I T A C I O N E S 
S a n I g n a c i o 9 2 , 
e s q u i n a á S a n t a C l a r a 
T e l é f o n o A . 5 8 9 5 
Con ó sin asistencia, se alquilan muy 
frescas y amplias habitaciones y departa-
mentoe con alumbrado e léc tr ico y balcón á 
la calle. 5878 12-18 
H A B A N A 111, altos, se alquila una ha-
bitación fresca y ventilada, á hombres so-
los 6 matrimonio sin niños . 
6113 15-24 My. ' 
V E D A D O , se alquila por a ñ o s el chalet 
de alto y bajo calle I esquina á 11, núm. 21; 
tiene sala, comedor, gabinete, siete habi-
taciones y todos los servicios que pueda 
desear una familia. Informarán en el mis-
mo, de '4 á 6 de la tarde. 
6121 8-24 
E N M O D I C O alquiler, un bajo y tres 
altos, modernos y elegantes. Neptuno 162 
y 162 A. Informes: casa de cambio de 
Montero, Obispo frente al parque de A l -
bear. 6092 8-24 
2 U L U E T A 73, entre Monte y Dragones, 
se alquila el piso principal acabado de pin-
tar, tiene todas las comodidades y servi-
cios sanitarios modernos. Informes en el 
entresuelo, derecha. 6083 8-24 
S E A L Q U I L A N , los frescos y espaciosos 
altos de Angeles 13. 6073 4-24 
S E A L Q U B L A M 
los altos de la caaa Virtudes número 115. 
Acaban de ser perfectamente restaurados 
y se hallan en excelentes condiciones. Se 
componen de sala de mármol , i amplias 
habitaciones de mosá icos . comedor, cocina 
y cuarto alto y servicio sanitario moderno. 
Informarán en Carlos I I I 226, Telf. A7544. 
6066 4-24 
S E A L Q U I L A N , los altos de la casa Sol 
68, en 24 centenes, con comodidades para 
numerosa familia. Informan en los bajos. 
8-24 
S E A L Q U I L A J e s ú s María 112, díTaTto 
y bajo, acabada de pintar, capaz para dos 
familias, la llave en la misma, su dueño, 
Prado 88, alquiler 80 pesos americanos. 
6098 4-24 
" P A R A C A F E , F O N D A Y V I V E R E S . U N A 
gran casa, sala y saleta de mármol , por-
tal, zaguán , 8 cuartos, sanidad moderna, 
patio y traspatio. Cerro 603, contigua á la 
policía, y una casa de inquilinato. 
6104 s-24 
S E A L Q U I L A N las casas de Figuras 
números 35 y 37, buenas para cualquier c la-
se de comercio 6 a l m a c é n de cualquiera 
industria, ó para depós i to de materiales 
6120 g.24 
I . o i n a d e l V e d a d o 
calle 15 núm. 251, entre E y F ; sala, cinco 
cuarto», comedor, patio, 2 inodoros, cielos 
rasos, timbres, electricidad, todo moderno. 
Informes, F núm. 30, entre 15 y 17, t e l é f o -
no F 1315, para familias sin niños mayores, 
gran rebaja. 6009 g.jjj 
Baño» de Mar " L a s Playas" 
S E alquilan dos casas para la tempora-
da; una 7 centenes mensuales y la otra 
ocho centenes; en los mismos baños . Infor-
ma E l Administrador. 
B994 6-2a 
S E A L Q U I L A N los altos de la casaTlñ^ 
fanta núm. 22, á una cuadra de la C a l -
eada del Monte; sala, 3 cuartos, comedor, 
baño, cocina y d e m á s servicios. Gana 4 
centenes. L a llave en el núm. 24, bajos 
4-23 
8 E A L Q U I L A , San Lázaro 115 (altos). 
Informes en el alto 6 en I núm. 15. V e -
dado. C041 4.23 
C A R L O S III , acabadas de fabricar, se 
alquilan las bonitas y ventiladas casas P a -
seo de Carlos I I I n ú m e r o s 221 y 221B, cou 
todo el confort moderno. Pueden verse 
de 1 á 5 de la tarde. L a llave en el núm. 
219, é informes en Salud 26. altos 
4-23 
S E A L Q U I L A en 8 centenes, la fresca y 
espaciosa casa Franco núm. 6 (Carlos III)"; 
tiene espaciosa sala, 4 hermosos cuartos, 
buen comedor, cocina y alegre patio; pis is 
finos y toda de azotea. L a llave en la bo-
dega: informes: Teniente Rev núm ̂ 0 
6f»49 ' 4;,.. 
S E A L Q U I L A una ra sita de nueva fabri-
cación PH 6 centenes, 3 cuartos con su ven-
tana crande. sala, büten balc/in, comedor y 
moderno servicio, con suelos de m o s á i c o s 
Informen en los altos, Oquendo y Animas 
núm. b71. 5999 " 4.03 
" ^ " E l L L Y ^ r ^ m esquina á Mo~n^: 
rrate. se alquilan los altos, informarán. F e -
rretería "Monserrate". 
599€ 4.23 
Antes de comprar sus espejue-
los fíjese bien lo que va hacer 
pues comprar un par de espejue-
los no es comprar un sombrero. 
P e r s o n a s h a y que se d e c i d e n á c o m -
p r a r u n espe jue lo , b ien p o r q u e les 
d u e l a l a c a b e z a ó b i e n p o r q u e les f a l -
t a l a v i s t a . E s t á m u y b ien , p u e s l a 
v i s t a no se debe a b a n d o n a r ; p e r o no 
d e b e n de d e c i d i r s e á i r á c o m p r a r es. 
p e j u e l o s á c u a l q u i e r p a r t e , p o r e l so-
lo h e c h o de que v e a n u n a n u n c i o de 
u n o que se t i t u l a ó p t i c o , de otro que 
se t i t u l a c u r a n d e r o , etc. , etc. S u s es-
p e j u e l o s debe de c o m p r a r l o s en una 
c a s a b i e n s u r t i d a y de c o n f i a n z a ; 
b i e n s e a p o r r e c e t a d e l o c u l i s t a ó b ien 
m e d i a n t e u n e x a m e n c o n c i e n z u d o 
que en n u e s t r o g-abinete m o d e r n o le 
h a r á n n u e s t r o s ó p t i c o s , G R A T I S . 
Noso tros f a b r i c a m o s y compone-
mos e s p e j u e l o s y l en te s de todas c l a -
ses y f o r m a s . N a d i e nos c o m p i t a en 
s u r t i d o , b u e n a y m o d e r n a m e r c a n c í a 
n i en p r e c i o s r e d u c i d o s . 
EL AIMNDARES, Obispo m m -
ro 54,entre Compostela y Habana. 
Apartado 1024-Pida catálogo. 
C1341 My. 
Prado núm. 4. 
Se alquila esta hermosa casa propia para 
familia de gusto; al lado, en el núm. 6, 
e s t á la llave é informan. -
5992 , , 8-23 
San Lázaro 14 y 16 
E n esta hermosa casa, se alquilan pisos 
muy cómodos y ventilados; los hay con . 
frente al Paseo del Malecón y con frente 
al Paseo del Prado; en la misma y Prado 
6, informan. 5993 15-23 
E Ñ ~ Z U L U E f A ~ 3 2 A . — s e alquilan, dos 
hermosas habitaciones, se desean personas 
de moralidad, entrada á todas horas. 
5974 8-21 
E N 15 C E N T E N E S se alquilan los "¡no^ 
dernos altos de San Lázaro núm. 54; sala, 
saleta. 5 cuartos y todas las d e m á s como-
didades que pueda desear una familia de 
gusto. Informa en la misma el portero. T c -
léfono A1373 6032 8-23 
E N 20 C E N T E N E S , se alquilan los mo-
dernos bajos, paseo del Malecón núm. 12; 
sala, saleta, 6 cuartos, comedor, patio y las 
d e m á s comodidades que pueda desear una 
familia de gusto. Se puede ver á todas ho-
ras; en la misma informará el portero, y 
por Telf. A1373 6033 8-23 
M A I S O N R O Y A L E 
Hotel para familias; Calle 17 núm. 55 y 
esquina á .1. Vedado. 
E l mejor lugar del Vedado para vera-
near. Precios especiales para la es tac ión . 
Te lé fono F 1158 5983 8-21 
S E A L Q U I L A la casa Sta. Catal ina 1% 
Cerro, á una cuadra de la calzada; portal, 
.sala, comedor, 3 cuartos, cocina, ducha é 
inodoro, $25-00 plata al mes; la llave é 
informarán, D o m í n g u e z 17, jardín. 
6014 8-23 
S E A L Q U I L A en sitio fresco y bonito, 
Cerro núm. 847, una casa nueva, con ser-
vicio sanitario completo y á propósi to pnra 
una familia de gusto. Informarán, calle da 
Baratillo núm. 2. 5953 8-20 
S E A L Q U I L A N , los modernos altos y ba^ 
jos de Trocadero 11, á media cuadra del 
Prado, las llaves en el núm. 13. 
5965 8-20 
E N M O N T E 15.—Se alquila una sa la 
grande con dos puertas á la calle, propio 
para oficina, casa de cambio, etc. Infor-
man en la misma. 
5895 S-19 
S E A L Q U I L A preciosa casa Zanja 67, 
bajos, á la brisa, esquina á Cerrada del P a -
seo, compuesta de sala, saleta, gabinete, 
4 habitaciones, patio traspatio, sanidad, pi-
sos de. mosá icos . alauiler $53. oro. Infor-
marán, Gervasio 1U9,A. 
5916 8-19 
P A R A E S T A B L E C m i K Ñ T O 
Dos locales en Be lascoa ín , casi esquina á 
Salud, acabados de fabricar en módico i l -
quiler. Informes, Be lascoa ín 99, Ferrete-
ría J ^ L a l n g i e s a ^ 5903 8-19 
S E A L Q U I L A N , los altos dela^casa ' \ 0 
tudes núm. ,152V3 A compuestos de sala, co-
medor, 3 cuartos y servicio sanitario. L a 
llave é informes en la Fábr ica de Mosá icos , 
" L a Palear" Oquendo núm. 2. 
8-19 
Se alquilan, las casas de reciente cons-
trucción de la calle Quinta núms. 19 y 1914 
entre H y G. la primeia con altos y b a j ó ! 
independiente; y el piso bajo do ú ¡íran 
casa de construcc ión modernís ima, C a l -
zada 56, esquina á F . . llaves é informes 
en Calzada 54. 
5840 10-18 
S K A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Monte 129, con to-
do el servicio completo. Informes en los 
bajos, establecimiento. 
5921 8-19 
S E A L Q U I L A N , los bajos de la casa 
Lealtad 145 B, entre Reina v Salud en 
$37-10 oro español . Informes en Reina 6«. 
te léfono A 2329. 
_6934 g . j j 
O B R A P I A NUM. 14, esquina á M i ^ a d ^ 
res; se alquilan habitaciones; hay un de-
partamento independiente con tres habi-
taciones y comedor. 
_ 5 I ^ lOj l l 
T U L I P A N , frente al paradero, se alqui-
la la. casa Rosa núm. 7. de alto y bajo 
propia para una ó dos familias; tiene doce 
habitac-ones. Informará el guarda barre-
ra- 5779 ^ . n 
A M A R 6 U R A 4 3 
^ ^ u ^ ^ ^ a j o s ^ f o r n . a n , A m a r -
Cerca de Prado, se a l q u í l ^ ^ l ^ I f t ^ s " ^ 
^ i S T NTÚM„14 v 16 DE LA CALL« ^1 Con-
Clubf054 d i f á V 1 1 baj0S é lnf0rma11-
_J684 ' 15_14 
n ^ n d i ^ Ia •Pane más aUa 7 eana, ur es-
S S S í l - í ^ 0 r0TV CUantas eomódidades 
í uunan h«,r>una familia- en ,a "lisma, se 
a S u c i a ^ ^ e o " ? ^ ^ ClaSe cle 
5690 -
tenores, del a lmacén Oficios 58 nrói>io« 
^ f o r m ^ T ^ AdUana 6 ^ i o ^ jmorman en la nvsma 
••51 „„ • — 32-29 Ab. 
E N R E I N A 14 se alquilan h«rmo«ui ha-
e n t r i d ^ r f ^ T ^ lier&ü'^ *e moralidad: 
entrada á todas horas, y en Reina ontrl 
Oaliano y Rayo, se alquila un hermoso lo? 
ra!, propio para establecimiento: informe» 
en el mismo. Rio» ,,,5.3 5 ^ ° » 
DIARIO D E L A MARINá.—Edición mañana.—Ma-ro 27 di I I 
I O S * S E L 
E n B a u t a 
Hañaüa. dominern. tondrá efpcto en 
la parroquia do Bauta una solemne 
fcisa, coit serraón á i-di^n d^ un clo-
[uente orador sagrado do esta ca-
p t « I . 
La fiesta religiosa será on honor da 
IPSI'IS íCazareno, y tainhión habrá co-
munión general. 
f'asi todos los niños do ambos se-
IHto.r están anémk'os y nécesifaa un tó-
. poderoso, inofensivo y fáeil de 
tomar siendo el mejor el Dinamógeno 
Sais de Carlos. 
MtyO-JtUMó de la JWj lamosa moda, 
les nn número exceleiitc, un número 
Ibellísimo, con m u l t i t i j ú de grabados 
mjíB negro y en color, y como regalo 
un patrón cortado. No viene actuai-
menl0 á Cuba revista tío modas más 
completa, de excelencia tan marcada 
,•01110 " L a Rema de la Moda. Sus mó-
ldelos son todos de la más alia nove-
ídad. todos debidos á los más famosos 
auoiiisíos de París. Viena y Londres, 
quienes para la hermosa publicación 
jeleccionan jas mejores de sus crea-
ciones, pues los editores de " L a Rei-
na de la Moda" en todo tiempo han 
querido que los modelos de su revis-
ta sean de la más pura originalidad. 
Cimntas damas de buen gusto ven la 
grau moda, á olla se suscriben sogui-
damente, no sólo por la bondad que 
• cu ella encuentran, sino' también por-
íjuo e] precio do suscripción es muy 
ha ra lo. Cada número vale cincuenta 
Centavos suscripción anual un centén. 
La agencia de " L a Beina de la Mo-
da" la tiene la librería y papelería de 
Wilson, calle do Obispo número 921. 
Tían llegado al establecimiento de 
librería, periódicos, eíVctos de escri-
torio y perfumería del señor P. Car-
bón. Obispo 63. grandes novedades. 
Las últimas modas " L a Mode Pari-
s i e n n e , " " E l Espejo de la Moda," 
" L a Estación," "Chic Parisién," 
"Album de Blusas" y otras mil. Los 
periódicos franceses más elegantes, 
como •"Femina." " L e Theatre," 
!'Fantasía" y " L e Ruó," y los libros 
españoles, franceses é italianos de re-
eiente impresión: todo lo veréis en 
"•Roma." siempre con puntualidad. 
Tomo novedad en perfumería nos 
permitimos recomendar u n a clase de 
jabones do giioorina de m u y agrada-
ble o l o r V muy buenos para suavizar 
el cutis y quitarle las. imperfecciones 
do granos, manchas, etc. ITay tam-
bién nnos jabones de huevo suma-
mente útiles para ja caoeza. Dejan la 
cabellera suave, lustrosa y limpia. 
Hemos recibido do ••Roma" el 
"Courrier do Etats Unis" y los dia-
rios de Madrid " E l Impareial." el 
"Heraldo" y • E l Liberal," y los se-
manarios ilustrados. 
Libros útiles de venta en esta li-
brería dé H. Veloso, Galiauo 62. Te-
léfó.no A -11)58. 
Hi&torta universal desde los tiem-
pos prehistóricos hasta 1908, p o r in-
divíduos del instituto de Francia, 
cinco tomos eu tela, $10.00. 
Diceionario completo de la lengua 
es] añola, por H. Navas, un tomo, con 
paginas, $3.00. 
Obrns completas de Campoamor, 
75 centavos. 
Ub¡ as poéticas de Espronceda, 50 
cenia vos. 
España en .Marruecos. L'ltima e-cii-
eión con ci tratado de paz, fotogra-
tías y mapas de las posiciones con-
quistadas por los españoles, 80 centa-
vos. 
Ortografía método práctico, voca-
bulario de palabras de escritura d u -
dosa, por Cots y Trias, en l e l a , $1. 
Ki aeroplano militar, estudio com-
pleio de un aparato en equilibrio es-
table durante la marcha, por Bnmct, 
$1.50. 
Cria lucrativa de los ganados, fe-
cuniación natural y artilicial, por 
l ióntón, 70 centavos. 
Don Quijote áé la Jlan-cha, más de 
50 ediciones, desde 26 centavos. 
Si deáea estar al corriente de todos 
los libros en el mundo, pida á Vel-oso 
f«u boletín bibliográfico ••Cervantes," 
que lo manda gratis. 
•Precios plata para la Habana, y 
a m e r i c a n o para el rosto do la l^la y 
el e x t r a n j e r o , tranco do porte. 
LIBROS BAKATOS 
De venta en la Librería Nueva, de 
Jorge Morlón, Dragones frente ai 
teatro Martí. 
Cantos populares españoles, más 
de 8,000 cantares, oiuco gruesos to 
mes, $5.00. Disertación y juicios lite-
rarios, por Juan Valora, 2 Vol., $1.50. 
Tipos y costumbros españolas, por 
Antonio Floros, $0.50. Poesías y arto 
de los árabes on Kspafia, por Juan 
Valora, tros tomos, $2.00. Las siete 
partidas del Rfcy Alfonso el sabio, 
cuatro tomos en pasta $12.00. Colec-
ción de Cádigos y Leyes de España, 
dos grandes tomos eo pasta. $0.00. 
Onía-Diroctorio de la República do 
Cuba para 1011. $3.00. L a célebre 
obra dé Rodó '•Motivos de Protón." 
$2.00. Historia de la dominación de 
los árabes en España, por Condo. 
$070. E l infierno del amor, por Fer-
ni&Htt y González:. Vida de 
^spañol^s cpl^bro?. por wttNtfl T^ie-
rn. $1.00. Memorias do YÍ t tor Hugo, 




Gran Compañía do Zarzuela, dirigi-
da por el popular aetor Regino López. 
Función diaria. 
A las ocho y cuarto se pondrá en es-
cona la fantasía titulada Las Drsveii-
turas de Libnrio. 
A las nueve y m^dia: "Zizí." 
ALJJISU.— 
Compañía Lírica. — Función diaria. 
So pondrá en esoéña la opereta on 
tres artos &ÍPñgt% Virar la . 
POLITEAM .̂ HABANEÍU).— 
Gran Teatro. 
Conipañia Dramática Española, de 
FranoiKoo Fuentes.. 
Fnnoión corrida. — Día do moda. 
Primero: estreno de la comedia en 
un acto de Miguel de Zárraga, titulada 
E l Coló Tí ral. 
Segundo: estreno de la oomedia en 
tres aótoá titulada E l Despertar, 
POLITEAMA fl. ABA ÑERO,—1 
V audeviila. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
Primera tanda, sencilla. L a come-
dia E l Escudo de Arrri/is. 
A las nuove y media : tanda doble 
con ol estreno de la comedia en dos ac-
tos de los hermanos Quiptero titulada 
E l Xiño Prodigio. 
TEATIIO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar. 
t i ." — Punción por tandas 
A las ocho: películas y la obra tita-
la da Caín. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y la obra titulada A l m a Cubana. 
A las diez: nuevas películas y el 
entremés Cachivache en la L a t a . 
S f i c i n T H s P e r í i i a ] 
CONSEJO HIBIENIGO 
L a s afecciones de las v í a s rosplratorias, 
con el calor reciben á, menudo un verda-
dero latigazo. Por este motivo en vera-
no á. muchos a s m á t i c o s se les presentan 
los ataques con mayor frecuencia é Inten-
sidad. Por esto les recomendamos los 
P O L V O S L O U I S L E G R A S , que obran se-
guramente: alivian en el acto y curan de 
una manera progresiva el asma, el cata-
rro, la opresirtn y los ataques de tos de 
bronquitis crónicas . 
Los P O L V O S L O U I S L K G R A S se ha -
llan en casa de Berthiot, 14, m e des Lions, 
Par í s , y en las principales Farmacias de 
Cuba. 
LA PRIMAVERA 
Güsíüo MU fie la Wm 
P R E S I D E N C I A 
Para facilitar á los señores Arqui-
tectos, Ingenieros y Maestros de 
Obras titulares qm1 tomen parto en el 
Concurso do Proyectos para construo-
ción del edificio propiedad del Casi-
no, el mayor y más perfecto desarro-
llo de sus trabajos, se prorroga ol pla-
zo d'"' presentación de aquellos eu Se-
cretaría hasta el jueves 22 de Junio 
próximo entrante, á ias doo^ do la 
mañana, en que q u e d a r á cerrado defi 
nitivamontc dicho oonourso. 
Habana, Mayo 2.3 do 1911. 
E l Presidente 
Secundino Baños. 
G S-26 
CEONICA K S M O S á 
DIA 27 D E MAYO 
Este mes está consagrado á la San-
tísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Mer-
ced. 
Santos Juan T, papa ; Julio y P;i-
nullo, mártires; Gaciano. confesor; 
santa Restituta, virgen mártir. 
'•María, lleva á sus siervos al cielo. 
La Santa Iglesia llama á la gran 
.M;rlre de Dios: "Estrella del mar." 
Pues así como los navegantes; dice 
el angélico Santo Tomás, se encami-
nan al puerto por medio dr la estre-
lla, así los cristianos son guiados al 
cielo por el favor de María. 
Por eso igualmente la llama San 
Pedro Damiano "'Escala dol cielo:*" 
porque por modiaoión de María, dice, 
ol santo, bajó Dios del cielo á la tierra 
para que por la misma los hombres 
mereciesen subir al cielo. Y á oste fin. 
oh .Sonora, le dice San Atanasio. fuis-
teis colmada de gracia, para que fue-
seis el sendero de nuestra salud y la 
subida á la patria cetéstnn. Por Irt 
cual San Bernardo llama á 1H Virgen 
Santísima: "Conductora para el c í e -
lo." Y á este propósito le dice San 
Pneriiivontura : Piona venturados los 
que os ooriocen ; oh .Madre de Dios! 
porque oonooero*? es el camino de la 
vida inmortal, y publicar vuestras vir-
tudes es la vía He la eterna salvación. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.— Dia 27. —'Corros-
pondo visitar á Nuestra Señora de Co-
vadonga. en la Merced. 
Y SUS PELIGROS 
Con la Primavera viene el cambio de 
estaoióu más pernicioso para la salu-l. 
Todo brota, todo '.roce, y á la superfici í 
salen las impurezas que la Sangre ha 
acumulado durante el invierno. V.* 
pues la époea de tomar un tónico ó un 
depurativo para la Sangre, para eva-
dir e! cortejo de molestias que se expn-
rimímtaron el año pasado y el antrtpa-
do y el anterior a este. Con el cambio 
de estación este ti^ne dolor de eabozj. 
61 otro pierde el «potito, aquel se pon0 
pálido como si n̂ . tuviera saucro. \ i \ 
esposa se queja de migraña, el marioo 
de cansancio y pocas ganas de traba-
jar. La hermana de esto tiene el rostr » 
desfigurado de erupoinn^s que la 
afean. La niña de aquel se halbi melan-
cólica 3' no tiene gusto para nada. In-
somnio aquí, pereza alld. mal tronío d̂ -. 
un lado, gemidos del otro. Así entra la 
Primavera en muohos hogares. 
/, Qué hReer'.' Pues lo único cuerdo ns 
limpiar la Sangre y robustecerla y n.) 
hay tónioo que haíra e.sto tan cabalmen-
te como ¡as Pildoras Rasadas del doc-
tor Williams. Unas pocas dosis prueban 
lo eficaz de este medicamento soberano 
para vitalizar y robustecer el cuerpo 
entero por medio del fluido vital: V\ 
Sangre. Estas pildoras fortelocm ^l 
organismo, abren el apetito. t o n i f Í 3 a n 
los nervios, quitan pl abatimiento. Si 
usted no se cuida, la debilidad se cui-
dará de usted y de sus dolencias por ol 
resto de la estación. Si usted toma las 
Pildoras Rosadas del Dr. "Williams, je 
pone usted al abrigo dH mejor pfoteli-
tor contra las enfermedades. Centona-
res de cartas eonio esta prueban la efi-
caeia de este popular remedio. 
"Mp es grato comunicarle que ha-
biendo empleado las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, he tenido continua-
da mejoría en mi salud, que por mucho 
tiempo estuvo quebrantada, debido á 
una debilidad general riup me tenía pá-
lido, débil y falto de fuerzas. Desdo 
que he tomado las referidas píldor?s 
me encuentro cada día con más ener-
gía, pudiendo atender á mis trabaja 
personales sin la fatiga y agitación qitc 
antes me producía, y considero que es 
un grato remedio para estos olimas et> 
que se debilita uno fácilmente y on que 
se vive sujeto á frecuentes desarregl ">s 
del organismo." (De una carta de 
Cienfuegos. Cuba, dol señor Luis Oó-
mez Vázquez, calle Boullón v San Cor-
Ios). 
Las Píl Joras Rosadas dol doctor Wi 
lliams son él renovador má.s poderos i 
efe la Sangre y tónico nervino que se 
•oncee, v curan la Anemia, la clorosis, 
la neurastenia, debilidad general, do-
lores museulares. ronmaíismo. la neu-
ralgia, la migraña, la ciática ; los des-
arreglos del estómago-, y las irregula-
ridados propias de las mujeres. Se 
venden en todas partes. Vea que sean 
del DR. W I L L I A M S . 
E l d ía 22. á las S a. m. dará, principio la 
r.ovena á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús , con misa armonizada y 
cantos. 
E l ciía "1. á las T1^ comunión general, v 
á las f>. misa solemne, PÍ s ermón estará, á 
rargro del Rdn. P. Cándido Arbeloa 8. J . se 
interprotará 1» misa pontific.'il del maestro 
Perosi. se suplica la asistencia A, todos sus 
devotos. 
El Párroco. 
L a Camarera. 
.594S 10-20 
Pprmon^s quá se han de prediear -»n el 
primer semestre de 1911. en la S. L C a -
tedral, de la TTabana. 
Junio 4.--Pascua de P e n t e s c o s t é s , M. I . 
Pr. Doctoral. 
Junio 11.— L a S a n t í s i m a Trinidad. M. I . 
rr. Magistral. 
Junio 15.—Corpus Christ i . Sr. P r e s b í t e -
ro Flores. 
Junio 1?5.—Pe infra octavam, M. T. se-
ñor Magistral. 
Jimio 22.—«Vtava S S . Corporis Chr i s -
ti. Pro.^bítpro Sr. SUiZ; 
Junio 25. —-20. de la S a n t í s i m a Trinidad, 
L Sr. Doctoral. 
Julio Lr-río, de la S a n t í s i m a Trinidad. 
M. I . Sr. rvá,n. 
MNATOl 
E N 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
El domirsro 28 ^oiebrar* en •'«•a Iarl<*-
*ia l a func ión mensual al NTpO .Tosú? de 
Prag-a. A las siete y m^dia á. m . misa de 
c o m u n i ó n para los asociados. A las 3 p. 
m., ejercicios .p 'atica por el R. P. Directo» 
v p r o c e s i ó n . e2n ._?''-(!' 
IGLESIA OB LA MEÍGED 
D o m i n g o 2 8 d e M a y o 
Por la m a ñ a n a . — A las 7. sera la Comu-
n i ó n Genera' para los Asociado.s r].- u \ r -
c h i c o f r a d í a «i* la ' Medalla Mila rrc-.sn ' 
A las 8, misa solemne con gran «rqu^stfej 
r n honor de la Vi rgen de la • Meda l i Mi ' . ' , -
^-o^a". con s e r m ó n A cargo d^l cUP<»I;T 
dr l a ICelvcd. Sr. D. G ó m e z . TJÍ " r q n p s t i . 
f»*ra. d i r ig ida p " r el muy in te l igente y repu-
tado maestro Sr. F r a n r i s c o Saurl . 
Por la t»rtt«.—Con mot ivo d» t e rminar 
el C i r cu la r en la M « r c e d . A las i¡ «-^mop-
z*r4. el acto d » l a resen a: p r ^ e s l ó n por 
#1 i n t e r io r dei templo con S. P,. Ma.ies*ad, 
terminadr. la y he^ha la r*5erva. ten-
drá lugar el ejercicio dieric» del mes da S ía-
VA y ofrecimiento de flores como los de-
m á s d í a? . 
6202 • 2 t -3n»-2 í 
S A I S T A N D ü R 
E S P A Ñ A 
üno de los lupare?; mas piritoresco,5 
de la montaña. Kste sanatorio está 
destinado a enfermos aol aparato di-
gestivo y nervÍQi& 
Seis heetáreas de jardín, coeina 
dioctóliea. mecanoterapia. electrotera 
pia, hidroterapia. 
B A J O L A D I R E C C I O N 
D R . M O R A L E S 
C. 14*2 alt, 13-6 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Direct iva y de orden 
del señor Presidente, se convoca por este 
medio á. ios s eñores socios de este Centro 
para que se s irvan concurrir 4 la Junta 
Qeneral extraordinaria cpie se celebrará en 
los S.IIOHAS rí». ef;ta Sociedad el próximo 
día 28 del mes actual, á las ocho de la 
noche. 
E n dicha Junta se tratarán los particu-
lares siguientes: 
Pr imero .—Representac ión del Centro en 
el Centenario d^ Jovellanos. 
Segundo.—Cartas de fianza para loa in-
migrantes. 
Tercero.—Solicitud del señor Manuel F c r -
ná-ndez. 
Para concurrir á. la repetida Junta y to-
mar parte en las deliberaciones, ^orá re-
quisito indispensable la presentac ión del 
recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 26 de Mayo de 1911. 
E l Secretario. 
A. Machín. 
< '1578 2t-2G 2d-27 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Convenido con la Compañía Trasatlá.n-
tica francesa que sus hermosos vapores 
•'Espasrne" y "T â Xavarre", que sald'An de 
la Habana el 28 de Mayo actual y el 15 de 
Junio próximo, respectivament;', haiían es-
cala en Gijón, de orden del señor P-^siden-
te se publica por este medio pava conoci-
miento de los s eñores socios, á íir. de que 
puedan aprovechar tan buena oport i inidaá 
los que deseen asistir al Centenaria del in-
mortal Jovellanos. 
E l señor Ernes t Gaye, representante de 
dicha Compañía , (|ue tiene su domfci'lo en 
Oficios 88. altos, s u m i n i s t r a r á toda cl-ise 
de Informes relacionados con el particu-
lar á cuantas personas los solicite-i. 
Habana, 17 de Mayo de 1911. 
E l Secretario. 
A, M i c H n . 
C1527 alt. My- lS 
CENTRO GALLEGO 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión por la Junta de 
Gobierno para celebrar el tradicional bai-
le de las Flores en el Gran Teatro Nacio-
nal el próx imo domingo 28, y para conoci-
miento de los señores socios que integran 
esta prestigiosa ins t i tuc ión , se hace saber 
por este medio, ciue. para tener acceso al 
loca', es requisito irdispensable exhibir á 
la comis ión de puerta el recibo de la cuo-
ta social correspondiente al presente mes. 
Los palcos disponihles, quedan en la T e -
sorería de este Centro á d ispos ic ión de los 
señores coasociados que primero los Soli-
citen. 
Durante el baile no se permit irá la for-
mación de grujios en el sa lón , ni el paseo 
en sentido inverso. 
E n vigor todas las disposiciones regla-
mentarias empleadas en pasados bailes, 
quedan las comisiones autorizadas sin dar 
expl icac ión alguna, para rechazar á la en-
trada ó expulsar del local, á toda perso-
na que diere lugar á ello. 
ERS puertas del Teatro serán abiertas 
á las siete y media de la noche, y el baile 
dará comienzo á las nueve en punto. 
XOTA.—Quedan suprimidas las invita-
ciones. 
Habana, 25 de Mayo de 1911. 
E l Secretario. 
Temo coinpra íor 
Para, una casa, planta baja, en el dis 
trito de Be-ascoa ín . Mnnte. Prado ó San L A - I 
zaro. de $17,000 A ?20.000. con z a g u á n p a n ! 
automóvi l , (en setruida). Mr. Beers. Resi: 
State Dept. Tuba altos. Depat. 16 de 
8 á 12 a. m. 1 
C1582 . 4.27 
D E S E A C O I / X J A R S E D E C O C I N E R A , 
una v i z c a í n a ; es l i m p i a y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; Sol 12. accesoria. 
6267 4.07 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
ayudante de coeira. Tiene que t raer 
formes de donde haya trabajado. Sueldo: 
2 centenes; calle 2 entre 11 y 1.1, Vedado 
62«6 t.27 
SE S O L I C I T A l 'NA C R I A D A D E M V-
no que sepa su obl igación y tenga infor-
mes de la. ú l t ima casa que s irv ió; sueld-: 
3 centenes y ropa limpia. Malecón 22, altos 
esquina A Genios. 
_6264 4.27 
C R I A D O D E MANO, P K N I N S C I X R T ' D E 
24 a ñ o s de edad, aclimatado en el país y 
práct ico en el servicio, desea colocarse en 
establecimiento A casa particular ó en otro 
lugar cualquiera: tiene buenas roferenri-s 
de las casas en que ha servido; dirigirse i 
Aguiar 91, Josó Fernández Bello. 
_6263 4.27 
S O L I C I T O F N A COCÍXERA~PARA DO"s 
personas, que atienda á la limpieza y duer-
ma en la casa. San Jos^ 0 
_6262 4.27 
U N A C R I A D A F R A N C E S A , S E - S O L I C L 
ta en Malecón esquina á Manrique (a ,-
tos^. 6242 5-27 
" J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A " ^ O l . o r 
carse. de criandera; tiene dos meses de pa-
rida y está bien recomendada. Calle N, 
núm. 2. Vedado. tí2S6 4-27 
P A R A SASTRERIAT S E O F R E C E ~ U N 
dependiente cortador, práct ico. No 1c im-
porta ir al campo. Informes: Aguiar n ú -
mero 116. 6235 4-27 
D E C R E A D A D E ^ MA NO O M A N E J A ^ 
dora, solicita colocarse una joven penin-
sular con buenas referencias. Carmen n ú -
mero 4. 62.11 4-27 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse, una de criandera, con leche de dos 
meses, y una cocinera con buenas referen-
cias y que sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y 
francesa. San Anastasio y Dolores. J e s ú s 
del Monte^ 6201 .4:2<5_ 
" S E ^ R F E C E U N A SRTTA. P E N I N S U -
la r para manejadora, es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y t iene buenas recomendaciones. D i -
r í j a n s e á San Pedro 12, v id r i e ra . 
6200 H>f t 
— U N A S E Ñ O R A C A S A D A ESPA5>6LA 
de 2»? a ñ o s .desea colocarse en casa p a r t i -
cular para cocina, sabe cocinar á la. espa-
ñ o l a é inglesa; s e ñ a s : Calzada del Mon te 
388. h a b i t a c i ó n n ú m . 1. 
6198 4 - 2 í _ 
SiT O F R E C E U N ~ b n C I A L V A L E N C I A -
no para con f i t e r í a , r e p o s t e r í a y pastele-
ría para la capi ta l ó el campo .sin pre ten-
á i T e 5 . I n fo rman , Someruelos n ú m . 49. 
t j t f t 4-26 _ 
D E S E A C O L I C A R S l F D E C O C I N E ^ ^ 
una peninsular, que sabe su ob l i gac ión y 
ofrece bueno? servicios: duerme en la co-
locac ión ó fuera. I n f o r m a n . Inquis idor 3. 
6193 4-2S 
— D USE A COI S C A R d t T l "N A" JO V E N P E -
ninsular de cr iada de manos, en casa de 
m o r a l i d a d : tiene buenas referenejas y ga-
n a tres centenes y ropa l imp ia . I n fo rman , 
Vi l legas 105, altos. 
6190 4-26 
C1561 
Emilio Ata! Domínguez . 
1-25 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
S E C C I O N DE I N S T R U C C I O N 
Competentemente autorizaba esta Sec-
ción para celebrar una Velada l í r i co - l i t e -
raria para proceder en ella á entregar A 
los señores socios fundadores ejemplares 
encuadernados de la "Historia Social" del 
Centro y Medallas de oro conmemorativas 
de las "Bodas de Plata" de la Sociedad, 
t endrá é s t a lugar el domingo 28 del co-
rriente en los salones de este Centro. 
P a r a tener derecho á concurrir á dicha 
fiesta, será requisito indispensable la pre-
sentac ión del recibo correspondiente a l 
presente mes, á la Comis ión de puerta. 
L a s puertas se abrirán á las siete y 
media, y la Velada e m p e z a r á á. las ocho. 
Habana, 24 de Mayo de 1911, 
E l Secretario, 
M. Villaverde. 
C1565 alt. 2t-2ó 2d-26 
Academia práct ica de Inglés. 
Se enseña p r á c t i c a m e n t e á, hablar, escribir 
y entender inglés . Ctñl perfecc ión en muy 
breve tiempo. Si.^tema conversac ión , c la-
ses colectivas %h mensuales. Habana 101. 
6140 S-25 
L E O N I C H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letra» 
Da lecciones de Pr imera y Segunda E n -
seftanía y de preparac ión para el ma-
gisterio. Informarán en la Adminis trac ión 
de este periódico 6 i n Teniente Rev ?a, 
altos. O-
P R O F E S O R 
Clames de* l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
til y preparación para, carreras especiales 
por un. profesor titular, á domicilio 6 en 
eu casa particular. San J o s é 1195Í, altos. 
SOGIEDAO ASTURIANA 
D E B E N E F I C E N C I A 
SECRETARIA 
Pnr acuerdo de la Junta D i r e c t i v a y de 
orden del Befiér Presidente, se c i t a á los 
S e ñ o r r > socios para las dos iuntas genera-
les, reglamentarias , que t e n d r á n lugar en 
el C é n t r o Astur iano. ]<-!<: d í a s 1 y 11 de J u -
nio p r ó x i m o , á la una 6° la tarde, con ob-
j e to de- leer la Memor ia de los trabíj. ios d«»l 
u.iirpo p ip rc i r i c . nombrar la C o m i s i ó n de 
^ v á m e n y glosa d» cuentas y elegir V i - e -
p r ' s i d e n t e y Vocales, que ''esap. por haber 
cumpl ido e¡ t iempo rejrlamentario. 
Habana, ^ de mayo ri« m i . 
F.l Secretario. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora inglesa, buena profesara .le 
su idioma, con las mejores reeomenda/Mo-
nes. se ofrece á dar cía-**» en su morada 
y TL domicilio. Egido núm. S. 
A Ag.-o 
a i s t e s y mmm. 
MODISTA Í N G L E S A 
en Merced núm. IOS, altos. 
6074 
OARCIA V ftCTÜBflOtA. CÓN M C C H A 
prontitud se ofrecen '. los señores propio-
tario? de «-asas en la cons trucc ión 0° ec-
caleras. b-saduras y demás remiendas de; 
ranio de albaftilerla: eoonomla y solidez. 
Revillagigedo nfim. 13. Telf. núm. 1926. 
GlOi 4-24 
ELT18A DE M E M 
Peinadora, s»? ha t rasladado de Mon te 5< 
á L a m p a r i l l a n ú m . 31, bajos, entre Com-
postela y Habana. 585S 10-18 
O: i j í . ' I í úm 
C 1557 
Gregorio Alv irez . 
10-25 
RON CREOSOTADO 
( F ó r m u l e del Or, DeWro 
I FF un precioso me-íi "amento para cotn-
. T ^ - - K grippe. los ca taTot ¿róflfcéa y to. 
• d a í l ü Étei - e ; pulmonares. IJuen sa-
i b o r y rá-pifiOS efí>crrí 
j E x p ó s i t o . P r o r u e r í a de S a r r á . L'% ven-
j t a en t o ¿ a s ias farmacias. 
I C 1213 alt. 15-20 Ab. 
Z A P A T E R I A 
"I^a Popular de Neptuno". solicita ope-
rarios de clavado. Xeptuno 235 A, de J . 
Campon. 6232 4-27 
" DESEA C O L O C A R S E ^ U X A ~ M t " C H A -
cha peninsular, de criandera. de quince 
días de dar á luz. Informan, Xeptuno 255, 
interior, á todas horas. 
625R _ 4-27 
sea colocarse, en la Habana ó fuera, ella 
de criada de manos y él de jardinero ó lo 
que se quiera: tienen referencias. Monte 
núm. 63, el zapatero informará. 
6257 4-2T 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española , aclimatada en el país para orla-
da de manos 6 manejadora, también en-
tiende algo de cocina y tiene buenas reco-
mendaciones de casas donde ha servido. 
Informan, Corrales 50. 
6247 _ 4-27 _ 
"~UXA~'CR1 AXTSERÁ"'PEXIXSlJLAR DE-
sea colocarse de dos meses, es muy sana y 
tiene mucha leche. Informarán én Prf..-
do 50. 6244 4-27 
" D E S E . - Ñ r c O L O C A R S E ' c X A C R I A I ' A DE 
mano para la limpieza de cuartos. O'Rcilly 
núm. 50. altos. 6231 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Amistad 34, altos. 
6212 4-26 
~ n K s í Í A C7»L"OCARS"E UNA BCEXA 
criandera peninsular, de dos y medio me-
ses, con abundante leche reconocida. T ie -
ne reromendac iónes . Informes: Suspiro 16, 
cuarto núm. 21. «208 42-6 
—FN.-T S E S O R - ^ T P O R M A L V D E C K X T E . 
solicita un viudo con n iños para ciudar 6 
a c o m p a ñ a r á una seft<>ra sola, escribe en 
m á q u i n a también . Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por allí si lo desean. G. 
C X P O R T E R O P E X I X S U L A R D E 8 B V 
colocarse en casa particular 6 fábrica, den-
tro 6 fuera de la Habana; tiene quien le 
garantice. Angeles 47. 
6227 4-26 
S E S O L I C I T A U X A B U E X A C R I A D A 
que ayude en los quehaceres de la casa y 
cuide los n iño?; tiene que trai»r recomen-
daciones: sr le p a g a r á muy bien. 
C 1563 4-26 
COPAS, VASOS. V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O B C E L A N A , así como 
PLATOS. TAZAS y demás P I B 2 A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido r 
los precios más ventajosos. 
L A CAPA D E H I E R R O 
O'ReáUy 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
1364 M y - l 
U Ñ C O C I X E R O P E N E ^ S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de come--
cio. dando referencias. San Ignacio núm, 
»%,;a l to» . S#tó 4-62 
L A S E Ñ O R A R O S A L M O R E J O X* D E S E A 
encontrar una familia para a c o m p a ñ a r A 
Europa, sin sueldo; posee ingles, francés y 
castellano; escriban á su nombre, Ayunta-
miento 8. (/erro. 6233 5-26 
Se desea sabor la residenoia de Víc-
tor Cajigas, natural de Bárcena de 
Cieero. provincia de Santander. Pue-
de dirigirse á Luis Villa, apartado 
número 421, Cienfuegos. 
6171 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U X A P E X T X S I T -
lar. de criada de manos ó manejadora, sa-
be cumplir con su obl igación, es car iñosa 
con los niños . San Lázaro 295, altos. 
6139 4-25__ 
" ~ t ; X A J O V E N P H X I X P r L A R D E S E A * 
colocarse da criada de maños , es limpia 
y lista y sabe cumplir con su obl igac ión. 
Informan, Cuba núm. 16. 
6137 4-2R 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a Primera de Aguiar, Aguiar 71. Te ló -
fono A3090. L a única que tiene buen per-
sonal. I . J . Alonso, 
6228 , 8-26 
DESEA S A R E R D E A X T O X I O C U R R A S 
Carballeira, natural de Codesido. Lugo, su 
hermano Jogé, vecino de Animas núm. 153, 
en esta capital. «226 4-26 _ 
' ^ E S E X T ^ T ^ T T A R S E TJXÁ JOVEN PE-
ninsular, de criada de manos ó manejadora, 
tiene quien la recomiende. Calle, del Suspi-
ro n ú m . 16. 6220 4 '1S_ 
^ D E S E T ' C O T O C A R S E U X A P E X T X S U -
lar para criada ó manejadora. Informarán: 
Barcelona n ú m . 14. 
6216 4-26 
J A R D I N E R O 
EPb9^B colocarse un peninsular de 35 añok 
solt-To, de profesión jardinero; ,es inteli-
gente y activo en floricultura y sabe cum-
plir bien su obl igac ión y también sabe de 
carpintería y pintura; con buenas referen-
cias. Informan en Amistad núm. 71. altos. 
6207 8-26 
"Aü CHRYSANTHEME ROSE" 
Se necesitan buenas oflcialas. preparado-
ras de sombreros. Obispo r.úm. 6. 
6213 4-26 
S O L I C I T U D 
c;^ necesita, uria eriada de mano para 
cuartos; tiene que ser joven, saber coser, 
gustarle los n iños y sin pretensiones. I n -
dustria 14fi_ _ _ _ 6 2 ^ _ 4 ' 2 6 _ 
'BK O T W B C E U X A S R A . A S T U R I A N A 
de mediana edad, para, a c o m p a ñ a r á una 
familia á España, tambión se hace earpo 
de llevar un niño. Informarán, Calzada 
del Cerro 624. bodega. 
6186 4-26 
" V E N D E D O R : S E S O L T r i T A ~ U X O ~ P A -
ra. trabajar ar t ícu los de fabricante? ameri-
canos. E s c r í b a s e al ' V E X D E D O R " Apar-
tado 12^. Habana, especificando, eflad. na-
cionalidad .actual empleo y experiencia que 
ti»»re *>n lop negocios. Debe facilitar refe-
rencias y la clase de m e r c a n c í a que e s tá 
acostumbrado trabaiar. E s inúti l solici-
tar este empleo si no s» e s tá bien relacio-
nado con el comercio al ror mttjror. 
6185 5-26 
' V S A P K N I X - S U L A R D E M E D I A X A 
«>dad. desea colocarse de criada de manos, 
en caga de moralidad, tiene referencias. 
Gervasio núm. 38. 
__6184 " 4-26 
U X A < ! R I A X D E R A P K X1N' S T' T. A R7 R E -
ción llegada, desea colocarse á leche ente-
r a , teniendo quien la garantice. Figuras 
núm. 24. 6179 4-26 
—SE-S0LIC7TA U X A C O C I X E R A J O V E N 
que ayude á los quehaceres de la casa y 
sea muy limpia en su trabajo. Informan, 
Reina 60. 
6176 4-26 
SE S O L I C I T A UXA CRIADA DE CO,-
lor para servir á una Señora sola, y coserle 
la ropa, paga segura. Calle de P e ñ a Pobr» 
núm. 34. 6134 4-25 
~ E x LTXE.A~Í9TESQUIXA A ¿TVEDADO, 
se solicita una buena criada de manos que 
«era su obl igación, ha de saber servir bien 
la mesa. Sueldo tres centenes y ropa l im-
pia. 6133 
UX^U.TCTO^DÉ'JÍÉDIANA EDAD Q U E 
posee el francas, a l e m á n , español y tenedu-
ría de libros, desea co locac ión eu cualquie-
r a clase de o.srrit.orios. Dirigirse, calle 23, 
esquina á F letra E, Vedado, te lé fono V 
2597. 6132 8"2fí _ 
V XA SEÑOR/T PENIXSÜLAR DESU K 
colocarse de coc.nera para corta familia, ó 
criada de manos, que no haya niños, pre-
fiere dormir en la casa. Monte 105, altos. 
6128 4-25 
U X A J O V E . V P E X I X S U L A R C O N B A S -
tantc tiempo en Cuba, desea colocarse d^ 
criada de manos, en casa de corta fa.m'lia, 
Estre l la 39, altos. 
6126 ^ 4-26 
D E Í S E J A " w ' L o r A R S E " UÍXA JC)VÉX P E -
ninsular de manejadora ó criada de majios, 
bien en esta ciudad ó fuera de ella. I n -
quisidor núm. 13. 
6124 4-25 
D E S E A C O T ^ A ^ S F T Ü X A C O C I N E R A 
peninstilar, en casa particular, entiende 'le 
reposter ía , no d\ierme en la co locación. I n -
quisidor 14. 6162 4-25 
~ S E S O L I C I T A l ' X A ~ C R f A D A D E M A -
nos para un pueblo de campo, á media ho-
ra de la Habana. Animas 129, bajos. 
6151 4-25 
T R A D U C T O R , S E O F R E C E UNO, C O M -
petente y experimentado, para traducir del 
inglós y del francós al castellano. Honora-
rios módicos . Cuba 66, altos, cuarto núm. 
12 de 2 á 5, 6161 4-25 
BX'EXA C O C I X E R A . S E S O L I C I T A U X A 
para corta familia. Sueldo: 3 centenes» y 
los viajes, "'alie O núm. 18, Cfucero del 
Vedado. j ; i 5 8 _ 4-26 
M A E S T R O S A S T R % C O l t T A D O Í l , C O X 
25 año? de práctica, especia.l en entilo ame-
ricano, solicita ocupac ión . Da buenas re-
ferencias. Informa el sefior Xicanor Me-
lla, Aguacate 58. 615/. 8-25 
Ü X ' W O V E X P E X I N 8 T 7 L A R . P R A C T I -
ca en el país , desea, colocarse de criada de 
mano. Informarán: Villejra? núm. 103. 
6154 4-25 
U N e S f t Q R D E M E D 1 A X A E D A D , F O R -
mal, desea colocarse de sereno ó portert»; 
no tiene inconveniente en ir al campo; no 
tiene pretensiones; tiene quien le garan-
tice. Monte 39, altos. 
6172 4-25__ 
E X M O X T E 15. A L T O S . SE POLTCTTA 
una cocinera blanca, que sea formal, l im-
pia, sepa cumplir con su obligación y t ra l -
ca referencias. De S de la m a ñ a n a á 5 de 
la tarde. 6173 4-25 
R O Q U E G A L L E G O , LA A G E N C I A M A S 
antigua de la Habana: facilita dependien-
tes, cocineros, crmareros, cocheros, criadas, 
trabajadores y aprendices, crianderas, co-
cineras, criadas, manejadoras, lavanderas. 
Aguiar 72, te léfono A 2404. 
_ 6168 4 - 25 _ 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E ' M A -
no para los cuartos, que sepa coser y 5*a 
de mucha moralidad y tenga r e f ^ r f i - i a s ; 
que sea. blanca: 7 esquina á 8. núm. 120, 
Vedado. 6165 4-25 
B A R B E R O 
E n F e m a r a 72. por Mura l l a , en el F^nlx, 
hace fa l t a un Oficial . 
6125 4-24 
UX.A"SEÑORITA F R A X r - F S A Q T C T F 5 A -
bla ing lés , desea a c o m p a ñ a r una f a m i l i a 
que vaya á los Estado? T 'nidos ó á E u r o -
na. I n f o r m a r á n , Obispo 2 y 41<4. 
6095 4-24 
X O O ] 0 0 * 3 O » 
garant /ados producen 10 mensuales, en 
eantidade* de ?.on ^ .̂ (in. 2?; mensual. Dirí-
ia?e á C o b í *2, oficina núm. 9. 
62^5 15-25 
DESEA cñ íñe -Xj*SE x * i ? ü r N " c R I X -
i o d* manos d» mediana «"dad. siendo muy 
práct ico (»n el servicio, por Üa^ar machoi 
año? ejerc i tándolo y con buenos infermes, 
Bernaza núm. 57, te lé fono \. 2369 
«-04 " « M 
D E S E A C O L O C A R S E T X A PEXTX"SU-
iar de cr iada de mano, y entiende d» ^oc i -
na; no tiene inconveniente en i r a l campe; 
es de mediana edad. I n f o r m a r á n : en So-
meruelos n ú m . 57. 6094 4-24 
' E N NfePTtnW) SS, B A J O S , S E SO L i c i -
t a nn muchacho de do^e A catorce a ñ o s , 
peninsular, para ayudar á los quehaceres 
de la casa y hacer mandados; sueldo: $8 
plata . 6091 5-24 
—T' N A SWROñJÍ"QU¿"HA^DESCI 'RIER"-
t o en E s p a ñ a una mina de oro. y otra de 
c a r b ó n , desea encontrar una persona buena 
que 1c d é recursos para ir , d á n d o l e la m i -
tad de una. I n f o r m a f á n : E r n a núm. 2, 
bajos. 6090 4-24 
SE S Ó I J C I T A ^ Ü X A C O C I N E R A Y U X A 
criada -Je manos. L í n e a núm. TOA, Ved.1) ío . 
60**; 4.24 
D E S E A C O L O C A P S E U X A CRIA>T>H• 
; ra peninsular con buena y abundante le-h*. 
teniendo recomendaciones de las casas -n 
! dond^ estuvo criando antes, no tiene incon-
veniente ninguno en salir al campo. In-
formarán, San Miguel 220, Carmen. 
«055 á.24 
DIARIO D E L A MARINA..—Edicirta do la mañana.—^favo 27 de 1011, 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A S E R P I E N T E A E R E A 
p o r W I L . l v A . P A G E 
T r a d u c c i ó n d e l i n g l é s p o r E n r i q u e A r d o i s y R u g e r o 
( C O N C L U Y E ) 
Me vcfkví hacia Joihn pidiéndole mu-
daintiite su consejo. M i mecánico se 
estremecía de temor. Y yo también de 
miedo, cuando me convencí de cómo 
esto misterioso gibante del aire nos 
tenía en su poder. 
Ahrí otra vez el reflector, y apun-
té hacia abajo; allí estaba la enorme, 
ondulante, alada criatura, sus sesen-
ta alas batiéndose sin ruido: su volu-
minoso, suave, serpenteante cuerpo 
ar ras t rándose hacia adelante sin es-
fuerzo; y la inmensurable cabeza y el 
cavernoso buche vueltos hacia arriba, 
como si todavía no hubiera podido de-
terminar qué clase de pájaro ó de bes-
tia era aquel'la que había invadido los 
dominios superiores, en donde sólo 
aquel monstruo parecía poder vivir . 
Volví el plano velozmente á la de-
recha, y manteniendo el reflector 
apuntando hacia abajo, moví otra 
vez los planos delanteros para el des-
censo. Era nuestro único escape y ha-
bía que aprovecharlo. 
Pero el enemigo no se descuidaba ; 
nos vigilaba de continuo. Xos siguió 
con curiosidad hasta los l'ó.OOO pies. 
Entonces, oprimido evidentemente 
por lo denso de la atmósfera, decidió 
que ya habíamos ido bastante lejos. 
Con un repentino y rápido movimien-
to de las alas, se colocó de nuevo ba-
jo nosotros, agitando los planos con 
su respiración, y partió para arriba 
como una flecha. 
Un momento más, y habríamos cho-
cado si yo no hubiese movido los pla-
nos á la izquierda. D i una vuelta com-
pleta en menos de tres segundos, el 
viraje más sensacional que se conoce 
según creo, pero aunque el esfuerzo 
en los "'ailerons" fué íerrible, el ae-
roplano siguió su camino. 
No podíamos escapar de nuestro 
enemigo. El gigantesco monstruo dió 
dos á manera de saltos, y con increí-
ble rapidez repitió la maniobra. Una 
vez más volví la rueda á la derecha, 
y una vez más los plajios crugieron 
bajo ol esfuerzo de la repentina vuel-
ta, como si fueran á desencajarse. 
Entonces vino la catástrofe. Cuan-
do la serpiente saltó otra vez ante 
nosotros, v d v í á disparar la luz del 
reflector en sus malditos ojos; éstos 
pestañearon, el animal se echó atrás , 
y on un segundo le habíamos pasado 
por arriba. 
Creo firmemente que John Ald es-
peraba que yo daría otra vuelta tan 
rápida como las anteriores. Quizá se 
inclinó para sostener el equilibrio. 
Quizá el temor se apoderó de su cere-
bro, y creyó que el final estaba cerca-
no. 81 Joíín se cayó, no puedo decirlo; 
pero al volver la cabeza, en el momen-
to de pasar sobre la serpiente, me en-
contré completamente solo. 
Otro viraje, y sentí un horrible es-
tremecimiento en los '"ailerons" bajo 
el esfuerzo de la vuelta, pero por for-
tuna todo se sostuvo. Dirigí hacia 
abajo la luz del reflector, y num-a po-
dré olvidar lo que v i . 
Vllá, trescientos pies por debajo de 
la máquina, estaba el monstruo, con 
su enorme cabeza apuntando para 
¡arriba. Un'objeto obscuro atravesaba 
el espacio, cayendo como una piedra. 
Pasó la mirada atóni ta de la serpiente 
aérea, y se in ternó en el espacio infe-
rior. En menos tiempo del que tardo 
en referirlo, el monstruo se arrojó so-
bre aquel objeto que caía. Enfermo 
de horror, eapaz apenas de manejar 
las palancas, v i , gracias á la débil luz 
cH reflector, que e'l monstruo se dete-
nía en su loca carrera. Había cogido 
el cayente objeto y se lo había tra-
gado. 
Cómo llegué á los niveles más ba-
jos, no lo sé. Mis brazos trabajaban 
los planos au tomát icamente ; el terri-
ble descenso lo hice en treinta minu-
tos, y alrededor de media noche veri-
fiqué el aterraje en la arenosa playa 
de la costa Sur de Long island, cerca 
de Montauk Point. Demasiado debili-
tado para poder quitarme el casquete 
de oxígeno, que afortunadamente es-
taba cargado para doce horas, caí co-
mo aturdido. Sobre las cinco, algunos 
pescadores me encontraron y me des-
embarazaron del casquete. El tripla-
no, ligeramente dañado por su repen-
tino contacto con la tierra, fué des-
armado y embarcado para New York, 
y yo personalmente llevé el barógra-
fo, sellado aún según creía, al domici-
llio del Montauk Aereo Club. Allí me 
aguardaba un nuevo desengaño. Pa-
rece ser que la conmoción del aterra-
je había roto el sello, y el record, 
aunque perfectamente claro no podía 
aceptarse oficialmente mientras el 
sello no estuviera intacto. 
Hice una relación preliminar de es-
ta aventura extraordinaria á los re-
pór ters de los periódicos, y di cuenta, 
á la policía del accidente ocurrido á 
mi mecánico, pero sólo para encon-
t ra r tales burlas, que me decidí á di-
latar mi informe, después de haberlo 
considerado y reflexionado cuidadosa-
mente, h a versión aceptada de la 
muerte de mi mecánico, es que cayó 
en el océano; pero, señores, aquí está 
mi informe, y en vista de mi palabra 
hasta ahora indiscutida, creo tener el 
derecho de pedir que se acepte como 
incontestable. Algún día, un aviador 
atrevido pene t ra rá en los niveles su-
periores, á cinco millas de distancia 
de la tierra, y descubrirá nuevas prue-
bas que corroborarán mis palabras 
sin apoyo. 
Y, entonces, señores, el mundo com-
prenderá que así como en las mayores 
profundidades del mar, hay extraños 
monstruos que nunca hemos "visto, en 
j las capas superiores de la atmósfera, 
hay tenues criaturas que viven en un 
medio apropiado, y á las cuales tara-
poco hemos visto. 
¿POR QUE NO INTENTA USTED 
V H A G f i R S U F E L I C I D A D ? w 
^ Ricos, pobres y de pequ*fla c » p i - 9 
• tal 6 que te.ipan medios de vida, A 
de ambos sexos, puedan casarse ^ 
£ lesíil y veetajosamente con per- 9 
^ fiona bien honorable. 
^ H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s 0 
•
que aceptan matrimonio oon quien A 
c a r e z a de capital y reúna buenas J 
A condiciones moro Bs.-ribr- r • •••>'« @ 
^ •«Ho para la contes tac ión , muy for- ^ 
f P mal y confidencialmente, al acre- W 
áfk hitado Sr. Robles. Apartado de Co- A 
W rreos níim. 1014. Habana. Seriedad J 
^ discreción y absoluta reserva. 
5959 S-20 
100 P E S O S 
bien garantizados le producen 10 mensua-
les: cantidades de 300 á 500. 25 mensualts; 
dirliase á Cuba 32, Oficina 9. 
5546 15-11 My. 
T E X E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, ce orador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la Admin i s t rac ión de eate pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A. 
L A P E R S O N A " Q U P : _ T E N T G A S U F I N C A 
en mal estado de cultivo, porque sus ne-
gocios no le permitan atenderla, que avise 
ft Francisco Gámez, en Compostela 179, 
que se hará. carRn de ella: muy buenas re-
ferencias. 5868 15-18 
TRAJES DE BAÑO PARA 1A PUYA 
Buenos (2 piezas) 
Mejores 
Superiores " 
á. S 1-00 plata 
á 1-50 " 
k 3-50 " 
Fosforeras •Kometa" . á, 1-10 
H o u r c a d e , C r e w s y C a . 
O b i s p o :>9. A p a r t a < l o 7 8 6 . 
1361 My-1 
E N L A E S Q U I N A D E T O T O S E V E N -
de un solar que e s t á alquilado, con 527 
metros con dos frentes, á la calzada de Je-
s ú s del Monte, y & la calzada de Luyanó . 
Informes, Cuba nú ni. 127. 
6192 8:26 
E N E L C A L A B A Z A R . V E N D O 1 FTÑI 
ca de 2 caba l l er ías (escasas) buena casa 
de vivienda, aguadas, pozo y río almendares, 
350 palmas, yerba del Para l , etc. Figarola, 
Empedrado 42, de 2 á 4, te lé fono A 1205 
6222 4.26 
L A Z I L I A 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
insignificantes. ¡Hay que ver esto! V 
_ ¡ P R E N 1 >AS! - ¡PREXDAB' 
¡Qué lo-.-ura! - ¡E^os no son p r e c i o ^ 
¡Imposible más ganífa! 
Así exclaman cuantos acuden 
nuestra casa á comprar prendas. 4, 
Y es la realidad: sólo estando lew ^ 
se comprende el que se pueda vende I* 
prendas de tanto valor á precios tan prem 
is í tennos y se convencerán 
S E O E D E , sin regalía y con buen 
contrato, un espléndido local, propio 
para almacén de cualquier giro. In-
formarán: Compostela 80, bajos. 
6210 4.t 96 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
Para hipotecas con el siete por ciento 
de Interés. Para alquileres, p a g a r é s y to-
do lo que garantice en grandes y peque-
ñ a s cantidades. Arturo Morales. Cuba 62, 
do 10 á 11 y de 2 á 4. 
6251 10-27 
M. O R B O N , Cuba 32, T V é f o n o A-2745 
Tengo 100,000 pesos al 6 para colocar en 
Hipotecas en cualquier calle de la Haba-
na. S i los t í tu los no es tán en forma legal, 
no se presente. 
5538 15-11 My. 
S E ~ D E S E A TOiMAR F N " P R I M E R A " H I -
poteca las siguientes cantidades: $6,500 al 
Sc/r en Z a n j a ; $34.000 a l 7% en Prado; 
$6,500 calle 5a., $6,000 calle 3a.. $10,000 ca-
lle 15, y $24,000 calle 21, al 8 ,̂ en el Ve-
dado: $8,000 americanos al 12% sobre una 
finca á. tres leguas de la Habana, de 12 
cabal ler ías y Arenal, $14.000 al 7% en Nep-
tuno, y $20,000 al 8% en San Miguel. E m i -
liano Maaón, Lealtad núm. 116, de 11 á 1 
p. m. 6214 4-26 
5 0 0 . 0 0 0 P E S O S 
Se han recibido de Madrid para colocar 
en hipotecas al 6, 7 y 8 por 100, en la H a -
bana, sus barrios y en el campo, desde 
$500 en adelante. T a m b i é n sobre pagarés 
y alquileres de casas. Ordenes, Oficina 
Central. Prado 101; te léfono A1538, de 9 á 
11 y de 2 á 4. V íc tor A del Busto. 
5675 16-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada ó de manejadora. I n -
forman, Buenos Aires núm. 29A, Habana. 
6089 Í'2_4__ 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejadora^ 
tiene quien responda por ella. Concordia 
núm. G'IA. 6081_ _ 4 l r 4 _ 
E N B E I J A S C O A I Ñ 102, ^SE S O L I C I T A 
una criada de manos que sea c a r i ñ o s a con 
los niñ^s. 6W3 4-24 
" " S E ^ S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A D E M A -
nos peninsular, de mediana edad, para tres 
de familia: ha de traer referencias. Suel-
do tres centenes y ropa limpia. Carlos I I I 
núm. 201, principal. Izquierda. 
6084 4-2t 
S E O F R E C E U N H O M B R E D É _ M E -
diaua edad, con educación para portero, en 
«apa rarticular. Informan, Industria 72. 
6078 4-24 •  
S E ' S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
color y de mediana edad, que sepa bien su 
obl igación. Sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia. Calle C entre 17 v 19. Vedado. 
6077 5-24 
*" D E S E A C O L O C A R S E " U N A - M U C H A -
cha para criada de manos 6 manejadora: 
lleva poco tiempo en Cuba y entiende de 
costura v sabe marcar. Campanario 230, 
ü todas horas: no se admiten postales. 
6082 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular, en casa particular, sa -
be cumplir y tiene referencias. Informes, 
17 y F , Vedado, bodega. 
6102 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular. Sueldo m í n i m o $15.90. H a b a -
na 128, habi tac ión núm. S. 
6100 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D I Í R A 
una joven española . Informan en la/ calle 
23. esquina á I , Vedado, puesto de frutas. 
6097 (-24 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y J e -
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
Martínez, Habana n ú m e r o 70. 
4990 2«-30 Ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Ai 7 y 8 por ciento, en sitios cén tr i cos ; 
en barrios y Vedado convencional. L o ten-
go también para segunda hipoteca. Casas 
desde $2.000, hasta 80.000. Espejo, O'Reilly 
47, de 3 á 5, compre censos. 
5889 8-19 
D I N E R O 
para hipotecas, alquileres, pagarés: y tam-
bién sobre animales, dejándolas en poder 
de su dueño, con módico interés , Fernan-
do Sardá, Monte 15B, de 9 é 11 y de 1 á. 4. 
5506 26-11-My-
M. c M i m 32 Teléfono & 27-45 
Facilito dinero en hipotecas en todas 
cantidades, al 6. 7, 8, y en P a g a r é s desde 
100 á 1.000 pesos en el acto; alquileres, 
compro bodegas, ca fés y hoteles y facilito 
dinero sobre los mismos; tengo casas de 
esquina con bodega en venta; compro so-
lares que e s t én bien situados; para el cam-
po tengo dinero en todas cantidades. Si 
usted no tiene garant ía , no se presente. 
C537 26-11 My. 
f e ü n i s i B s ? 
C H A L E T 
Se vende ó alquila la hermosa casa San-
ta C lara 14. gran salón de 350 metros .>n 
los bajos y 14 cuartos en los altos, alquiler 
20 centenes cada piso. San Lázaro 24. a l -
tos. TeJf. A l«49 . Sin corredores. 
6163 4.25 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E 
esquina. Monte é Indio, con superficie de 
570 metros. Dirigirse directamente al pro-
pietario. Apartado 311, Habana. 
C 1556 g-9» 
A los Avilesinos 
E n la Vil la de Aviles, se vende una casa de 
alto, de m a m p o s t e r í a , con su huerto cer-
cado de piedra. San Ignacio 30, de 1 á 4. 
Juan Pérez . 6144 4-25 
S E V E N D E N D O S ' c T s A S E N " L A C A ^ 
He de Acosta frente al Colegio de Be lén , 
una de bajo preparada para alto y otra de 
alto y bajo, para m á s informes. Salas, San 
Rafael 14. 6088 4-24 
B O D E G A . S E V E N D E U N A . P A S E P O R 
el Café " L a F lor de Puerto Rico" Mon-
serrate y Lampari l la . Allí le informarán. 
_5803 í 0 - 1 ' 
I N F A N T A 
entre Benjumeda y D e s a g ü e , acera par. se 
venden 1,539 metros, cercados de alambre, 
á $10 americano metro. Francisco P e ñ a l -
ver. 92. Aguiar. 
4952 26-29 Ab. 
100 P E S O S 
bien garantizados le producen 10 mensua-
les: rantidades de 300 á 500. 25 mensuales; 
d lr í lase á C u b a 32, Oficina 9. 
5547 16-11 My. 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes, situados an los lugares 
más selectos áel Vedado. Informa, W. 
H. Redding, en Aguiar 100. 
5417 36-9 My. 
Casas baratas. 
E n Carmen- F iguras - Blanco- Condesa -
Cienfuegos- Esperanza- Escobar-Gervas lo-
Olorla- Mis ión- Leal tad- Neptuno- Ma-
loja- San Ignacio 30 de 1 á 4, Juan Pérez. 
6147 8-25 
E n Príncipe Alfonso 
Vendo un lote de terreno de unos 900 me-
tros, con 2 esquinas, varias casas anexas, 
fabricac ión antigua, tienen comercio. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
6146 g. 26 
Calzada de Luyanó 
Vendo cuatro casas de m a m p o s t e r í a y ma-
dera, rentan $55 Ubre de g r a v á m e n el te-
rreno mide 960 varas. Precio $6,500 oro es-
pañol. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
6145 4-25 
E N $3-700 S E VETNDE U N A C A S A E N 
Corrales, á una cuadra de los t r a n v í a s que 
pasan por Monte y Angeles, con sala, sa -
leta, 2|4 bajos y 2 altos, azotea y d e m á s 
servicios. Gana $34. Informa: A. Caballe-
ro, Obispo 127, de 10 á 11, Telf. A4509. 
6096 t 4_24 
V E N D O T R E S C A S A S A U N A C U A D R A 
de la Calzada de la Víbora; la de esquina 
con 11 metros 20 c e n t í m e t r o s de frente y 
con bodega; y las otras dos. á 7 metros 
45 c e n t í m e t r o s de frente. E l fondo de ca-
da una, 29 metros 20 c e n t í m e t r o s . Ganan 
22 centenes. Piden $13,000 americanos. E s -
pejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
6108 4-24 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E J N U M . 
31, entre 15 y 17; en la misma Informa su 
dueña, de 1 á 5 de la tarde. 
6047 8-23 
S E V E N D E L A C A S A E S C O B A R 29. 
entre Animas y Lagunas. Tiene sala, sa -
leta corrida, 5 cuartos bajos y 2 cuartos 
altos, doble servicio sanitario. Precio $8.500 
oro y reconocer $512 oro, ain corretaje. I n -
formar*, su d u e ñ o I núm. 19, Vedado, de 12 
á 2 p. m. 6067 4-24 
B O T I C A : S E V E N D E U N A ^ ~ B 3 T A 
capital, en la misma Informarán, Habana 
187, Ciudad. 6079 15-'24 
S E V E N D E L A B O N I T A C A S A " S A N 
Cristóbal núm. 3, Cerro, con sala, comedor, 
do» cuartos de madera de 6 por 34, en 
$1.000 americanos, gana $12. Informarán, 
Santos S u á r e z 12, de 6 á 12, J . del Monte. 
6099 4-94 
F I N C A S — V E N D O 2 C E R C A D E E S T A 
ciudad; una de 2 cabal ler ías , t ierra negra, 
buena para c a ñ a ; otra de 1% cabal ler ías , 
con magní f ica casa de vlviendra. frutales, 
río Almendares y pozo. Figarola, E m p e -
drado 42, de 2 á 4, Telf. A1205. 
6114 4-24 
S E V E N D E N 
Ocho mil cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eerea ios de mampostería y 
li'bpes cte todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
1377 M y - l 
Se vende una de las mejores casas de 
esquina en la Línea, á la entrada dei V e -
dado; se pretende darla por tasac ión y á 
S E I S pesos el metro de terreno, nceptAn-
doso parte del precin de contado y ei resto 
en cuatro ó m á s años . E s un gran neffocio 
para familia de posic ión y que-quiera vivir 
una casa moderna. Se facilita H negocio 
por tenerse que embarcar su nrop t-tario. 
Informes: de una á cuatro en la Notaba 
de Sant l l lán , Empedrado 5. 
5583 15-12 My. 
Para cerrar pronto el negocio y sin in-
tervenc ión de corredor, se vende por $10,600 
oro español , la finca rús t i ca L a Concepción 
de 7Ji cabal ler ías de buena tierra, á tres 
k i lómetros do Santiago de las Vegas, le 
cruza el arroyo J íbaro; tiene árboles fru-
tales y se presta para tabaco y fnilos me-
nores. 
Informan Teniente Rey 44, Francisco 
Palacio. 
5205 26-4 My. 
S E V E N D E . P O R T E N E R Q U E A T E N -
der á otros negocios, y sin Intervención de 
corredor, un café , billar y v íveres , en el 
punto m á s céntrico, sano y pintoresco del 
Vedado. Infórmese en Mercaderes 39, L a 
Capitana. 5817 15-17 My. 
S E V E N D E 
Una. casa de 3 pisos en Monte 15, frente 
á Prado, en $34 mil oro españo. . precio fijo. 
R a z ó n en L a Estre l la de Cuba. Prado 109. 
sin corredor. 5810 15-17 
de imm í mmi 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
á tres pesos plata, afinaciones gratis. Salas 
San Rafael 14, agente general para la R e -
públ ica de Cuba de los planos Richards, S a -
las, San Rafael 14. 
6199 _ 8-2(5 
S E V E N D É " U N P I A Ñ Ó " Í Z A B A L , E N 
buen estado, en 12 centenes. Pianolas de 
alquiler $6 cy. al mes. Rollos de alquiler 
10 cts. al mes. Obispo 127, a l m a c é n de 
mús ica . 
C 1550 12-25-M 
BRILLANTES A GRANEL 
desde 24 kllates, en casa R u l s á n c h e z . An-
geles 13. 
6072 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O S E R 
rtn casa particular, una modista Inglesa, que 
tiene quien garant iza su trabajo. L . M. 
Merced IOS, altos. 6075 4-24 
D K S E A C O L O C A R S E ^ ~ U N A B U ^ N A 
criai'dfivi p^ning'ilíav parida de dos meses 
y medio, no le importa ir al campo. I n -
forman, Corrales núm. 155. 
6071 4-24 
SF- S p L I C I T A U N !JOVEJX T E N R D O R 
de Mbrojs, que sea instruido, ien?a exne-
r iev -u i ••ome-cH! y qué sepa ^1 idioma In-
glés . XII F« tomará en i-onsUleración nin-
pfuna solicitud dé personüs (tve carezcan de 
experlenelá ^ráct i ia de oficina y que no 
pueda < fácilitai* ceferénclua cumerclaler?. 
Ápartaijo '354, Habana* 
r070 4-24 
SEÑ??* Dp, M E D I A N A El> \ I \ C O N O ^ , 
oí-^or it-i --«ais. Ke ofrei " para a-.'yiliar de | 
carpeta, 'obrador, i urtero. «orern ú otro | 
¿argfl ap&lo^o dé contabilidad. S i hay ni- I 
ños pued^ darles a c u n a s lerrioncji de m ú - i 
sica, va al campo; inm«inrable.s referencias 
y tiene onien le ¡rarsntiee. Razón. Zulue-
Éa v Animas, Baratilin ropa de Arredondo. 
G069 4.24 
r .VA < • R T A X n r : V A _ T K X I X S T - I . A " R D E -
sea colocarse á b-che entera, tiene quien la 
recomiende y no le importr ir al campo. 
D a r á n razón en Linca núm. 15. Vedado. 
6068 4.24 
S E O I ' R K P K U N \ CHIA X I ) E R A ~ P E -
tiinsiilar. primeriza ft leche entera, es Jo-
Ven, biéfl •mjvciila. con buena y Mbundante 
lech^. Informan, parplnterfa. Aguacate Bl. 
6062 4 .0t 
S E X E C E S I T A ü NA "^RYADA PAR A 
vrstir á una señora, ha de saber repasar 
bii'ii y al so de modista, inútil presentarse 
sin buenas recoim-ndai-innes. Hotel Flor 
de <'uba'". cuarto núm. 6. 
6103 4,24 
U N C O C I N E - R O W S X I X SY: L A R _ n F S E A 
colocarse, lo Dl|smo rara eataMfc imteñto 
que para caps rart icular. Sabo cumplfr fon 
Pii o b l a c i ó n v r¡e¡u- buenas referem-i ¡s. 
Aguiar 73. Telf. AoCHO 
6107 4.14 
U N A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -
carse de criandera, con buena y abundan-
te leche; en la misma una criada de ma-
no 6 manejadora. Carmen 6, altos, cuarto 
núm. 44. 6109 4-24 
""UNA J O V E N I.)El. P A I S b E S E A ~ C O r X ) -
car en casa decente do cocinera, para ma- ¡ 
trimonio solo; San J o s é 62. 
6110 5-24 
AGENCIA DE GOLOGAGIONES 
Vlllaverde y Compañía , O'Reilly 13, Telf. 
A2.o48. E s t a antigua y acreditada casa, 
ún ica que tiene especial cuidado en man-
dar buenos criados y dependencia á las 
casas particulares y al comerció , por ol 
gran conocimiento que tiene de los mis- : 
mos; los facilita, lo mismo para esta c iu-
dad que para cualquier punto de la Isla. 
6111 4-24 
Se vende en uno de los puntos m á s fres 
eos de la Víbora; reúne condiciones para 
una familia de buen gusto; precio: 12.000 
pesos. t 
Solar de 1.000 varas en el apeadero de | 
los Eléc tr icos de la L i s a , llano y especial j 
para fabricar; su precio: $600 americanos; 1 
trato directo con los compradores. Darán j 
razón en Aguiar 106. oficinas de J . Martí. 1 
C1573 alt. 10-27 
V E D A D O 
Se vende, preciosa casa quinta, de esqui- i 
na en lo mejor de la Línea, por su lujosa 
y modern.'i construcc ión es propia para fa-
milia de gusto, capacidad, 8 cuartos, sura-
ge y demás , jardín, parque huerta, tava-
clón 28 mil pesos se da en 20 mil pesos-a-
m. pediendo entregarse solo 'a tercer i 
parte de contado y reconocer el resto al 
5 y al 7 por ciento. Urge venta por au-
sentarse su dueño. Trato directo, V i l l e r j s 
66. 6243 4-27 
SE SOLÍCITA C X A B U E N A C R I A D A 
de mano, que sea muy trabajadora y for-
mal. Sueldo: 3 centenes. Bernaza 71, a l -
tos, esquina á Muralla. 
_6116 4-24 
SE S O L I C I T A T' X A C O • ' I X ERA . HA 
d'- dormir en la co locac ión y hacer la l im-
pieza del comedor por la mañana . Obispo 
29, aUos. (¡122 4-2! 
SE S O L Í C I T X I \ \ % \ — C O C I X E R A . P E -
ninsular. que sepa su o>bIlgacn}n y ayude 
los quehaceres de un biatrlmbnlb. Se fia 
buen sueldo y se e x i a é n referencias. Amar-
gura 19. altos. 6119 4-24 
U n sujeto de mediana edad, con 20 años 
de práct ica en asuntos judii iales. desea co-
locaddn en Juzgado inuni.-ipal. Escr iba -
nía, .Votaría ó como auxiliar de carpeta, 
encargado de fábrica en construcc ión ó , 
cargo análogo . No tiene pretensiones y va \ 
donde le reclamen. Dirigirse á F . Mat ías , 
B a ñ o s núm. 54, Vedado. 
_6030 8-23 ¡ 
TRSBAJAÍORES DE GÍMPO 
E n las fincas de l \ Bascuas. sitas en el • 
k i lómetro 25 de la carretera de la Habana I 
á Güines , paradero de Jamaica del tran-
yfa del Havana Central, se solicitan 50 tra- ¡ 
bajadores que .sepan Kuatáqueat caña. S e ' 
hact-n ajustes ó se alcona íl-2<i diarios, á 
voluntad del operario. Informes: Kiíiiida-
su y Echevarr ía , Teniente Rev núm. ! 
_60Ü4 15-23 My. 1 
P A R A C O M I S T C N I S T A S ó fa.niUa ~de 
gusto se alquilan, los modernos altos de 
Inquisidor 5. . « .mpuestos de sala, saleta, 3 ¡ 
cuartos, cocina, baño .'• inodoro; precio de • 
actualidad. Informes en loa bajos 
6022 15-2."? ' 
S E D E S E A " " S A B E R ~ 1 iK U N MEÍDICO ! 
que quiera ejercer en un pueMo muv pr6s- ; 
p^p.; próximo la Hai :•; a. se le g*ar::..: :-
za un buen rundo en i n a c.rp.ira'-tún I; i- 1 
formarán, Aguiar 23. de 1 á l p. m i 
5958 8-Í0 
B O D E G A : S E V E X D E C X A S O L A E X ' 
esquina, poco alquiler, buen contrato haéi$ I 
de venta 25 á 30 pesos diarios, es cantinera, I 
se da en proporción. Informarán en Prado 
nflm. 121, café Continental, vidriera d'- ta-
bacos. 0246 8-27 
S E V E N D E 
en la Habana en punto céntr ico y calle co-
m e r c i a í , una casa de una ventana pero mu- ' 
cho fondo en 14.000 pesos. Su dueño sin I 
tercero de 1 á 3 en Someruelos 21, infor- \ 
marán. 6252 1-27 
<; -\X;A V E R D A p ! VKI»AIH\ ?-oxn.v : 
Central de Baños , calle É entre 19 y 21., 1 
se vendo una casa de altos en $6.200; ren-
ta $82. Costó el doble. 
6268 8-27 
Z I . O O T í p O S f O S Í 
garantizados producen 10 mensuales, en 
cantidades de 300 á 500, 25 mensual. Dirí-
\aju fi Cuba 32, oficina núm. 9. 
_6 i06 ir)-26__ j 
S O L A R E M V E N T A 
en la Calzada de J e s ú s del Monte, entre 
Altarriba y Luz, frente al núm. 422, mide 
1 3 ^ metro." de frente por 6412 de fondo, 
cercado con poste de madera, para m á s 
informes en la ('alzada de Galiano núm. 136, • 
altos. Francisco Caball .é. 
BÍ94 : • 4:?.6__ I 
Gran ocas ión para establecerse. 
Por tener que dedicarse á otro negocio, • 
se rende en $2795, un acreditado estable- ; 
Crliúiento de mpa, sedería, sastrer ía , cami- | 
serfá y p.-rfumería. sito en la «'alzada del . 
Uocte, tramo comprendido entre Agblla y 
Cuatro Caminos, hace buena venta y paga 
poco alquiler. Trato directo con Vega 
Blanco y Ca . Muralla 86. 
_6175 8 - 2 « _ 
B E L A S O O A I N . A UNA • T A D R A I>E psti 
ve;;.]o 2 casa? espaciosas, con sala, enmp-
d< r. 2 cuartos, á $2.500: otra con pisos fi-
nos, sanidad en $3.250: cerca de Monte otra, 
con sala, saleta, 4 cuartos, azotea, pisos, 
fieos, sanidad en $4.u00. Fiiíarola, E m p c -
drado 12. de 2 k 4. telé̂ QT̂ D A 1205. 
6221 "̂26 
E X L U Z . — V E N D O U N A G R A N C A S A 
de z a g u á n y 2 centanas. casi toda de azo-
tea: sanidad: $11.500 y $850 de censo. Otra 
con sala, comedor, 3 cuartos bajos. 3 a l -
tos, sanidad, pisos finos: $5,500. Klgarola, 
Empedrado 42. de 2 á 4, Telf. A1205. 
6115 4-24 
S E T R A S P A S A B L C O N T R A T O D E U Ñ 
gran local en el mejor punto de la Haba-
na, acabado de reformar, propio para un 
gran establecimiento, frente al Parque de 
Colón. E n Monte núm. 47, informan. 
6112 6-24 
A V I S O . - P O R T E N E R Q U E E M B A R ^ 
earse su dueño, se vende una carboner ía 
bien acreditada y con buena m a r c h a n t e r í a , 
al por mayor y al detalle: se da en pro-
porción. Informan: Amistad núm. 17. 
6039 8-23 
¡ K s o s i q u e <'s ¡ranga , vengan á verlo! 
Se vende un bonito establecimiento pro-
pio para un taller de modas ó quincalla, 
paga muy poco alqui íer y se vende barato, 
(sita en un punto muy céntr i co ) . Dan r a -
zón en San Juan de Dios 19. 
6006 8-23 
E S D E I N T c R E S A T O D O S S A B E R 
que vendo un establecimiento montado ha-
ce pocos días , todo nuevo con ó sin exis-
tencias deja libres cuatro pesos diarlos y 
lo vendo por no poderlo atender, lo doy á 
prueba si quieren. E s propio para toda 
clase de industria. Doy razón en O'Reilly 
75. cas?, de cambio. 
6007 8-23 
~ T A L L E R" D E . L A V A DO:* S E V E N D E 
uno muy bueno y barato, tiene S tareas, 
buena casa y poco alquiler; es negocio, 
v endo 1 armatoste y mostrador de cedro 
tallado todo con vidrieras muy buena y 
propia para varios giros. V é a s e , en Pa'oto-
rta 63. altos. _ _5943 8-20 
EN JESUS DEL MONTE 
se venden seis casitas y una esquina, en un 
punto alto y bueno, la esquina tiene bode-
ga, todo está, alquilado, gana ciento Ji^z 
pesos oro español , es todo de m a m p o s t e r í a , 
los techos de azotea, los pisos de mosálcoa , 
cons trucc ión moderna, acabadas de fábri-
car, se da en proporción, para informes, 
Jeaúfl dt-l Monde 275, Calzada. 
5896 lO-l*) 
" E X $2.000 G O N Z A L E Z D E L R I O ; V E N -
de una tienda de v í v e r e s finos, con buena 
v i i t i ! y buen contrato, en una calle de mu-
rh.) tránsito, se admite un socio, informe. 
Obrapía núm. 14. te lé fono A 1516 
5938 8.20 
A F A M A D O S P I A N O S 
D I : T H O M AS I I L S 
Todos los pianos, cuando nuevos, funcio-
nan bien y resultan agradables por su so-
1 nido; pero, son muchos los que al poco 
¡ tiempo de uso pierden en su sonoridad y 
I condiciones para el estudio. Los de T H O -
I M A S F I L S han probado, que. mientras m á s 
se usan mejoran, no sólo para el estudio, 
sino para conciertos. José Maestre, con 
m á s de 25 a ñ o s en la fabricación y compo-
[ s i c ión de pianos, puede asegurarlo y testi-
moniarlo, lo mismo que las muchas perso-
I ñas que los han comprado. Los pianos 
THOMAiS F I L S . solamente se venden en 
! los almacenes de Joyer ía , muebles, mim-
bres y l á m p a r a s de cristal de los Señores 
Bahamonde y Ca. , Bernaza 16. 
5981 26-21 
M U E B L E S N U E V O S 
de caoba sól ida y demás maderas ."inas; 
gran surtido en estilos antiguos recibidos 
del extranjero, vestidos de bronce y con 
incrustaciones: a d e m á s do otras curiosida-
des, dos guerreros tamaño natural, y cons-
tru ímos juegos de sala y comedor y mue-
ble.- sueltos á gusto del consumidor, por 
catá logo , en estilos L**l> X V y X V I . Colo-
nial, Imperio, Misión, Chipindel y Chera-
ton; todo barnizado á muñeca , con gusto 
y á conciencia. ^ 
Hoy es la principal casa de moda, donde 
compran y encargan sus muebles las prin-
cipales familias de esta Isla, por su cum-
plimiento y de confianza. Neptuno núm. 
168. Te lé fono A 4238, Cayón y Hermano, 
práct ico en e! giro. 
5600 18-12 Mv. 
P I D I O B L A N C O 
Vendo á una cuadra de los muelles, una 
casa de nueva cons trucc ión que renta 23 
centenes mensuales, en $14.000, descontan-
do un censp de $400. O'Reilly 23, de 2 á 5. 
I # Ú 9-18 
Se rade j a l p i l a 
LIQ 1)1 DACION DE JOYAS 
Joyer ía fina, oro 18 kllates, con bril lan-
tes, esmeraldas, perlas, zafiros, rubíes , etc., 
grandes existencias, alta novedad, á pre-
cios reducidos m á s del cincuenta por cierno. 
E n j oyer ía corriente, oro de 14 ki'ates. 
gran surtido en novedades; precios sin 
competencia. 
No compren antes de ver las joyas y loa 
precios de esta casa Importadora de J o -
y e r í a y brillantes. 
E l ^ D O S D K M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
Angeles núm. 9.— Habana. 
C1522 15-18 My. 
P I A M O S R I G H A R D S 
% . € r E K T E « K M K A ! , 
SALAS, SAN R A F A E L 14. 
E l mejor del mundo lo vende Salas muy 
barato al contado y á plazos, á pagar dos 
centenes cada mes. Pianos de alquiler á $3 
al mes. afinaciones gratis, muebles á pla-
zos á pagar un centén al mes, San Rafael 
n ú m . 14. Habana. 608T 8-24 
íi 
l í f l 1 [ S 
¡t casa Real núm. 31. P laya de Marianao. M A G N I F I C O C O C H E D E P A S E O — c : » 
ten la misma se venden los enseres de bo- vende uno sin haberse usado tiene " m l d 
dwa y propios r a r a café. Su dueño, M. | nació» cara cuatro asientos Inf aman 
C?"i?t?;«Con M a n a i a ™ b o , Santa Clara . L í n e a 51, Vedado. Meni0- ^ f n n a n , 
v l-5S 26-27 Ab. 5 5684 15.14 
S E V E N D E KN M O D I C O PRECIO 
coche, un chivo maestro y sus arre0!, ^ 
forman en San Patrocinio Vi;.,. S,,f;a„ I? 
bora, calle frente al Paradero que v 
ce á los tanques. 
6180 
U R G E L A V E N T A 
Se vende, por ausentarse su di 
magníf ico a u t o m ó v i l marca "Bianc 
llano, landolé, en buen estado y bai 
forman, Cuba 119. 
Por ausentarse su dueño se 
un ühahne r s Touring-oar, 
1911. con capacidad para siet 
ñas. alientos para 
oportunidad. Informa w. L-I 
Prado 50. 
c. 1648 4.24 
cinco. Espléndij 
POR flHEí' TARSBSU FJEÑO 
se vende un milord. familiar, vuelta 
ra y con gomas en buen estado, con 
'''ni oí. bién un tílburl de 2 asientos, muy y decente. S i quieren hay caballos y 
como tamblf'ii ropa de cochero. Vedadol 
y G. Quinta de Lourdes, por las maftani 
hasta las 12. 61tí0 4 
de mmm 
S E V E N D E U N C A B A L L I T O TRINppj^ 
rio con su montura, de 1 metro 10 centl 
metros de aleada, maestro de monta mu 
manso y sin resabios, .ve puede ver á 
das horas en el establo de coches de 
cente L a d r a . Calle J e s ú s Peregrino, 
quina á San Francisco. 
618" 15-28 
S E V E N D E t 'N M U I . O PROPIO PAR̂  
un carrito de venta, sano y mansito, 
precio es 15 centenes. Tall'-r de Lavad 
al vapor Sta. Clara, .Monte 363. También 
se vende un martinete. 
6143 4-25 
M A Q Ü I N A E I i 
A L O S H A C E N D A D O S 
E n la fundición " L a Unión", r> .lorrro Pe. 
rret, en U n i ó n de Reyes, se están cons. 
truyendo varios trapiches para moler efl 
de seis pies y seis y medio, con guijos 
reforzados, así c o m í también ŝ  .ÍSÍ 
transformando otros de uso, todos los q 
muy en breve es tarán listos para la vi 
ta. y uno de ellos, con su motor, catalí 
voladora y demás . 
Dichos trapiches en construcción, son 
.sistema moderno y muy fuertes, conformí' 
á planos de otros ya cors tru ídos por • st 
casa y que es tán trabajando en varias ñ, 
cas con toda perfecc ión. 
Catalinas doble engrane y sencillas p; 
trapiches nuevos, de uso y en constrtii 
c ión. 
Especialidad en herrajes de cristal! 
res, de los que siempre hay en existe; 
y en construcc ión , de todos tamaños . 
Es ta casa puede servir en un mnme 
por tener grandes existencias constan 
mente y estarlos construyendo: frentes 
calderas, bovas de fornayas, parrillas, s 
pletes, platillos de todos t a m a ñ o s , en b; 
to y concluidos, y bujes de carretas. 
De uso, en buen estado, infinidad de 
ques, carritos de azúcar, poleas, ru 
L i n g Belt, codos, les. etc.. et?. 
L a casa . tiene .plantillas de casi to 
las piezas de maquinarlas que puede tt 
cesitar una finca, lo que abrevia la co 
trucci'm de la pieza deseada y abarata 
precio. 
Se vende un d ínamo n-nv-.e-no de uso, 
en buen estado, dp dosvifiitos cincuenta í 
trescientos incandescentes. 
E s t a casa se fundó en 1873. y refornafl 
da recientemente, siendo conocida de t f l 
dos los Ingenios de las provincias de ] 
Habana y Matanzas. 
C1579 alt. 10-2T 
Vendemos dorkeys con válvulas , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, par»! 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas JT 
b á s c u l a s de todas clases para establecí» 
mientos. ingenios, etc., tubería, fiases, plan-
chas r a r a tanques y demás acceporioB. Bas-
terrechca HcrmanoR. Telefono A-2950, | 
Apartado 321. T e l é - r a f o "Frambaote," 
Lampari l la n ú m e r o 9. 
379 313-11 E . 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de todas m»» I 
didas, de hierro galvanixan.. v rorriente / | 
barandas para el Cementerio de indas 
didas y dibujos, á precios sin igual. In-
fanta núm. 69. Antiguo del Vedado. 
5311 26-6 My. «i 
• pas^ IOÍ Ananaes Fisrvceses son fci 
3 S « L . r m E N C E i C | 
¡ f rvs de '& Qraaw-Sr,*.,;,*- -. p,i/?/g 
Los trabaiog de Pasteur, Koch, 
Charuberland. U n demostrado el valor 
ae las esencias vegetales. 10 y 20 veces 
superiores, como antisépticos a las pre-
paraciones químicas, fenicadas ú otrai. 
L o s D e n t i r r i c o s 
M D o c t o r P I E ñ R E 
de la Facultad de 
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Dirigir los pediaoi 
18, S a n I g n a c i o 
HABANA 
Imprenta y Estereotipia 
del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Teni»nte R»y y Prado-
